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A buen seguro, que los iniciadores 
de este hermoso homenaje de ad-
miración y de car iño que acaba dn | 
tributarse al doctor José Ignacio 
Rivero, se p regun ta r í an asombra-
dos si aquel espectáculo sin prr r r -
dente que ofrecía el Centro Galle-
go, era su propia obra, bl aque! ar-
to de ayer—e! más br i l ante y gran-
dioso que ee ha celebrado de mu-
chos años a esta parte—era la cris-
talización de su primit ivo propósi to , 
esto es, el de rendir al Director d*>l 
DIARIO DE LA MARINA un testi-
monio sencillo, aunque elocuente, 
de gratitud y de adhesión por la 
campaña noble y levantada que des-
de BUS "Impresiones" venia libran-
do en favor de ^os detal'istas de Cu-
ba, i 
Porque el homenaje, que los In i -
ciadores pensaron circunscribir, que 
niFCISIETE DEMENTES DEL 
IHNICOMIO DE MANHATTAN 
MERECIERON CARBONIZADOS 
HABIA 1 , 2 0 0 A S J U D O S | 
FN EL DEPARTAMENTO DE LOS, 
FURIOSOS Y HOMICIDAS HUBO ! 
ESCENAS ESPELUZNANTES i 
_. — 
VP*' YORK, febrero 1S. 
n 'nceadio destruyó hoy un pa-
Món de' aoüo para locos del Es-
tado de Vanhatian. establecido en! 
u u l a \\ 'd, pereciendo 25 enfer-j 
UM v nursei y viéndose obligado 
• Mlir de íua laidas unos 1,800 lo-
tos en medio del punzante frío rei-l 
VEW YORK, febrero 1?. 
• nocb'' se habínu encontrado 
oí cadáveres de diez y siete locos y i 
j l je un asistente, según so cree.i 
Vdemis se han n.;ontiado unos cuan-] 
'\o% bnesos carbonizados que se cree 
• • t todo lo qué queda de aquellos 
cue aún no ban ŝ llo bailados. 
' El edificio en nu-' u( urr ló el fue-
I0_el llamado ' edificio principal"— 
es una antigua estructura do ladri-
llo y madera, en forma do li). Cons-
taba de tres p'antan y podía acomo-
i i tr haAtí a i,200 enfermos. En él 
PDcentrahwn esta mañana unos, 
cuando se descubrió el fuego, 
y'd" es-tos enfermos, cerca de 300 
roribleron grave?; nueTr.aduias. Estos 
eran \ot que ocupaban la ebpaciosa 
. la prlnHpal de. edificio. 
1.L08 ,92 paHcnU-' Í(:I- ts- .vieron 
l^fisos en ni dcprtrturiHinlo 43 Cti el 
tercer piso, doudr' el fuego hizo 
tftndés estragos r í a n , según des-
• ilpeión del doctor Heyman, loco» 
filiólos con Inclinaciones homicidas, 
cmlqulera de los cuales podía re-
I-entlnamente atacar a sus salvado-
Pwo con tanta serenidad traba-
jtron los empleados del manicomio, 
ôe sólo en media docena de casos 
hubo ¡urhas o ataques contra los 
bomberos y ios empleados. . 
Mientras se llevaba a cabo la 
tbra d-l salvamento, las llamas ea-
IUD del techo do odlficio, i luminan-
do toda la is! . i,os agudos gritos 
W o t aterrorizados dementes rooea-
poe de llamas despertaron a toda la 
[población de la is'.a y en un abrir 
D'carrar de ojos se vi ó a cada ven-
»ana aflomada l j cara de un enage-
Algunos se rdan y gritaban al 
Wrírer muy regocijador ante el es-
l«Mt Ul0 ^ la!' llamaB- Otros las 
•"a'lfnnia"»11 sorabr,am€nte- s? vióI pensaron l imi tar al círculo de co-
P.Mblp • t«=afaírarsc COT} íuerza te* merclantea al por menor, convlrt ló-
v J ^ r reS dc laB venta-l8e. por su propio peso, en la ma-
F a í é í ^ "mí,!r ^ agud(>s «r l tos -n l fes tac ión de s impa t í a más estu-
penda que ee ha ofrendado en este 
"impresiones" del DIARIO DE L A 
.MARINA 
A t ravés de su relativamente cor-
ta actuación poriodística. cua' jalo-
nes de s;i- memorables aciertos, ha-
bían ido quedando como gr ímpolas 
de victoria y .emas Inalterables de 
sus caracter ís t icas personales loa 
nombres de sus " c a m p a ñ a s " , en las 
que puso, no sabemos en qué propor-
ción, la bondad de su alma, €l pres-
tigio dirigente—he ahí BU fuerte, 
tan dulcemente ejercitado entre nos-
otros: ¡d i r ig i r !—de su claro talen-
to y el nob"p des in terés de sus ea-
bias intenciones, para ir sumando 
beneficios ya a una clase como aho-
ra, ya a un inocente mutilado como 
Ricardito Méndez, ya a una triste 
mesnada en franca derrota cual la 
de aque les famélicos inmigrantes i 
ein trabajo, sin pan y sin amparo. ' 
D». JOSE i . s rvxRO 
Director del DIARIO DE I.A MARINA 
sípnes que m á s abajo publicamos.. 
Vivirá ej Dr. Rivero su carrera de i 
triunfos muchos años y a Dios pe-. 
dimos sea as í ; pero, nunca podrá1 
- recibir homenaje, ni más car iñoso. | 
I ni más sincero, ni más general quei 
• o! aynr ofrendado por los asistentes; 
i y adheridos, que ya vamos a tratar1 
de reseñar . 
L A LLKGADA DE NLKSTRO 
MRECTOR 
Acompañado de una Comisicn dc. • 
Centro de Detallistas y Centro d«. 
Cafés, \\eg6 al O n t r o (lallego ei 
i doctor Hivoro. Y su llegada fjré oh 
! Joto do una grandiosa ovación que j . 
1 tribuiai-on. así el público apostado Si 
la cnirada d^l Palacio de los galle • 
' goa. i-omo la concurrencia que le e.v 
' Doraba en el salón. 
en todos los semblantee, en torno do 
a'iueila "escuadrilla" de mesas en 
loá que difícil era—tal su desmesu-
rada e Insólita longitud- -ver el f in . 
Porque, en verdad sincerlsima. el 
'.omerclo acopló allí , ciertamente, la 
mas nutrida y genuina representa-
ción proclamando con tsu júbi lo y 
su animación inenarrable, cómo que-
ría testimoniar grat i tud y reconoci-
miento-a un exelso periodista y veía-
se claro que dichos elementos no só-
lo estaban a t í tu lo de agradecidos, 
sino que proclamaban también el 
grado de est imación al decano de la 
prensa habanera; velase, sin prolija 
observación, que con el comercio ha-
banero, personificado en la legión 
de los laboriosos detallistas, estaban 
a tono en sus manifestaciones y sen-
timientos los más altos valores re-
EN UN ENCUENTRO DE LOS 
REBELDES Y REGULARES SE 
PRODUCE TERRIBLE LUCHA 
M A S I N T E N S O E L C A O S 
LA DINAMITA Y LA TEA SON 
LAS ARMAS QUE EMPLEAN EN 
SU ATAQUE LOS IRREGULARES 
D I B L I N . febrero 18. 
Hoy fué volada poV una mina la 
residencia del comandante Alexan-
der Me Cabe, miembro de": Dail E i -
reamin en Uathnines, Condado de 
Duh'.ín, sufriendo .desperfectos las 
casas adyacentes. 
La casa de! senador Lenihan. cer-
ca de Kt lcul ly . fué pasto de las lla-
mas, después de haber expu'sado los 
incondlarlos a los qtle en ella resi-
dían. La familia dc. sonador ocupa-
ba dicha ca.ia. después de haber si-
do destruida de idéntico modo su re-
sidencia en Whitecluirch. 
. . C O M l í A T i : KNTfUG I K K I t . L I A -RE8 1 REGI I .AKKS B>i 
TM'KKAMV 
DL'BLIX. febrero 18. 
En un combato ocurrido hoy. en-
tre tropas dé] L«Ibre Estado y fuer-
zas Irregulares cu e] c lon of Aber-
low, Tiperar;.. el comandante Den-
iii . i Las^v. uno r'o lulors n l i c l -
dos O'' mayor ihfluoitclil bn Tii>ora-
capitán Me Ui 







CAL l \ SITUACION 
IRI i \M».V 
La presidencia del banquete celebrado ayer en los salones del Centro Gallego, en honor 
i asisfentes de loe edificios, 
Míos de IR 350na dei peiigj-o, 
f Impedido con mucha d i f l -
que candieee el pánico entre 
j ^ . y las locas, teniendo que 
• H Ca*i 141110 como los que se 
aban por aquietar a los as i l í -
™ '* parte directamente ame-
país a un ciudadano, sin exceptuar 
•—dicho sea fuera de hipérbole y de 
jactancia—a los hombres de mayor 
arrastre en la polí t ica cubana. 
Feliz 7 afortunada coincidencia 
i j a sido, sin duda, la ú l t ima etapa 
rendida en >m victoriosa e incesan-
te campaña en pro de loe intereses 
general, cuyo tr iunfo ha sido la cau-
Dr. José í . Rivero actuando defen-
sivamente a favor del comercio en 
general, cuyo t r lufo ha sido la cau-
No es esta la hora dc hacer un f 
índico, sumar í s imo siquiera, de los 
bellos triunfos que el Dr. Rivero por! 
la bondad—de uua santa heredada 
—el ta'ento— sello de «u estirpe— 1 
o la nobleza—innata en todo criollo ; 
—ha sabido conquistar en eu harto 
bien prestigiada tribuna periodís t l - j 
nuestro Director. 
LA BANDA M I N M ICAL Y no podía faltar y no había de 
errar, aJ tener acumulada una satu-
ración ya incontenible de admira-j Al sentarse lo^ comensales a las 
«•lón car iñosa y una irrefrenable mesas, la Banda Municipal', e jecutó 
plétora de grat i tud colectiva. que el Himno Nacional Cubano y la 
só 'o esperaban una oportunidad en Marcha l^eal E s r a ñ o l a que todos eg^ 
que manifestarse, un momento en cucharon respetuosamente y puestos 
que pudiera surgir. rompiendo el de pie. Al finalizar ambos himnos. 
ca. 
Nó. 
Pero, estaba en la mente de to-
dos y perduraba en la memoria de 
la sociedad cubana esa serie de 
aciertos, esa continuada relación de 
triunfos rotundos, francos y nob'es, 
— y siempre generosos— haciendo 
vivir latente por un noble espír i tu 
de equidad y un alto sentido de la 
a deseos anteriores de la sociedad sanción que en las masas lo dijo, 
cubana, de expresar sus eentlmlentos felizmente, el Dr. Orestes Ferrara, 
de adhesión, grat i tud e inteligencia en su maravillosa improvisación de 
al brloeo y pulcro forjador de las ayer—no yerra ni falta nunca. 
_l>»talla centra el fuego txope-
^ dos obstáculos: uno, la tenv 
tr\C^rCa de ^ en medio de la 
iraDajaban loa bomberos: y 
mueho más serlo la extrema:Sa últ*ina I116 hicieron tomar forma 
rnM Para Ilevar loa aparatos'" 
L i Ür1s de 118 llamas al lu-
,01 siniestro. 
e— • n 
Otro aspecto del banquete de ayer en el Centro Gallego. 
dique—hasta ayer inconmovible—de 
la ingéni ta y acér r ima modestia de 
nuestro car ís imo Director. 
Y esto, tan breve como toscamen-, 
te expuesto, víc t imas todavía noso-
tros de la inesperada emoción que 
allí experimentamos. < slo es lo que 
explica y justifica, en sínleais, có-
mo y porqué los organizadores del 
homenaje vieron convertirse en so-
bprbla y proteiforme catarata de en-
tusiástico agasajo general y popuf 
lar, lo que, consecuentes a su legí-
timo móvil de hida ga grat i tud, pen-
saron y quer ían que fuese el senci-
IIo caudal del reconocimiento y ad-
"neslón profesiona! de-una sola cía- , 
i te. la más r--Kentemente beneficia-
da por a magia de p uma reden-• 
. tora, ya cuajada de bendiciones, dc | 
' leas y de aplausos, do toda la na-1 
• ción cubana. 
Va'ga el =imil . el torrente de afee- ¡ 
(tos y s impat ías que ayer se desbor- i 
i dó en el homenaje a! Dr. Rivero, fué. ! 
• si. alumbrado por los elementos del ] 
comercio, dando salida a flor do su-1 
I perficie a", manantial de car iño y ad-. 
, | miración que en su pecho creó u n í 
' bien recibido. Pero, a esas aguas pu-1 
r í s imas se sumaron las que, en el | 
! corazón de todas las c'ases socia- j 
¡ Ies de Cuba ' a t í an ca méri tos de una: 
idéntica esl imación admirativa, for- , 
mando, roto el dique" mencionado, i 
la pasmosa corriente afectiva, con 
sus remolinos dc vivísima simpatía 
y sus " r á p i d o s " de singular grati-
tud, que ayer brotó diáfana y bu- I 
Iliciosa a la par en el agasajo t r iun-
' fa! rendido a. Dr. Rivero. 
Por eso, el homenair,* de ayer crie- i 
lalizó en gracia a la noble iniciat i- ' 
; va del Centro Deta'.Mstas y ¡del 
( entro de Cafés, de la Habana, cier-
. lamente. Poro ; y con qué a legr ía y 
orgullo lo eseribimos! lavo el ra-
i ro méri to de ser ofrendado por to-, 
1 dos los elementos que componen ; 
1 nuestra sociedad. 
En prenda de la veracidad del , 
i aserto, cúmplenos remit i r al lector, 
¡sin má? digresiones explicativa?, 
j aquí supérf uas por tratarse de un ¡ 
! secreto a voces, a 'a l i f ta de asisten-, 
I tes y tambhu a la relación de las, 
pereonalldades que integraron la 
presidencia del banquete, amen de v 
valioso y elocuente indicio que ha-, 
, liará QUleu leytre la serie de adhe-j 
se escucharon estruendosos aplau-
LOXDRBS, febrero 1S. 
El correspensa! de "The Tmies" 
en Dubiín. al hacer comentarios so-
> bre los ú l t imos sucesos de Irlanda, 
manifiesta ou?. k\ el Presid^Rté Cos-
grave y Diam Lunch, han pronun-
ciado su ú ' t ima palabra en cuanto 
a concesioim;!. la perspectiva es en 
verdad lúgubre . 
CÓu excepción ti ^ :: capilu-
laciones aisladas, no se ha operado 
cambk) alguno en .as filas republi-
| (-anas, y de no ocarrir uno de esos 
milagros de últ ima hora, no os pro-
bable que cambie la si tuación. 
Por el contrario, dice el corres-
ponsal, la gnerra irlandesa ha ad-
quirido mayor intensidad. durante, 
los ú l t imos días, tanto en las calles 
de Dubiín como en las columnas d 
los periódicos diarios que en cual-
quier período desde que el Ministro 
de Defen.-n Mulcahy, promulgó la 
amnis t ía , hace a'go más de una se-
mana. , 
L I L L I A N U A I / H N Cl LCABLH 1»H 
ASESINATO BN SEGUNDO GRADO 
ASPpCTTO IHIL BANQUETA 
,-. AKi>ecto'.' Lo liemos' escrito con 
demasiada premura. Fuera más 
justo' y más exacto la referencia de 
ios aspectos que a cualquier obser-
vador brindaba el banquete, si hu-
biere llegado, ajeno al acto y a sus 
móviles, a punto de sernos servido 
eí monstruoso menú que valió, cual 
afirma el proverbio francés, de pre-
texto para fundir como en uno solo 
los scntiaiicntos que eran evidsntes 
i presentativo? de nuestra sociedad, 
(iobiorno, cuerpo tliplomático, eon-
( ¡('•'•cito, banca, policía, judicatura, 
mii vers i íar los . autoiidade-, prensa, 
artistas, obreros y s^tudiantes. to-
da, en f in , la gama social que acu-
dió a formar como un haz dp afée-
nlos y admiración y veíase claro que 
la comunidad afectiva y u seuti-
mleulós , antes IUO un motivo de le-
gí t imo y morcf i io orgul lo , para el 
homena{eadc—y esto sí nos consta. 
;a fe—brindaba un espectáculo insó-
lito de confraternidad social, en nne 
la identificación anímica const i tu ía 
¡cómo no! el más b^ilo ambiente po-
sible para servir como dignó mar-
co, no sólo a la figura del pala-; La defsnsa rio Mrs. Raizen se fun-
din así glorificado, sino a] cuadro ! dó en que r! médLco había "arruina-
de compenetración rolpctiva. flore- do" su vida y la bahía enloquecido 
clendo en. incontenible tr ibuto públi- insp i rándob- i tnstante f mov. 
ÍCont inva cu la pág. TRES) M. 
X I 8JVA VORE 
l n veredicto 
astshiatoT eo s 
hoy el jurado II 
contra Mrs . 1 i 
(Jlickstcin en 
m a t ó a. i t ro-
F'ebrero 1S. 
culpabilidad 
Ulan S. Raizen. que 
su oficina de Broo-
al do.'tor A braba ni 
k lyn^e l 1U .ri • diciembre de 191M. 
Ua aspecto d d boque te de ayer en el Centro Gallego. 
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E L A C T O D E A Y E R 
a reditada fá-
'Balre' puso 
\ « mosos " V E -
GUEROS" y los no menos famosos 
."FUNDADORES" no se puede fumar 
'de otras marcas y n* se oye otra co-
sa que no sea déme uñ FUNDADOR 
oe "Baire" o ua VEGUERO de la 
misma marca. / 
Son inmejorables. 
Un FU NDADOR de Baire, 
E I M P U E S T O D E L U N O P O R 
I C I E N T O Y L O S S U B -
A R R E N D A D O R E S 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hoga r» 
" S I D R ñ G A I T E R O 
99 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa, 
j Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E LONDRES. 
B A T U R R I L L O 
Refiere nn diario de Cienfue^oa. r e spe tab i l í s imo ' VA-
CTlas hasafiai de un Inspector de to unas Iniciales -610 ^ f q i 
Escuelas Pública* de G u a n t á a a m o , ¡ ¿Y bien? ¿Só'o h 
preso actualmente—dice el c o l e g a — ¡ c a r censura^ <'deniiTw^Ino* ^ PBhh 
en la cárcel de dicha Til la . denar indignidades i?1" lacra«. 
Cuenta que hubo un rapto, luego | ¿ X o es lícito abuear H PeriodlaS» 
otro y otro. Que el celoso técnico • na modestia de una d ^ ^ í » ^ 
acariciaba a las alumnas m á s bóni-¡ muchos labios la bernT*' 
tas, tomaba parte en sus juegos du-jeeres buenos la imu 
ndigan 
enos la i iter 
rante los recreos, y se extaaiaba con I egoístas se arergüence l 
ellas, no sin merecer cortesías 
amabilidades de las profesoras. En reciente Baturrin 
Tan repetidas fueron las ausen- recibo de la Interesa t a" ,lCtt>ap 
cla« injustificadas de las niñas , que j del Colegio Notarial d • ^ 'Oor i t 
sal ían de las escuelas y no iban 
sus casas sino al domicilio del . 
adelanté 
Una vigorosa manifestación de los 
poderosos e inquebrantables principios 
morales que sirven de fundamento al 
orden social, un grande y trascenden-
tal acto de fraternidad hispano cuba-
na, un canto fervoroso a las glorias 
de la raza, una entusiástica declara-
ción de adhesión y de amor a Cuba 
y a la Independencia; tal fue en bre-
ve síntesis el grandioso homenaje de 
ayer, tributado al Director del DIA-
RIO en los magníficos salones del Cen-
tro Gallego. 
Concebido por el Centro de Deta-
llistas y eí Centro de Cafés como un 
acto de desagravio a nuestro Director, 
se trasformó por la acción de las ideas 
y los sentimientos dominantes en la 
sociedad cubana, en una gran mani-
festación péhlica de extraordinario al-
cance nacional, en la cual estuvieron 
representados todos los elementos que 
constituyen el nervio del país, desde 
los más altos poderes de la República 
hasta las clases más modestas y labo-
riosas de la colectividad. 
En el orden moral, el acto de ayer 
representa la culminación de un movi-
miento cada día más acentuado en la 
conciencia nacional, que se encamina 
iccta y fijamente a una depuración 
de valores, estableciendo distinciones 
netas, claras, irreductibles, entre las 
personas que actúan en la vida públi-
ca, a base de las condiciones intelec-
tuales y morales de cada una. Duran-
te un tiempo hemos vivido en una 
confusión espantosa; todo ha estado 
entre nosotros turbio, borroso y sub-
vertido. Las nociones del bien y del 
mal. de lo lícito y de lo ilícito, del 
valor y el matonismo, de la crítica 
y la difamación del patriotismo y la 
simulación cívica, de la honestidad y 
el vicio, habían llegado a ser tan im-
precisas en los espíritus, que la hom-
bría de bien se ha confundido con la 
simpleza, la falta de escrúpulos con la 
habilidad, el provocador de oficio con 
el caballero, el difamador con el es-
critor público, el patriota con el ex-
plotador de los sentimientos popula-
res, la decencia de las costumbres con 
la hipocresía. 
La sociedad cubana, con esc claro 
sentido de rectitud y de justicia pro-
pio de los pueblos con energías mo-
rales profundas, ha percibido el in-
menso peligro social de semejante 
estado de confusión; ha comprendido 
la necesidad de una sanción severa 
para los impulsos antisociales y las 
malas pasiones bajamente egoistas y, 
al propio tiempo, se ha manifestado 
dispuesta a sostener y apoyar con su 
estímulo, su aplauso y su justo reco-
nocimiento, a quienes saben elevarse 
por sdbre las pequeñas mezquindades 
de la vida y realizar una obra fecunda 
de concordia y de patriotismo en aras 
de nobles ideales de bondid, de jus-
ticia y de progreso. Un pueblo que no 
reprueba el mal ni rinde el debido 
tributo de respeto a los hombres hon-
rados, está llamado a hundirse en la 
depravación y en la sima de una ver-
gonzosa decadencia. El acto de ayer 
es una vindicación de la moral colec-
tiva; traduce una decisión enérgica 
de vivir decentemente. La nación ne-
cesitaba realizar esa profesión de fe 
pública, para volver por los fueros 
de los principios que le sirven de base. 
! El sincero, hondo y vibrante senti-
miento de fraternidad hispano cubana, 
que palpitó en el homenaje al doctor 
Rivero. fué otra de las notas domi-
nantes del mismo. Nunca, acaso, la 
solidaridad inquebrantable establecida 
entre Cuba y España por la sangre, 
el sentimiento, la familia, la comu-
nidad de los instintos profundos de la 
raza, la historia, el idioma, la reli-
gión, las aspiraciones ideales últimas, 
j el sufrimiento, la esperanza, la es-
j pectación ante lo futuro, ha aparecido 
, con tanta claridad ante la conciencia 
1 de españoles y cubanos, como ayer 
cuando en un espléndido palacio le-
| vantado por el trabajo español en el 
' suelo de Cuba, se admiraban y acla-
maban por cubanos y españoles jun-
; lamente, en el hij % cubano, los talen-
tos, las cualidades de carácter, las vir-
j tudes privadas, el fervor patriótico. 
• la lealtad a la tierra nativa del padre 
¡ español. Ayer los cubanos compren-
dían claramente que la grandeza de 
| Don Nicolás Rivero, español de la 
más pura e hidalga cepa, alcanza y 
honra a Cuba; y que la gloria de su 
hijo, cubano de nacimiento y de co-
razón alcanza y honra a España. Ayer 
Cuba comprendía que al honrar a 
España se honra a sí misma; y los 
españoles sintieron que las glorias de 
Cuba son glorias también de la mis-
ma España. 
La familia de Don Nicolás Rivero 
ifuc citada ayer con verdad tan pro-
funda como incontrastable, como el 
ejemplo típico de la familia que fun-
dada por un español, llega a ser el 
elemento social básico, fundamental, 
patria c u j n a ; y el DIARIO. 
K fundación española por exec-
| lencia, que por serlo en el más puro 
j y castizo sentido, llega a ser obra 
i cubana, afianzada en el suelo de Cuba, 
| al servicio de los ideales cubanos. 
El Dr. Rivero y el DIARIO tienen 
jque sentirse profundamente satisfechos 
y halagados por el acto de ayer. El 
| DIARIO, representado por su Direc-
j tor, ha experimentado la honda satis-
l facción de ver reconocida, aplaudida 
|y calurosamente apoyada por toda la 
, sociedad cubana, la gran obra que 
realiza en ^efensa de los intereses ma-
teriales, de los principios de justicia, 
del progreso moral y de las aspiracio-
nes del pueblo de Cuba, en e| cual 
conviven estrechamente unidos espa-
ñoles y cubanos; ha visto como la 
gran obra social e histórica de com-
penetración entre Cuba y España que 
j inspiró siempre sus trabajos, se afirma 
' y se robustece sobre bases indestruc-
tibles de simpatía y de cariño; y final-
mente, ha sentido reafirmarse su fe 
en la justicia, acrecentarse su gratitud 
a la sociedad que le brinda su apoyo, 
y agrandarse su firme e. invencible 
esperanza de que unidos españoles y 
cubanos en la obra gloriosa de tra-
bajo, de cultura y de progreso en que 
se hallan empeñados, mantendrán en 
esta grande Anti l la . en la frontera de 
i dos civilizaciones, una patria que sea 
j en América testimonio viviente e im-
perecedero de la pujanza y el espíritu 
, inmortal de la raza que supo descu-
| brir un mundo e imprimir para siem-
pre en él el sello de su genio y de su 
' civilización. 
LOS COMERCIANTES AU D E T A L L 
DE SAGU A SE D I R I J E N A L 
STRIO. DE HACIENDA 
La Unión de Comerciantes a l De-
ta l l de Sagua la Grande, nos ha re-
mitido la siguiente comunicación que 
mucho nos enaltece, aunque, en rea-
lidad nada tienen que agradecernos 
las clases comerciales, pues cuanto 
hemos hecho fué cumpliendo un de-
ber por estimar muy justas y razo-
nadas sus aspiraciones: 
"Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestros 
Por la presente, tenemos ei g-usro 
de felicitar a usted por la honrosa 
campaña , que en beneficio de los Co-
merciantes al detalle, ha llevado a 
cabo en las columnas de su leído y 
admirado periódico, con jnotivo de 
las diferenciaa surgidas entre deta-
llistas y mayoristas, acerca del Irfi-
puesto del 1 por ciento, no habién-
dolo hecho antes por no estar aún 
legalmente constituidos. 
Adjunto a la presente, tenemos el 
gusto de remit i r a usted, la copia 
de una carta que con ésta fecha he-
mos remitido al honorable señor 
Secretario de Hacienda, solicitando 
de dicho señor un plazo de 5 días 
para que los subarrendadores de f in -
cas urbanas puedan colocarse den-
tro de la Ley del Impuesto del 1 
por ciento, toda vez que Ignoraban 
estar incluidos en la citada Ley. 
Muy agradecidos por los trabajos 
realizados en beneficio de los comer-
ciantes detallistas, aprovechamos és-
ta ocasión para ofrecernos, en nom-
bre de la Asociación, de usted muy 
afmos. Ss. Ss., 
E l Presidente, Manuel Garc ía ; el 
Secretario, Pedro Valiente. 
Sagua la Grande, a 17 de Febre-
ro de 1923. 
He aqu í el escrito enviado al ss-
ftor Secretario de Hacienda y que 
esperamos éste acoja benévo lamente : 
Honorable señor Secretarlo de Ha-
cienda. ^ 
Habana. 
Señor: En Junta Directiva cele-
brada por la Unión de Comercian-
tes al detail de ésta vi l la , el día 16 
del corriente mes, en su domicilio 
social, calle de Maceo 30 B, altos, 
se acordó : 
Dirigirse a su señoría mani fes tán-
dole, que por ignorar si los sub-
arrendadores de fincas urbanas es-
taban o no comprendidos dentro de 
la vigente Ley del Impuesto del 1 
por ciento, é s to s -has t a la fecha, no 
se han provisto de la correspondien-
te patente que la referida ley les 
flGEITE " M A R T I " 
a i p romet í leer más d e t e n i d a m e n -
te-jeho opúsculo; pero a d í » ^ 4!-
í norio, que la policía tomó cartas en ¡aplausos al Colegio t* mu 
i el asunto y el Juzgado dispuso l a j a la educación de treint' '11* J*̂ 11*» I 
Refinado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de España-, 
• " L ñ F L O R D E L D l ñ " 
Fideos fiaos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, e s t r e 
Hitas, semillas, etc. S é m o l a s 7 Ta -
piocas. 
tudiantes. h u é r f a n o r A e ^ n , -
En efecto, al d i rn i , im UT Îo,• 
doctor Juan C J ^ K ^ * * ^ 
siastamente secundado por n ? ^ 
tlva. se debe que la situación 
mica de esa Institución .J*036" 
desahogada que rmerip , 
noble misión. cumpHr ^ 
Desde veinte años atrás 
en manos extraña« las -!«ifrt,! tabl: 
piedades que fueron del CnhT ^ 
y fuertes tengan diario contacto con j Escribanos de la Habana- n r ^ 
esos botoncltos femeninos que son i des que tenían benéficos fin £(li" 
las niñas de ciertas edades, los abu-] adminis t rac ión y empleo lo*6** Sí 
sos son posibles y posible la corrup- reglamentado desde el « i . ^ ••« ^ 
clón. Real Cédula. E 0 18-OB* 
Ocho buenas casas de la r»nu [ 
pertenecientes al citado Co'ee' í 
do: las inspecciones escolares deben I Escribanos, legal y justament ' 
I prisión del acusado. Este hecho la 
mentable no puede servir de base pa-
ra despreatlgio de la escuela públ i -
ca, pero viene a demostrar la injus-
ticia con que alguna vez se t r a tó de 
arrojar lodo de infamia contra las 
escuelas privadas. particularmente 
los colegios religioso?, por actos 
atribuidos a profesores con sotana. 
Ea todas partes cuecen habas y 
donde quiera que hombres Jffvenes 
Pero ese hecho viene a justificar 
algo que más de una Tez he indica-
^ D E V E N T A EN T O D A S P A R T E S 
IB*. 11 M. 
l i e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L M t N D A R E S " 
L A CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No . 54 , 7 O 'Rei l ly , 39 
entre Habana 7 Compostela 
V é a n o s y v e r á mejor . 
JSOÍ r e b . v 
H O N R A N D O A M A R T I D E B A Y A M O 
Con el f in de secundar la acción 
Iniciada por un grupo de compatrio-
tas en New York para erigir en 
aquella ciudad un monumento al 
Apóstol Mart í , se ruega encarecida-
mente a los señores siguientes, que 
concurran el lunes 19, a las 4 de la 
tarde, a la Dirección de la Biblio-
teca Municipal. Zenea número 225, 
entre Oquendo y Marqués González: 
Doctor Enrique José Varona. 
General Enrique Loynáz del Cas-
t i l l o . 
Señor Néstor Leonelo Carbonell. 
Señor Francisco María González. 
Señor Fernando Figi^redo. 
Doctor Gonzalo Aróstegul . 
Señor José Campillo. • 
Señor Teodoro Pérez . 
Señor. Prank G. Bollo. 
Señor Paulino Solés. 
Señor Pastor del Río. 
Señor Antonio Iraizós. 
Señor Néstor Carbonell. 
Doctor José Manuel Carbonen. 
Doctor Santiago Verdeja. 
General Gerardo Machado. 
Señor Raúl F. Roces. 
(Por telégrafo? 
' BAYAMO. febrero 18. 
, DIARIO DE L A MARINA.—Haoana. 
La Cámara efe Comercio de Ba-
! yamo. secundando las Iniciativas de 
j la Cámara de Comercio y de la Lon-
¡ ja de esa, adhierenee a la manifes-
1 tación del día veintidós cerrando sus 
¡ establecimientos en señal de protes-
; ta contra el cuatro por ciento. 
Una comisión recorre los estable-
¡ cimientos recogiendo firmas. 
A l tomar el tren para esa el co-
merciante Ramón Sinoneas con su 
familia, fué detenido por el sar-
gento de policía de ésta. Ignorándo-
se el motivo. 
B l Corresponsal. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
0 A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O l 
M l l l f 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a devo lver le su d ine ro , 
si V d . n o e s t á satisfecho. 
E V I T E L A 
Señora María Gutiérrez Fables de 
García Mart í . 
Doctor José A. Malberty. 
Señor Juan Gualberto Gómez. 
Señor Alberto Barreras, 
Señor Juan García Martí . 
E l señor Angel Peláez Pozo, co-
fundador del Partido Revolucionarlo 
Cubano, encarece la asistencia. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOK3B A TlXatrO, CTJAWTO AJTTSB 
E M E R I N 
sajuLa T TAmacAoiAS 
C l i l i Ind . 1 D . 
exige, habiendo por tanto expirado 
el plazo señalado para éllo. 
Como en el án imo de todos éllos 
está cumplir honradamente las Le-
yes de la República, y deseando co-
locarse dentro de la Referida Ley 
del Impuesto del 1 por ciento a ese 
fin, es por lo que rogamos a su se-
ñor ía se digne concederlse un pla-
zo por lo menos de cinco días a par-
t i r de la fecha, para que en éste 
tiempo se provean todos de la co-
rrespondiente Patente, sin que por 
éste desconocimiento de la Ley se 
les exija penalidad alguna. 
Es gracia que no dudamos alcan-
zar de la magnanimidd de su seño-
r ía por cuyo favor le quedamos a l -
tamente agradecidos 
E l Presidente, Manuel Garc ía ; el 
Secretario. Pedro Valiente 
Sagua la Grande a 17 de Febrero 
del año lí»23 
B A S T A D E N E R V I O S 
Detenga sus nervios, tranqullfcelon, 
redúzcalos, domínelos. No Jos dej© Be-
BUlr triunfando sobre su voluntad. Ven-
za su neurastenia, sus tristezas y sus 
desazones, tomando EHxlr Antlnervlo-
ao del doctor Vernezobre. Se venda en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Naptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. Tomar Elíxir An-
tlnervioso y ci>rar Ui neurastenia, es to-
do uno. 
T 5 d 1 alt. 
S E A P R E V I S O R A 
No espere a tener franos, dlvlesea. go-
londrinos, uñeros, sietecueros, úlceras, 
o araños malos, para comprar Ungüen-
to Moneaia, ténaala siempre en casa. 
UngHento Monesla. es la medicación de 
los pequeños malas. los cura pronto 
y sin dolor. Una cajita vale poco y se 
vende en todas las boticas. No deje pa-
ra mañana, sea previsora y cómprela 
hoy. 
Alt. 4 d S. 
D r . G á l v e z G u i l l e i n 
n B r e v n r a t a . 
w m r a - M W , a 
T W W W T f O Q1 
man o o m o x v A a u i • a» 
M O N S E R R A T E , 4 1 . ^ 
(ESPECIAL P A R A LOS P O i U S , 
g D E 3 T H E D I A A i , 
I 
L T P I V E R 
A Z U R E A 
„ P O M P E Í A 
g E R B E K T T 
E S S E N C E S 
P 0 Ü D R E 5 • S A V O M S • L O T I O M S 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
r a b r í c a d a p o r ¡ 0 3 E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V / T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i f u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D Ó 
. R A R A 
E N G O R D A R 
bían pasar a manos del Nota' 
habanero. Y la Directiva 'lo coi 
guió, después de largos trámif 
puesto que se habían refundidos 
bos Colegios. 08 am-
A l doctor Andreu toca prlncl!)«H 
sima parte en el éxito. 
Cerca de cuatrocientos mil dnm. 
que valen las propiedades reivindl. 
< realizarse en las aulas de n iñas por 
doctoras en pedagogía , por mujeres, 
no por hombres. 
La luy escolar fué previsora es-
tatuyendo que en las escuelas mix-
tas y en las d» hembras los maes-
tros sean siempre del sexo débi l : el 
que evita la ocasión evita el peH-
gro. Pero la prescripción no alcanza 
a los Inspectores: éstos son general-, cadas permiten ahora socorrer 
mente, casi absolutamente, hombres j damente a pobres viudas y ayudar 
casi nunca viejos. Y €« cosa del día- la educación de pobres huerfan^o* 
blo poner en constante relación y | d e compañeros que rindieron su fi'. 
constante contacto a los individuos, \ t ima jornada sin haber podido d^ 
ni siquiera encanecidos, con a l u m - ¡ j a r a sus familiares otros recurso* 
ñas bellas y en plena Primavera y | E l Colegio Notarial tiene thor» 
desarrollo. H a b r á que evitar el pe-1 otra misión que cumplir: consegu r 
gro evitando la ocasión, en cuantas|del Congreso la reforma nocesarír-
poh'.adones pueda crearse la ins - i ma de la legislación respectiva, 
pección auxiliar, encomendándola a Que luchará con entusiasmo, pu». 
mujeres con el preciso encargo de' de vaticinarse. 
visitar las aulas de niñas . — 
Un crimen de esos contra la ho- La Audiencia de Camaguey h» 
nestldad y el honor de las familias,! condenado a Manuel Figueredo. TÍ-
que se evite con la medida, basta a igl 'ante de Policía Municipal, a 
justificarla. 
ta: 
E l jueves recibí la siguiente car-
años de presidio mayor como reo 
un delito de robo, perpetrado de 
che y disfrazado de ladrón. £ | 
t ima fué José Rierra. vecino d« 
finca Cayo Benito. 
E l señor Martínezmoles, otros 
gisladores y todos los alcaldes, 
gui rán sosteniendo que no 
Habana, febrero 13 de 1923. 
Señor J. N . Aramburu. 
Guanajay. 
Muy eeñor mío: Le remito cin-
cuenta pesos para que tenga usted' nacionalizada la policía, q 
la bondad de hacerles llegar a ma-j seguir las asambleas partidarista* 
nos de la familia enferma, de Con- suministrando personal ca»l nuna 
i so ación del Sur. Le ruego no haga apto, muchas veces Inmoral, jura 
' púb l i ca esta llmosnfc, porque es mi | la guarda del orden y seguridad de' 
' ú n i c o deseo ayudar a esos pobres en-; vecindario. Pero yo seguiré creyendo 
Iférmos. IQUG se impone la creación de iim 
Le molesto, porque es el único I sola policía, selí rcionada, bien pi-
medio seguro para que el socorro gada, regida por ordenanzas 
llegue a esas infelices. 
Dándole las gracias se despide 
de usted con toda consideración, 
A. A. viuda <lc G. 
A esta misiva contesté con fecha 
16. 
Señora A. A. viuda de G 
ta En la leida Sección "Puntos 
Vista" de " E l Triunfo", edición de: 
viernes, (y conste que agradezco 1» 
reproducc ión en e'.la de unos pá-
Ilusti^e y muy piados^ s e ñ o r a : ; rrafo3 míos) el compañero t$ 
militares y bajo una di 
forme en todo el país 
acuso recibo de su carta fecha 13 y 
de un billete de cincuenta duros con 
que su Inagotable caridad contr i -
buye & aliviar la angustiosa situa-
ción de la familia González, de Con-
solación del Sur. 
En el acto fui al Correo e hice el 
giro postal a nombre de Matilde, 
una de las Infortunadas avllesinas. 
Puse en el buzón el documento y 
unas l íneas dicléndola de qué mano 
generosa le viene el socorro, 
Y quedé pensando en la matrona 
generosa a quien bendicen tantos in -
redacta manifiesta su deseo de go* 
Crowder. ya Embajador y 1̂0 EnTi*-
do Especial, se limite en ló adelan-
te a las funciones puramente diplo-
mát icas ; que suspenda su lnger«n-
cJ.n en nuestros asuntos interiora 
que nos deje actuar libn-mente por 
nuestra cuenta y rie^po. . 
En !a misma plai:a, Cohur.elo, Cor-
mu'ando un . proyecte ¿n honor J-
Fray Candil dice: 
"Aquí la Patria tiene lauros | 
premios para los políticos nefandos 
q'ue Insultan a diario la memoria d« 
nuestros már t i r e s y libertador*»; felices; tipo élla de las antiguas mag 
níflcas cubanas, compasivas y c r i s - | a ( lu í 103 gobiernos escudan a ban-
tianas. ¡Dios se lo page A . . . ! queros ladrones; aquí los desverr» 
Ahora, quiero que sepa usted, la *ados e8tán labrando una fosa don-
viuda de aquel gran cubano, la com- de hJlb1rá..de hundirse hasta el honor 
p a ñ e r a de aquel estadista patriota, 
la madre de los buenos hijos de 
aquel amigo mío ; que sepa usted, la 
que no le olvida y le honra tanto en 1 tos de Vista", deje que se robe, qu» 
el recueMo Incesantemente. que,86 lnfaine la memoria de los héro* 
tampoco yo he olvidado a quien 86 arruine el Tesoro, que 1» l i -
no me hizo favores pornque nunca I moralidad lo cubra todo' 1ue P*' 
tria se hunda, y limítese a las cues-
tiones d i p l o m á t i c a s . . . 
Irreflexible deseo; aspiración In-
pcéible. 
Crowder ha sido nombrado E»' 
selos pedí, me profesíó afecto y era 
un grande de ral t ierra. 
A lo» plés de usted señora, con 
todos mis respetos, 
J. X. A. 
¿Que he faltado al nobil ísimo de- baJa(lor no Para ^ 86 d',satlen^ 
seo de la donante haciendo p ú b l i c o " o s t r a s desvergüenzas y errores, 
este acto? El la me lo pe rdonará , co-h!1?0 para que no Perdiera 8U c ° r i 
mo tantas Ingratitudes y d e s c o r t e - , c ¡ ó n . d e eenira\ retirado y pudíen 
sías ha perdonado a tantos. seguir en Cuba orientando, vlgi:a-
¿Que he descubierto su nombre do' disponiendo, a última hora ««J-
nazando, respaldado por \v asniM 
ton, con la supresión de Presldent» 
y Congreso si volvemos a la tari» 
de hundir a Cuba en abismo de P*" 
breza y de infamias. C R E P . C A N T O N 
Yarda I 2 . 
Tafe tán en colores, yarda . 1 . 
Ra t iné de seda en colores, 
yarda 2. 
Sat ín Crep, yarda . . . . 3. 
Cantón Mohare, yarda . . 3. 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 1 . 
Raso tabla 40 pulgadas . . 1 . 
Hersey de seda, yarda . . 1 . 
Charmeusse de l a . , yarda . 2 . 
Charmeusse de 2a., yarda . 2 . 
Crepé de la China, yarda . . 1 . 
Gewgett l a . yarda . . . . 1 . 
Georgett 2a. yarda . . . . 1 . 
Medias de seda ds señora , 
primera 2 . 
Medias de teda de señora , 
segunda 1 . 
Medias de muselina da se-
ñora O. 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora , desde . S. 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 18. 
Crea de hilo de a lgodón 25 
yardas •*-
Crep Marroqu í l a . , yarda . 4, 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 
entre Muralla y Sol 
Acuso recibo del primer núiB«rt 
de Cesgonar. revista mensual coi-
sagrada a la propaganda y desarro-
llo de las Industrias nacionales-
El señor Cesáreo González, P»»* 
número 4 4, es el Director. 
J. N. ARAMBCRr 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
JTx-Jefe de los negociados de M » ^ 
y Patentes, 
20 años de práctica. 
Baratil lo, 7, altos. Teléfono A-o**" 
Apartado número 70<J. ~\ 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
JO! DICO CI»TTJAXO 
Enfermedades Ken»1"*1*8- , 
dad las del aparato Oir^av 
Blfllttlcaa. Consulta-i aiar»" 
Prado. 60. bajos, teléfono 
CS 2* 
A-»' 
alt 1 t 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colectur ías en condiciones más Tent*3o>^s con-
ustedes que l»» que pueda ofrecerles cualquier otra cas», 
viene a ustedes vernos. Hágan lo . 
nsr» 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s u | 
Seguimos comprando y Tendiendo de todos los Bancos, I 
cantidades y & los precios m á s razonables del mere* • 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000. 
DIARIO DE LA M A R I N A Febrero 19 de 1923 P A G I N A TRES 
¿ l i n a j e t r i b u t a d o a y e r a l D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o 
D i r e c t o r á e l " D i » d e l a M a r i n a " n o t i e n e p r e c e d e n t e s 
F . 
ñon. 
k iuia solvencia mo-
le la P R I M E R A ) 
de pendientes, Sr.. Avelino González. ¡ l ino González; Carlos Mar t í ; Com-' 
Dr. Dámaso Pasalodoe. pañía Cubana de Cigarros; el repre-
El abogado consultor del Centro sentacíón .del Centro de Deta'listas 
^ "irimP011113 Sül,,= su pres- ele Detallistas. Dr. Julio C. Alvarez. de Cárdenas , señores Alvaro Prea-
* ^ « e t o r Rirero: ena ^tica y E! director de Prensa". Sr. deg y Jesús Iglesia; Sebast ián Alon-
i«! o00 ofesional. C.UJ _ e='. Juan O' Xagthen. so; González Tejeiro y Ca.; Com-
S d ^ ^ f o - l j J c l e r o n cr!:'i menaje E l Administrador del DIARIO DE pañía Litográfica de la Habana; Dr. 
3S> ^ Í S t o v magníE""0 u°!Yse cla. LA. MARINA, señor J o a q u í n Pina Alfredo Porta; Maximino Blanco; 
„ IflOSí»" repetimos, ve ^ ^ ibote. I Sebastián Suá re r ; Pedro Seigo: Dr. 
* , W a ^ 0 >' ei 1U O b r e r o > E1 Subdirector Sr. León Ichaso, en I Fernando Ortiz; José René Mora-
^ f t« M gobernante, el o era-_ representación del Reverendo Padre : les; Dr. Antonio del Junco André ; ; 
p¿$A0 * ^ congre3Ísta e . el Francisco Fábrega . Rector de los Es- Isidoro Corzo; Genaro Pérez Santos; ; 
• • r t^w^rc iante y el soma ^ Co".apios de Guauabacoa. | presidente de la Asociación Protec-
to ^ - i cubano, el P°ore ; J Dr. Oscar de la Cruz Muñoz. ( tora de la Real Academia Gallega; 
cfft*01 Rieron al bantlU i rnpn E1 Gobernador Civil de la Haba- Domínguez y Diéguez; José Casapri-
rfco, ^ rubricar con la e10^611 1 na. Sr. Luís Betancourt. n»a: Cee« t ino Su;rez: J. Cuevas; 
^sb^ • •.•ole regocijo la noto"a - • El Contador del DIARIO DE L A i José María Montes; Máximo Nazá-
<* d e J a estimación tlue MARINA. , Sr. Eustaquio S. Orbón. ¡hará Vicente Sierra; Gabriel Casusb 
?• "^rmoresiones" ha saoido cfV' El Gobernador electo por la pro- Díaz; Fernando Casues; Segundo 
_ ií i .mplarmente del PueD10 } vincia de la Habana, comandante Casteleiro; Balbino Lago; Nicolás 
¡Alberto Barreras. ¡Gallo Parrondo: por Antigua de J. 
r í o ^ . n ver ep el aspecto gene-
? / r a fo t n i a n t í s i m o de a,er 
! del aero ^ guntuo«idad 5 ta 
>r*3d0 P;o He aquellos regios sa-
SSfl"60 t ídas í a s clases sociales 
^ ^ • n la a egre fraternidad del 
^ . M s banaufte. gratitud y es-
El ca tedrá t ico de la Universidad, 
Dr. Hernández Cartaya. 
(|Q lOS y " — - . , iKiaaci o uai c¿ ouiio, ei j _ 
,Q la estimación y j a sim- Información c;r_ j08é A> F e r n á n d e z ; 1 
ftfa Industrial de Confecciones; 
Valle?, Guas y García ; Fructuoso 
del Valle; Guillermo Garc ía ; M. R. 
Carasa. S. en C ; Manuel Rico; Se-
T-A r o \ O U R R E N O L \ | bast lán Acosta: Maximino Acevedo; 
E l Sub-Sesecretario de Agricultura j0l6é Garrote; Raimont E'ssat: A n -
el jefe de Redacción del DIA- áTÍS F e r n á n d e z ; José Suárez Suá-
, RIO DE L A MARINA. señor rez: López y Sánchez; Luís Mart í -
promovedores a - Rafael Suárez Solls; el Jefe de nez'' Francisco Fe rnández Otaola; 
' ^ d ^ c u a n t o s .e l doctor Ramiro Tamavo; Dr. A l - dr í^ez : Leoncio Huidabro; Compa-
• «. cara hacer mayor la t r a s - ¡ bert0 Bagart. Dr García Entravis; ftfa t i l  i ; 
V1*!*™!. * \t signiñcaclóri del acto. je l vocal de la Empresa del DIARIO Schochter and Zoller; Dr. Ernesto 
r .n*fto0 DE L A MARINA señor Bernardo So- R- de Aragón; Francisco Méndez; 
randal de cariño, de admira-1 IÍS( Rafael F e r n á n d e z ; Raúl Már- Dr- Agust ín Bassart; Manuel Arias; 
•impatla vivlíima, era lo que jqnez. Raniiro Márquez; Ldo. Ra- Santiago Rey; Santiago Verdeja; 
ci6av #>n el ambiente. ' món Fe rnández Llano; Dr. Gabriel Benjamín Orbón; Tiburcio Castafle-
l M . Landa; Dr. Ricardo Dolz; Dr. da' Manuel J a r q u í n ; Lorenzo Fer-
«nrSTDENCIA DEL BANQUE- Miguel A. Varona; Reglno T r u f f i n ; nández Hermo; Asociación de Alma-
Dr. Francisco Angulo; Dr. Raúl de cen,stas de Tabacos; Antonio Díaz: 
L i . mesa presKlencial. en cuyo c á r d e n a s , representante a la Cáma- Fe rnández y Ca.; Manuel 
^ 0 aparecía un art ís t ico ramo ra; Dr. Eduardo Escasena; don Ja- Fernandez y Hermanos; 
Ovies: 
n" á  Toyo y 
" ^ " « r ^ formando enlazadas las cint0 Pedroso; Narciso Gelats: Ju- Hu®rta; Timoteo Riaño ; José Mar-
d* T ^ T de Cuba y España , ocupa-' IÍO Blanco Herrera; José Muñiz; Lninez; Celedonio Caso; Menéndez 
naditas ^ ¿e honor nuestro Di - Cristóbal Bidegaray; Ignacio P l á ; 7 G a ^ a ; José Matanzos; Román 
Hn *'T)r José I . Ribero, entre los Maxmino Fernández Sauféllz; el ee- Rodr íguez; Marín Sabatés ; César 
" ^ " L S í a n u e l García Vázquez, nador Vidal Morales; Dr. Emil io A l - 3anchez Romero; Dr. Manuel Bañ-
a n t e del Centro de Detallistas, fonso; Dr. Rafael Jacobson; Ra- ?nio'' Lorenzo Diez; José Mateu; 
p r ! f^« j Pardo, presidente del C e n - . m ó n Torregrosa; Dr. Arturo Fer- ^«opoldo Fa lcón ; Avelino González 
Cafés. nández; Fernando López Ortiz: Dr. W 0 1 : Pedro Bouza; Amador Gar-
4 brecha • fzqalerda. sucesiva-1 Félix Pagés ; Prudencio F e r n á n d e z ; cla; Alon80 Mart ínez; José Alva-
t-- si Secretario de la Presiden- Dr. José Ramón Cruells; Dr. Fran- üez' Xorberto Fe rnández ; J. Sardl-
' " ü ' u Repábllca, Dr. José Manuel cisco Carrera Jús t i z ; Manuel Hie- "f8-' I*erfum6ría Thesalia; Jesús 
r ^ n . «n representación del Ho- n-o; Miguel Pont, delegado de la JJenendez; Fe rnández y Rodr íguez ; 
«hi- 'sr Presidente de la Repú-• Casa Amér ica ; Dr. Jorge a Font; Dr. Yuy°s ? florales; Duyos y Roma-
"?lr*D1 .Armando Rosales; el Alcalde Muni- Qach; Lavandero y Hermano: Ma-
ÍM'S^rstarlo de Agricultura, ge-!cipal de Guanabacoa; Zabaleta y V*1!? F*gu,do e hijoB; Lu1b Alonso; 
« i p«dro B. Betancourt, qu© os- Compañía ; J. Calle y Compañía : Fo- ¿ i* e rnández y Ca.; Ju l i án de la 
también la representación yo y Hermano; Santeiro y Compa- « " a r d í a ; Gut iér rez y Ca.; Rubal y 
u-r.ntro de Veteranos de Cuba, del Qfa; Pérez y Pérez ; Compañía de Im ' r t v ^uls Puentes; David Pérez ; , . 
S á l S presidente. i por tación; Dalmau y Compañía ; Es- ¿ ^ 1 ° , S t0Í . ^1lceate Garcla; ¿osé] 
# Priaidente de la Cámara de trada y Salsamendi; Revoredo y Her p j ^ p ^ 6 ^ Car l°s GeIlin: Manuel ¡ 
e \ c a w r o 
e s t a n m o l e s t o , t a n i n c ó m o d o , t a n s u c i o 
y t a n d e s a g r a d a b l e q u e q u i e n l o p a d e c e 
n o d e s e a s i n o v e r s e l i b r e c u a n t o a n t e s 
d e e s e m a r t i r i o q u e c o n s i s t e e n c o n s -
t a n t e p e s a d e z d e l a c a b e z a , o b s t r u c -
c i ó n d e l a n a r i z , e s t o r n u d o s , d o l o r d e 
g a r g a n t a , t o s , m a l e s t a r g e n e r a l , e t c . 
L o ú n i c o q u e p r o p o r c i o n a e s e d e s e a d o 
a l i v i o i m m e d i a t o s o n l a s T a b l e t a s d e 
I H S T A f i T l / i A 
e l r e m e d i o m o d e r n o q u e c o r t a c u a l q u i e r 
c a t a r r o e n p o c a s h o r a s y a l i v i a i n s t a n t á -
n e a m e n t e l o s d o l o r e s d e c a -
b e z a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u -
r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s , e t c . 
Ü A I S T A 7 1 T I / 1 
' s é M . Angel; G. Palazuelos y Com-
pañ ía ; Secano y F e r n á n d e z ; Segun-
do P é r e z ; Faustino Rodr íguez ; José 
( A . López : Quintana y Compañía ; 
¡Nat ional Biscut Company; Gumersin 
¡do Suá rez : Antonio López Campos; 
I R a m ó n Otamendi Hermanos; Te i j i -
| do y F e r n á n d e z ; oRdrSguez y Ca.; 
; Vega Flores y Ca.; García y Her-
manos; iveira y Compañía ; Anto-
' nio Rey Santeiro: Celedonio Cres-
:Po: Manuel Cancedo; Sabino Menén- , 
dez; Agust ín Rodr íguez ; Manuel Ro-¡ 
¡d l l lo ; Alfredo Camino; Andrés Sen-
j r a ; Noriega y Hermanos; Morris y 
¡ Co.: Vi la r y Alvarez; Llano y Ce-; 
• b r i á n ; Guerra y Co.; José F e r n á n - 1 
ídez Menéndez; Compañía de Tabby; j 
(Santiago Suárez y Compañía ; José 
Calle San Mar t í n ; H . Astorqui y ' 
¡Compañía ; Sebast ián Sopo; Manuel 
( R. Angulo; The Royal Bank of Ca-
| n a d á ; Dlgón Dosal y Compañía ; 
Lloredo y Ca.; Mercader y Ca.; Dr. 
Francisco Carrera Jús t iz . 
Theodoro Bayley; Gustavo A n g u - ' 
lo ; J . Esquerra S. en C ; Francisco 
Benavides; A. García y Ca.; Manuel 
Alvarez Garc ía ; Taboas y Vi a; Car-1 
ballal y Hnos.; Dr. Emi l io del Jun- , 
co; Dr. Alberto del Junco y A n d r é ; ' 
Dr. Armando Alvarez Escobar; Re-' 
gino López; Arce Veteta; Ramón 
E s t a p é ; Rosendo Camino; Juan San 
Mar t í n ; The Cudaly Packing Co.; 1 
Cosme de la Torriente; Ramos La- i 
rrea y Ca.; Miguel Pont; Clenfu^ros 
y Ca. 
F e r m í n González; Antonio Carra- ' 
cedo; Menéndez y Hermano; Me-
néndez y Alvarez; Emil io Ca'.lado;* 
Adolfo Mar t ínez ; Luís Iglesias; Ger-
vasio Ron; Ar turo del Pomar; An-
tonio Agul ló ; José Sánchez : J e s ú s 
Pé rez ; J e sús López; Francisco P i -
nera; Blas González; José Pé rez : 
Evaristo Rodr íguez ; Francisco V i -
l l a r ; José Nadal; Andrés Ar r ió l a ; 
Antonio Díaz Moreda; José López 
González; Alvarez y Compañía ; 
[ Juan Vare'.a y Co.; Francisco Peru-
I jo y Compañía : Elias Alonso; Por-
j tales y Montes; José Aixalá; Brau 
I l io Valdés Br i to ; Cristóbal Bidega-
j ray; Félix Otón; Francisco Almuza-
ra; Jo sé A. F e r n á n d e z Alfaro; Ro-
dr íguez y Peláez ; Sixto Calradilla; 
F r a g ü e l a y Carradeguas; C audio 
Conde; J. Espaklr; J. Rodríguez. 
Lavín y Gómez; M. Oriol S. en C ; 
Francisco Candía ; Angel Díaz; Seca-
' no y Rey; Domingo Garc ía ; Manuel 
Suárez ; Manuel Monestina; Cruz 
Díaz; Celestino F e r n á n d e z : Fél ix 
González Díaz; Fe rnández y Blanco; 
J e s ú s F e r n á n d e z ; F e r m í n Suárez : 
J e s ú s C Pór t e l a ; Manuel Seijóo, S. 
en Co.; Ramón Garc ía ; Vi l l a Her-
manos: Romualdo Lalmeza. Ríos Mo 
raes y Felipe; Eduardo Pinedo; 
¡ Marcos Fuertes; José A'varez Fer-
nández ; Francisco Mamáes ; Rosen-
do V i l a ; Teodoro Mart ínez; Calixto 
Palacios y Hermanos; Compañía s é - S o b r i n o ; R a m ó n de Armas; An- Rodr íguez Maur i ; . 
Trasa t lán t ica Española ; R a m ó n Ló- drés S. Caballero; Celestino Alva- Juan Gómez; Federico Estévez; 
pez; Maximino H'.i«rgo; Lorenzo rez; Miguel Tarrab; Leonardo Ca- Armando Cora; Angel Velo; Fran-
.._ Prats; Rosendo Huergo; Francisco no; Claudio Lóseos; Vicente Lorien- E . Bravo; Andrés González 
v Secretario de Gobernación, brlnos Vi'.arevo y Compañía- Mar- ^ r a Caá11"0; Isidoro Abascal; J o s é ' Iglesias; José Rodríguez Suárez : te; Atenedoro Prez y Soto; Rafael caso; Estrada y Salsamendi; Aceve-
Dr Ricardo Lancís. tínez Lavín y Compañía ; Compañía U1^e«a: R. Vega y Hermano: A n - ; Centro de Detallistas de Matanzas; S. Solís. do y Ca.; José Inclán G a ' á n ; Mar-
El «efior Manuel Villalón, repre- LIbby; M. Sánchez; B'.ancb y Gar- w f * Sí i Manuel Campa; Mata Ramón Rodr íguea; José Bárcenas ; I Aurelio Hevia; Francisco P é r e z ; ' t ínez y Compañía ; Cancedo y Fer-
iMUnts al Congreso y en represen- cía; Pujol Kich y Compañía ; Cruse- f J u á r e z ; Francisco García ; Gracia- Ricardo Ant igás ; E l Moderno Cu- Dr. René F e r r á n ; Dr. Ramiro Gue- nández ; Leandro Rodr íguez; Mart í -
t»clóB del Honorable Sr. Vice Pre- Has v Compañía"; Mart ínez v Hno.; í ° 0 a r c í a ; Hermógenes Rodr íguez ; baño; Café Europa; La Dichosa; r r a ; Francisco Sabín; Constantl- nez y Hermano: Rafael Rodr íguez : 
nldsnte de la República, general por " E l Encanto" Pepín Fe rnández L6Pez 5' Menéndez; Antonio Marre- Francisco P. Solís; Casa Cernuda: no Páez ; Manuel E. Canto; Dr. Pe- Ramón Suárez ; González Hevmida; 
frrñlo. Rodríguez, don José Solls y A q u l l l - r0 ' Benlsno Suárez ; Rafael Rodrí- José López; Alberto R. Lamvi th : layo García ; José Opis; Angel Ló- José Garc ía ; Victoriano Amaro; 
El 8r. Introductor de Ministros, QO Entrialgo 
Dr. Soler y Baró, en representación do y Hno 
del 8r. Secretarlo de Estado. Qia; J. Broch * 
Seflor Manuel S. Piohardo, Secre- v Compañía* Angel y Compañía : d*z; j086 Solares; Santos Rodr íguez ; José Giral t ; Herederos do Gener; Puey; Luís G. Garc ía ; Francisco Er - ' 
arlo de la Legación de Cuba en Conmpañía "Ron Bacardl"; Obre- ^anuel Cuervo; Angel. Mlñagor r i ; Severiano Jorge y Compañía ; Com- vite; Barrueta y Compañía ; M . Al-I 
jMrtd. gón y Gómez- Fe rnández y Hno.: | R- Cf^trtMtoW José Rodríguez, pañía Cigarrera Díaz S. A . ; Rodrí- varez y Compañía ; cafó E l Nacio-i 
El senador Dr. Cosme de la To- Rodríguez y H n o ; López y Compa*-1. J.e8Ú" Artigas; Pablo Santos; An- gUez Méndez y Comflifiía; Juan de nal ; M . García y Hermanos; Cele-, 
rrfcnte y Peraza. Qta- Fernández y Hno.; CasUfio y Baislnde; Antonio Cheda; Jo- ia Fuente; J. Berhein and Son Inc.; aonio Puente; José ReviMa; café E l l 
Don José María Chacón y Calvo, n - ^ • García y Hno.; Garcla y Fer- F e r n á n d e z Heres; Francisco Me- pastor Sánchez; Sobrinos de Ante- Sol de Cuba; José Rulz Masón; Ara- , 
iefnndo Secretario de la Legación nández; Cano y Hnos; Fe rnández " . " d A * L ^ a r ° . S u f r ? z ; Manuel M i - r0 González; Santiago T o r a ñ o ; An- luce Alegría y Ca.; Manuel Rodr í -
d «Cuba en Madrid. 
El Alcalde Mulnlcipal, Sr. Marce-
Ino Díu de Villegas. 
Don Joan Almadi . 
El «nodor Dr. Gonzalo Pérez. 
El general Gerardo Machado. 
El Rector de Belén, Sr. Claudio 
García Herrero. 
El Arzobispo de Santiago do Cu-
í?t. Moasefior Ambrosio Guerra, 
^ D E L 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B 2 i l e d e S a n V i t o Cmu-
v n l s i o n e s y Enl romctSades «jma 
a l e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
os la formul» del mejor E«peeisliat« i * 1M 
Vei-rio* ea Nocra York, y se •«sde coa osa 
G a r a n t í a o M D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Sax-rn, jolaxasoia, T a < r a e c l i » l « 
M o s t r ó y E s p i n o s » » « t e . 
Manufacturera 
Ig - Méndez y Hno.- Gal- 5 u e í ; Ramón Suárez García : Fran- Dr. Augusto Ren té de Vales; Casa pez; café Vista Alegre; José A.varez González y Hermano; San Nicolás 
• Solo Armada y Compa- cl8C0 Víllaniil Lairana; Isidro Pé - Wllson; La Universal; Compañía Gonzá 'ez ; Urlarte y Bizcay; F á b r i - j 
r c  y" Compañía ; Sabatés r*z Hierro; Enrique Pérez Menén- Nacional de Hielo; Alfredo Alvarez; ca Nacional de Camisas; Adolfo] Continúa en la página O.vrE 
pañ ía ; Praga y Compañía ; D u í s a i n l „ , * ™ \ r * r a 1 ^ Joe-es"no tantino Alvarez; García y 
v Compañía ; Digón v .Hnos.; Viera ^ r c l a Manuel López; Pedro Sue- dez; Batista Rodr íguez; 
» Hnos.; Demetrio Córdova y Com-,1;0'. Manuel AJvarez; Droguer ía Allende; Manue' Alvarez; 
Castro V Compañía ; Cifuentes Pego ?a»*n*f - Í Bealt0 Galgueras; Valdés gei Prieto; Fe rnández y Navas; Ca- guez; Juan A. Mar t ínez ; José Gon-
y Compañía ; Gómez y Grada; C o m - 1 o r n á n ( i e t T ; Jua.11 ^ r n a n d e z ; Emi- gimiro Arenas; Francisco Gonzá- zá 'ez ; Sobrinos de PortiPo; Frayj 
pañía Lechera ; Jabón "Candado"; "2 ^ 0 m a í : fra"c,8c0 Fe rnández Me- jgz; Suárez y Hermano; Fab ián Sa- Vicente Urdapllleta; Dr. M. Codina; i 
Blanco y Compañía ; Solana y Com- !l*nae^ Ju18t0 1Ron: Serafín F e r n á n - bugo: González y Moureles; Cons- José Albela; Rodolfo Armengol; Je-
leE; ' - • Pa í s ; Celesti  ta ti  lvarez; arcía  Menén- sús F e r n á n d e z ; Dr. Ramón Garc ía ! 
Pedro Mon; Blas Casares; Dr. Armando ¡ 
, Bernar- Pérez ; Francisco Pérez ; José A. V i - I 
pañía ; Manantlaler, de "Amaro". A l - Joll.n's°n:, Antonio F e r n á n d e z ; M}r diño Cabada;- Francisto Gut ié r rez , l l a m i l ; González A. Pi la ; Rodr íguez 
varez Banco S. en C ; Ron "Cast.I- f11*1 Ronnguez; SInealo Sandova!; José María Rodríguez y Compañía : y Compañía ; García F e r n á n d e z y 
l io " R Suárez S. en Co.; Asocia- ^ " " n y Jr " : Valent ín Alvarez; j . M. Rodr íguez y Ca.; J. M. Rodrí- Compañía ; Ricardo Ur lha r r l ; Dr. 
El Jefe de la Policía N a c i o n a l , ! d e Almacenistas de tabaco; Es- R Ú 0 : - ^ A T Í C Í B C O F á b r e g a s ; Revé- guez y Ca.; Dopico y Graña ; José Pedro García Kohly ; José Gonzá 'ez 
Brigadier Plácido Hernández . ¡ tr.blecimlento de Jesús Peregrino mondos Badres Franciscanos; Rvdo. Arias; José López; Valent ín Rodrí- F e r n á n d e z ; Serafín F e r n á n d e z ; Vei-
El presidente del Casino E s p a ñ o l ' 2 3 ; Hierro y Co5tT»afila; Cienfuejíos, e Francisco Soler. guez; Manuel Villares; José Anca; ga y Compañía ; Felipe Osaba; Ma-
Wo. Secundiuo Baños. l y Compañía ; Caam^fio y González. Joaqu ín Maseip; Enrique Trueba; José F e r n á n d e z ; José Sanzo; V I - ximino Estrada; Manuel Suárez Gu-
El Jefe Local de Sanidad, Dr. L ó - ' ' Manuel García Vázquez; Narciso R o d r í í u e z y V i l l a r ; José C. Llera; cente Mar t ínez ; Tomás Allende; Jo- t ié r re* 
pez del Valle. j Pardo; José Cuenco; Juan Alvara- Ramón Díaz; José Alvarez; Abelar- sé Tejón; Menéndez y Hermano; Cipriano Garcoechea; Angel Va l -
Kl senador Cnel. Villalón. 'do; Ramón Armada; Lorenzo Üíaz; do Pé rez ; Manuel Ga ' án ; Deben y Bernardo Alonso: Jesús Cil lero; cárcel ; Gutiérrez y Barbeito; Anto-
Ei presidente del Centro Gallego,, Victoriano González; Lucio Fuentes; Hermanos; Nicolás Rodr íguez ; Pe- BrauMo Rollan; Yáñez y Hermano; ui0 Meetre; José Regó; Medel Her-
»r. Manue: Bahamonde. Fernando Cueto; Ventura Alonso; dro Andreu; Ceferino García ; Ma- González y Hermano; Ceedonio manos; Ismael Garc ía ; Casáreo Gon-
t doctor Manuel Rafael Angulo.! Fe rmín Suárez ; Regino Picós ; Fran- UU81 Llera Cavada; Domingo Cabo; Vázquez; José F. Fuente; Ramiro zález; Bosb Rioseco; José Santos; Jo 
»r. Ministro de Méjico. 'cisco Arredondo; Enrique San Ju-: Joe* -^Parlólo; Manuel Pé rez Re- Cabrera; Manuel Fe rnández y Com 
Nueva» Crtaelon*» Reutar 
Dctitlfnco Rcúter r 030 
Talco Reuter Roña «< toam 030 
Talco Reuter Oriental, pmmm crW 0.6S 
Polvo» Reutet para la Cara 133 
O» £n toda» la» buenas Sederías o dlrec-
t»menK- al recibo de su importa 
BARCLAY A Ca 
Manzana de Oemet 509. - Nebena 
1 ̂ Sr. Ministro de España, don 
0 de Mariátegui. 
represenunte y director 
llán; Alfonso Moutas; Cayetano Gar- biol : Manuel Vi l l a r ; Francisco Fer- pañía ; Manuel Porto; La Ambrosía 
cía; Ambrosio Sánchez; Rafael Gu- ^ n d e z ; Gerardo Hevia; Lino Rodrí- Industrial . 
'Hp'raM^611^ te del t iérrez; Benigno Pé rez ; José Anto- *uez- LuÍ3 Alvarif io; Andrés Rome- Modesto Rodr íguez ; C. Guemes r 
rerrara Cuba"' doctor Orestes' alo Salsamendi; Juan Bautista San- "0; Jo6é F e r n á n d e z ; Emil io Zarracl- Ca.; Antonio Agul ló; Antonio Pe-
v; i t e i ro ; José Llamas; Vicente Pifiei- ° a ; Ramón Rivero; Ricardo Moueu- dreiro; Dr. Ju io Ortiz Cano; Dr. 
vice-presideate de "La Tropi - ! ro ; José Galego; López y Hno.; Do- Celestino Tom> R. Várela Zequeira; Dr. Fél ix Ma-
Prp r̂C1SO :VIacia- nato Gómez; J. Cueto; Ju'.lán Cobo; José Espina; Ar turo Sirven; Cas- r inel lo; Ramón Calvo; Manuel Gar-
rresiaente de la Sala de lo Manuel Pascual; Melquíades Mon- ' tafios y Ramos; Antonio Gut ié r rez ; cía Avi la ; Ldo. León Ichaso; José 
ia Habana, Dr. Manuel tea; Martínez, Castro y Ca.; Gul- J««ó Carrol; Joge Marlflo; Fran- A. F e r n á n d e z ; José M. Herrero; Dr. 
j f , Uermo Alemany; Dr. Antonio Gar-jwsco Pulgras; Faustino Albuerno; Rafael María Anau'o; Juan A. Pu-
.. p4!61 Astado Mayor del cía Sola; Manuel Garc ía ; José Ma- Helannino Menéndez; F e r n á n d e z y rcariega; Fernando López Ortiz: 
ongadier A'berto Herrera, nuel H e r n á n d e z ; Banco de P ré s t a - j Hermano; Manuel Llano Tablada'; Juan Fresno; Juan Motan; Ramón 
sid t 0 Hevía- n-08 y Joyer ía Pérez y Hnos., S. cu ¡ Rosendo y Hermano; Manuel Fer- Gran; Ramón Gran; Prudencio Fer-
DF TA de Ia EinPresa d6'1 C.; Presidente de Guanaboca Spor-j rándeB; Manuel Su í r ez ; José f lei- nández ; Florentino Rodr íguez ; Jo-
ver ^ R í N A , Sr. Con- t iva; J. M. Vidal , S. en C ; Casiano gosa; Rogelio C. Hevia; Mariano 
-JJ 0- . Morera; José García Cinta, presl- Mart ínez; Bustabad y Hermanos; i 
Wo., eA ? de la Habana. dente de la Unión de Vendedores de" José Fraga; Atanaslo Lera; Jesús 
* de ,a Cuesta. ia Habana; Juan Canto; Ricardo Ve-; Calzadíl la; Marcelino Batalon; Suá-
P r o d u c t o I n g l é s 
A L I M E N T O I D E A L 
de F a m a M u n d i a l 
v I R O I ^ , L t d 
Moni»r tan* 
EALING. 
P a r a N i ñ o s D e s n u t r i d o s 
V I R O L , L t d 
M«Ti4«r {.ene 
CALING, 
P a r a C o n v a l e c i e n t e s , 
p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
y t u b e r c u l o s o s . 
V I R O L 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 0om41»,Z Mora "E1 :vIun<io "' Sr- loso; Francisco Seigle; Gómez y 1 ret y Es tévanez ; Manuel F e r n á n Bi Dr Salr ñ Hno.; Compañía Cubana do Inversio- dez; Serrano y Mart in , S. en C ; Na-1 
Presentación rfpi ^ Sa!azar' eü re- "©s y Defensa; Laureano Falla Qu- tlonal City Bank of Cuba; Dr. M v ciBtiJANO DBI, KOSPITAXI urc inc i . 
'«'"«dad Nación 1 n d^ la Uni" t ié r rez ; CaJa de Ahorros del Centro nuel Landa; Dr. Carlos G á r a t e ; Cá-'p-v. Kreyre dfi Andrada 
Torre. ' Dr- Car os de la Gallego S. A. ; Dr. José Eligió Fe- mará de Comercio de Morón; Romeo BSFBOXAXOSTA JBH VXAS V M O Í A -
E; pr^ i r t - , ,^ , , „ rrer; Juan Miguel Ferrer; Carasa y y Julieta, S. A . ; Gui.iermo Librero; rifs y enfermedades venéreaa cii-iosco-
a0' Sr ¿el ^ n t r o Asturia. Compañía> s. en c.. r la Cáinara ^ t ^ l u ^ ^ j T T . * n ™ r ^ í T * ¿ 
z ^ M a n u e ? ^ 5 3 3 . de Comercl0 de B a ^ i n o : "f iore8 SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI- C^SULTA^ DH 10 A I / T o 5 
^8t* Empresa ' Secretarlo Antonio Alonso y Andrés Landrove; ' j ^ r » que ^ L A X A T I V O BROMO QUI-1 * g m - c&'i« dt Cuba 6». presid^nf* J , ^ rmana y Hno.; el 
^ _ _ _ « n i e del Centro de De- Centro de Dependien 
d preside te d l 
tes; s eño r Ave-
^ P L A T A P A R A R E G A L O S 1 
obssquia/- 0^etos de plata, et elegante y siempre agrada al 
a*' »cabaj"« nuestro curtido de ar t ículos de plata alema-
^ tocador ?* neK»r. Su variedad no tiene l ímites, hay pa-
«1 VJnrn" .8' comedores & & para uso personal y para 
rn« del hogar. Venga a verlo. 
4 * v e , n e c i a ' 
Enrique F e r n á n d e z Llamazares 
Telf. A-»aOt. 
 
NLNA, U firma de E. W. GROVE m\ 
halla en cada cajita. Se usa por todo ' 
el mundo para curar resfriados en ua 
T r T I L Y O N 
DE LA FAOCLTAD DE PARIS 
Especlalif*a en la curación radie i l 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m. . diarlas 
Correa esquina a San Indalecio. 
i S Ü ^ s d e í a S a n g r e A f a c c i o n K S i f i l í ü í a s 
J 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sirtem* Racional de Rosenthal 
Ce maestro infatigable, que en el domicilio. • 
•n laofidna. e«tá «iempre a la digpoaición del e»- i 
tudi^nte. y repite! ai lección e» tanta» vecea cuanto I 
•edetee.amlmpadentarae. Uno» cnanto» minutoa 
t i I í m A A C Ü / ^ I Í l « ^ o » dedicado» al ettudio, le habilitarán para 
D r . H E K N A w ü ü ^ U m I . í ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
\ método completo p«ra estudiar por t i mianao: no 
t e* un curvo por eoTTeapoadenda. Nueatro» di»cot 
j «e adaptan a toda daae de fonógrafo. Kecriba , 
ao licitan do folleto deacriptivo; gráti». I 
THE LANGUAGE PHONE METHOD [ 
f Hea» Buildíng 354 Fotirth Ave. j 
; ^29 Mueva York. S.U. Ai 
P a r a A n c i a n o s A g o t a d o s . 
VIROL, (u£ el único •limento premiado con 
Medalla de Oro, en la Exposición Comercial, 
celebrada conjuntamente cor el 
IV Congreso Médico Latino Americano. 
C U A N D O C O M P R E V I R O L , 
exija el envase de barro. & 
Todas las D r o g u e r í a s y Boticas O 
venden V I R O L . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
COMPASIA ANGLO-CüBANA 
N E P T U N O 1 6 0 
TELEFONO A - 8 5 7 3 
ÔOOOCOOOOOOCXXXXDOOOOOOOOOOOOÍ 
Garganta, Narla y OWnm 
Catedrá t ico de l * Unlreraidaí? 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7S84 12 oo 
D E P U R A T I V O 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 6 L P e n m < * G a r a n t i z a d a 
" JOHXsoy; TAQUECHEL; AMERICANA T BOTICAS. 
**92 Alt . S I Ab. 
( d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
l / l c e r a s y T u m o r e s 
C O N S U L T A S D £ 1 A • M O H S E R R A T E No, 4 1 u 
t s p e c i a i p a n los p o b r e s de 3 7 m*a ia 8 H 
oiLEiiCAs cuasicoffmws 
ARMADA 
I D E K W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L O W I N 
Obispo No. 101. Habaui 
E D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
H a trasladado su domic i l io y ga-
binete de Consultas a Almenda-
2 2 . Mar ianao. 
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C A S O S Y C O S A S D E S A N 1 G Ü E I D E L O S B A Ñ O S 
A P i m O S D E U N I R L A N D E S 
U n ricacho i r l a n d é s r e c i é n casado 
u n paseo en el aire dar q u e r í a 
y fué con su s e ñ o r a a donde h a b í a 
un a v i ó n al efecto destinado. 
E x p ú s o l e a l p i lo to su deseo 
y é s t e d i j ó l e , un tanto c o n d o l i d o : 
" ¡ Q u é lo siento, s e ñ o r ! He decidido 
no l levar mat r imonios de paseo. 
Estos suelen char lar durante el viaje 
y , a veces, hasta fo rman discusiones 
que entretienen, y en esas condiciones 
no es posible, s e ñ o r , que y o t r aba je" . 
" L e aseguro que no discutiremos 
(repuso el i r l a n d é s ) . Si d e s c o n f í a , 
ve inte duros le dejo en g a r a n t í a , 
los cuales son de usted tan p ron to h a b l e m o s ' . 
A c e p t ó la promesa el buen p i l o t o ; 
la ex igua can t idad deposi taron 
y , acto seguido, en el a v i ó n m o n t a r o n 
sin armar el m á s m í n i m o a lboro to . 
Dos horas emplearon en el vue lo , 
y y a cuando el a v i ó n a terr izaba, * 
seguro el i r l a n d é s de donde estaba, 
sosegado e x c l a m ó : " ¡ V i r g e n del c i e lo ! 
¡ E n m i v ida he pasado m á s apuros! » 
H a r á p r ó x i m a m e n t e media hora 
que c a y ó desde ar r iba m i s e ñ o r a , . . 
y c r e í a perder los veinte duros . 
Sergio A C E B A L 
Sigue siendo deliciosa la tempo-
rada de este pintoresco lugar cu-
yas aguas comprueban mae y más 
el justo crédito de que disfrutan en 
la curación de las afecciones de las 
vías digestivas y urinarias y en to-
das las per tu rbac ioües de la nu t r i -
ción. El lo hace que ea n i n g ú n mo-
mento deje de haber temporadistas 
que, hasta en loa días máa r iguro-
sos del invierno, que aqu í resultan 
muy tonificantes, buscan en este 
clima y en estas aguas, la cura-
ción de su dolencia. En estos mo-
mentos tenemos como huéspedes , 
entre otros, a los familiares del 
doctor Mcntoro, de U Habana, del 
doctor Cuní , de Matanzas, de ' Gon 
rález y Ruiz de Cárdenas , del doc-
tor Esteban Valdés y de Aguiar de 
Limonar, habiendo llegado ayer de 
la Capital el distinguido comercian-
te y propietario don Ricardo Gran-
da acompañado de su esposa y el no 
ítaibJa escultor señor Camilo Fa-
r rés , quien se propone realizar al-
gunas obras a la vez que estudia los 
planos para hacer junto a loa ma-
nantiales una moderna planta de 
envase de sus sa lu t í fe ras aguas. 
E l domingo fué honrado este pue 
blo con la visita del prestigioso y 
muy querido Magistrado del T r ibu -
nal Supremo doctor Raúl Trelles y 
Govín, que con tanta integridad 
como competencia desempeña la 
Presidencia de la Comisión de re-
clamaciones de las deudas ¿"el Esta-
do. F u é acompañado en su visita 
por el doctor A b r i l quien ha pasa-
do en éata algunos días estudiando 
varios proyectos que hab rán de be-
neficiar a este balneario. 
Los vecinos y temporadistas se 
muestran muy complacidos de la 
buena obra reaMaada por el Conse-
jo Provincial acordando hacer el 
puente sobre el río Caney con lo 
cu^l queda rá asegurada la comuni-
cación con Jovellaaos y Pedro Be-
taacourt aún en los días de mayo-
res lluvias. 
Los colonos y hacendados van re-
cobrando la a legr ía tan amarga-
mente perdida durante las dos ú l -
timas zairas.y confían que el buen 
precio se estabilice para bien del 
país siendo los más discretos de 
opinión favorable a preferir que se 
mantenga firme un precio regular 
aunque no sea exagerado a que 
volvamos a las locuras pasadas 
que a tantos arruinaron y a tan 
pocos enriquecieron. 
E)l Coírrcspoiisal. 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
CENTRAL^ ALGODONES, Feb. 19. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
T raba jó anoche en esta localidad 
el notable Circo de Santos y A r t i -
gas, obteniendo un resonante éxito, 
y siendo aplaudidos por la concu-
rrencia, que lo llenaba todos y cada 
uno de los atrayentes actos que fue-
ron del agrado del público. 
Hoy a c t u a r á en Jatibonico. 
EspeciaJ. 
C o m i t é C e n t r a ] P r o - E s t a t u a 
E m i l i a d e C ó r d o b a 
I N M I G R A C I O N 
Para información de cuan-
tas personas de habla espa-
ñola estén interesadas en el 
xsunto, este Banco ha forma-
do 
L'n Resumen de las Leyes 
de Inmigrac ión de loe Estados 
Unidos. 
Se envía al recibo de 25 
centavos en sellos de'correo. 
B A N C O D E L A G O 
154 W. 14th St., Now York . 
C1256 
Habana, febrero 12 de 1923. 
DIARIO DE L A MARINA..—Habana 
Distinguido señor ; 
Ruego a usted publique en ese 
importante periódico, la siguiente 
relación de colectores, que han sido 
nombrado por este Comité: 
En la Hafíkna: Mar ía Collado y 
Romero, Paula González Núñez, Jo-
sé de Jesús del Junco, Leandro 
Llambí . Aurora Blanco •viuda de For-
cade, Caridad Coello, Oscar Ugarte, 
Carlos Lima, Rafael Bárzaga , Rosa-
rio S igár roa Lola R. de Tió, Concep-
ción Pavia de Pazos, Carmen Jiro-
nés . César E. Sánchez, Enrique Arias 
y Suárez , Juan Justlz, Alda Pelaez 
de Vi l l aur ru t i a , Pelegrina Sa rdá , 
Franco Forcade viuda de Barba y 
el que( suscribe. En Guanabacoa, 
Guillermo Valdés y Valdés. En el 
Cerro: Ana María Escobedo. 
Las personas que deseen contri-
buir, deben hacer sus donaciones a 
los colectores expresados anterior-
mente o al tesorero del Comité Coro-
nel Fernando Figueredo Oficina de 
,1a Tesorer ía de la Repúbl ica . Haba-
alt. lzd-14 i na personalmente, por cheques o 
M i ^ a i i e n o a e n ¡ ¡ ¡ r 
N o d o r m í a -
¡ Q u o d i a s t a n a r m a g o s ' * 
Dic« un Famoso Director ifc Cn" 
EL Sr. Acorta Spino. Pm*^ de escenas en la VimS F n ^ S * T Puerto Rico, hizo 
portantes A ^ ^ o ^ F ^ T ^ J ^ ^ T * 
todo mi cuerpo, T S t & b * ? 
cmas. P«o Lavoi há sido ¿ " Í ^ S ! «• 
mundo c i n w n a t o g ^ ^ ^ ^ o d d o ^ 
^ •u. testimonio d é t e q u ^ u & 
el liquido calmante v - j l i j™ " t t o ^ i - " » 
' x erf-rmoe de la Améria LtóS.^lS* 
nientoe del eczema, la* ~ZZ? P**laiw 
compre desde luego un í n S ^ ? i ? 2 * * 2 
boy en U noche 
giros postales, quienes expe^ 
recibos talonarios correanor 
Los nombres de nuevos <• 
que e nombren, se pu l" 
tunamente. -tarán 
De usted atentament 
Francisco María G o n ^ 
Presidente - ^ del C-orniié. 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p U n e 
Se rv ido r e f a l a r quincena,! de Tapares de carga, de New Y o r k 
para la Habana 
Estos Vapores e f e c t u a r á n su descarga por los MUELLES 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre el c a r r e t ó n de los 
consignatarios, l ib re de gastos de r e c e p c i ó n y entrega. T a m -
b i é n hacemos entrega p o r lanchas en cualquier parte del l i t o -
r a l de la B a h í a , siendo en estos casos la r e c e p c i ó n y entrega 
por cuenta de los c o n s i g n a l a r k » , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e p l C o o i p a n y 
E d i ñ d o B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
O 1287 30d-lS 
E L S O L Y L A L L U V I A 
Son a la vez la ventaja y la <1R8-
ventaja de loe paísea tropicales. L u -
juriante vegetación, y abundantes co-
sechas, ptro a d e m á s la herrumbre y 
robredumbre r áp ida de todos los 
productos—especialmente el hierro r 
el acero. El hierro marca "Armco"' 
( Ingot I ron) es comercialmente pu-
ro, resiste a 3a herrumbre y a .a oxi-
dación dos vocHs más que el acero 
o el hierro corriente y «e emplea pa-
ra techados, forros de paredes, cana-
lones, cornisas y todas las aplicacio-
nes de la construcción. P ídanse los 
datos acerca de "La herrumbre en 
los t rópicos" . 
Búsquese en c a d a 
plancha el t r iángulo 
azul que aquí se ve. 
Resiste a la Herrumbre 
A n r e r i c a n R o l l i n c ; M i l i 
M. SHEKHAPí. Majuuma de Gómez, 417, HABANA. 
U D . D E B E F I J A R S E 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
1 2 D O M D E E S T A S I T U A D O . 
2 a C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O 
3 e G A R A H T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
E l R e p a r t o M i r a m a r e s t á s i t u a d o a c o n t i n u a c i ó n d e l V e d a d o , d e l q u e s o l o l o s epa ra e l p u e n t e d e 
B á s c u l a a l final d e l a c a l l e C a l z a d a . 
Es t e R e p a r t o es e l m á s b e l l o m e j o r c o n s t r u i d o y m á s a l u m b r a d o d e C ü b a ; p o r eso n u e s t r a s f a m i l i a s 
pasean a d i a r i o p o r e l . 
L a m a y o r g a r a n t í a e s : q u e los f i n a n c i e r o s m á s i n t e l i g e n t e s d e C u b a t i e n e n i n v e r t i d o g r a n d e s c a p i t a l e s 
e n e l . 
L a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , h o y , m a ñ a n a y s i e m p r e s e r á e n e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A I M ^ ^ 5 . T E E E F O M O A . 1 5 5 3 
F O L L E T I N 1 9 
F 1 A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA DE MERLEN 
DK UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILU3TRB CUBANA 
Por 
Gertrudis G ó m e z de ATsflaseda 
C&F*« llbr» s« -rende «m la Ubrert* 
"^Cerran Ks»". de Blcardo Ve loso 
Ooiiano. €2. eiqain* a NeptuaoC 
Teléfono A-4»>Jt Aparta* 
Ao 111*. Habana.) 
sin arta en t r» la» anl'.guAs forma* 
tradkríonaie», hieren rlvameata la 
ímagluar lóiL La alianza del Ant icuo 
7 del Nnr ro Mando vÍTe aqu í «c la 
piedra, y me reccerda esas civA&úem 
sub te r ránea» que hay en I tal ia , don-
de las generaciones qne le han snfc-
d.do se slrren nnas a otraa de mor-
taja; donde la r i da sucede a la muer-
te: donde I09 tipo? díYsr»o« del arte 
e s t án , por decirlo a<;í, colocados por 
pisos sobre los palacios de los taorce, 
sobra las termas de los emperado-
res, sobre los catacumbas de los 
erlstlaads; donde los jardines i e se-
can al calor sub te r r áneo de los se--
pulcros. 
Ya lo veis, a Cuba le falta l a ' 
poesía de los recuerdos; sus ecos I 
sólo repiten la poesía de la espe-1 
ranza. Sus edificios no tienen histo-
ria. E l habanero TÍTC en lo presen- í 
te y en lo porvenir; su imaginación-
7 su alma no se mueven sino antel 
la prodigiosa naturaleza que les ro-j 
dea; sus palacios son las gigantes-! 
cas nubes que besan el sol en su 
ocaso; sus arcos de tr iunfo 1.a bóveda; 
de los cielos; en lugar de los obe-
liscos tienen palmeras; en lugar de, 
escudos feudales la pluma resp laü- i 
deciente del guacamayo, y en lugar 
de cuadros de Murü lo y de Rafael ' 
los negros ojos de sus mujeres, i l u - ! 
minados por los rayos de la luna, y ' 
brillando de amor al t r avés de la t í 
rejas de sus ventanas. 
Entretanto nos íbamos acercando 
a la catedral, y las campanas sona-' 
ban mas cerca. Yo no lo sé , pero 
me parece que este toque se dirige; 
particu:armente a mí. Tenía que ro-j 
gar por mi padre y por m a m a í t a . j 
E n t r é en la iglesia. Era domingo.: 
y la nr.sa iba a concluir. Todo era; 
resplandor all í dentro; elevadas p i - ; 
r ámldes de luces realzaban la magnl-: 
licencia de los altares que des'.um-; 
braban con sus dorados, sus r e l i - ; 
qulas y BUS candelabros de oro y 
de plata Incrustados de todo género 
de pedrer ía . Toda la Iglesia estaba 
sembrada de flores, cuyos perfumea i 
se mezclaban al olor del Incienso, y 
que unidos con la a rmonía suave 
del ó rgano producían una tu rbac ión 
que se asomtjsba a un vér t igo . Se 
celebraba la fiesta de la Virgen, cu-
ya imagen cuajada de brillantes res-
p landec ía en el altar entre coronas 
de flores y -tisúes. 
Las señoras de la nobleza son las 
encargadas del cuidado particular 
de los Santos y de la virgen. Cada 
iglesia tiene su patrona que dirige 
el servicio del santo que se venera 
en ella; on todas hay una hermandad 
compuesta de muchos miembros y 
empleados, y de un mayordomo en-
cargado del patrimonio del Santo, 
que conilste en las considerables 
donaciones de las almas piadosas. 
La patrona os la que cuida de la 
admin i s t r ac ión de los fondos, y la 
que tiene el cargo exclusivo de reno-
var los vfstidos de la Virgen, cuyo 
guardarropa ea suntuoso y variado, 
así como los ornamentos de su al-
tar consisten en alhajas y en man-
tos guar-ier.dos de pedrer ía . En los 
días de fiesta es cuando se despliega 
todo el lujo del culto, y si no bastan 
las rentas del santo, la patrona cu-
bre los gastos, excediéndose siempre 
por devoción y por amor propio en 
el desempeño de su encargo. El día 
del santo la patrona convida mr.nha 
gente a los oficios, y al salir de la 
iglesia les da un refresco magnífico 
en su casa. Bte aquí una anécdota que 
me parece que o» a g r a d a r á . 
Mi t í a la condesa viuda de Mon-
talvo, patrona de la Virgen de las 
Mercedes , mi Santa, que es muy 
reverenciada aquí , hab ía enviado a 
pedir a Madrid para el día de la 
Virgen, que cae a f in de Septiembre, 
es decir en pleno equinocio, las te-
las mas ricas de plata y de oro. Dos 
meses hacía que las estaba aguar-
dando; llegó la semana de la novena 
y no habían llegado. Mi t ía estaba 
desesperada, y todo era desolación 
en la famil ia . En f in , la v íspera de 
la función apareció en la bahía un 
buque desmantelado, y este bu^ue 
t ra ía el tesoro apetecido. Creyéndose 1 
a punto de naufragar, la t r ipu lac ión 
había arrojado al agua toda la carga 
para disminuir el lastre; pero no sólo ' 
había conservado el precioso depó-
sito, sino que lo habia colocado en 
el puente con gran ceremonia, y he-| 
cho fervientes oraciones, a r rod i l l án -
dose ante la caja sagrada. El opor-
tuno arribo del buque después de 
tan gran peligro se cuenta entre 
los milagros autént icos de mi Santa. 
La misa se había concluido y la 
gente salía de la iglesia. No sé si i 
la oración en común es mas eficaz | 
que la oración individual ; de m i sé 
decir que no rezo con fervor sino 
cuando estoy sola. A^í. pues, dejé 
disiparse aquel raudal de gente, con-
templando con placer a los blancos, 
los mulatos y los négros mezclados 
en el santuario del padre Coriun y 
enorgu l lec iéndome por la humanidad 
de mis compatriotas al pensar eni 
otras colonias en donde los negros 
tienen una iglesia especial, y como 
maldecida. Entre nosotros las gene-
raciones desaparecen ante la r e l i -
gión, y la casa de Dios es la casa de 
todos. 
Concluida mi oración iba a sa-l 
l i r de la iglesia, cuando al pasar 
junto al altar mayor, me 7llamó la! 
atenCión una losa sepulcral. Me paré , • 
y leí efita inscr ipc ión: 
¡Oh restos e imagen del gran ColónI 
Mis siglos durad, guardadas en la 
(orna. 
En la remembranza de nuestra nación 
En la losa está groseramente es-
culpida la efigie de un hombre, o 
mas bien de un l í o s - . . 
¡Salud, grande hombre, ilustre y 
desgraciado! ¡Salud, oh Colón! Tú, 
cuya voluntad fué tan grande como 
tu fe, gran corazón, alta inteligencia, 
que supiste ensanchar ios l ími tes 
del mundo, luchando con todos los 
peligros y todas Us injusticias! 
Modesto en el t r iunfo, fuerte en 
la adversidad, blanco siempre de la 
envidia- Colón tuvo compas ión de 
la debilidad humana, apenas se que-, 
jó de ella, y no procuró la venganza. 
El ca rác te r de Colón es una hermosa 
creación de Dios. 
Pero al dotarle de aquel en tend í - ; 
miento sublime, (le aquel rayo di-¡ 
vino que debía guiarla en sus peU-i 
grosas empresas, quiso Dios some-
terle a las mas dolorosas pruebas 
para que no olvidase que era hombre. 
¡Qué de pág inas sublimes en su 
vida! Ahora en medio de la corte, 
rodeado del esplendor del trono, sen-
tado al lado del rey Fernando y de 
la reina Isabel, cuenta lo que ha vis-
to, sin detenerse en lo que ha hecho. 
Ahora mandando como soberano en 
medio de sus conquistas, este hom-
bre heroico inclina la cabeza al nom-
bre del rey pronunciando por el t ra i -
dor Bobadilla, y se deja cargar de 
cadenas. Pero nunca pareció tan dig-
no de admirac ión como cuando le 
a sa l tó la tempestad al volver a Es-
paña a dar cuenta de su primer des-
cubrimiento. Los marineros invoca-
ban a los santos, y parecía Inevitable 
el naufragio- ¿Qué hacía Colón en 
presencia de la muerte? Escr ib ía con 
mano serena la na r rac ión de su via-
je ; la encerraba cuidadosamente en 
una caja de hoja de lata, y después 
de haber tomado todas las precau-
ciones para preservar del agua, aquel 
tesoro, lo entregaba a las olas del 
At lán t ico en la esperanza de que al-
guna casualidad feliz hiciese t a l vez 
al mundo una revelación tan preciosa. 
Colón mur ió en Valladolld entre 
los dolores del alma y del cuerpo, y 
sin haber podido legar su nombre 
al Nuevo Mundo. Sus restos envía 
dos primero a Sevilla, y luego a San 
to Domingo, fueron trasportados a 
la Habana en 1796. Así después de 
¡ su muerte como durante su tí'**JJ!|-
destino fué correr el mundo. ^ 
baña s a b r á conservar este °0 ^ 5 
pósito. Las cenizas d e . C o l 6 n ¿ ¡ f l 
permanecer en esta tierra Q ^ 
i descubrió, y a la cual llevó ios ^ 
1 ficios de la civilización. Es " J - g i 
de necesaria justicia y de «o1 
poesía! ..(ílebf** 
E l destino de los hombres 
1 no acaba con la muerte; en e dd f 
de su úl t ima morada es .°0"'I^ ¿f 
completa el cuadro de su Ti~r|Jiafr* 
: Colón no t e rminó par» los ns ^ 
:slno en 1796. porque ent0* l l 'p í~ 
ron su rehabi l i tación y su. ^ ^ i s 
. sa. La roca de Santa E1'en*; sa. L,a roca ae ooui.<» . • TeBid« de Napoleón, no solamente n» ^ 
a ser depositarla de su í " » ^ lir 
sus desgracias, sino el ^ J t r T j i» 
sible y material de 6USJa: rJ ¡ |»»» 
su expiación. Tocar a esta " ¡ ¡ ^ í t s 
sido una profanación, el T v J l o1* 
de una gloria; ha *:do a l t e r t 9 d4*" 
den moral, y perturbar " 0 J g j o * 
tino. ¡Cosa notable! El ^ " ¿ L , í f 
esta gloria, mientras f u .c'i-jdo 
posaba como un gigante d0"J, i t»í» 
roca salvaje, parece boynny oesP»-
en la bóveda prosaica ^ « ^ e s 
Napoleón en Santa E ena ^ j -
al mundo: en los Invá l ido . 
nece mas que a la ^ " " ¿ - ^ t s P1** 
Mis labios besaron la m o a ^ . ó a . 
dra que cubre los « s t o s «J 
casi olvidados de los habane ^ 
mos, e Ignorados del mundo 
j.y sa l í de la catedral hacien^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
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M T S C B L A N B A 
- V - * - .,^0, i r » c u r r u n c FALSEANDO LOS HECHOS 
U n a j o v e n h a b a n e r a p e s a m á s q u e n u n c a y d i c e ¡ M U E R T O P O R U N T R E N 
q u e T A N L A C e s m a r a v i l l o s o 
•Se* 
w o" Ha dicho cusion", dijo hace d ías : Todavía en 
York T/.1, "Maine". no «r ta cuest ión de Isla de Pinos, va-
del 
a a'guna la 
25 e» m*¿ Jnaao Americana. 
^ el idi°ma en 61 CU 
^ í f r o «aPier8 «os legó el 
belle*»* ^ t e Q d r í a inconve-
« • ^ . ^ a r e v .°0. articula gratis 
Tanlac me ha restablecido y acabó 
con mis males de es tómago. He ga-
nado en peso ha*ta pesar más que 
nunca he pesado, y siento un nuevo 
causa de rjos a ver algo muy ocurrente y 
CA-\CIl .LEKEZCO. ¿Canci l lerezco? 
Mire eso con la lupa el compañero 
el divino y fíjese en las extremidades inferió-
íes a ver si ha tenido novedad. 
c, _ Ahora s í ; con una lupa deben mi -
•**^eB e*cribir v rk Tribune", larse también las bellas coronas de interés en la vida." 
gfc**^ "New ybHcario para Uscuit que fabrican los Señores C. 1 Esta entusiasta declarar '-ón 
i ^ f c j t e a í * a bien ^ a los que ha- Celado y Co., de Luz 93, para apre-| hecha recientemente por la señori -
1 * j L r s en3 leCt0reSnan a derechas ¡ ciar mejor el trabajo. ! ta Leonor López, joven muy popular 
i;a n adado o no gUerra que • • * j de la Habana, residente en la calle 
J*?, fué caU3a poa España. También el muy querido amigo! Rey No. Letra B, esquina a la calle 
c**1, pueblo tu#v , ° * íy leidísimo " B i l l i k e h " se le fué una1 Mango. 
* * idioma, me con-I hace días cuando al hablar del radio i - po r unos tres m€se8f dice es. 
Al B0 S«b mandarle esta Miscelá-; dice: E l radio es una cosa maravi- taba muy decaida y me encentra-
Director de ¡llosa. _ ba en condiciones muy anémicas . MI 
(Por te légrafo) 
RODRIGO, febrero 18. 
DLARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Anoche fué arrollado por el tren 
'Es en verdad asombroso como si imposible para mi tener una no- I de viajeros n ú m e r o 156, el emplea-
La S e ñ o r i t a L ó p e z declara que e s t á verdaderamente asombrada del 
modo como ha sido restablecida de nuevo a ana robusta salud 
ia ^ J í r i o l r ^ q u e tengo 
/ s i no sabe el ca 
daj i Por curiosidad que 
Por medio de ese prodigioso 
El radio 
Lrasmite más 
ve-j es tómago estaba tan desarreglado 
| que casi nada asentaba bien, y f l -
atortunadamente Qo ;nalmente ca3i perdí el apetito- por 
que.so(.nidosi +6i ^ " t ^ P l e t o . El alimento frecuente-
I »• ^ ¿ d e r á con ello pues a la mltiera el pensamiento cuántos des-!mente me cau3aba nauSeaS( eSpe 
N3da perae rdaré algunos h e - e n g a ñ o s recibir íamos a! conocer lo cialmente café con leche 
oue iB . . . fpCha le conviene Que piensan muchos que ee fingen 
por las m a ñ a n a s 
"Mis . 
- A . acuella íeeha, le conviene qUe piensan uchos que 6e fingen cual siempre ha sido mi costumbre £1IOÍ d9 aQ cuba hav establecí-1 amigos nuestros, y que triste sería íQmar 
• • ^ J ^ e 6 ^veres bien ^ i d p 0 ñ í ' ' 0 I l 0 C e r l 0 S r - . K, Í ia nervií>s ^ a b a n completa-
'"T de Cuba , que está en| Es un lapsas muy perdonable en1 
nue^ Valdespino, de.'quien tantas y tantas veces nos de-. 
da toda clase de baños; | leita con la agudeza de su ingenio1 
i "trand" puede adquirir y ios sanos consejos de su claro ta- j 
m^- elegantes y tomar en j lento. 
nzanilla "Los Cuarenta y Por eso deseo al estimado compa-l 
1 toda tranquilidad. ñero que nunca le falte la sin rival! 
sidra "Cima", ni las finas camisas 
che de buen dormir. A l levantarme 
por la m a ñ a n a me sentía cansada y 
sentía un mal sabor en la boca y 
la lengua la tenía casi siempre em-
i pañada . 
"Estaba perdiendo todas mis fuer-
zas y energía y l legué a la conclu-
sión de que lo que yo necesitaba era 
un buen tónico. Yo notaba que 
Tanlac era muy elogiada en todas 
partes y decidí probarla. 
" F u é una de las mejores deciaio-
nes que yo hice, pues ahora, des-
pués de tomar cinco botellas de 
Tanlac, mi apetito es insaciable. He 
ganado ocho libras y me siento fuer-
te y llena de energía . Yo creo «ÍUQ 
es verdaderamente maravillosa la 
manera como he recobrado la salud 
y me es muy placentero ayudar a 
propalar la buena noticia por Tan-
lac. Es una medicina esp léndida ." 
Tanlac se vende en todas las 
d roguer ías y farmacias. 
lo 
do del mismo José Rodr íguez M i -
randa, de 2S años de edad, sufrien-
do graves lesiones. 
F u é trasladado a Sagua en tren 
especial, falleciendo durante el via-
je. Desde Sagua ha sido llevado el 
cadáver para la Habana, donde re-
siden sus familiares. 
E l Corresponsal. 
•El 
con 
V I D A O B R E R A 
Abo1-8 
ferente a la catástrofe ¿e se/ja Rusquellanas. 
x^ne" debe recordar el ^eñorl 
M del New York Tribune". El Dr. Zayas ofreció un ponche a 
L A UNION DE DEPENDIENTES 
DEL RAMO DEL TABACO 
Celebró junta general esta «ocie-Director recordarlo porque noijog médicos excursionistas hace dias,! 
* 8i D0 debe saber, que a primeroSieu palacio, con lo cual es muy lógi- jdad en su local de Figuras 35. Pre-
i del año 1S98 le fué entre- | ^ que hayan quedado ponchados. 1 sidló el señor Juan Estévez, y ac tuó 
al Gobierno de los E. U. un.dlc-j Después de todo, a un médico no ¡de secretario el Señor Fidel F u n d ó n , 
n de la Sub-comisión encarga-, e3 je^grogo ofrecerle y aún hacerle! E l principal punto a tratar fué 
í ^ o r aquel Gobierno de esclarecer j un pón¿^c, Pero hágale eso mismo la conveniencia de modificar la cuo-
ül hechos, en el que se decía entre a un "chauifeur", y verá cómo se ta social, e levándola a un peso men-
'^Ls cosas: . . i Pone. i Hual, para atender debidamente a 
lo Que EíP»"8 ^'vnr^M 'vNwíIf Se pone más indignado que una'103 asociados cuando se hallen en-
L neglig<,TlCÍa' (-,lA>,DO i señora a la cual le hayan vendido ferrao3 y sin trabajo. 
" - - • • • " n i ; m.r in-'ni ' i una vajji la mala y cara I Se acordó el aumento de la cuo-
Por eso no me cansaré de reco- ta' estableciéndose una dieta de un 
mendar "La Tinaja", de Galianu 43,'Peso diario durante sesenta días, pa-
| que vende muy buena y barata mer- |ra '08 socio.; enfermos que no tengan 
ijmaña. , . icancía . ) trabajo 
EM wsultado fué. que después de, 
en el cual la Sub-comi 
[y rKKMlTIR que fuera 
"M¿neQue U explo^ón fué prepa 
^ p<Tr agentes OFICIALES de 
• | Donación de cincuenta pesos, 
Pida en las vidrieras los tabacos! cliando fallezca un socio a los fami-
y vera que son ex-p e n d í a que debía declararse' Borrego, err, contra España, el j.ueblo tos 
cano se solivianto, y deseaba | . • • 
o hubiera aquí una Diana que; En la popularlsinia y bien infor . 
tan bien de comer a, 10%®sPa-; mada revista " E l Progreso de Astu-
no querían ^ " ^ J ^ ^ i r ia¿ ' ' , hay un señor que escribe unos 
o- ni "Arco Iris ; estimaban|artlculos en los cualea lrata de 
Ungún hispano era digno de c¡ Centro (8in centro) A8turlan0 de 
•ar en "La Ru8<lu« Ia n la3 la Habana, no ponga delegaciones en 
,rb«ta8 y Poco .fahlt,0 Pa^a ^ « i los pueblos del interior donde haya 
i«r»n t los fabricantes de _41J;..... ^ „ . índole 
Donativo de cien pesos al socio 
enfermo a quien los facultativos 
aconsejen cambiar de clima. 
Se trataron otros particulares re-
lacionados con las citadas reformas. 
LOS FILETEADORES 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la Directiva de la Sociedad de Fi le-
teadores de la Habana. 
Su primer acuerdo, fué consignar 
en acta un saludo cariñoso a las 
sociedades obreras y a la prensa. 
componen la Directiva, los seño-
res Juan Fe rnández , Presidente; Ro-
bustlano Fe rnández , primer vice-
presidente; Francisco Moreno, se-RU;U.O vice; Secretarlo: señor Ger-
m á n Padilla; primer vice: Felipe 
P a d r ó n ; segundo vice: Rafael Alva-
rer. tesorero, Manuel Bar r i a l : vice: 
Manuel Suáres V i l l a . "Vocales: A n -
tonio Avala, Dionisio del "Valle, Ma-
nuel Pardo, Antonio Laje, Ricardo 
Brafia, Enrique Ramírez . Enrique 
Mesejo. Alfredo Arlas Núñez, Fran-
cisco Toraño , Robustiano Mora, Je-
sús Barrera, Andrés Fanjui . José 
González Alvarez; Belarmino Fer-
nández . Antonio Reígosa. 
Agradecemos sinceramente la aten-
ta comunicación que nos envían, 
deseando un buen período de go-
bierno a los nuevos directivos de la 
sociedad de Fileteadores. 
LAS DESPALILLADORAS 
Ha quedado solucionada la peti-
ción suscrita por algunos fabrican-
tes, y dirigida al Gremio de de Des-
palilladoras. pidiendo la nivelación 
de los precios en el deepallllado. en 
relación con las fábr icas del Trust. 
No se pudo lograr este resultado en 
la medida que esperaban algunos, 
porque los (ipmisionados creyeron 
que en la s i tuación actual era peli-
groso querer obligar al Trust, que 
subiera dos centavos, y optaron por 
rebajar uno a los fabricantes que 
pagaban precios más altos. 
Por el citado arreglo, abonará el 
Trust, los diez centavos que venía 
pagando por cada manojo de tr ipa, 
y pagarán once centavos los demás 
fabricantes. 
Así quedó solucionado satisfacto-
riamente lo que se temió que pudie-
ra ser motivo de un conflicto. 
C. ALVAREZ. liares del mismo 
..Jaran a iu= ^ « . ^ « « . ^ . . " " instituciones de 
aqaíl país el que mandaran a ^ (on 8anatorio io 
Bomba" triunfadora los lindos y ele-i 
tantísimos zapatos que la I n n he-
a misma 
Focos días después, el 5 de Abr i l 
d« mismo afio (1898) M r . Turner 
fundado en el célebre informe, pro-
nunció en el Senado un discurso 
Yo creo que en bien de los astu-
rianos en general, debe haber por el 
interior Delegaciones del gran Cen-
tro Asturiano de la Habana, sin per-
juicio de que los habitantes d»í esas 
poblaciones dejen de pertenecer a la. 
"Colonia Españo la" local. 
En cualquier momento que vengan 
.olenUsimo pidiendo la g ^ r r a con- ¿ necesidad de 
España y entre otras cosas d i jo : ! , o m e t e i 4 ¿ una *pcraclón difícil, 
, pueblo infame y cobarde a8 de ..La 
U infh.e,HÍ» (ivlhzadora i j 0 y ^ 0 ^ , y pueden entrar con 
fe J f ^ V ^ t ^ ^ ' ^ T U l desenfado que entran en 
? 80n fa,80S:il,;uid"rOS e ^ la antigua casa de los Sres. Alberto *. por oso nadie duda que ci losi^, T 0 . . . . -e i é.̂ f^i - i i R- Langwlth y Co., de Obispo 66,1 •on H Mame". a . . • * ¿ ' a comprar flores nación norteamericana votará , . , ™ l ^ a - J ,J„ „ ,„' , _ , , ^1 , La Covadonga, no cabe duda que nn.-monte la guerra o cualquior .. , " . ' , . . „ , „ r. ,„.„ „VIíiil_„ n . i ,„a dispone de mas adelantos que nin-na <iue expulse a los españoles . „ r-, 1 i guna otra.Comparar esta Quinta con ' 
muchas de las que hay por el inte-l 
r lor (y a ú n por el exterior) , sería 
tan utópico como comparar el fam<j-j 
so café Marte y Beiona con un pues-i 
to de chinos. 
Poi* estas razone», y porque el 
señor que escribe en la citada re-
u« pau americano. 
Loe senadores en pleno aplaudie-
•'00 ese discurso. 
X X X 
Lo> hechos están palpables; tedo 
está escrito, negar eso equivaldría 
« negar la eficacia de un f i l t ro 
BcMpae", la bondad del chocolate 
de " U Estrella" y la alta calidad i ^ í f1* flobre estfr T " 1 " . 
dejas Joyas que vende "La Regen-
ta", dú Neptuno 39, a precios bara-
íííimos. 
t í tulo a su a r t í cu lo : "¿Sigo con la 
palabra?", atendiendo a contestarle 
lo más cor tésmente posible, le digo 
que no, que no siga; ¿pa ra q u é ? . . . 
corazón nacional. 
« • • 
Muchas más razones podía aducir, 
'«ro creo que son suficientes las 
El mismo presidente Mac Kinley, 
•! mensaje que envió al Congreso 
lj n ,u AKrii íifli ; „ ^ ^ „».„ Efemérides . 
Cenaba f r a s ^ ^ ^ i a c ones ?niu8 a ¡ E1 dIa 19 de Febr€r0 del 
nue U expl^ión' deí ' ' C n e ?a8 tón def Foix arrebata Bre8-
•'«nado do iii(liKna<ión v de hon\>ricia a lofl venecian08-
el « " . . " " . * 0 Vr 10S8. Da leciones gratuitas de 
ornamentac ión y bellos trabajos en 
lacre, a nuestras damas, la profeso-i 
ra Mrs. Kimbal l , en los altos del ' 
, gran establecimiento " E l Pincel", 
jiue cejo expuestas para que no haya que está en O'Reilly 5 6, acordando! 
deu \ (íudas sobre el motivo que ¡os Sres. Hermanos Fe rnández , queí 
rica ,a glierra Hispano Ame- dichas clases duren só^o el presente! 
En 1 mes. 
«1 m* 1>uebl0 español no hay ni | 1546. Muere Lutero. 
amert r a90Tno de odio hacia los 1816; Encuentro entre el general 
W n ™ 03' por su 1)arte los E- u- argentino Rondeau y el realista 
de F-n • inocencia e hidalguía ' Olañeta en el Tejar . 
fl^ptaa; cubanos y españoles vi-¡ 18«7. Huye el emperador do Mé-
absolii^0 mejor hermandad; nada jico Maximiliano a Queré taro . 
ro los s6*16 queda (lel Pasado, pe-, 18*59. Empiezan .las obras de for-
rarlft» necI,03 no es posible adulte-: tificación del Ferrol , 
ron fV0,111.0. iInPosil>le es hacer 
« e l B a c a S r 6 inn^orab ,e 
Coaate así. 
i.< . . . 
un 
co-
1876. Rendición de Estella. 
1923. Se rinde Semines. 
El chiste final. 
Un caballero va de compras con la 
" * ¡señora , y ésta despiadamente le va 
El "Híir * * * I dand0 bultos y más bultos que ago-
^bado t 0 de Cuba" del pasado bian al infeliz Cuando más cansado 
VMMÍI86 ê  retrato de dos seño- está esperando que la esposa realice 
•«jicinos COn traJes de charros una nueva compra, se encuentra con 
Rea¡mpnt UI1 amiS0 ^ue le dice: 
^ "charros-' 6803 tra;ies 60n bastan- —Hola, ¿de paseo con la señora, 
Tanto pnnl v eh? 
A d e c ú a n baratos son ^s jue- — S í ; ya lo ves. 
en "La Soci / c,°medor Q116 venden —Verdaderamente tu esposa e« 
» 229, icdad'^ de Neptuno 227 muy s impát ica y en extremo agra-
dable. 
. • • • 1 —s( i eso creía yo antes, pero 
9nio diario hay un t i tu lar ahora 1116 car8a soberanamente. 
51 Premio de "Heraldo- * * • 
Si todavía lo que le diera a car-
gar su esposa fueran paquetes de 
dulces exquisitos de la gran dulce-
bables billetes de ferroca ' r I a del café "La IsIa" ' menos mal i 
porque se desquitaba en casa del tra-
bajo, con el placer de comerlos. 
J aauS^6-?.!^" y dice: M i l pesos 
Premio eíc teS de ferrocarril es 
i En 
^oca'rrn0 nCreI que Ios billetes 
lepos... no eran amables nj 
de *'U6c" i03"111103 dePendien-
h*n con fin * Q?ran,de"' des-
> busca H a^nc lón a Quienes 
,0,r los diíf. adornos P^a con-
disfraces de carnaval. 
señor POH 
:,6ll: "Cor ifí01" que e8Crlb« la ^ n la lupa", en "La í)¡s-
Solución: ¿El colmo de un gato? 
que pegue un cartel con la cola. 
* « * 
Mis acertijos extravagantes. 
En qué se parece un estudiante, 
a tí , lecfor, cuando es día de tu 
santo? 
La solución m a ñ a n a . 
Luís M . SOMIXES. 
A U T O M O V I L I S T A S 
D A M B O R E N E A 
T A L L E R E S DE R E P A R A C I O N 
A R A M B U R 0 2 8 . - T E L E F O N O A - 7 4 7 8 
A P U E S T O 
C A M I O N E S B E R L I E T 
V 7 C 7 7 ? O L 4 S A P L A Z O S 
E s t o s i n c o m p a r a b l e s 
i n s t r u m e n t o s s o n h o y i n -
d i s p e n s a b l e s e n t o d o h o -
g a r , p o r q u e c o n s t i t u y e n 
e i e l e m e n t o i d e a l d e 
d i s t r a c c i ó n , d e e s p a r c i -
m i e n t o y d e d e l e i t e , p a r a 
t o d a f a m i l i a y p a r a t o d a 
p e r s o n a . 
N o s o t r o s c o n e l f i n 
d e d a r f a c i l i d a d e s p a r a 
l a a d q u i s i c i ó n d e V ! C -
T R O L A S a t o d o a q u e l 
q u e n o l a p o s e a a ú n , i m -
p l a n t a m o s d e s d e h o y l a s s i g u i e n t e s f o r m a s d e v e n t a : 
L 
Victrolas de gabinete horizontal 
INSTRUMENTO 
Victrolas "Víctor" 
Victrola (Mesa) . . 
VIctrola (Mesa) . . 
PLAZOS v CONTADO 
Garantía Mensualidad Oro oficial Modelo Valor 
V I H | 74.00 $ 20.00 % 9.00 $ 60.00 
I X 110.00 25.00 11.00 90.00 
Victrola 80 170.00 35.00 17.00 140.00 
Victrola 90 200.00 45.00 20.00 165.00 
Victrola 100 240.00 50.00 25.00 200.00 
Victrola 110 345.00 70.00 30.00 285.00 
Victrola 120 450.00 90.00 35.00 375.00 
Victrola (Eléc t r ica) 120 540.00 110.00 45.00 450.00 
Victro.a 130 540.00 110.00 45.00 450.00 
Victrola (Eléc t r ica) 130 630.00 130.00 50.00 625.00 




Victrola Eléctr ica id. 
Victrola id. 
Victrola Eléctr ica id. 
260 265.00 55.00 25.00 220.00 
280 330.00 70.00 30.00 275.00 
300 420.00 85.00 35.00 350.00 
300 510.00 105.00 40.00 425.00 
330 540.00 110.00 45.00 450.00 
330 630.00 130.00 50.00 625.00 
I O D O S L O S P R E C I O S S O N 
E N N V E S T R O A L M A C E N 
Victrolas tle gabinete vertical 
Victrolas V I H 
•C'1117• altT sd -T I r 
P í d a n o s C a t á l o g o s , q u e U s u m i n i s t r a r e m o s g r a t u i t a m e n t e 
U n i v e r s a l M u s i c 
& C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 
Telefono A-2930 . Habana. 
T O M E L A 0 Z 0 M Ü L S 1 0 N 
Y C O N S E R V E L A 
S A N G R E S A L U D A B L E 
S! e s t á ü d . e n f e r m o y achacoso l a s ang re necesi ta 
A l i m e n t o . L a O Z O M U L S I O N , " R i c a en V i t a m i n e s , " 
p r o v e e r á el N u t r i m e n t o Necesar io . 
L a O Z O M U L S I O N es u n p r o d u c t o del m á s P u r o 
A c e i t e de H í g a d o de Bacalao de N o r u e g a , con los H i p o -
fosf i tos de Ca l y Soda, C i e n t í f i c a m e n t e P repa rada . 
L a O Z O M U L S I O N d a r á a l i v i o i n s t a n t á n e o , en ca-
sos de A s m a , Resf r iados , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s y Toses. 
L a O Z O M U L S I O N d á fue rzas y produce sa lud . 
L a venden en las me jo re s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
R a t i n é d e s e d a ( K n i t c r e p é ) e n c o l o r e s 
d e ú l t i m a m o d a a c a b a d e l l e g a r a 
" L E P R I N T E M P S " , O b i s p o , e s q n a . a 
C o m p o s t e l a . 
Despachamos pedidos por c o r r e o 
Pandada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son germinas si no «a t an en cajas da lata 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, 
M a l del Migado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, n? 'ienen igual. 
Las Pildoraí de BRAKDRKTH, purifican 
la sangre, a :tivari la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan df 1 sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venía en las Boticas del 
Mundo Entero. 
•1 ^ ^ ^ ^ ^ *•> « *) ^ ^ ^ 
Pandada 181*7. ^ — ̂  _ 
E M P L A S T O S ^ A l t C O C K I 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando. E 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
E L C A R R O 
T ü T 
f 
• 
( T A L L E R E S H E R E T E R ) 
E S L O M E J O R 
D E L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A 
E S D E P R E C I O R A Z O N A B L E 
Y M U Y E C O N O M I C O 
S I N R I V A L P A R A S E R V I C I O 
C O N T I N U O . L O T E N E M O S 
P A R A C A R R O D E R E P A R T O 
C o m p a ñ í a G e n e r a l k A o t o s y M o t o r e s 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O M A R I N A , 2 
C1001 alt . 3d-9. 
D * Y c O 
Es una lecha pu'verirada de p r l 
mera calidad que ofrece absoluta 
r a n t í a para sustituir a la materna. 
Prescrlpta con '.oda eficacia poi? 
loe médicos más t-minentea como 
alimento Insuperable para niños , á n -
danos, convalescientes y enfermos. 
Se vende en latas de 3 libras que 
producen 12 litros y en latas de 11 
onzas QOP prednreo l litros de le-
che perfectamente pura. 
Recomendamos la lata de 3 libras 
m á s económica, 




c 1214 alt 4d-13 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i B s e e o e l D I A R I O 
P A G í N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A .Febrero 19 de 1923 A « 0 X n 
H A B A N E R A S 
LO D E L DIA 
E l adiós de Fleta. 
Con un gran concierto. 
Será esta noche en el Nacional, 
figurando en el programa, en su 
n ú m e r o ú l t imo, la Jota. 
La deepedida del joven y notable 
cantante a ragonés parece llamada a 
revestir los caractefe? do un doble 
acontecimiento social y ar t í s t ico . 
Embarca mañana Fleta. 
Va rumbo a Madrid. 
Otra fiesta de arte celébrase es-
ta noche, y es la del Conservatorio 
Orbón, a las nueve. 
Un recital de-plano que ofrece 6U 
director, el maestro Benjamín Orbón, 
en obsequio de sus discípulas. 
I n t e r p r e t a r á a Schubert, Chopln, 
Debussy y otros grandes maestros. 
Tocará algunos números de la 
célebre Goyescas de Granados. 
Y de la Suite Iberia, que fué Or-
bón quien la dió a conocer en Cu-
ba, se lucirá en la ejecución de Se-
vi l la y Triana. 
De teatro. 
La funcién de Payret. 
Y la d^l Principal, con una velada 
extraordinaria, en honor del profe-
sor tan culto y distinguido Luis G. 
Triay. 
En el programa figura la repre-
seatación de B l Rayo, de Muñoz Se-
ca, seguida de r<»citaciones de ooe-
sías. 
Capitolio. 
Con la cinta Hamlet en el cartel.1 
Una exhibición del grandioso dra-
ma de Shakespeare en las tandas. 
elegante?. 
Día do moda en Fausto. 
• Y en Campoamor. ' , 
So estrena la cinta t i tulada A to-
do t ra inc en los turnos de prefe-
rencia. • 
Fausto, a " . i vez. dárá la exhi-
bic'ón d-» H r^p^Jo de la vida en las ' 
tandas de gala. 
La^ huesffís d^ Valdivieso estre-
narán la bonit? zarzuela E l funtas-
ma d • la esquina en Actualidades, l 
Y una boda. 
A las nueve de la noche. 
Es la de la gentil Clarita Rubio 
del Riego y el joven José González 
Garay. 
Se celebrará en el Angel. 
I p e r a e l t a p i z 
f 
. . . en t r e las familias de buen to-: 
no. ofreetmos preciosos Gobelinos y 
otros magníficos tapices. 
' X A S G A L E R I A S " | 
(la rasa dr arte) 
SAN R A F A E L 1 ^ 
Cuadros, mo'duras. tapices y ar-. 
t irulos para artistas. 
W E m m m ñ 
El p c r i ( x ü c o " E l M u n d o " , ha | l leza y v i r tud culminara en el m á s 
organizado un concurso nac iona l ' resonante éxi to, 
de bellezas femeninas. Para informar a nuestras lecto-
Por la í n d o l e d«I concurso, por ras, a con t inuac ión insertamos lo 
la impor tanc ia del p e r i ó d i c o que que para nosotros e s c r i b i ó , cor-
lo pat rocina y por la m a g n í f i c a tesmente, el popular Director de 
c u a n t í a de los premios ascenden- " E l Mundo" , señor G o n z á l e z M o -
te a $ 1 5 . 0 0 0 , esta justa de be- r a : 
C1228 m - i s 
i ) e T o d j s S u e r t e s 
sea usted a ta o baja, gruesa o del-
gada, seguramente encon t r a r á u»-
ted el 
W a r n e r ^ 
/ / Z a s f - P r o o f 
Q o r s e C & ? ~ 
que iianí: las exigencias o nace«td«-
des d*» su cuerpo. 
Vestirá cómodamea t s y le d u r a r á 
mucho, porque te garantiza, ne M 
rompe, no se encoge, ni se oxida. 
TODAS I^AS BUENAS TT .'"NDAS TTENEN WARNER 
" E l Mundo", al idear y proc'amar 
las bases de este '•CONCURSO", no 
tuvo otro ptlasamiento, que e de dar 
a toda mujer he la de la Repúbl ica 
una oportunidad de ser encanto y ad-
miración de nuestros ojos. En mejor 
época, perdida en el tiempo, se ha-
cían estos brillantes concursos feme-
ninos, no tan solo para interesar a 
a mujer en el cultivo de su be'lcza, 
sino para dar al arte motivos de idea-
lidad en sus aspiraciones más puras. 
De tales concursos vinieron a la vida 
inmortal , esas esculpidas maravillas 
que todos conocemis por las Venus, 
que a hombros de las generaciones 
han llegado a !a nuestra como la 
más soberbia concepción de '.a be i a 
espiritualidad humana. En aquellos 
tiempos, los concursos sekccionado-
res de la belleza femenina, ten ían 
la ferviente devoción de los pueb'os. 
Cada pueblo luchaba por alzar de él 
al ídolo del t r iunfo; y es que cada 
tr iunfo en este linaje de torneos, 
t ra ía consigo la más radiante gloria 
popular. 
Y entonces esa noble gloria, un-
gida por la gracia de la bel eza fe-
menina, era más preciada aún que 
la gloria de los filósofos y los hé-
roes. ¡Como que de aque'los con-
cursos copiaba luego el arte la for-
ma que hizo grande a la an t igüedad , 
ante el divino encanto de sus Venus 
í ag radas l 
Guiado quizás por el pensamiento 
de ayer, ha traído " E l Mundo" al 
pensamiento de hoy. e! espír i tu po-
pular de aquellos concursos. Sus ba-
res abarcan a todo pueblo de la Re-
pública, Cada pueblo tiene el mis-
mo derecho que la capital a poner 
sobre el tapete de las triunfadoras, 
su más be la mujer, en la provincia. 
Una vez obtenido el t r iunfo local, 
cualquiera muj^r, de cualquier pue-
blo de la Repúb ica. si la belleza la 
dota con sus preciosas galas, puede 
I ser la más hela mujer de su región, 
| >' si después, la suerte le es propicia. 
' puede ocupar e' primer puesto como 
la más bella mujer de la Nación. 
Asi pues, este gran "CONCURSO" 
nuestro, el más comp'eto y novísimo 
de los verificados hasta hoy én nues-
: tra República, tiene por objeto ín te -
i resar a la mujer en e cuidado de su 
belleza, y mostrar al mundo de cuan-
i tos maravil'osos tesoros femeninos 
somos poseedores. 
Además, es uno de los originales 
1 medios de que se vale " E l Mundo", 
para procurar presentarse todos loa 
días ante sus lectores, ostentado al-
guna novedad Interesante." 
D O S « A K D £ S P E E F O M I S T A S 
No son otros que " C a r ó n " y "Lydesw. Del pr imero acabamos 
de r e c i b i r : "Narcisse N o i r " en esencia, loción, afua de tocador y 
polvos en los colores rachel y blanco. "Narcisse C a r ó n " , esencia, 
l o c i ó n , agua de tocador y polvos blancos. " L e Tabac B l o n d " , esen-
cia, l o c i ó n , agua de tocador y polvos . " I n f i n i " , esencia. "Chante-
d e r " , esencia', l o c i ó n y po lvos . "Radian t" , esencia. " M o d e 
de 1 9 3 0 " , esencia, l oc ión y p o l v o s blanco y rachel. Mimosa, esen-
cia, l o c i ó n y agua de tocador . 
Del segundo, r ec ib imos : "Dea r M a d o " esencia, polvos y estu-
che de c o m b i n a c i ó n . "Jadrose" , esencia, loción, polvos y estuche 
de c o m b i n a c i ó n en dos t a m a ñ o s . " A c b .e de Pagodes", es tudie de 
c o m b i n a c i ó n de esenda y perfumador . Estos estuches por su pre-
s e n t a d ó n y contenido, son m u y propios para regalos. 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Miembros de la New York Coífce k Sugar Eichrnge, lae. 
( M u de Azénr ^ Nn Twk) 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
Operar en la Bolsa de A z ú c a r de X e w Y o r k 
ofrece a t r ac t ivas opor tun idades en sus d i s t in tos 
aspectos. 
Ofrecemos a nuestra c l ientela en Cuba un ser-
v i c i o eficaz y r á p i d o para efectuar sus operaciones, 
poniendo a su d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s informes dei 
mercado de a z ú c a r , los cuales son recibidos por no-
sotros du ran te todo el d í a procedentes de los mer-
cados mundia les . 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
Telfs . A-5716, A - 4 8 6 1 . M - l 123 
H A B A N A 
REPRESENTANTES D E LAMBORN & Co. 
N E W Y O R K 
NUEVAS OPORTUNIDADES Y 
NUEVOS ARTICULOS AGREGA-




DE R E B A J A ' EN NUESTRAS GRANDES EXISTENCIAS 
Venta de adquisiciones especiales solamente. 
UN GRAN ACONTECIMIENTO QUE SE DERIVA DE GRANDES 
AHORROS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL ESTABLE-
CIMIENTO. 
V E S T I D O S D E S E D A V E S T I D O S D E N O C H E 
Crepé Cantón, Geor-
gette y encajes. 
También vestidgs do 
lana. Valores de 
S40 7 150 a. . . 
MI DIAS 
de seda "Kayser" 




gette y encajes. 
También otroa de 
cbarmeuse. Estilos 
nuevos. Valores de 
$50 y $60, a. . ,$ 
2 9 * 
MEDIAS 
•Onix" de seda 
transparentes. Valo-
res de $4. a> . . 
MEDIAS 
de seda floja, cali-
dades de $3, a. . 
$ 2 . 9 8 $ 1 . 9 8 $ 1 . 4 - 8 
MEDIAS P I SEDA T D E FIBRA M -̂W 
calidades que se vendían a $1.25, £mj^ \ ^ 
V E N T ñ E S P E C I A L P f l R f l S A S T R E S 
Completo surtido en Vichy», Iiiac4a.% Batistas, Soésetts, Satenes, Pi -
qués, Holandas, Entretelas y Croases. 
Di^es de colores. Ñipes, Khakis, Imperiales y blancos de bito j a l ' 
fodón . 
C a s i m i r e s y P a l m - B e a c h e s 
PIDANOS MUESTRAS, COMPARE NUESTROS PRECIOS Y VERA 
LAS VENTAJAS QUE PUEDE OBTENER, 
ALMACEN DE TEJIDOS DE 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Tendente Rey, 16, entre San Ignacio y Mereadeles. Telf. A-19%6 
a 971 
abora a , . . . 
MEDIAS DE 
H I L O 
en todoe oolores. 
Calidades de $1 y 
m á s , a. . . . . . 
KIMONAS DE 
CREPE 
de calidad superior, 
con .bonitos dibujos 
adorno?. Calidades 
de $6,. $7 y máf, a 
4 8 c . 




des de 60 cts., a. . 
MATINEES DE 
SEDA 
de los últimos es-
tilos y de una cali-
dad excepcionalmen 
te práct ica. Valen 
$18 y $20, a 
2 9 C . 
OTROS DEPARTAMENTOS Q I E CONTRIBUYEN EN ESTA 
VENTA DE REBAJAS DE PRECIOS 
Vestidos de toda cla*in. Ajw1***^ Pieles, Trajee sastre, Capas, 
s^oaters. Bufanda*, Ooreets, Ro >a Interior de nansonk, h i lo y 
seda, y Art ícuios en general para Niñas. 
VAS CIFRAS QUE ANTECEDEN L E DAN A FSTBD VTSA 
IDEA DE ESTA TRASCENDENTAL REDLCCION DE PRE-
CIOS FA TOPAS NUESTRAS EXISTENCIAS DE C A L I D A D 
SUPERIOR. 
T H E F A I R 
M o d a s Ade lan tadas Sao R i f a e 1 , 1 1 y 13 
l d - 1 9 
a l t Sd-t 
S u s c r í b a s e a l D I A R ' O D E L A M A R I N A 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E I P 
P*ra s e ñ o r a s exrfuf iTamente . Ecf ennedades nerrtosat y m e o t i i n 
Goanabacca. calle Bar re ta . No. 62 
J A B O N y T A L C O 
I Í 1 Í W 
A base de L i m ó n 
JABON. - Quita positivamente 
¡as pecas, espinillas y quema 
duras de sol, elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. L a s manchas de tinta 
desaparecen en seguida. Pera 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampeo. 
TALCO.-/?e idéntico perfume, 
comunica á la piel wna frescura 
y suavidad cual ningún otre 
S k t ñ v c a 
^ J ) I b e r i o v r u s é í h o s 
F I L T R O " P O L A R " 
EVin LSSEMFERMEOAOCS 
TOnNOO EL AGUA FILTtflDA EfltL'FOLAir 
J . F e r n a n d e z Y C * 
W1 PORTADORES Df FERRETERIA 
FBOCE VftCELA 69 v 71 
TtLEFOMOS A-750) «-94i6 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venia en todas las farmacias. 
Fabncanies 
Akriengcscllschaft Hommel's 
Haemarogen. Zunch. Suiza. 
Muestras y literatura a disposición 
de los señores médicos. Represen, 
tante Salvador Vadía, Reina 59. 
5 t Z 
Rpaf.turf su' nevera-í S 
t» bnñvrler» con * 
ESMALTE BLANCO. IMPERMEABLE TOO»» L*S rcnncTtniAS LO vcnocit 
DEPOSITO! OSCAR C. TUYA SAN RAFAEL 120N. HABANA. PIDA MUCSTHAB OC COLOKt* 
A l t a N o v e d a d 
ENCAJES Y BRODERY de 
BIX)XDA ESPAÑOLA. 
En loa estilos y colores m á s 
en boga: 
HE.VNA, JA1)K, TANGE-
RINA, LEVION, A Z U L PAVO, 
GRIS P L A T A , FRESA, B L A N -
CO, NEGRO, BEIG, ROSA Y 
P A I N B R U L E E . 
D E $2.50 A 95.00 V A R A . 
Vlfiltenos y le e n s e ñ a r e m o s la 
gran colección q,u« hemos ra-
cíbldo. 
L a E p o c a 
N E P i ' L N O Y SAN NICOLAS. 
T T Í T THTS" 
J A B O N D E L I M O N 
A M I O T 
68. RUE RIVOLI. PARIS 
E X Q U I S I T O 
L A Z A R Z U E L A 









m i s m a 
n a m u j e r s ó l o es c o m p l e t a m e n t e fe l 
c u a n d o se sabe l i n d a y s u g e s t i v a . T e n e r u 
c u e r p o p l e n o d e a t r a c t i v o s , p a r a q u e los h o m 
b r e s l o a d m i r e n d e s l u m h r a d o s , es u n encanto* 
p o s e e r t a l b e l l e z a y s i m p a t í a q u e cause la 
e n v i d i a d e l a s d e m á s m u j e r e s , l a f e l i c idad 
M a s s abe r se d u e ñ a de u n l i n d o c u t i s que 
e l l a m i s m a l e s e d u c e , es e l p l a c e r s u p r e m o 
p a r a t o d a h e m b r a . L o d i c e C a m p o a m o r : 
" A l ve rse t an g e n t i l , coft q u é embeleso 
se da a s í m i s m a , en el espejo, u n beso." 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 












S o s e ñ o r a , s u s b i ) o s , s o s b e n n a o a s , c u a l q u i e r a 
d e s o s f a m u r e s p u e d e a c o m p a ñ a r e s i ^ p r e co 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j r e n t a d a , m á n d e l o s a re -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t l g o a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á n W e o j 
Las joyas de " r e l u m b r ó n " ven-
cadas a p r - d o s caros, no le con-
vienen ai cl iente. 
G A L L O 
S 
le vende joyas de mucho K j d -
miento a precios equitat ivos. 
Le cuestan precisamente l o que 
vale el mater ia l . 
Sandafie Cfenfoef es y Ca. 
H A B A N A Y 0 B R A P 1 A 
J o 
. 1 
G O F I O D E T R I G O - R S C U D O H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
D I A R I O D E O A M A R I N A Febrero 19 F A G I N A S I E l t 
H A B A N E R A S 
61 w ü 1 " . ! cordón .nte* 
DE LA PISATA 
En Ixw R«yM Afafon 7 «n sn 
»I • ^ f f Ti' ltín«r«Ho 
Mac«o rehuyen-1 quito» d« confettis. 
D ^ ^ . Z ^ e r f u e r t * o 
j r ¿ < * * * * * 
Usted, como buen ciudadano, cons-len buen estado para continuar u t i l i -
cíente de la significación y trascen-! zándola? 
conmemoraciones pa-i Si ya ha perdido su flamancia le 
cumplir sus dsbere» invitamos gustosos a que vea el eran 
•«ta del Malecón te vendieron Por,c.'vc_ orT,anJrt ,in„ 1 1 1 ^ j j u j 1 , 7, 
millone. rollos de lerpentinas 7 «a-i C j ' ornando uno de los balcones o surudo de banderas cubanas, de filai-
una de las puertas o ventanas de su la de lana y de algodón, que El En-
casa con la bandera nacional el pró- c*nto ofrece. 
P A R A E L D I A 2 4 D E F E B R E R O 
Jencia de las 
óticas, tA.\r: 
^ , t . . . fueri« u i c - j - — . Eran las ocho de la noche y aún 
*j loe ef•<;U,, t9 ¿el Malecón. Reculan rodando por la carrera au-
tqaeH» P* paslldo pa- l tomóvl les y carrozas, 
t a » r * f ' " . « " r a Calzada de la Luego lo» bailes. 
Los grandes bailes de la P iña ta . 
El del Centro Gallego y el de la 
Aeociación de Dependientes, entre 
todos, batieron el record de la ale-
gría . 
Un día inolvidable el de ayer en 
el palacio de nuestra gran familia 
gallega-
, i prado 




^el0dsa roí* £ ^ o ^ 1 - c í ; 
coronación, con una « 
x cn7*i for. g6 nevó a cabo la 
- - r t «n Habana - d , con gu<),. — 
^ ^ Q " r í o « " " t r a b a n tres; homenaje a T 
l ^ - ^ S o T o . moVo.. I cu . r ldo donde 
do. postlllone.. 
" 3 ,a Reina del Canaval. 
Gacet» Tewtral, 
Park. 
ximo 24 de Febrero, en que la Repú-
blica festeja el épico fr i to de Baire. Mj, 
Pero ¿observó usted si la bandera | 
que ha usado en años anteriores está 
El departamento de banderas está 
en la planta baja de Galiano y San 
También tenemos f i l 
en todos los colores. 
ana, por varas, 
Primero con el a'.muerso, magno 
nuestro director muy 
»e sirvieron unos mi l j 
cuatrocientoe cubiertos en diversas 
mesas extendidas por sus salones. 
Una de las mesas, la presidencial, 
ostentaba en su decorado las bande-
ras de Espafia y de Cuba tejidas con 
-.mbiíB en i i " " — f l o r e a . ' 
de Heno'- Obra de E l Clavel, el famoso Jar-
T€r «ntre el b^11,5!0 TV! din de los Armand, Que mereció los 
timen de la 
lujoso tren con su 
- - • » 
Acerté comparsa Lison L i -to maKartda la 
,nmDonlan Roxana de Alesson 
^ ". R e " Salnx. Ade l iU Carsi, 
E J S , Fierros. Blanca Diego y An-
ínfeu - C.rmeliU Artime. 
VT-Decho de lo desapacible de la 
V ^ T l a repentina baj* de la 
I r ^ r a puede decirse del paseo 
f j S k« ^do el mejor del 
Car»»^1' 
elogios de todos. 
Del baile de la P iña t a en el Cen-
tro Gallego puede asegurars* que la 
concurrencia no bajaba de tres mi l 
personas. 
Cálculo aproximado. 
La animación del día tuvo vivo re-
flejo en el Sevilla y el Plaxa en su 
acostumbrada fiesta de los domingos. 
Aal también en el Casino, 
Siempre tan favorecido. 
R a ^ o s y s e d a s 
L O M I S M O 
Q V E E L S O L 
d e s l u m h r a l a s e s t r e l l a s p o r 
s u p o t e n t e l u z ; a s í 
B G 




^ repetía ayer la P r ^ * - ^ 
M el paseo, por donde clrcu-
J T M engalanado camión condu-
'TT*. ,B r a n número, promlnen-
Z uml» del mundo habanero. 
„it inperant. entra nuestra alta 
loria» desde que se inició el 
M i ó de la careta. 
í w Tundes fiestas ayer. 
Ambas ds rango. 
Fué por la tarde, en su residencia 
4,1 prsdo 1* de 1» bella y siempre 
felebrad» Paulit aGoicoechea, seftori. 
.. i , a más alta dlstrnelón.^ 
?a prolongó en medio de la ale-
iHi dol bsile hasta las primeras ho-
ra. d« 1» noche. 
* ieflorita Golroerhea, para la 
hubo todo ffénpro de congratu-
hlio a maravilla los hono-
rasa. 
que 
El don de la P iña ta y la que pue 
d« considerarse como la fiesta social . 
más grande de estos carnavales fu¿ 
anoche el asalto á la suntuosa man-
sión del doctor Orestes Ferrara »n 
el Vedado. 
Rit descripción, imposible de todo 
punto ahora, queda para mañana . 
Diré por adelantado que desplega-
ron nuestras damas un lujo extraor-
dinario en lollettea qu* espero seña-
lar en su mayor númerp . 
F u é una fiesta grandiosa. 
Esplendidís ima! 
Entre otras de las fiestas en pro-
yecto pláceme anunciar la que ofre-
cen el miércoles el brigadier José ! 
Mart í y su bella esposa Teté Bances, 
en celebración del sépt imo aniversa-
rio de su, boda. 
Será en su casa del Vedado. 
Para un grupo selecto. 
amos de recibir una gran can-
tidad de rasos y sedas para disfraces, 
en todos los colores: rojo—varios to-
nos—, roía, coral, amarillo, verde, 
azul, marino, l i la . . . 
Los hemos marcado a precios redu-
cidísimos. 
Están a la venta en la Sección Eco-
nómica Puerta de Galiano. 
A LAS COMPARSAS 
Les ofrecemos, a precios especiales, 
la más etensa variedad de tarlatanas 
de doble ancho, en colores—calidad 
barata y fina—; tarlatanas de brillo; 
rasos de algodón, en todos los colo-
res. . . 
ESTAMBRES 
Recibimos una nueva remesa, que 
hac- de nuestro surtido de estamSics 
ei mar ccmpleto que se puede imagi-
nar. 
CRETONAS 
— E l surtido dr cretonas que tier.í 
El Encanto—dicen las personas «jue 
lo ven—es realmente imponderable. 
Tien«-n razón. 
Es muy difícil renni] tan prodigio».*» 
variedad de colores, dibujos, estilos. . . 
cQuiere usted poseer un cutis fino.* 
terso, limpio de toda mácula? 
Use los maravillosos productos de 
la Academia Científica de Belleza de' 
Par ís . . 
Nada hay igual para la belleza y 
la higi-nc de la mujer refinada. 
c o l e g a s , p o r ¡ o 
v e n d e . 
o f u s c a a s u s 
b a r a t o q u e 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A - - T E L I F . A = O T ; 
Cuando usted use el j a b ó n C A R M E N no u s a r á o t r o . 
P a r a J o v e n c i t a s 
L u i s G . T r i a y 
ün rMho hoy. 
He Rosita Sardifia. 
La bftHa y genMllsima señori ta , de 
fo mniproraiso con el joven Mar-
1*1 4» Prado Ameno dan cuenta las 
ónlÁs elegantes, presentará su 
•ometids al grupo de sus predilec-
• mistad'*. 
- r^iho en las horaa de la tar-
• 'li» clnro a .«loto, sin carái ter ii« 
Aprovecharé para dprlr que se ha 
»tn mij congratulada con motivo 
ROSITA SARDIftA 
compromiso, la señor i ta Sar-de su 
diña. 
Siguiendo las práct icas de la so-
ciedad madri leña, de donde procede, 
I le ha regalado el novio un* pulsera. 
Tiene ii.na perla. 
Entre dos brillantes. 
Plores, innumerables flores, llega-
ron en todo el día de ayer a manos 
d* Rosita Sardifta 
La boda esta concertada, pupdo 
asegurarlo, para la primavera pró-
xima. 
Se van después a Madrid. 
Esta noche tendrá efecto en el Tea-
tro Principal de la Comedia la fun-
ción en honor y beneficio del señor 
Luis G. Triay, calculista prodigio«o y 
poeta y literato, y, además, persona 
muy cortés, atentísima, de una deli-
cadeza v una bondnJ imponderab-cs, 
virtudes nue le hacen ?er tan querido 
y tstimado de cuantos ie tratan. 
La compañía del Principal repre-
sentará El Rayo, la hiiirante prod ic 
ción jjí Muñoz Seca, M; la que cuts-
qv.iera sa ne aunque eílc fnfermo r? 
hipo condria. . . 
Denikie< el beneficiado—que rerita 
m a d í t r a l m c r t e — d i r á , varias compe-
s'cic r :s podicas. 
La función, como dij mos el s í 
bado, cntá patrocinada [ct un gruño 
de d^ l aguidas damaj y señoritas de 
nuestra sociedad, a las que se asocia 
El Encanto y su personal. 
i f l T a i i i i i i i a i i i i i W M f l ^ ^ 
Modelo calado 
nemos de charol, 
oscuro. 
muy lindo, lo te-
glacé gris y glacé 
Otro modelo elegante, de charol, 
combinado con gamuza negra, tam-
bién lo tenemos de raso negro y de 
glacé negro. 
ANTE E L ARA 
I« Papilla de la Beneficencia, 
^uéron^ los contrayentes el joven 
"'¡•I Valdés B^rri/, y la señorita 
Idsd d»l Poro que lucía muy gra-
intoresantísima, desplegando 
10 complempTifo de sus galas nup. 
un ramo del Jardín El Fénix 
• trg una preciosidad, 
11 itortnr . I i^n H. Valdís director 
^Cta» da Beneficencia/y su dis-
tinguida esposa, Manuela Bé r r i i , pa-
dres del novio, apadrinaron la boda. 
Testigos. 
Por la señor i ta del Pozo. 
Los señores Alfredo Cervantes, Ju-
lio Blanco y Anselmo García. 
A sU vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Juan 
Mulinaahal y los doctores Qulllermn 
Chaple y Jorge Le Roy. 
¡Sean muy felices! 
E L B A I L E A Z l Ti 
"P^tlva. . . 
• d» fantasía. 
. •! baile arul Que patroci-
m irupo dp señori tas d«j 1 
» celebrará el miércoles «a 
Trlanón. 
Son numerosas las comparsas qvfi 
vienen organizándose entre familias 
de aquella barriada para asistir al 
baile azul. 




'ñor de Norka Rouskaya. 
«'•Puesta con muchos v po 
«iracuvos para la noche del 
^ *" Tiestro teatro Nacional, 
/ ^ m . n a j e a que es muv aeree-
L A M P A R A S 
y «rlsfal para sala, come-
Í0T 7 hahltarlones. 
* •! •urtldo máa extenso a 
írselos reducidos 
•* CASA D E H I E R R O " 
O'Reill , 5 1 . 
dora la bell adanzarlna y concer-
tista. 
Daré mañana el programa. 
In te resan t í s imo. 
También prometo la relación de 
las personas qne se han apresurado 
a adquirir loca-Hdades. 
l 'na extensa lista. 
Enrique F O N T A M M . S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor coleccldn de 
ar t ís t icos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiario) 74-7C 
Teléfonos A-4 264 y M-4C32. 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si us t íd nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tsndremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el cln r ival café de la ' T l o r de Tibes", 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7823. 
^ S & c n e j a m ; . 
j j j BAZAB IftLCS S K A i m t riDUSTOA ^ | 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
OOH chauffeur uniformado y chapa partir ni «r 
Para 4 agencias en el interior de la oiudad hasta 
laa 4 p. m | J . 50 hora 
A las carreras de caballos, ida y vi'elta, días laborables . | 7.00 
Id . I d . dl is festivos con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
A l Casino, Country Club, Hotel Almendares, con opción a 
tres horas de espera c • . • • •«. . . 1.. ,,10.00 
Por cada hora adicional de espera . . .. ^ M 2.00 
Entierros, por la m a ñ a n a %'mm • • »• ^ . „ 4.00 
Entierros, por la tarde ( . . . . , . 6 . 0 0 
Para bodas, earro cerrado . . »m- mm • • m* •* •* ,,2 6.00 
Ic. Id . con ayudante . . .. ̂  ^ . . . ,,30.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
< 321 alt ind 11 ^ 
i 
ACUSA A SU SO<TO 
Antonio Yes, natural de Cantón, 
det reinta años de edad y vecino 
del tren d« lavado de su propiedad 
establecido en su domicilio Pocito 1 
entre 15 y 18, en la Víbora, denun-1 
ció en la tercera estación de poli-^ 
cía que su exeocio José Yep le había 
sus t ra ído una maleta conteniendo 
ropas y efectivo por valor de ochen-
ta y doa pesos. 
HURTO DE UN MOTOR 
A la policía del puert% denunció 
Wil l iams Albury, capi tán de la go-
leta Inglesa Mar y Beatrice, qua de un 
bote de (ficha embarcac ión !« sus-
trajeron un motor que vale noventa 1 
MENOR DESAPARECIDA 
Fernando Vaidés Pérez, vecino ; 
de Aven-ida Primera y seis, dió cuen- 1 
ta a la Policía que tenía a su abr í - I 
go a la menor Dulce María He rnán -
dez Manti l la , de 11 años de edad 
y que vió en el periódico un anun-
cio de un tal Ju l i án , vecino de Ger-
vasio 108( que solicitaba una mu-
chachlta para que ayudase en la 
casa, encargándose áe vestirla y cal- I 
zarla, en t regó a Dulce María a e«a ! 
familia que después sa mudó para el | 
número 86 de la propia calle de 
donde se mudaron al mes, sin dejar 
noticia de la nueva residencia, te-
miendo el denunciante que a la niña 
le haya ocurrido alguna desgracia. 




las que rebosan a 
bien redondeadas, 
y pecho alto. Ksas 
R1II<1, las gme 
de cartiea du- protesten. 
E S U N A D I C H A 
Poder purgar a loa 
sin aue 
hijos sin que «lio* 
haya lloros ni la-
No d e l e e r e s t a s l í -
n € a s q u e q u i z á s l e 




» trabajo fí.ico 0 m . n . 
Jíjdo B©n»if« una ae-
»iiíd 81 no son *tendl-
Tdad contribuir a ua 
'a n?.Ara Preocupaelon. que repare l M fuer_ 
T que T1116 U8 •ner-
na i,*?* '"'^Pensab e. 
?i0, 7 vino 
ü n t í ü e n t o 
C a d u m 
8« de car-
Puro de J«-
^ c i a 9 - d ; ^ 
\ J*9 imitaciones, exl-
leu a0s^ que garant í - i 
p a r a l a a 
E r u p c i o n e s 
^5 «offendente el ver eo»qué pro»-
Irtud el Ungüento Cadum quita y ei-
catriza lai erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
hayi usado sin obtener beneficio, no 
trene porqué desanimarse, pues el 
Lngüente Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc.. se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum, 
qu« toman las Pildora» del doctor Ver-
nezobre, que se venden en todas laa 
boticas y en su depósito El Crisol. Nep-
tune esquina a Manrique. Dama que 
toma Pildoras del doctor Vernezobre, 
modela nuevamente su figura, ae hace 
atractiva, 7 vigoro»* y bella. 
alt 5d I . 
son las damas mentos. Para eso, darles Bombón Pur-
gante del doctor Martf, que en todas 
laa boticaa se vende y en su depósito 
El Crisol. Neptuno esquina a Manri-
que. Bombón Purgante del doctor Mar-
tí lleva oculta en su rica crema la 
purga, que el nlfto ni la adivina, cree 
que lo obsequian y es que lo puraan. 
alt 4 d S 
N . G E L A T S & C o . 
BA. N Q U K R O » . BABANCA. 
TEBDEBOS C H E J E S D E V I A J E R O S r : .ÍDEROJ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I P C U L A R t a 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c l c n e s , 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s l t o e en anta *ocd<5n 
— p e ( t « n d o t o t a r a — a l 3 6 a n u a l . — 
T*odas<Mtaa o p ^ r a c i o n M pueblan afectviara t n í n b l é n &**r conrrao 
ROBO 
José Rovira y Carrillo, residente 
en Santa Ana y Santa Teresa, en el 
Cerro, denunció a la policía que 
mientras eetaba ausente de la habi-
tación que ocupa en esa casa la 
robaron de la misma ropaa y Joyas, 
cons iderándose perjudicado en 7 í 
peeos. 
r v TOXICA OIOX 
El menor Mat ías Fe rnández , de 
año ymedlo de edad, vecino de 10 
de Octubre 116, fué asistido en el 
Centro de Socorros de Jesús del 
Monte d^ Intoxicación jrrave, por 
haber Ingerido un poco de luz bri-
llante, en un descuido de sus fami-
liares. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-^ 
t r ía les que quieran tener sus balan-1 
coa para el • por ciento y la patente! 
y Mbro del 1 por 100 perfectamente) 
ajustados a la Ley, dir í janse a Ba-
r't.aga en Tejadillo n ú m e r o 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
e 4 i 7 alt Ind 14 e 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo de 
los relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
^ G o m p o s i e l a , 5 2 . ft-3494 
D O S B A I L E S B E N E F I C O S 
El p r imero t e n d r á lugar el p r ó x i m o viernes 2 3 en el 
roof-garden del Ho te l Plaza y se c e l e b r a r á bajo los auspicios 
de la sociedad " I n t e r P á r v u l o s Chari tas" , d e d i c á n d o s e su p ro -
ducto a p roporc ionar un ra to de e x p a n s i ó n a los n i ñ o s po -
bres en una fiesta en la que les r e p a r t i r á n dulces y juguetes. 
El roo f del Plaza s e r á decorado a r t í s t i c a m e n t e y para mayor 
luc imiento de la fiesta h a b r á tres concursos de baile con pre-
mios para las parejas t r iunfadoras : Uno de d a n z ó n t í p i c o y 
los otros dos de tango y f o x - t r o t . Los billetes de entrada va -
len $ 1 . 0 0 y los vendemos a q u í . 
El segundo baile se c e l e b r a r á el d í a 25 en el p rop io H o -
tel Plaza. Es a beneficio del Asi lo noc turno " E l Dulce Nom-
bre de M a r í a " . El bil lete famil iar vale $ 5 . 0 0 . T a m b i é n los te-
nemos a la venta. Dado el f in piadoso que inspira ambas 
fiestas, es de esperar que la sociedad cubana asista en pleno 
a las mismas, para demostrar una vez m á s sus generosos sen-
t imientos. 
ñ L A S G O M P f l R S ñ S 
Les ofrecemos tarlatanas, rasos, cretonas, flores y d e m á s 
a r t í c u l o s carnavalescos a precios r e d u c i d í s i m o s . La causa de 
estas rebajas no es otra que la p r o x i m i d a d de nuestro Balan-
ce General. Pensamos pract icar lo a fines de mes y por eso des-
de ahora estamos rebajando los precios no solo de los a r t í c u -
los de carnaval , sino t a m b i é n de todos los d e m á s . 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
* L A P A N E R A " 
D i r e c t o r e s : O s c a r G a r c í a y L u c i a n o B u z c i g o 
¡ H o m b r e s d e l a " a t r a c a d e r a " : 
C u i d a d o c o n ' l a P a n e r a 1 
Ind » F , 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
C 108K 
8« ru«aa a los Aeradores por cual-
quier concepto y a los Accionistas de 
I dicho BANCO, se sirvan enviar al que 
Buacrlbe NOTA EXPLICATIVA de sus 
créditos, nombre de la Sucursal de 
que proceden y clase y número de la 
CL'i :NT\, para formar una estadlsUj 
ca y ver si es posible desarrollar \m 
Plan de conveniencia general. que 
oportunamente se expondrA a la con-
sideración de la Asamblea que celebra 
remos en los salones del CENTRO GA 
LLEGO, galar.temnete cedidos para es 
te f ia . 
La correspondencia y justificativos 
se dirigirán a mi nombr* a la cali , 
de Cl'BA nümero noventa, o al Apar-
tado S56, o presentarlos en la 
na estableado al efecto ' 




diez de la 
CLAUDIO 
. i Presidente d ACCIONISTAS T 
del BANCO ESPAS 
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E S P E C T A C U L O S 
N A C I O X ^ l i I mér i to de loe artistas y el r a lo r ar-
' t ís t icc de las revistas estrenadas. 
T̂ a dcspcUitla «leí grau te-1 Para hoy anunciaa ca Payret 
ior espaiiol Mijjuel Fleta. ' dos tandas. 
Una sencilla,-a las ocho y media, 
Miguel F í e l a , el gran tenor es- con la opereta fantás t ica Las Fases 
pañol , so desdedirá hoy del púb l ico! de la Luna; y otra doble, a las nue^ 
habanero. i ve 7 media, con la revista Aires Na-
Será en el Teatro Nacional, en cionales y E l Pr ínc ipe Aventurero, 
una de las fiestas líricas más in te- I La actuación de Lupe Rivas Ca-
i cho en Aires Xacionales es tan no-
¡ taMe que explica por sí sola el de-
seo / que muestra el público por 
ver la . Si a eato SP r ñ a d e la belleza 
de ia música , basada en motivos o 
to rc í a s populme?. y la gracia del l i -
bro, no ex t r aña rá a nadie que pro-
porción;- llenes en su déc imacuar ta 
r ep re sen t ac ión . • 
> En esta semana habrá i varios es-
tre vos y se podrá atui "-iar la fecha 
efe que se l levará a escena por p r i -
ntera VPZ una revistr. bell ísima o r i -
ginal de un ctonocido literato mej i -
cano que desde hace tiempo reside 
en ("uba E.-r i obra ha obtenido un 
gran éxito e a 'Mé j i co y en E s p a ñ a . 
El diccionario de mejic^nismos 
que Lupe Riva? Cacho y la Empresa 
ofrecen al púi lico será distribuido 
gratuit imante a la entrada del tea-
tro, esta noche. 
EL BKNKI K ¡o DE \ORK.4 ROUS-
h AYA 
E l próximo miércoles t endrá l u -
gar en el Teairy Naclonál la fun-
ción oryani^ada en honor y ben ' i -
cio de lo famosa danzsíflna y v i o l i -
nista barones;; Xovl;a Rouskaya.' 
Bsta función t( ¡idrá I00 caracte-
res de un briNánfsImo suecés. tea-
t ra l , cu el qué lian de cxiii';-ir su 
arte los más valiosos artistas de los 
que actualmente laboran en nuestra 
Miguel Ficta, el famoso tenor do l a capital . 
época, que d a r á esta noche en el Todas las empresas y compañías 
Teatro Nacional un concierto do dos- de la Habana han brindado su co-
pedida, a préclos económicos, con la 
colaboración de Las eminentes so-
pranos Helen York y Mar ía Luisa 
Escobar y ol bajo Giovanni Martinu. 
resantes y bellas que se han br in-
dado al público de la Habana. 
El Comendador Seguróla y el fa-
moso tenor se sienten profundamen-
te agradecidos a la car iñosís ima 
acogida que al gran cantante arago-
nés hizo la sociedad habanera en los 
cuatro conciertos que diera Flota 
en el Teatro Payret y el popular que 
ofreciera en el Nuevo F r o n t ó n . 
Una de las notas más simpáticafi 
y atrayertes ael concierto de hoy en 
nuestro magno coliseo, es la de que 
el programa es tá compuesto por los 
"morceanx" ine mejor interpreta-
ción han obtenido del famoso tenor 
a r a g o n é s . 
Este cantar;'), entro otros números 
célebres , el ra -onto do Bohemia, Che 
gélida nanina; el Adiós a la vida, 
de Tosca: el gran dúo del cuarto ac-
to de Aida y nuevas jotas aragone-
sas acompañadas por una f iu t r ida 
rondalla de handurias y guitarras. 
Colaborarán con Miguer Fleta, 
Giovanni Mart ino, María Luisa Es-
eo'.tar y Heler. Yorke . 
Entre los n ú m e r o s que ha de can-
tar Martino figuran en el p rográn ía 
Ifl Invoración de la ópera Simím 
Bocane^ra; e1 aria de dicha eran 
ópera y e] Adiós al abrigo de la 
ópe ia Boheme. 
María Luisa Escobar can t a r á con 
Flota el dúo del cuarto acto de Aí-
da y las delic'csas canciones Por tue 
ojos, de Sánchez de Fuentes, y Cla-
velitos, de Qu?nito Valverdde. 
Helen Yorke i n i e rp r e t a r á . entre 
otros números , el famoso vals de 
Dinorah. | 
Como la función, por deseos de la 
Empresa y del gran tenor español , 
es do ca rác te r popular, los precios 
Impuestos a las localidades eou eco-
nómicos . 
La luneta cos ta rá solamentn tres 
pesos; dos la butaca y sesenta cen-
tavos la cazuela. 
Las localidades es tán a la venta 
en la con tadur í a del Teatro Nacio-
nal . 
C A P I T O L I O 
H O Y , LUNES Y M A Ñ A N A , M A R T E S 
* 5 - 1 4 y 9 - 1 2 
A S T A N I E L S E N 
Max Lindel 
da en nu < 
a g r a d a r á 8 
dores. 
sante cinta basa-
> argumento que 
— E l Prisionero de Zcnda y Don 
Juan Tenorio. 
Dos estrenos de gran importancia 
anuncian Santos y Aritgas para fe-
cha p r ó x i m a . Son éstos E l Brisio-
uero de Zenda. j#or Alice Teryr y 
R a m ó n Navarro, y Don Juan Teno-
r io , versión del popular drama de 
Zor r i l l a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
L A S E M A N A D E M i M I A G U G L I A 
0 
en 
H A M L E T 
La m á s grande de las t r á g i c a s en la m á s grande de las tra-
gedias. 
1: \ c M s 1 v \ (; 1; 1; 1 > E z - F 1 L M 
CAMPOAMOR 
Lunes de moda. 
. Se anuncia para hoy^ en Campoa-
mor el totreno en Cuba de la pro-
ducción especial titulada A todo 
trance, por loé notables artistas E i -
leen Percy y Bu?k Jones, que real i -
zan una labor e s m e r a d í s i m a . 
.A todo trance se exhib i rá en las 
' tandas elegantes de las cinco y cuar-
j to y de las nueve y media. 
Además se exhib i rán en estas tan-
1 das Novedades internacionales y las 
i emoedias En busca d :; sabia yCam-
, peón de peso vompleto. 
i . Para las taudas continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y roe-
' dia a ocho j media se ha escogido 
• la comedia do Maek Sennott t i t u l ^ -
• da E l ídolo ^ f l v i l lor r io , de la q\Je 
¡ son prittclpalbsi in té rp re tes la gran 
' ac t r i z Mario l'revost y Ben T u r p i n . 
I Se anunci;!!! :;'.mbién el drama El 
1 rastro del louo y las pel ículas có-
! micas Tna barbaridad prehis tór ica 
j y Rivales calientes. 
En la tanda popular del as ocho 
y media ŝ  exhibirá nuevamente E l 
ídolo del vi lh r r i o . 
1 En la;- tandas elgantes de maña-
i na : A todo t i v n c . 
E l m i é r c o k s : reprise de la cinta 
Bajo do^ han e r a * , por la genial ac-
t r iz Prl&cllla Dean. 
Así puede titularse la que hoy 
empieza para los numerosos asiduos 
al Principal de la Comedia. Casi 
todos los días trabaja la i lsutre ac-
tr iz y algunos tarde y noche. Los 
ú l t imos estrenos de M l m i Aguglia 
alcanzaron éxi to tan resonante que 
hay que repetir las obras muchas 
yecee para dar sat isfacción a todas 
las solicitudes. 
"Una americana en P a r í s " se 
pondrá- en escena el martes por la 
noche, en función de moda, y el sá-
bado por la tarde, en tanda elegan-
te . E l jueves y» el domingo por la 
noche. '"Santarella". 
Amba- obras gustan extraordina-
riamente: gustan como ninguna 
otra obra puesta en escena desde 
hace muebos a ñ o s . Y no ee alarme 
juicio l i t e rar io . Decimos esto ref i -
la c r í t i ca . Esta af i rmación no es un 
r iéndonos sóle a lo complacido que 
sale el públicc de las representacio-
nes, y el gran n ú m e r o de especta-
dores que se congregan, para verlas, 
en el Principal de la Comedia.-
Claro es t tá que la causa principal 
es la in te rpre tac ión , las creaciones 
que hace M i m i Agugl ia . En "Una 
americana en P a r í s " , la he ro ína es 
un Upo ingenuo, alegre, sugestivo; 
una americana mil lonaria que cae 
en el ambiente complicado y plaga-
do de prejuicios de la aristocracia 
parisiense. A la postre ella resulta 
la más parisina. 
. En "Santarella" ha<-o > 
I glia una chiquilla n f c S * 
revoltosa y resuelta 7 41 
i conflicto teatral d u ^ m * 
1 Patona del convento d n ; ^ 
: ca. "uuae . 
i Y en ambas la maravni^l 
¡ hace «ala de su talento 
| y sus facultades. Hace ¿ J ^ 
¡ emoc iona r se ; canta h. i 
.castellano, inglés y franr- • 
a la perfección, todo sin 
ean alardes inadecuad ^,e 
tiempo, oportunamente ^ ' A 
mente. * adfl 
i Pues otra sorpresa 
servado para el v l e r n ^ ^' 
giosa mujer . Es t renará t¿a 
Presidenta", la obra cóSi ! 
famosa do. cuantas ha proS 
ingenio francés desde hm 
a ñ o s ; obra con la cual h 
quecido muchc.8 empresas 
pues fué traducida a todo*6? 
mas y representada por Jk, 
! mesas actrices gustando M 
nanamente a todos lo* 
Mimí Aguglia es ein dlnmt! 
lo ha proclaado la crítica u 
la in t é rp re te más feliz de " i 
sidenta" y ha de ser secun l 
mirablemente por los a rue 
¡ P r i n c i p a l do la Comedia. 
Se está montando coa mn 
mero es»a comedia que ha i 
' rar muchas noejioj , u ,.1 '. 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
c u ~ :> T d - l r j 
Cacho co labora rán en la función a 
que nos refrimos, Salvador Quirós , 
José Muñoz y la pareja Av i l a que 
i n t e r p r e t a r á canciones y danzas >jne-
j i canas 
De la compañía do Mar t í as i s t i rá 
J e s ú s Izquierdo, el celebrado p r i -
mer actor, que di rá un chispeanto 
monólogo musical. 
Amal ia Molina, la embajadora del 
alma española can ta rá y ba i l a rá lo 
mejor de su extenso y variado re-
pertorio . 
Sergio Acebal y Eloísa T r í a s re-
p r e s e n t a r á n un apropós i to secrito 
por Acebal. 
Blanca Becerra. Hortensia Vale-
rón, Vilchéa y Pepe Serna c a n t a r á n 
y ba i la rán . 
Mar ía J a u r c g u í z a r . Alfonsodo de 
la Presa. Luis Llaneza, y Alejandro 
dar r ido harán la zarzuela .Chateau 
Margaux . 
ritas de la sociedad habanera y el 
cuito personal do El Encanto. 
A las ocho y media do la noche 
¡ se pondrá en escena por la compa-
ñía que dirige el primer actor José 
Rivero, la divertida comedia en tres 
actos, del aplaudido autor Mvfloz 
S e c í , E l .payo. 
Después h a b r á una audición poé-
tica por los empleados de E l En-
canto, s eño re s Manuel Rodr íguez 
Llano, Carlos Pico. Rosendo Alon-
so Debr iñana , José A . Muñoz y Luis 
Cí. Tr iay quienes regiltarán selectas 
composlcionse poét icas de autores 
¡ españoles y americanos. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
I ISABKI . SORIA 
La «othal." cantante Isabel Soria. 
! que tan elogiada ha sido ron motivo 
(leí recital qre ofreció en el Teatro 
¡Capi tol io recientemente, se ha deci-
j «liño a eoniph cer a las muchas per-
I sonas que de ella y de la. Empresa 
' Santos y Artipas han solicitado que 
I ofrezca otro l ec i t a l . A ese efecto se 
ha s eña ' ado el martes 27 de los 
1 corrientes para que en la tahda de 
; las nueve y media so presente nue-
vamente al público habanero. 
Las localidades es tán a la venta 
en la Adminis t rac ión del Capitolio; 
telefono M-5r,00. 
1 M A R T I 
I En tanda sencilla: La Gente Se-
r ia ; en tanda doble: La Reina del 
F o n ó g r a f o . 
Siguen I06 preparativos de esta 
bri l lante temporada lír ica, que co- i 
locará muy alto en Ctfba el n o m - ¡ 
bre de Fortunato Gallo y que será 
para nuestros "d i l e t t an t i " una ga-
r a n t í a de que podrán escuchar t o - . 
dos los años sus óperas favoritas, , 
cantadas por artistas de fama mun-
d i a l . 
Los precios del abono son los si-
guientes: 
Gri l lés sin entradas. . . $600 00 
l'alcoe sin entradas. . . . 500 00 
Palcos tercer piso sin en-
tradas 300 00 
Luneta con entrada . . 100 00 
Butaca concentrada . . . 70 00 
Delantero de ter tul ia con 
entrada 45 00 
Delantero de cazuela con 
entrada 
Dentro de ¡as nueve ftiii. i, 
abono comprendidas f>n 
la San Cario Graud Uperr 
compromete a nu repetir obr 
na y a presentar en cada 6m 
o dos de las "estrellati" de l 
pañfa, por lo menos. 
La orquesta, el coro y |« 
raciones son las d d OoM 
Fortunato Gallo, que efp. túa 
mente con Compañía m 
née de cuarenta y dos 1 nía 
los Estados Unidor. Tod( 
elementos son de prigMr 01 
es tán conjuntados perfeetj 
como no lo han estado ni 
otras Compañías que han n 
la Habana. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Loa Lindos del Barr io ; Balance 
de Año y Las Vírgenes Locas. ; 
K!.< I T A L DI IMANO 
En el CóhsérvatorlÓ Orbón pe ce-
leb ra rá esta noche un recital de pia-
no, dedicado exclusivamente 1 sus 
d i sc ípu la s . 
En el interesante programa figu-
ran composiciones de Mac Dowell , 
Schubert, Chopin, Debussy, E. Mo-
ret. Granados y Albeniz. 
PAYRET 
Las funciones de ayer en el rojo 
coliseo estuvireon muy concurridas. 
Eso demuestra que la Compañía de 
Lupe Rivas Cacho satisface amplia-
mente al público, más que por la 
indiscutible novedad del ambiente 
que se refleja en sus obras, por el 
L a eminente danzarina y violinista 
Norka Ronskaya, creadora de bell í-
simas combinaciones coi^eográfieas c 
i n t é r p r e t e genhil de la música clási-
c i . que pasado tnañaiiH, miércoles , 
ce l eb ra rá su "serata d ' ouore" en 
el Teatro Nacional, con el valiosísi-
mo concun;o de los m á s notables 
artistas do las compañías quo ac-
túan en la Rabana. 
laboración a la fiesta de honor de 
Norka Ronskaya . 
Actuara ía eximia actriz Mimí 
Aguglia con elementos de la Com-
pañía del Principal de la Comedia. 
P o n d r á n en escena el sa íne te del 
Duque de Andria, Un cuarto de ho-
ra . 
De la compañía de Lupe Rivas 
P R I N C I P A L DE L A COMEDIA 
Func ión en honor y benficio del 
calculista Luis G. Triay, patrocina-
da por distinguidas señoras y seño-
FPANCESCA B E R T I N I 
Rivas f Ca. p r e sen t a r án en breve 
a ta insnperabje Bert inl en su nueva 
y colosa1 supeiproducc ión t i tulada 
MAGDALENA Ff iRAT según la fa-
mooa novela del Inmortal Emil io Zo-
ia 
También preparan el estreno de la 
co'osal fibra Maicela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone 
v S34 Ind. O K. 
CAPITOLIO 
Hamlet, por Asta Nielsen. es una 
in t e r e san t í s ima vers ión cinemato-
gráf ica del inmortal drama de W i -
l l i am Shakespeare. Esta obra do 
la cinematografm moderna ha me-
recido en toda:' partes los más calu-
rosos elogios, por lo admirable que 
resulta la adaptac ión que reproduce 
la vida y tragedia del Rey do Dina-
marca . 
Santos y Aritgas e s t r e n a r á n hoy, 
en las tandas elegantes do las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
Hamlet, y a juzgar por el i n t e ré s 
que had espertado, h a b r á lleno en 
el Capitol io. 
De una y media a cinco se r án 
exhibidas Paii l i ta la de Par í s y La 
Dama de las Camelias, comple tán -
dose el programa con pel ículas có-
micas po» Huí oíd Lloyd y I l a r r y Po-
l i a rd . 
La tanda do las ocho y media se-
r á cubibrta con Paullta la de Pa-
r í s . 
Para m a ñ a n a , martes, es tán dis-
puestas nuevas exhibiciones en loa 
turnos prefefentes de la magníf ica 
cinta H u n l e t . 
E l miércoles próximo, día de mo-
da en el Teatro Capitolio, estreno 
de Siete años de mala suerte, por 
I A l S T O 
Lunes de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y cuarto se exhi-
b i rá la cinta E l Espejo de la Vida, 
de la que es protagonista la gentil 
actriz Mildred Harris , y se e s t r ena rá 
un í revista de variedades. 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia una nueva exhibi-
ción de la intreesante obra de la 
Paramount en seis actos. Un hom-
bre do corazón, de ta que es prota-
gonista el gran actor Robert "\Var-
•wick. 
A las siete y media, dos revistas 
de variedades. 
E l Jueves: Amor esclavizado, por 
Mae Murray > David Powel l . 
J U L I E T A C O M I K 
P r ó x i m a m e n t e debu ta rá en el yenle en el cual figuran núinerü> í 
Teatro Cervantes la notabi l í s ima t i - l'M>era, opereta, zarzuela^ TtSm 
pie Julieta Comin. nev;l , , . , , , 
El debut d ' la señorita t omin i 
I n t e r p r e t a r á un programa atra- ra un gnrn a ontccimieito leatn 
C O W - B O Y S Y C O W - G I R L S , E N E " H A B A N A PARK 
1 
|NEPTUNO 
E l programa de la función de hoy 
I es muy variado. 
' En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la notable producción do 
gran arte, Que siga el baile, erea-
, cióu de Mae M u n a y , y una revista 
de novedades. 
Hn ik tanda do las nueves media 
se e s t r e n a r á la emocionante pro-
ducción dividida en seis actos, de 
la Paramountt, E l umbral de la con-
ciencia, por el gran t rág ico "Wllllam 
S. D a r t . Completa la tanda la d i -
vertida comedia en dos actos Ei Cl-
' ne, por artistas de la Casa Mack-
Sennett. 
Se anuncian Los Niños, por Ha-
La aparición en el Habana Park. 
de una troupe de cow boys, cow glrls 
y de indios, todos au tén t icos , del 
Gran Oeste Americano, ha cons t i tu í -
do la ú l t ima novedad en este gran 
campo de disu becione.-. Dicha t roy-
pe compueeta de hombres hechos a 
la ruda ypeli^rosa vida do las ín-
ménsas llanuras americanas, reali-
zan inconcebibles actos de destreza, 
de agilidad y sereno valor, cabal-
gando sobre los lomos de caballos y 
toros en estado semisalvaje. 
Cuanto tra'.emoe de decir referen-
te a la l?bor de estos cow boys, re-
su l t a r í a poio comparado con lo que 
hacen. Ti^ne el público que asistir 
convenciéndose, por sus propios ojos 
d -elas maravillas que ejecutan y 
para que conozca algo de la vi la 
de estos famosos vaqueros. Su gran 
éxi to en ol Habana Park es tá a5e-
gurado iK-^Je anoche, pue 
duda que IUKM ro pública coi 
a presenciar este espentAcilll 
de todo encomio. 
l a C , r.nS.i-.í de dual • 
tienses a ;;.e: H e> otro de i 
vos esp'vV. leos do este i 
| qee disfrutan d i ftvor di 
' c ú r r e n t e •.. Gt; f!o> I im^H a 
currentes. Graciosísimo ei 
table pequen. / , cansan la 
ar,miración . 
Y la exhibición de aninu 
nómenos , In más complota 
resante rjue haya habido op» 
dad de verse aquí , es otro 
grandes atractivos que poeéc 
temporada invernal el Ibihan 
Anoch' estuvo muy com 
ce lebrándose entre el porm 
ten tó del público que le H 
das batallas do* serpentinai 
fet t is . 
ro ld Lloyd, y Amor esclavizado, por 
Mae Murray v David Po"well. 
C A M P O A M O R 





GRAN ESTRENO E N CUBA 
Mañana 
9 M 
De la producción especial de'grandioso argumento, t i tulada: 
A T o d o T r a n c e 
(Faot M a i l ) 
Que abunda en preciosas y emotivas escenaí 
estrellas 1 iterpretan las 
E Í L E E N P E R C Y 
Encantadora estrel notable actor 
B U C K J O N E S 
Que rivalizan en derroches de ar te y lu je . 
PALCOS $3.00 • Gran Orquesta LUNETAS $0.60 
Producción Especial de la FOX F I L M DE CU 13A S. A. 
H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
casa que sabe seleccionar presenta en los Teatros 
" H O Y 
T R I A N O N Y O L I M P I C 
M u j e r s i n i m p o M l a 
Para ella, lo mismo que para la blonda Eva del Pa ra í so , l a vida comenzó en un j a r d í n . . . 
j a rd ín de i lusione» como es la juventud de toda mujer s o ñ a d o r a y g e n t i l . . . Y esa vida ter-
minó como una revelación sagrada . . . como terminan las vidas de todas las mujeres que aman 
y sienten y s u f r e n . . . Y . . . ¿dónde hay una mujer que no haya amado, no haya sentido y no su-
fra profundamente por causa de ese amor? 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. Aguila y T rocade ró . Habana. 
Pronto DETERMINACION, lujosa cinta en 10 actos. 
C131 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magníf ica cinta 
Un buen panido. de la que es pro-
tagonista la notable actirz Bebe Da-
niels . 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: De t r á s de 
la puerta, interpretada por el gran 
actor Hobart Boosworth. 
M a ñ a n a : Los Niños , creación de 
Harold Lolyd 
IMPERIO 
Desde el próximo sábado , el tea-
t ro Imperio e m p e z a r á a funcionar 
bajo la admin i s t r ac ión de la acre-
d'iada Empresa de Fausto. 
Los programsa diarios se rán muy 
var ados. H a b r á tanda diarlas co-
rr idas de dos a cinco; loe turnos de 
preferencia serán a las cinco y cuar-
to y a las nueve y media y en ellos 
se exh ib i rán las mejores produccio-
nes de la Paramount. Las funciones 
s e r á n amenizadas por una excelente 
orquesta. Días de moda serán los 
martes y los viernes. 
las siete y tros cuartos y de tas di 
y cuarto: estreno de El paliimoti 
de una huérfnna, por Shirley X 
son. 
Tanda de l ie seis y tres cuarto 
reprise de La mujer qu" no 
por Dorothy Davenpor'. 
M a ñ a n a : estreno de la cinta ' 
talada Conquistando su dirha. I 
Gloria Sv anson. 
nu 
T *. u A ^ T f T A I i r ^ A r f c c r c » ' MONSERRATB No. 8 y 10 al l e a l r o 1 I J A L I U A L J C - O foudu del Uotel piaza. Telefono M-3GC1. 
::¡HOV::: L l M:S n» —HOY::: 
ORAN KXITU DE L A N O T A B L E COMPAÑIA JUVENIL . 
V A L D I V I E S O 
ñ las ,s p. n i . ¡Canda Sem Illa .\ las í> y f o p. m . Tanda doble 
T „ , .„ . „...r,_ ' Estreno de la cinta por W A L L A -La cinta cómica en nos actos ^ - g j j ) 
AVENTURAS DE P E I T r O . " PEDONEN L A P O L V A R E D A " 
La divertida edmedia Estreno de la jocosa comedia 
"QUERRA A LAS MUJERES" - I L FANTASMA DE L A ESQUINA" 
Grandes Actos de Variedades por toda la Compañía . 
Pida a la mayor brevedad FXI localidad al Teléfono M-^GG! 
u n . - m 
ACTUA L I D AI»ES 
La Compañía juveni l Valdivieso 
con l tnúa actuando con gran éxi to en 
Actualidades. 
I E l programa de la función de hoy 
• ee el siguiente: 
Tanda sencilla de las ocho: cin-
tas cómicas y la divertida comedia 
Guerra a las mujeres. 
Tanda doble de las nueve y» cuar-
1 to : estreno de la cinta Perdonen la 
I polvareda, por \Vallace Reíd, y 1» 
! graciosa comedia El Fantasma de 
I la Esquina y n ú m e r o s de variedades 
1 por toda la Compañía . 
' W1LSOX 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: eetreno de la 
cinta Conquistando su dicha, de la 
que es protagonista la genial actriz 
Gloria Swanson. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las ocho y da las diez y cuarto: es-
treno de E l vengador enamorado, de 
la que es protagonista el gran ac-
toi ' Lestcr Cuneo. 
M a ñ a n a : estreno de Los Tree 
Amores, por I t a l i a Almirante Man-
z i n i . 
i d - in C1321 
rXGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de l i s nueve: La Cruz del 
Sur. por Elmo Lincoln 
Tandas de las tres y cuarto, de 
OLIMPH 
Día de moda. 
En las tandas elefante» « 
cinco y cuarto y de laa vuif* y 
dia se estrenr. la magistral Crt**"1 
t i tulada Una mujer sin importan^ 
basada en la obra original de v 
car Wi lde . ... 
En la tanda de las ocho • 
E l Enemigo Fantasma, epifoaM* 
v i o . 
M a ñ a n a : Una mujer sin l̂ P07 
tancia. , . i 
E l miércoles : Un buen P»r«w 
por Bebe Daniels. J r df! 
Jueve;; y • iernes: En poil«r 
enemigo, por Agües Ayrea. 
TRIANON 
En la? tandea €lpSante9J!Jri * 
se estrena la nrodocclón egpê  r M 
la Liber ty F i l m C e . Una n " ^ 0 ^ 
importancia, adaptación de 1» 
ea obra de ü3car Wilde . ^ 1 
A las ocho: La Hermanl». 
Marión Davies. mod» I 
Mañana , en función °9?^¡Z¡¡¿0.. 
rep'te Una mujer f in ^ ^ p C j í -
E l miércoles , baile 8 , HnKflld* 
zado por un grupo de dsn 
jóvenes del Vedado. .«•mlf1 
E l jueves. En pod*>r d»i ''n 
por notables art i tas. ^ 
E l viernes, en fu110'*? m»» f 
Dios los cría . . por VK»» ^ 
Gas tón Glass. .¿-Q é 
E l sábado. No tan c ^ 
a m o r . . . , por la bella actru 
W a l t o n . 
L I R A Ia3 dü^ 
Tanda? de las cairo .v .ac * e, 
F lo i de Mayo, por De^íj<jaí di**1 
En las funciones ^0 inter¿l<'r 
v nocturna, ?so^cda , -aatiico. ^ 
nales. Peni tenta en el ^orlW 
ma d^l Oeste, Cabeza J l . ^ ^ , f 1 
cinta cómica. E l a1"1»^.,. ¿e a l ^ 
Ha r rv Carey. 7 Almoneda o* 
por Dorothy Phil l ips . 
M A X I M J . ^ en d C £ 
En las tanda- de ^ J dra»1* 
Maxim se exhibi rán ^ J S - J ^ ' 
caá y cómicafi muy inier 
¿ t r a y e n t e - . .„_to Lo* 
E l aplaudido « ' n | u ° * ta»* ' 
rros a c t u a r á n al final de »• 
segunda y tercera. 
V e a l a . S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 3 , d e l 
H O Y L U N E S E N E L C I N E V E R D U N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D Í A R i O D ¿ U M A R I N A ' O b r e r o 19 de l y z j 
A 
^ A C I E I T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ) 
M A N I F I E S T O S 
i f l * * , Alvarez del Río y Co. 25 pipas 






 jas ceW 
«« jrrxvE 




id. para auto 
- bts. impresos. 
I id. 
Express para los señores IB K-
iT^pchen 1 « j a «obres. 
h , i caja aecs. motor. 
i huacal" accs- aUt0' 
4180 Corp. 1 c*ja id ' 
^ i ' b f B . *fí'cto5 US0S" ^ ^ d Co 1 "J» 1'HROS-





lvarez del io 
Barraqué Maciá y 
lias. 
| Dalmau y Co. 200 id . Id.. 
!S. R. 200 cajas puré. 
Pita Hnos. 100 id . id. 50 id. tomates 
450 id . pimientos. 
Zahaleta y Co. 150 Id. puré. 
Ramos Larrea y Co. 100 id. tomates 50 
id . pimientos. 
p . Inclán Co. 50 Id. tomates 200 id. 
I puré. 
J. Rivero (Sagrua) 5 pipas vino. 
Méndez Estevanez (Sagrua) 5 id. "id. 
I Gonzjlez Tejero Co. 100 sacos arroz. 
MISCELANEAS 
J . Ali6 Co. 1.200 jaulas azulejos. 
F . Hcvia y Co. 223 id . id . 
P. Alvaez 3 cajas lampistería. 
Vda. Humara Lastra 8 i.d. id . 
Crusellas y Co. 30 id. azulejos, 
¡ T . Sasco 3 cajas lampistería. 
M . Cervera 2 id . id . 
i Tarruell y Co. 488 id. azulejos, 
DE AilCAJTTK 
VIVERES 
! Carballo Co. 15 cajas pimentón. 
Tauler Sánchez Co. 25 id. Id. , 1.605.— •»Por 
> t^nltáf Mot*. procedente de Palman y Sauso 50 id.id 
. san- |F. García y Co. 10 id. id 1 i» 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 ; M 0 V I M 1 E N T 0 d e C A B O T A J E 
Arr ibos , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos d e la Isla, en la semana qae termina 

























































00 , can. ^ í00 faJas acclte 
^ i60 menos. 
* rVa y W 30 id accs. 100 l ^ . 
le U 
ornen 
i t oír 
tO tr 
P A R I 
•rs coarto; 
diel 
ites de I 
ia«Te y * 
ral c ' 
mportxft 
Inal M 
Hno. 75 atados fideos 1 ca-
**^BClof 2 1<5- arroz. 
j V ^ l l r t Hno. 25 cajas ajos. 
rff7ct> 50 id. W. 
LhU, Lobo y Co. 100 id. id . 
C C «í !<>• ,<1-
_ p 3« Id- 1,1 • 
r K «< IÍ- ID-
t p C 20 ,d-
J'Bowman y Co. 100 id. V % B «« W- ,d-« B « {A-
B aado T f"0- - caJílí' embutidos • 
u «Umbre» H atados conservas 10 
tai nrfslnfaa 2 id. lacre. 
*V* Bâ uer 4 cajas pan 2 id. mor-
t«¿«11a | id. conpervas. 
Barcell» T Co. Sí bnrdalesas Tino. 
. ^lo y Tuig 23 jaulas ajos. 
Monufta T Co. 40 id. Id. 
H^MTO Goniález 100 cajas pimiento. 
Alba Rodrlí"*51 2014 vino. 
\ y Olavarrla 10 pipas Id. 
Aran y Co. 10 1^. 204 Id. 
M. Roqué •', f»Ja8 2 •)ahAn r' 
y* ,«111 mineral 1 b. vino 14 vinagre 
(I nfnnf dr fideos) 
J M Ruli y Co. 2 bocoyos vlno^ 
C R. c- "5!* vlno-
tib|>tt y Co. 7.') od. o#. 
A(«T»ÍO y Mourello 130 id. id . 
g. J. L. V. 60 id. id. 
J. 0. C. 4 bordalesas Td. 
Eitnda Salsamendl y Co. 50^ vino. 
r. Garda y Co. 50 Id. id . 
<• C, 55 id. Id. 
f. Arana 361 Jaulas ajos. 
KXsciLÁjmas 
X. Escribano 1 caja droers. 
B. Sarri I I bultos Id. 
Olaz-AlTarea 2 cajas mchillas. 
I/pei Molina y Co. i caja r!'5!'*?. 
.C. Creepe 2 Id. libros. 
J. U. Oard al Id . maQuinaria . 
f l . A. García ! cajas raizado. 
ViUa Curbílo 3 cajas tejidos 1 Id. ma-
(vinaria. 
U Cuhtna 5 cajas rrtñamo. 
J T. Vidal 292 cajas baldoas. 
flMIl EntrlalRo y Co. i caja tejidos. 
». Torres 1 caja hormas. 
««M Garty Co. (Caibarién) 8 fardos 
"UETIKA 
RMBzilei 19 Valtos ferretería. 
t'*,*ndel y Co. 2 cajas cepillos. 
• *» «tados morteros. 
Montalvo 1 caja cuerdas, 
y Ejorrlapa 58 fardos cáñamo. 
^•WyCo. 100 id. Id. 40 b. tierra. 
• y Co. 6 cajas rcpillos. 
">nxfliez g fardos cáñamo. 
¿rmtinitt y Co. ü cajas id. 





G. Palazuelos y Co. 150 cajas vege-
tales. 
Argilelles Balbo al70 id. id . 
Cruz y Salaya 80 id . id. 
A. A . Ibarra 5 cajas alpargatas 
id-, id . 
C. C. 50 cajas puré. 
Malet y Pedro 20 id . plmentdn. 
Santeiro y Co. 15 id. id. 
M . Sánchez y Co. 10 id . id. 
Llobera y Co. 30 cajas pimentón 62 
alpargatas. 
M . B . 97 id . tomates. 
Romagosa y Co. 100 id. Id. 
Palman y Co. 300 id. id. 
B. Valdés (Caibarién. 15 id. pimentón 
M . Fereira 15 id . id. 
R. López 375 cajas vegetales. 
L . Rubio y Co. lOOjcajas ajos. 
Fernández Hno. 26 id. pimentón 
P. García y Co. 10 id. id. 
Orta y Co. 27 cajas id. id. 
Fritot y Bacarisse (K. W. O.) 
id . (S. S. L . ) 3' id . id. 
J . Guzmárv 18 id. embutidos. 
D. : M . 50 id . tomates. 
•T. Layton y Co. 25 id. almendras. 
Eoredo Fernández 30 b. alcaparras. 
Caballín Co. 11 cajas alpargatas. 
Alvarez Hno. 25 Id. vegetales, 
M . Nazábal 50 id . id . 
Pérez Prieto Co. 25 id. id. 
Estrada Salsamcndi y Co. 25 id 
Fernández Hno. 35 id. id . 
Pirtán Co. 50 id . id . 
F . Biw-man Co. 50 id . id. 
Isla Gutiérrez Co. 100 id. Id. 
Tauler Sánchez Co. 200 Id. id| 
García Co. 5 id. pimentón. 
S. E. 1 id . Id. 
Hormaza Co. 8 cascos aguardiet* , 
García y Hormaza 11 pipas id. 
M . N-igreira 10 id . vlno. 
López González Co. 10 id. Id. 
Riveira y Co. 10 id . Id. 
Flores y Alonso 15 cajas pimentón. 
Campeilo y Puig 6 id . id". 
Folgorla y Co. 10 id. alpargatas. 
S. S. Lun 5 id . Id. 
Fernández y Co. 115 cajas tomates 
Id. pimiento.. 
B . C. 10 pipas vlno. 
H . C. 10 Id. id. 
Llamas Rulz 30 cajas pimentón 70 
vegetales. 
A. Montaña Co. 100 id. Id. 74 id . 
pargalas. 
MISCELANEAS 
S. Moretón 8 fdos. limpia barros. 
Guasch y Rivera 8 id. alfombras. 
F . Villanueva 50 id . id. 
M . Fernández 2 cajas papel. 
V . Suarez Fernández 43 id. id. 
id. 
Xuevltas . . . . . 
Puerto Tarafa. . . 
Manato 





Guantánamo. . . . 
Sa»vtlago# de Cuba. . 
M&/.zanillo.' . . . . 
Santa'Cruz del Sur. 
Júcaro. . . „ . , 
Zaza . m 


















retal hasta la fecha. . 
Semana 

































































T O T A L EN I G U A L FECHA DE L A Z A F R A DE 1 9 2 1 - 1 9 2 2 Y 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Total hasta Feb. 11 1922 













ManifloBtt) 1008.—Goleta Cubana 
" U n i ó n " Capi tán Arbona procedente 
de Cárdenas . 
SALIDAS: 
Manifiesto 1031.—Vapor Cubano 
"Cayo Mambí" Capi tán Berga, Bali-
do para Clenfuegos y escalas y des-
pachado en esta por la Empresa 
Naviera de Cuba. 
PARA CIEVFTEGOS 
Consignado a J- Simón Ortlz. 
VIVERES. 
A. G. Ramos 10 cajas chocolate. 
J. Vega, 6 bts. víveres. 
A. Gles. 2 tercerolas manteca. 
E. Fdez. 1 id . id . 
J. Simón, 40 sacos de azúcar . 
E. Espasande, 4 o] menudos. 
A . Gles. 1S id. Id. 
B . López. 10 Id. p u r é . 
Cacicedo Co., 30 ' id . mantequilla. 
A . M . Entenza, 12 sacos almidón. 
P. M . Guti-rrez, 10 cajas papel. 
E. E. 5 0 sacos azúcar . 
R. Gler., 2 bts. arroz y aceite. 
Ñ . Castaño, 10 cajas ajos. 
J. Simón, 2 id- mantequilla, 
P. Labra, 2 id . íd. 
L . G. M. 2 Id. vino. 
R. Urqujza, 8 id. mantequilla. 
G. Menéndez, 2 id . tocino. 
A. Franco, 5 Id. Id . 
Rey y Co., 2 bts. tocino y mante-
ca. 
R. Y. 12 Id. víveres. 
Inc lán 8. 2 cajas menudos. 
S. Arqu i i a , 40 Id. agua mineral, 
C. Monserrat, 40 bles, cerveza. 
F. Pdez., 3 bts. víveres . 
E. E. 2 S] arroz. 
J. Simón, 100 Id. maiz. 
F . Of-tiz, 3 bts. víveres. 
B. 25 sacos'maiz. 
J. Simón, 10 c| cardlnas 45 bts., 
víveres . 
C. C 8 cajas tecina. 
N . . 150 sacos café. 
MISCELANEA: 
R. García 2 cajas drogas. 
. R S. P. 13 rollos jarcia. 
A. Abalo 2 cajas drogas. 
M. M . 2 id efectos 
J . A . A . 1 caja archivo. 
R Angel, 2 cajas aceite lub. 
M. E. 2 bts. camas y larguerot 
R. López 2 bts. cigarros 
A P. 1 paquete drogas 
S. Rodr íguez 7 cajas zapatos. 
M. M. Í 0 cajas gasolina. 
R. Angel 50 i d i d . 
W. Y. 4 id petróleo. 
M. 25 id gasolina 1 íd material 
escolar. 
R. Gómez 4 id drogas. 
H . Glez. 1 paquete cuadre*. 
A. M. 3 bts sudaderos. 
Para Guayabal 
Consignado The Francisco Snear C 
VIEVERES: 
Colunga. Co. 124 bts víveres. 
Pérez Co. %d id. 
S. Guixens. 53 id id . 
G Sánchez 3 id i d 
F. Bone 2 id id . 
G. González 1 id id . 
A. Rodr íguez , 5 id Id . 
C. Rodr íguez 3 id id. 
C. Glez. 1 id id . 
C. Díaz, 3 cajas galleticas 
Romagoea 4 id chocolate. 
Pérez C. 1 id id. 
E. O. 1 id conservas. 
García y Hno. 3 id id . 
1 M. Vicario. 11 bts víveres 
I I . Guerrero 100 bles, cerveza.. 
| C . Sugar 50 id . Id. 
MISCEZi AKE A 
j Y. Guerrero 60 cajas Jabón (Candado). 
| Méndez Hno. 1 caja cigarros. 
T . Guerrero 60 bles, cemento^ 
PASA MANOPLA 
M . 3 rollos alambre. 
75 bles, cerveza. 
M . 1 caja maquinarla. 
D . 8 cajas Dubonet. 








249.621 | MISCELANEAS. 
820.363 
NOTA — Consumo se refiere al a i úcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del aztt* 
tar. consumido el interior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a unaa 20.000 toneladas por afto »e 
iará cuenta ta final de la zafra. 
Habana, Febrero 10 de 1 9 2 3 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Sociedad A n ó n i m a 
De acuerdo con lo que previene el 




renuncia del señor Braulio 
20 
al-
(Cont inúa en la pág. DIKZ.) 
10 • 
cpiíC 
CASA BLANCA, febrero 18. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. 
m. Estados Unidos buen tiempo en 
general alta presión. Reglón orien-
tal , resistencia bajas temperaturas 
en los Estados del Sur. Golfo de Mé-
jico tiempo variable, barómet ro al-
to, vientos algo fuertes de la región 
Norte. / 
Pronóst ico Isla: buen tiempo en 
general esta noche y el lunes, tem-
peraturas frescas a fría, vientos del 
primer cuadrante frescos a fuertes, 
lloviznas aisladas. 
Observatorio Nacolnal. 
ar t ículo 20 de los Estatutos Sociales¡ Incenclo, se hizo cargo de la Agen-
y de, orden del señor Presidente de ¡cía del DIARIO DE L A MARINA 
esta Compañía cito por este medio al en Manzanillo, el señor Juan Gar-
los señores accionistas de la m i s m a ' c í a de la Vega, con cuyo señor ten-
para la junta general ordinaria q u e i d r á n la bondad de entenderse nues-
babrá de celebrarse en el edificio so-, 
cial, a las cuatro de la tarde del dial 
veintidós del actual. 
Habana, Fefroro 10 dn 1923. 
• E l Secretario, 
Manuel Abr i l Ochoa. 
tros suscriptores de aquella loca-
lidad desde el día primero de Ene-
ro ú l t imo. 
Habana, 13 de Febrero de 1923. 
E l Adminiatrador. 
8d-13. 
n M M y Co. 133 bts. id. y 
ffl^W 7 Co (Nuevitas) 5 caja! 
ItB P*rtiíe 
i poder • 
TImBs »E VALENCIA 
••eos arroz, 
indez y Co. 
100 id. id. 
100 id . Id. 
50 cajas aipar-
" Trapaga Co. mo sacos arroz. 
•t0 y Co. 100 i d . id . 
I " * " J' Co. loo id . id . 
7 «al» 100 (d. jrl . 
S H O R E U N E 
OPERATED BY 'TAMPA INTER-
CCEAN S S Co." 
UNITED STATES GOVERMMENT 
STEAMER3 
Servicio entre Portugal, España, Cnba 
y New Orleana 
(Servicio del Mediterráneo)' 
TARRAGONA 
rSSB "West Chetara" Marzo. 6. 
BARCELONA 
t'SSR "West Chatala" Febrero 28. 
USSB "West Chetac•, Marzo 20. 
VALENCIA 
USSB "West Chítala" Marzo 10. 
ALICANTE 
I USSB "West Chetac" Marzo 10. 
MALAGA 
USSB "Jomar" Febrero 14. 
OASIS 
USSB "West CShetala" Marzo 12. 
USSB ' "Jomar" Febrero 14. 
Las escalas de estos V3pores depen-
den de ln carera oue exista. 
(SERVICIO DE PORTUGAL) 
OPOBTO 
TTSSB "West Chetala" Febrero 10. 
USSB "Dio" Marzo 26. 
USSB "Cardonla" Abril 11. 





ACIDO MÜR1ATICO '20* 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Bal y demás 
•odaa 
FORMOL 40 0 0 
Creoltnlola, Inaectlol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma. Algodón, Llnasa y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 




n 7 dB 
n d( 
fol* 
n ro. ion id . 
JOO id. id . 
I * " " vlno. 
2 ,d- 2|4 Id. 
bocoyes Id. 




anzas) 10 id . 



















T H E C A S I N O 
MARIA NAO 
TEMPORADA DE 1022-1923 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
G R A N F I E S T A C R I O L L A 
V I E R N E S , F E B R E R O 2 3 
Table d'hote $7.00. 
S E R V I C I O ñ I ñ m i ñ 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, $O.80. 
Para reservar mesas, l lámese a l 1-7420. 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . Habana. 
Agentes Oenerales para España, Portu-




i R O M A d e u f e 
^ U N I C A L E G I T I M A 
taiporeaüores E x c J u s i v o s 
* - e n l a R e p ú b l i c a - -
E R a s s e & c o . 
O b r a p í a , ! 8 . - H a b a n a 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
ÍEW YORK. SANTIAGÍ 
t o p h o 
t S c ó l c t i W M 
Vlvere?. 
D E L I C I O S O 
R. C . 2 cajas jabón. 
M . Pdez., 1 Id. d i . 
E . Delfín, 36 atados quincalla. 
A: Balea, I fardo colchoneta. 
A. C. 3 Id. jabón. 
A . García , 1 caja tejidos. 
A, G. Ramos, 100 id. Jabón (Can-
dado). 
Cacicedo Co., 10 pacas mlraguano 
F . R. Vells, 10 id. papel. 
Odrlozola Co., 1 cala arados. 
Depósito 200 Bles, gasolina 2000' 
cajas pe t ró leo . 
M- Blanco. 1 Id. tejidos. 
J. R. 1 fardo colchoneta. 
P. Vi lapol , 1 id . i d . 
L.. F d e z . , ' l caja anuncios. 
F . Prada, 15 cuñetes pintura. 
S. R. 1 caja tirajes. 
A . P. 20 bts. papel. 
VIVERES. 
V . Pérez , 1 cuarto pipa vlno. 
Puig Hno., 2 cajaa whisky. 
J . Vi la , 30 sacos azúcar . 
Aladro, 12 bts. víveres . 
Zaballa, 100 sacos azúcar . 
Campos, 2 cajas sacos azúcar . 
Campos, 2 cajas galleticas. 
Ponce, 2 bles, dulces. 
M . Zaballa, 12 bts. víveres . 
S. A. , 1 caja vino-
E. Matamoros, 12 Id. víveres . 
E. Moreno, 4 barricas. 
S. Blanco, 1 Id- id . 
F . Aladro, 2 5 sacos papas. 
MISCELANEAS. 
Orden, 2 cajas drogas. 
V . Pé rez , 1 Id. id . 
Co. Clg.. 3 cajas impresos. 
C. Tr in idad, 11 bts., vario» 
P. Lópes , 1 caja sombraros-
M . Rodr íguez . 3 bts. varios. 
R. Campos, 5 id . I d . 
A . tJíy 1 caja l á m p a r a s 1 Id^ im-
presos 1 Id . efectos. 
J . Vi la , 7 id . id . 
F- Soto, 1 Id. calzado 4 id . Id. 
C. Alvarez, 1 caja tejidos. 
J . V i l a . 3 bts. varios. 
E . M . 5 cajas hierro. 
G. Font , 5 balas papel. 
Q., 5 Id . Id-
Tr in idad , 10 bles, l u í , 2 cajas 
impresos. 
P A R A TUNAS DE ZAZA 
Consignado a R. Reguera. 
VIVERES. 
F . Fdez. 5 cajas agua 
R. Valdiva 2 bts. ron. 
J. P. 5 bles, cerveza. 
A l Suá rez 30 Id. i d 
8 . Rienda 15 id id 
A . Suá rez 10 id" id. 
V . Ramos, 10 id i d . 
J . Pedro, 3 cajas agua 
B . 2 id id. 
MISCELANEA: 
B. 1 caja fósforo*. 
Menéndez Co- 2 bles tabaco, 
p F e r n á n d e z 1 fardo hilo. 
L del Castillo 5 bts fer re ter ía . 
L . del Castillo 8 bles, alcayatas. 
R F e r n á n d e z 10 cajas gasolina, 
rollos jarcia, 2 cajas hachas. 
R F e r n á n d e z 11 rollos jarcia. 
J . Ve lázque i 1 caja ferre ter ía . 
Para J ú c a r o . 
O. Pé rea 
Conrignado a J. Muftlz Plá. 
VIVERES 
Pardo Co. 25 bles, refresco 29 Id. au 
M . G. A . 214 pp vino. 
S-uArez R. 20 bt». víveres. 
J . A . 2 cajas mantequilla.. 
Tolosa To. 2 !d. ÍU. 
A. A . 2 Id. Id . 
J. Arlas 6 bts. -víveres., 
P. Jn-nández 11 Id. Id. 
J, ¡j-'anc'iez 15 b(a. azúcar. 
V. Rodríguez 11 fardos Id. 
V. Ramos 3 cajas iDantequilla^ 
M . 2 Id. Id. 
Pernas Co. 2 Id. Id . 
• L . Osborne 2 Id. Id . 
A. Cuan 2 Id. i d . 
i V . T . 100 tercerolas manteca^ 
Pardo Co. 20 fardos azúcar„ 
I Artlne 20 Id. Id. 
I R. O. ip id . Id. 
Wo L . 3 bts. víveres., 
Texldor 160 bts. azúcar« 
I A . Cuan 60 id . Id. 
j M. Fernández 10 cajas cholzos. 
Pardo Co. 75 bts. azúcar. 
R. Y . 9 Id. víveres. 
V. Rodríguez 4 Id. whlsgr., 
R. M . 1|2 pp. vlno. 
A. Ch. 3 sacos garbanzos. 
Artlne 4 cajas guayaba. 
R. Y. z cajas dulces. 
A. Pon 30 bts. vlno y l icor, 
A. Cuan 12 bts. vlno. 
Pardo Co. 50 B. cerveza. 
G. Rafnls 50 Id. i d . 
Artlne 25 Id. Id. 
J . Pefla 10 Id. ldv 
Suarez Ramos 25 bts. víveres. 
A. Arias 30 garrafones vlno. 
M. C. R. 1|1 pp. vino. 
Artlne 35 bts. Id. 
R. Y. 1 caja galleticas. 
A. B . Mestre 27 Id. i d . 
P. G. 1 barrica vino. 
P. L . 4 cajas chocolate. 
M . Fernández 53 bts. víveres. 
A. Arlas 20 cajas aceite. 
R. Y. 4 bts. víveres. 
( Ft. O. García 40 bts. vino y licor, 
i G. Rafols 5 cajas mantequilla. 
Texldor 6 Id. Id. 
¡ M . Fernández 10 bts. víveres. 
| Míndex y Co. 6 cajas mantequilla 
' M . Fernándea 2 Id. i d . 
¡ R. 6 Id . ld | 
IIC. Arlas 6 bts. Id. y vlno. 
i P. 2'4 vajas caramelos. 
¡ R. Y. 2 Id. confituras. 
E. R. Margarlt 23 bts. vívee». 
I P. L . 18 cajas fideos, 
j P. Bermúdez, 8 bts. víveres, 
i Pardo Co. 40 cajas vlno. 
I M . Fernández 15 Id. Id. 
Méndez y Co. 8 bts. almldún. 
M . Fernández 15 Id. Id. 
J . N . Rodríguez 2 sacos judías . 
Sánchez Co. 4 Id. Id. 
R. Y. « Id. Id. 
Artlne 10 cajas aceite. 
M Fernández 10 b. maltina. 
R. O. B Id. Id. 25 id . cerveza. 
M . Fernández 50 Id. Id. 
J. C. 15 Id. Id. 
Pardo y Co. 16 cajas galleticas. 
M . Fernández 25 cajas acelt». 
P. B. 614 vino. 
M . Bernal 1 caja chocolate. 
Sanche» Co. 5 bts. vinagre, 
i Gómez y Co. 20 cajas cognac. 
I J. P. 10 cajas mantequilla. 
T. Texldor 5 Id. Id. 
Artlne 6 Id. Id . 
A. Pons 30 bt». vívere». 
M. Fernández 20 id . i d . 





2 cajas chorizos S ots. 
VIVERES: 
C. P é r e z 
conservas. 
V S. 4 sacos azúcar . 
C. P é r e z 3 cajas sardinas 2 bts. 
vlno y jabón . 
MISCELANEA: 
C. Pé rea 7 bts. papel. 
V S. 2 id id 1 caja quincalla. 
Para Santa Cruz del Sur. 
Pons 50 sacos azúcar. 
Alvarez 20 fardos tasajo. 
Rafols 25 sacos café. 
Consignado a vda. e 
Abudín . 
hijos de J . 
2 bts. fe r re te r ía . 
Mart ínez 30 sacos azúcar 
p . 6 bts. vino y licores. 
Ramos 2 cajas mantequilla. 
Rodr íguez 6 bts. vino y licor. 
Rodr íguez 3 cajas chocolate. 
López, 1 id Id. 
P. Tapia, 3 id dulces 1 Id id, 
R. López 1 i d mantequilla. 
TEJIDOS, QUINCALLA Y 8EDERI* 
L . E . 1 caja tejidos. 
P, Céspedes 1 fardo Id. 
A. Menéndez 1 Id. Td. 
A. Ménde» 1 id . Id. 
E. Prats 1 caja sedería. 
M. Merlda 1 fatdo tejidos. 
Y . Braga 1 caja Id. 
A. Menéndez 1 Id. i d . 
C. L , 1 Id i d . 
J. Martínez 1 Id. Id . 
Reina Hno. 1 Id. Id. 
A. Menénde» 1 id. id. 
C. 1 Id . i d . 
Braga 1 fardo id . 
Fernández 1 caja id . 
G. Vil lamil 1 id. Id. 
Suare» 2 caja» 1 paquete seden» 
E. 1 caja tejidos. 
García 1 i d . sedería. 
Cabreja 1 id . . Id . 
The Outell 1 caja tejidos. 








(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o : 5 
c e n t a v o < 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O I M A N I F I E S T O S M E R C A D O E X T R A N J E R O 
1XBGO EL VATE L T N D O M A CON 
E L MÜ^LO-N ARIO M K . CURTIS. 
AAPORES QUE SE ESPE-
RAS EL BAKCELONA 
. (Viene de la pág . NUJEVIB.) 
» » MAI.AOA 
VXYSSES 
V. Echemendía 1 b. vinagre E L BARCELONA 
Procedente de Barcelona. Valen-
-cla. Málaga, Canarias. Puerto Rico 
y Santiago de Cuba llegó esta no-
che y fué despachado ayer el vapor j petróleo para la Auglo México Pe 
español Barcelona, de la Compañía | troleum Co. 
EL A L M E K A de Pinillos que trajo carga general y 80 pasajeras. • 
, Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores Ana y 
Mar ía Tey, Vicenta Prida, Josefi-
na Estape. Antonio González Her-
nández , y familia Santiago Carreño 
y familia. Agustina C. Iglesias An-
drés Rodríguez del Pino. Josefa 
Cardona. Daría Gómez. Genaro Ca- MobIla. e, Fredericla de san j o h n ; 
macho. Canddio González. JOBet* \ e] G u a n t á n a m o de New Orleans; el 
ricano dueño de varias publicacio-
nes, que el año pagado visitó la Ha-
bana. 
Mr. Curtis viene en compañía de 
seis amigOa. j . Echemendía 1 b. vinagre 2 garrafo-
nes gin br a94 cajas a isado 1 id . I l -
eo 7 Id/ efectos de madera 17 b. 140 
cajas vino. 
l í . López 20 cajas aceite. 30 id . id . 1 
id . aceitunas. 
Cabal lé y Co. 40 id . vino. 
Fernández Co. 100 id . aceite. 
M . Nasábal 10 bocoyes vino. 
E . D . 1 caja pasa y almendra. 
ÍM. F . H . 800 cajas aceite 1 Id. anun-
El vapor noruego Almera llegó ce OÍOS. 
Flladeltia cun un cargamento de Ramos Larrea Co. 200 Id . pasa?, 
carbón. [ Santelro y Co. 200 Id. Id. 






FL SAN TIRSO 
El vapor inglés aan Tirso llego 
de Tampico con unv cargamento de 
Los siguientes vapores se esperan 
el americano Molombia de San Fran-
cisco de California; el Xyham de 
Hernández . Roberto Dantón. Magín 
Casa. Isabel Perrera, J. W. Austín 
Ly. señoras y otros. 
E L SAGUA L A GRANDE 
Este vapor cubano llego ayer de 
•agua con carga general. 
1 
Monterey de Nueva York; el City of 
Miami de Miami ; el Excelsior de 
New Qrleans: el Esperanza de Mé-
xico y los de turno de la Flota 
Blanca. 
VAPOR A L E > L * \ W K S T K R W A L D 
BL VATE DE ÜW PERIODISTA 
MILLONARIO 
Salió de Amberes el Jueves 15 del 
actual y vendrá a la Habana vía V I -
go. Después de la Habana tocará en 
Caibar ién y Cienfuegos. Trae 39bu 
Procedente de Miami llegó ayer ¡me t ros cúbicos de carga para la Ha-
«1 lujoso yate americano Lyndonia, baña . 400 metros cúbicos para Cai-
de 812 toneladas de desplazamiento barjén y 950 para Cienfuegos. Se 
y que conduce a su propietario Mr. ¡espera en la Habana sobre el S de 
Cirus H . Cur t ís , magnate nortcame- i Marzo. 
M O V I M I E N T O . . . 
("tiene de U página NUKVB) 
• id. 
if i . 
1 id. Id 
id. 
A. Arias 1 id. id. 
Jp. Céspedes 1 id. sedería, 
"V. (íaliano 1 fardo id. 
2 . G. 1 id. id. 
A . C. 1 caja Id. 
A . Gandarilla I id 
A . Menéndez 1 id . 
Suarez 2 id. id . 
E . Prats 1 caja quincalla 
J . L . G. 1 id . i . l . 
•T. Bello 1 id, tejidos. 
K«toa Hno. 1 fardo id. 
t : . Ilafols 1 id. id. 
-\ . M. Fernández 1 caja 
J . M . J caja quincalla.. 
ST, Oaliano 1 caja tejióos. 
J . M . 2 id . id . 
Menéndez Co. 2 bts. id. 
A. Méndez 1 paquete id . 
('. L6pcz 1 caja quincalla. 
J". .Martínez 1 fardo tejidos. 
Feina fino. 1 caja id, . 
A .• Crandarilla 1 caja tejido*. 
J . ̂ luñi/'. .0 l)ts. id . 
V. Uraca 1 caja id. 
V . T'reBilla J id. id . 
C. Snárez 4 id. Id. 
.1 M. I i d . J d . -
T . Braga l i d . id. • 
Z. G. 1 i d . J d . 
.1 . M. 1 id. id. N 
M . Uodríguez •! id. id. 
ISgoal 1 fardo id . 
A. Menéndez 2 bt?. id. 
. Rafols 1 fardo. 
3íoina Hno. 1 caja sedería. 
FERRETERIA T EFECTOS 
Jfnos. Llano 2 sacos loza. 
IV-rez Uno. 3 bts. bierro. 
Ontra l Isabel 1 fardo correa?. 
L'jpez lino. 1 caja bidel. 
.1. J. 2 rollos no dice, 
t^. Tinos. (¡4 bts. ferretería'. 
3..u rca Co. 3 cajas kaol. 
.1 . Marrero 1 fado lona. 
C, San B . 6 bts. ferretería. 
Oarcía Co. 1 caja cola blanca. 
J . Calleja 3 bts. loza. 
J . Pefia 1 bto. id. 
llnop. Llano 2 bts. loza y poleas. 
F . Marifio 1 fardo lona, 
ü".. Isaac 2 bles, archivds. 
^1. B. 1 bto. efectos. 
3', Ti. Alv^rez 60 bts. aceite lubricar. 
.7. C. G6ni#:z 12 cajas varios. 
3'. B. 1 fardo efectos. 
d M. 1 caja efectos eléctricos. 
Vázquez Hno. 8 bts. ferretería. 
A. L . 2 Id. id . 
linos. Llano 1 caja 
T . S. G. 11 i d . Id. 
y. S. G. 11 Id . Id. 
Vázquez Co. 20 bts. 
J . Ch. S5 id . Id . 
MISCELAITE A 
id. 
1C. A. Olive 8 bts. somas. 
J'. 1.. Alvarez 4 cajas gomas cemento 
3 fardo mangueras. 
A". Polas 1 tercio tabaco. 
P A . 2 pacas vacías. 
J . f'efia 20 fardo ssacos pape1 
A. Fernández bts. papel. 
V . R. 4 cajas id . 
M . Fernández 1 caja tabaco. 
31. O. O. I caja aecs. . 
G. M . l caja zapatería. 
C. T. 5 tamborea sosa cáustica. 
V.. Texldor. 1 caja blsulfuro. 
Cabrejas 3 bts. productos químicos. 
C, 2 cajas anuncios. 
G. Avello 2 cajas perfumería. 
L . Stowerts 1 piano. 
Arlas 30 bts. papel. 
B . T . 2 bts. aecs. 
¡A. Rodríguez 1 caja fósforos." 
flómez Co. 1 i^l . id. • 
' M . Fernández | id. id . 
! S. Wong 2 bots te y picadura. 
Suarez R. Co. 1 caja efectos zapate 
r ía . 
Gl Miranda l fardo píeles. 
Cabreja 2 cajas papelería. 
Pan Juan 1 id . calzado. 
ra.«fiial 1 id. pieles. 
Fernández 1 fardo tapas botellas. 
Corzo 1 caja calzado. 
Escalante I id. papelería. 
T. Gallano 1 raja algodón. 
Pardo y Co. 52 cajas cigarro?. 
R. Izaguirrc 10 id. velas. 
S. T. rialiano 3 bts. perfume?. 
.1. I I . .Sánchez 2 i d . ' i d . 
Méndez Co. 1 caja ropa bueyes. 
C. M. 1 caja efectos el^cticos. 
C. Suarez 1 id. anuncios. 
V. Tc.\idor 5 id. insecticida. 
P. Panclla 1 id. útiles embotellar. 
A. Mejías 1 raja frascos vacíos. 
I . Galiano 2 paquetes corset. M<MI<I<«Z Co. 1 raja rfectos'sport. 
8. A. 1">. 1 fHj;i pólvora Caza. 
Pérez Tino. 1 Id; id. { id. id . 
.1 .' Larrea 4 id . id . 
TI. Solana 1 csjn. sombreros. 
A. Mejías 1 raja botellas. . 
R. Solana 1 Id. sombreros. • 
P. G. 5 fardos cartuchos. 
B. Pendes 2 cajas papel. 
Pérez lino. I caja muebles. 
A. Steel 10 bts. camas 8 sacfc_ torni-
llos . 
M. M. 1 fardo hule. 
S. T. Galiano 2 rajas goma. 
Ji Peña 1 Id. fósforos. 
<:. Miranda 1 fardo suela. 
Méndez Co. 1 caj af^sforos. 
. i . Helio pacas efectos. 
P. I'ancll a5 bts. envases. 
P. I . . Alvarez 2 cajas cristalería. 
M. MuñiJÍ U id. gasolina y petróleo. i 
Orden 2p Id. gasolina. 
West India 200 id . petróleo y gasolina. 1 
Orden 75 Id. gasolina 50 id . petróleo. ¡ 
W. India 15 bles, gasolina. 
Banco Canadá 10 id . id . 
Orden 30 Id. Id. i 
C. P. 400 sacos cemento. 
Pardo y Co. 9 cajas cigaros. 
O. Rafols 2» bts. papel. 
M . Romagosa 1 caja papel.. 
A. Póns 30 bts. vívres. 
L . Roca 1|2 pp. alcohol. 
R. Solana 2 atados papel. 
M. Suárez 1 caja camisas. 
G. M . 7 bts. mueblW,. 
L . Guarte 1 caja efectos eléctrico». 
Vázquez Hno. tí Id. Id. J 
A. González 3 cajas calzado. i 
3. M. 2 bta. talabartería. 
.1. Juan 2 atados efectos. 
C. L . 2 bts. talabartería. 
P. Pascual 4 Id. Id. 
R. Domínguez 1 caj atalabartería. 
G. Núfíez 3 bta. loza. SXOOAS 
R. Fernández 8 atados cajas d'—o'as. i 
Dr. Codlna 1 caja Id. . -
H . Carmona 8 bts. Id. 
A . Mejías 3 id . Id. 
T.aa Mercedes 1 caja éter. 
; Colonia Española 7 bts. drogas. 
R. Fernández 2 bta. id. 
Gutiérrez 2 Id. productos químico 
M. 4 id . drogaa. 
García 2 cajas drogas 
Sánchez 8 bts 
DB CASZZ 
' J . Gallarreta y Co. 50 cajas vino. 
Argilelle» y Balboa 305 Id. Id. y coftac. 
Llamas y Rulz 40 cajas vino 113 ata-
dos coñac. x 
F. Domínguez 88 id . id . 25 id . vino. 
A. M . 50 cajas Id. 340 Id. cofiac. 
R. L . 53 atados i d . 20 Id. vino. 
• V. C. 12 Id. cofiac. 
C. Echevarri y Co. 150 Id. Id. 30 id. 
vino. 
García y Co. 75 id. i d . 155 Id. cofiac. 
i Grts y Co. 260 id . Id. 
J . T . 30 Id. Id. 
A. M . C. 240 id . Id. 
B. A. 80 id . i d . 40 Id. vino. 
A. C. 250 Id. cofiac. 
Ram os Larrea y Co. 110 id . Id. 55 id, 
vino. . ' 
F. Pardo y Co. 158 atados cofiac. 
J . T . 500 cajas id . 75 Id. vino. * 
I P. D . (Caraaglley) 70 atados cofiac. 
' R. Suarez y Co. 230 cajas Id. 
I Martínez Lavín y Co. 38 atados Id. 5 
¡ Id. vino. 
I F . Ervl t l 25 Id. id . 175 Id. cofiac. 
i H . Astorqui y Co. 400 cajas Id. 
I García y Co. 100 Id. Id. 
I J. R. 150 Id. id. 60 id . vino.. 
• E. Agrá 50 Id. Id. 
] Rivelra y Co, 2 bocoyes id . 
¡ Santamaría y Co. 100 cajas cofia». 
; J . T . 96 Id. Id. 91 Id. vino. 
Dalmau y Co. 20 i d . Id. 60 Id. cofiac. 
; OrüW y Co. 175 atados Id. 50 id. vino. 
I Estrada Salsamendl y Co. 180 cajas 
f-oñac. 
i M . González Co. 25 atados Id. 
j B. C. 330 cajas id . 
; j . Gallarreta Co. 160 Id. Id. «0 id. 
I vino. 
j R. H . 50 Id. Id. 130 id . cofiac. 
I Mufilz y Co. 23 id . id . 10 Id. vino. 
[Pérez Prieto Co. 26 atados Id. 100 Id. 
j cofiac. 
! Arguelles y Balboa 50 cajas M . 100 Id. 
vino. 
i Martínez Lavín y Co. 6 ^tadoa id . 38 
i id . cofiac. 
[C. Gómez y Co. 2 bocoyes vino. 
J . Palmelro 5¡4 Id. 
; Santamaría y Co. 100 cajaa verino'jth. 
Ramírez 1 Id. Jamón. 
1 J. Padilla 72 gallos. RARA HATAJTSAS 
F. Díaz Co. 16 atadoa coñac, 
j Sllvetra Linares Co. 25 Id. Id. 
i F . G. 28 id. id . 6 id . vino, 
; Larrazába! y Villa 10 Id. Id. 26 Id. 
i coftac. 
Pérez Iturrald© Co. 10 Id. id. 
vino. 
¡ J . Méndea, 35 id . cofiac. 
! H . J . M . 16 id . i d . 
PARA OIBITPTJBOOS 
[ J . B . 40 cajas cofiac 18 id . vino 
Villar Co. 4, Id. naipes. 
X>a 8BTZU.A 1 "VXVBRES 
) Aguilera Margafion Co. 100 cajas 
' Iffla Gutiérrez Co. 150 id . Id. 
| López Rulz Suarez 150 id . Id . 
• Mayo 75 
'Julio 76 
1 Septiembre 77 
A "VEN A. 
' Mayo 46 
i Julio 45^ 
Septiembre 43VÍ 
Los precioa para partidas ás entrega 
inmediata fluctuaron como sigue; 
Trigo r.dm. 2, rojo, de 1.21 a 1.22. 
Trigo itúmero 2, duro, 124. 
| Maiz nümero 2, mixto, 73 s4a 74. 
Avena blanca, nüm. 2, de 4tj'v a ití-v 
Avena blanca, núm 3, de 44=^ a 46. 
PRODUCTOS DEZ. PUERCO 
Para -n ,1»- , ; .-. >iiLEsdl 
Para entrega inmediata ae cotizó la 
i manteca a 11.32 y las costillas a 10.55. 
AXVCAM 
£1 azúcar crudo estuvo bastante ani-
mado; habiéndose vendido al precio de 
; 500 c. I . f., habiéndose comprado todos 
I los lotes disponibles en el mercado. 
OTROS ARTICUIOS 
i CHICAGO, febrero 17. 
Trigo número 2, rojo, Nominal. 
Trigo núm. 2. duro invierno, 1.33U 
Maíz argentino. C. I . F. , Hatana, 
i nominal. 
Centeno número 2, a 102»i 
Harina patente de prinoaNera, de 6.5* 
| a 7.00. 
Heno núm. 2, de 21 a 23. 
Manteca, 12.9G. 
Aceite pepita de algodón, amarilla 
J vetnno primavera, a 10.00. 
1.201» I Patatas de 2.40 a 3.75. 
1.15H í Cebollas de 2.35 a 2.60. 
»1.13Í4.j Grasa amarilla, de 8.a S 12. 
Arroz F.vicy Uead. de 7 a 7 8,*-
• Bacalao, de 9 a 11. . . 
 i Frijoles, a 8.35, . . 
Tocino refinado a 12.96. 
EL OAHABO EK CHICAGO 
4^,,1! CHICAGO, Febrero 18. . 
* ! Hoy se recibieron 26.000 puercos. El 
mercado de puercos abrió firme. 
Se pidió por carnes de cerdo por 
lotes de 160 a 200 libras de 8.05 a 8.10. 
Por cochinos de primara se pidió de 
8.30 a 8.40. Los pesados se cotizaron 
de 7.75 a 7.95. Los ligeros de 8.05 a 
8.40. T tos mas ligeros do 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 14 .000 cabe»3* de gana-
l»*i a 1*% 
Hoy entraron 6.000 carneros El roer-" 
cado de carneros ae «con taba flojo, 
habiéndose cotizado a diez centavos 
mas bajo que el precio aloinzado 
ayer y s leíJo el precio que so pag» 
como mas alto el de 15.25. Se vendió 
i loa carnlceroa de !a ciudad*a 15.0ii. 
MERCADO DB BCDTBRAXRS 
El cobro sigue firme. El alambr? yar» 
para entregas futura» e inmediatas de 
15 a 151.4 
El plomo para entregaa Inmefilatia 
j y futuroa cotlxó a 44.00 y 40.76 respec-
1 tivamentc. El hierro sigue firme, sua 
precioa no han variado de ayer a hoy. 
T o s 
L a tos se al ivia pronto con 
la Mie l de A l q u i t r á n de Pino 
del D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 a ñ o s para combatir la 
Tos Convulsiva, Tos Ferina, 
T o s Bronquia l , Bronqui t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. N o debe faltar 
en n i n g ú n hogar. T ó m e s e a 
la pr imera s eña l de ataque. 
En la» ftrmMcJma 
M í a n 
M i t r a n ' " 
' p i n o ! ; 
F . Ervlt l 250 id . i d . 
García y Co. 100 id . id. 
I A . M . C. 100 id . i d . 200 Id. id. 
I J . Gallarreta Co. 50 Id. anisado. 
1 Estrada Salsamendl y Co. 250 Id, aceite. 
I H. Astorqui y Co, 550 Id, id. 
j F. Bowman Co. 200 Id. Id. 
¡Lavín y Gómez 250 id . Id. 
1 R. Suarez y Co, 300 i d . id. 
Romagosa Co, 60 Id. / id . 
j González y Suarez 500 id, id. 
¡Viñas Díaz 50 id, anUíado. 
Se cotizó el núm. 1 del Norte de 2S».00 
a 31.00; el núfu. 2 del Norte de 27,00 a 
29,00. £1 número 2 del Sur se cotizó de' 
24 a 26, El eatafio algut. firme, hablen-) 
do. habiéndose cotizado a 9,25. 1 
El zinc continua quieto. 
El antimonio se cotizó a 7.16. 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
FEBRERA 
Plaza 
LA MAWTBQmXLA T BD QUESO U« 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo muy firme. Se 
' recibieron 8,906 el. Los huexoa eatuvie-
I ron muy flrmea Los freacoa extras de SIE Unidos, cable 
< 491¿ a 49*4 se cotizaróu a cincuenta; los S¡E- ^Kldos. vista 
j de primera a&0. El queso estuvo tam- Londres, cable. 
nlén firme Por d fresco eepccLii ne pi- ¡.Londres, vista, , 
' dió de 16 1 21. Londres, 60 d v . 







Loíedo Fernández 12 bt^. tapones. 
F . Confleld 10 id. id. 
Compafita F»'-mac<'-iitU-:i - W. id. 
DB LAS PALMAS 
A. González Hno. ü garrafones vino| 
1 plano. , 
J . Hernández. Ramírez 1 cadáver. 
PARA GUANTANAMO 
' García Co. 4 cajas alpargatas. 
ENCAROOS 
SI. Moreno 1 caja opa. 
J . Fernández 1 bto. tapiz. 
E. Caamaflo 5 Id. impresos, 
María Lamadrld 1 caja piel. 
I Agueda Rodríguez 1 id. maestfns, 
MANIPIBSTO 1. 606— Vapor noruego 
*• ALMORA" Capitán Ebbsen. procedente 
de Piladelfla consignado a Saniel Ba-
| con. 
' Havana Electric Ry F, Co. 323 tpnela-
1 das carbón mineral 2.372 id, carbón 
. antranclto, 
MANIPIBSTO 1.607— Vapor Inglés •SANT1RSO" Capitán Darlea, proceden-
te da Tájnplco conaignado a Anglo Me-
xlean OU Co. 
Anglo Mexlcan Gil Co, 2,í( 5,663 galonea 
( petróleo, 
' MANIPIBSTO 1.608— Yatch americano 
: "LYNDONIA" Cap l ln Ricix. procedente 
! de conaignado a Plñanüo Lara. 
En laatre y 7 pasajero?. • 
EH CHICAGO Paris. vista ' ' \ 
NUEVA YORK, Febrero 18. • ' Bruselia. vista ' 
La mantequilla 98tuvo cotizándoati España, cable 1 
hoy a precios altos. Los eremos extras Espafta, vista, . . . . . . 1 
se cotizaron a 51»A; los Standards a 52^ Itt-Ha. vista 
las extras de primera a 49'-; Ka de pri- zurlch, vista. . . . . . . . 1 
mera a 471; los de segunda de 45 a 461¿ Hong I^oug, vista. . . . . I 
Los huevos bajaron también en sua Amsterdam, vista 2 
cotizaciones. Los de la, ae vendieron de Copenhague, vista 
30 a 30 «á; los ordinarios de l a de 29 a! Chrlstlanía. vista 
2 ! ' y loa no clasificados a 29%. j Estocolmo. .vlata 
No se hicieron opcraclonea en la Bol- Montreal 
sa de Algodón, debido a la festividad Aílfll 
do Abmham Lincoln, 
LAS PAPAS BN CHICAGO NOTARIOS BE TURNO 
¡ Para cambios: Anstidea Rulz, I 
CHICACÍO. Febrero 18, parü i|ffr*rvenir m„ \h p<itt»dOiOn o f i - ' dos para todo el orgaolemo. B 
Las papa* estuvieron firmes. | rtiJ de la Bolsa de la Habana: Miguel bajo se hace más fácil, rind« 
Se recibieron 3 carros. U H papas de Melgares y Oscar Fernandez, cho más , si se disfruta de tai 
Wisconsln se vendieron de 0,85 a 0,90. i Andrés R. Campüa, Sindico Prealden ciosd biec. 
, T R A B A J O I N T E l i C T U A l 
La 'abor intelectual no wtá f., 
j finada a los liombres de pluma TW 
1 to trabaja intelectualmente un 
¡ merciante en el estudio de au 
i cado y los reclamos de so ne«¡L 
¡ para sacar de él satisfactorio ení 
' ívecho: tantc trabajan con la int̂ T 
gencia el agricultor para hacer ai, 
7|128 íruct iferoa sos plantíos, el carS! 
1,16 t*ro Para coduc l r un mueble fiBo\ 
4 69 2 4 e,e«aDt«. f1 industrial en c w l q ^ 
ramo, en f in , como el más uborioM 
intelectual en ia confección del fe. 
bro o la página en que ha de qn, 
dar consagrado sn Ingenio. 
1 No necesi tarán todos, es reriu 
la misma dosis de ilustración: pen 
;si le ep preciso por igual el 'num 
^ahinco para lograr el propósitos! 
: uiientes e idéntica fuerza de cfplr,-
. tu para llegar al f in deseado, 
! Mas para que ese ahinco 7 ÍR 
. fuerza, de tan vital necesidad, ttl 
t-istau hasta asegurar el triunfo, MI 
'imprescindibles la serenidad de fg. 
I mo y el impplso que presta el na 
de la salud. Esta última es de^r-
mordial importancia, y el medii 
| más eficaz para resguardarla m to-
1 mar un poco de Salritae en UD TUI 
! de agua al levantarse o al acotur 






A V I S O 
B ^ c o E s o a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
Se hace saber a los conoealonarlos ] respectivamente todos los días háb% i 
de Plumas de Agua, que pueden le«. desde el día 15 de febrero al 18 
acudir a satlefacer «in recargo las [ de marzo de 1923. durante la« horas 
cuotas correspondientes al eipresa- de S a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. ¡ 
do trimestre, asi como metros con-ja excepción de los sábados que s^rá 
tadores del anterior, altaa. aumen-lde 8 a 11 y media a. m. : advt r t lén-
tos o rebajas de cánon que no han, doles que el d ía 17 de marzo que-
podldo ponerse al cobro ha«ta abo-' darán incursos los morosos en el re-
ra, a laa Cajas de este Banco, sito cargo de'. 10 por ciento, 
en la calle de Agular n ú m e r o s 81 Asi como deben presentar al Re-i 
y 83, entresuelos, taquillas núme- caudador el ú l t imo recibo satisfecho 
ros 1 y 2, de laa calles comprendí-1 cuando se trate de casas no enume 
aunque el demasiado fino existente no te. —Eugenio B. Caragol, Secretarlo Con-
permite establecer mercado. tador. \ 
" í m m l m m ' m m K J . i r ' 
6 SAN PEURO. «, Dirección TelagT**!''*' "T!T»inrt7»flve". Anartnflo 1841, 
y A-5315.—Información Cleneral 
T F I F F r t ' y I Q » A-4730 —Opio de Tráfl. v FU»í>a 
A-«230—Contaduría v Passjea. i 
A .vir.R —Dpto, de Compraa y Aimacé» , 
COSI4 NORTE 
uv« raporjs "PUERTO TARAFA" y "LA FE" saldrán de este puerto to-
daá las semanas, altrmativamenie. para los de TARAFA. MANATI y PUER-
TO .PADR^, (Chaparra). 
La carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula, 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA * •GIBARA" "JULIAN ALON'SO' 
• "JULIA" saldrán de este nuerto rodos los sábados, alternativamente oa-
ra los ds NUEVITAS G'BARA (HOl^GUIN) VITA. BAÑES. ÑIPE íMava 
Antllla. Presten) SAGUA DF TAVAMO. (Cayo Mambí) BARACOA 
GUANTANAMO (Brquerón o Caimanera"» y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben ca<-ga en el Segundo Esolgón üe Paula, hasta laa 3 n. m del día anter'r.- -ít <•» » «-.H^q 
Vapo r"SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el sábado dfa 17 del 
ual, para los de TARAFA, NUEVITAS. MANATI, PUERTO PADRE (Cha-
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayo-
Surte a todas las farmtdu. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de ia noche r loe 
festivos basta las diez j me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 
K l domingo 11 de Mar» 
de 1923. 
MAWIFIESTOS i ros . 1032. 33, 34, 38 
y 36 BE FtTBIrJCAXOir EH I.A EDI-
CION SE AVES 
, » vra J — 1 —— •—— ) w- ¡ 
productos químicos, j das de la A a la L L y de la M a la Z, . radas. 
Habana, febrero 12 de 19 
MANIFIESTO 1037, Goleta Cabana 




(Fdo,) M . Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
(Fdo,) I s id ío Olivares, 
Presidente de la Junta Liqu id idora 
C 1 
del Banco Español . 
!56 5d-15 
i acti _ 
i pan^), GIBARA (Holjrutn). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Antllla, Preston). 
F.ARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fl<»tp corrido en combinación con '.oa F. C. 
del N'orte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para laa Estaclonca aigulenfs: 
I MORON, EDEN HELIA. GEORGINA.. VIOLETA. VELASCO. CUNAGUA. 
I GAONAO. WOODIN. DONATO J I fÜI . JARONU, LOMBILLO, SOLA SEN A -
I DO LUGAHF^O, CIEGO DE AVÍLA. SANTO TOMAS. LA REDONDA, CE-
UALLOS PISA. CAROLINA. SILVEIRA JfCARO. I.A QUINTA. PATRIA. 
FALLA. JAGÜETAL. CHAMBAS, SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS, NUSEZ. RANCHEELO, AGRAMONTE T CES-̂  
PEDES, 
COSTA SUR 
Salidas de eate puerto todos los viernes, para loa de CIENFUEGOS CA-
ÍSILDA TUNAS DB ZAZA, JUCARO. BARAGUA SANTA CRUZ DEL SUR, 
MANOPLA. GUAYABAL, MANZANILLO G.AMPECHUELA. NIQUEBO, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carea ei. el ?»2',:ndo Espiran de Paula 
Vapor "CATO MAMBI'-' saldrá de este puerto el viernes 1G del actual, 
oara los puertos arriba mencionados, a excepción de NIQUERO, ENSENADA 
DE MORA y SANTIAGO DB CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"TAPOB ANTOIilN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada raes, a laa S p. tn 
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS íiANTA LUCIA MINAS, (dt Matahaar>*re). | 
Río del Medio, DI mas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo c^rga basta laa 8 p m. 
LINEA 0E CAIBARIEN 
VAPOK "CMBAmiEN" 
Saldrá todos los sáU«tios de eate ouerto directo para Caibanén. recibiere-
do carga a flete corrido para punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlórco- i 
les basta las 9 a m del dfa de la calida. 
LXNEA DE CUBA, XAXTI. SANTO DOMTNGO 7 PUERTO KZCO 
<Viajes directos a QnantAnamo y Santiago de Cuba) 
Los vaporea "GUANTANAMO* y '"HABANA" saldrán de ste oferto 
da catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA' saldrá de este puerto el viernes día 16 de febrero, a: 
las 5 p, m. directo para Gl ANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA- l'ORT A L , 
PRINCE (Hait í) . MONTE CHRISTT, PUERTO PLATA SANCHEZ (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE. (P, R.) De Santiago do Cuba saldrá e" | 
viernes 2S, . • , j 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto «1 sábado día S de marzo, 
B las diez de la mañana, para loa de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, | 
AUX CAYES (Haití). SAVTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MAOOHIS (R. D,) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA 
Cuba saldrá el sábado' 10. a las 8 a. m. 
Y PONCE (P. R.) De Santiago de 
F A R M A C I A S Q U E ES 
T A R A N A B I E R T A S HOlí 
L U N E S 
Ayes terán y hrr-.tón. 
Nei>tuno y -Monserrate, 
Concepción y Avenid» de HO» 
Jesu* uel Monte M f . 
Santa Catalina <1. 
Luyanó S. 
Fáb r i ca y SanU FeUcl*. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 141. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombll lo. 
l amar indo 30. 
Línea entre 10 y 11. Vedad*. 
23 y C, Vedado. 
San L á i a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlans. 
Reina 14.1-
Desagüe y Marqués QoMW» 
Monte 183. 
VlTea 73. 
fiuárez y Esperan»». 
Monte 344. 
Consulado y Genloa. 
Anlmaíi y Amistad. 
Reina 1S. 
Obispo y Agai.*r. 
Muralla y Vlllegaa 
Bgido 55. 
Habana 4 Í . 
Gervasio y Concordls. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Jal»-
Lelascoaln 227. 
t a n Miguel y Vanriqne. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XÍII , de uti l idad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisca 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 1 , y c a j a * d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A . S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
r o c i a d » 1» üniCA 
• ^ n l X noticias ca-
• DIARIO se DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S U C C I O N 
Para enalqnler rec lamación en al 
• « n i e l o del periódico en el Vedado, 
l lámese al A- 6 2 01 
l^ea ta en el* Cerro y Jeets dei 
Monte. Teléfono 1199 i 
u í r c f i G R A N D E S A G A S A J O S I I H o m e n a j e t r i b u t a d o a y e r a l D r . J o s é I p a d o R i v e r a , 
l B E N A V E N T E E N N U E V A Y O R K D i r e c t o r d e l " D i a r i o d e l a M a r i B a " , n o t i e n e p r e c e d e n t e s 
* * g i i r YORK, febrero 1S. 
E l B O Y C O T 
i U M A N N O 
H A C E S A D O 
NEW 8
1 HoJ> por la noche se anunc ió en 
esta ciudad que don Jacinto Bena-
1 vente, el eminente dramaturgo es-
| r-añol, sa ldr ía de la Ciudad de Mé-
I jico él 27 de febrero. 
Las numerosas coloniaf de espa-
ñoles u ibero-americanos en Nueva 
York 7 en otras ciudades de los Es-
tados Unidos ha rán grandes agasajos 
Vlone de la pag. TRES. 
1A RESISTENCIA C O N T R A r N 
Ü INVASORES A U M E N T A ™ 
conferencias sobre el drama español 
lado para pronunciar una serie de 
on la Universidad de Columbia, ba»-
jo los .auspk/os del Instituto de las 
España^. 
bol 
^rif in Nacional de Agri -
robado una resolución 
W aPji3DUe?ta a cuidar de 
lafñ s del Kubr cu la Ale-
.inada y también a pro-
* ¡ÍStíbles a sus colegas en 
aoudc sea posible. 
INCENDIO DESTRUYE LOS 
JUDIOS DE UA INTERNACIO-
N A L F I L > I 
NUEVA YORK, Febrero 18. . 
Propiedades y pel ículas evalua-
das en un millón de pesos fueron 
destruidas hoy por un incendio que 
consumió un edificio de tres pisos 
utilizado como estutdio cinemato-
gráfico por la International Films y 
la Cosmopoli-an Productions, Inc . 
I m A liABORJSTA INGLE» 
ANTAGONISMO DE j 
^ WM: HACIA FRANCIA, l K 
HOJ íRDiLE TRAGEDIA EN 
PUEBLO DE OH1U 
febrero 1S. 
ICHMOND (Indiana) , Febrero I t i . 
Wllson Langley, de cuarenta y 
tres años de odad y pintor de profe-
sión, (ho hoy muerte a tiros a su es 
RAmflay McDonald, uno de los1 posa Jessie, de treinta y ocho años, 
Ml™sin lembros laboristas de y a dos de sus hijos, Haward, de 
ara de los Comunes, on un trea, y Marjorie, de nueve, ponien-
1̂ , nronunciado hoy en esta do f in entonces a su propia existen-
d diio (jue era erróneo supo-, cia leváutosé ia tapa d elos sesos. 
el partido Laborista abriga- I La tragedia ocurr ió en ia caáa de 
^mnismos hacia Francia, pe- . Langley, situada en Nuevo Paris 
Juan A. Eada; 
rez Mar t ínez ; José Sánchez M a r i 
• t ínez; Francis 
Víctor Méndez, iás Crespo 
U N F U R I O S O T E M P O R A L A Z O T A 
A V A R I O S T R A S A T L A N T I C O S 
C O N M E M O R A N 
L A V O L A D U R A 
d . - r r a m p o ; N i c o - ¡ e s t á s ' H n eas" "d <- gVaütud" to-1 terrible combate que hubo que en-I 1 ^ 1 7 1 A I W C ^ 
Rivoro: '-ato.do el reconocimiento que su ejem-j ^*>'ar / o n t r a los desencadenado* U t L i ? l Í l l l l I j 
de atinada disposl-y Compañía ; Emil io L&vln; Joaqu ín i ravl l le ; Joaqu ín Dneso; Dr. José A. 
Zabaya; Echevar r ía y Ca.; Vicent* pregno; Gabriel J. Gelt; Felipe J. 
Mier; Perfecto González; Dámaso1 Gelt; y ic to r de Yurre; Julio J l m é -
Gonzá.ez; C. Sa;nz S. en C , dos cu-, nez F e r n á n d e s ; C'audio Escarpen-. _ 
Diertos, Hlginio González; Panade-, ter; Ricardo Linares; Dr. Manuel, cióu del banquete dispuesto 
ría Santa Teresa; Francisco Pichel; : A b r i l ; Enrique Morant: Ignacio R i - ' tantos centenares de cubiertos, sí 1 con el castillo de proa incrustado d 
Panade r í a E l Carro de Oro; Robus-; vero y Alonso; José María Soler; afirmamos que sólo aplausos y elo- hielo. BoíeS salvavidas hechos am-
RenaveTite úuien ha sido rnntra 1V300 ^ 0^ ,Dl^nÍSi0. Peón ; Genar? Fernando A'.varez López: I s idro 'g ios escucharon sus organizadores, eos y aparejos destrozados y enma-
i ha sido contra- Acevedo; Celestino J a u n e t í ; . E m i l i o ! Sánchez a r t ínez ; José Sátich€z a r . Para ellos, núes, encerramos e n f a d o s fueron mudos testigos del 
Santiago; José Alonso. 
buen serr íclo 
ción. 
Ocioap es decir cómo resu l tó de 
admiraote y celebrada la organiza-
para 
NUEVA YORK, febrero 18.* , 
Desmantelados y magullados por 
las inmeiwas Olas que barrieron eu 
cubierta 'durante nn violento tempo-
ral que les azotó desde el miérco-
les, cuatro grandes t rasa t lánt ico» 
entraron hoy renqueando en puerto 
Manuel Casas; José García Sande, Canelo; Viuda de Humara; Celso 1 piar labor merece de parte del doc-! ̂ l**11611108. 
José Mar t ínez ; J e sús iRvero; Leo- cuéMar: Bernardo Latour; Floren- tor Rivero. en primer té rmino y d e ' Sn el S é r v a l o varios boques se 
nardo Méndez; Roberto Miró; Cefe- ci0 Por t i l lo : Leopoldo Gabancho: 
rmo Alvarez; Antonio P ó o ; J o a q u í n \n ton io Mon tó t e : Antonio Garc ía : 
Boda; Banco del Comercio; Manuel 
Gómez Mona; Gonzalo A. Pi la ; José 
oRdr íguez F e r n á n d e z ; P. F e r n á n d e z 
y Ca.; Casteleiro Vizozo y Compa-
ñía ; Juan Carlos Andreu; Manuel 
Pernaa Mar t ín^ / ; Armando Armand; 
Francisco Molla ; Fernando Blanco; 
José Gradaille Blanco; Francisco 
Martínez Pardo Carregol; Compañía 
Ramiro La Presa: Alfonso Monj ía : 
Enrique Col l ; Arturo R. de Carrl-
carte; Fernando Scull; Benito Ka-
r iñas ; Pere l ló do Seguróla : Antonio 
Alonso; José L . L'.orach: José í 'ar-
balleira; Ramón L. Oliveros; Jos^ 
M. Venero; JOÍC Calahorra; Floren-
tino Rodr íguez de León; José So-
brino; Antonio Suárcz ; Francisco 
U N A M E R I C A N O A C L A R A E 
Nacional de P e r f u m e r í a : Menéndez uhaso; José López Go 'da rás 
Rodríguez y Ca. S. en C ; Antonio i Silvio Sandlno: él doctor Julio 
L o s a ^ ; González Maribona y Ca .^capo Da'ly, abogado conusltor del 
Vi. r a l y Hermano; José María San- centro de Detallistas; Jo sé Bango, 
lyeopoldo Fe rnández y Armando A l -
rez, por el Centro de Detallistas de 
Matanzas; Dr. Felipe Rivero. Oirec-
cuantos elementos del DIARIO DE l a ñ a r o n a salvar -a la t r ipulac ión 
L.V MARINA quieren hacer espe-.*16 * f «oleta "Santmo . a pique de 
cial mención de sus loables esfuer- »fzobrdr cerca d<sl, f W f faro ?e 
z z ^ 7 7 ¡ z x \ ^ i ^ - L ? ^ r ^ r r p o r i g e n d e e s t a t r a g e d i a 
tuviese—como lo estuvo—a la al tu- bl€rta- Regadas poi radio-, 
ra de las circunstancias el 
del banquete, verdaderamente mons-
truo. 
Ellos son los q u é a cont inuación 
nos place publicar. 
COMISION ORGANIZADORA 
servicio ^rafía- " S S S l ^ S t c S S t S EBBRETRO 17-
fr.eron aver ías a cansa dej h u r a c á n M ha ce-
y que r e t a r d a r á n su l l»gada M I . . ' , 
* i lebrado esta noche una solemne ve-
Con "un 50 por ciento de sus j . l a n - lada conmemoraUva del vigésimo 
éhas ^ babor en el castillo de proa aniversario de la voladura del Mal -
arranXdas por el oleaje, el g i j a n - ne O r ^ n ^ o el acto el Comité Le^ls-
resco t rasa t l án t i co "Bereogaria". de lativo de los V e t e ó n o s de a.Gue-
*" 'ñmñó, si Frucia fué capaz de 
: -ar íos gastos de expedición de 
f ioldados al Ruhr. también es ca-
de afrontar el pago de sus deu-
4¡g a la Gran Bretaña* 
iBaacUM ENTRE DEPARTA-
M | , ,,. M RAL DEGOUTTE 
(Ohio) cerca de esta poblac ión . 
E l asesino1 no tu rbó hi t ranqui l i -
dad de otros tres del matrimonio 
que dormían en el piso superior. 
Varios parientes de Langley ase-
guran que hace varios meses que 
; aquél sufría de un estado de pos-
' t rac ión nervi osa y expresaron la 
I opinión de que se habían perturhado 
i repentina ment»: sus facultades men-
tales. 
EXPULSION DEL ULTLMO I I N -
< ¡OVARIO A L E M A N DE CATEGO-
R L I D E L TERRITORIO OCUPADO 
TSSSS- febrero 18. 
Durant las negociacioues entre los 
T»ar«enUatc8 del Departamento de 
polida de c»la ciudad y el general 
l)«*outtf, jefe dri las íuezras frau-
Zm¡u d / ncuDación se ha decidido i , 
í J T u ^ c í a aicniana reanude 8us í I>UESSELDORF, Febrero 1S. 
Ureas y no sea desarmada por año-
ra \ íos policías vestidos de paisa-
no, bln embargo, no les será permi-
tido el aso de armas y las fuerzas 
•llitires francesas cont inuarán ocu-
níndo íos cuarteles de la policía. 
de. 
José Palrciro y Hermauos; F . Fef-
r.áudez Otuola; Codna y Pé rez ; Mon-
tané y Hermano; Ladislao T o r r e s ; t o r del "Avisador Comercial"; Dr. 
Gonzalo Torres; Celestino Vázquez Migue', de Marcos: Dr. Gustavo Ho-
Prado; Santos y Hermanos; F e r n á n - rrero; Dr. José M. Collantes; Julio 
do Fernandez: José Pé rez ; Mañana Guonard; Ricardo Casado; Jorge 
y Menéndez: Manue: del Paso; Jo- Mañach; Castel ó. Montenegro; don 
se Granda; Fe rnández y Díaz; Ave- Ramón de Armas: Celestino Alva-
llno Sánchez Mart ínez; Domingo rez; Francisco Pé rez ; Dr. Sánchez 
Oria y Hno; Alvarez y López; Rlcar- Curbelo; doctor Baldoin' i o 
oo Gonzá 'ez ; Rodolfo Mar t ínez ; Pé - Triana; Juan Celats 
rez y López; Manuel Sánchefz Dio-! Manuel Díaz Granda; José Fer . 
rama; Moscatel Dorita; García y nández García ; Fe rnández y Compa-| R a m ó n Armada Sagrera. de la f i r -
F e r n á n d e z ; Vil'.agrande y Herma- ü í a ; Miguel Verano; Fábr ica de Ga-'111.4 Zabaleta y Compañía , almace-
nos; Valdós e Iraola; Basenas y Ca,; seosas La Paz; Manuel Madariago; i niñta9 importadores de víveres. 
Antonio Pahignos; J. Gallagarreta y Sánchez Remate y Mno.; José Fer- Vocales: 
Ca.; Antonio López; José Llerandi ; i nández Rodr íguez ; Manuel Santel-, Juan Bautista Santeiro, de la f l r -
' ro; Jesús González Posada. , ma Santeiro y Compañía . 
Perfecto Díaz; Alfredo Cafiala 
Presidente:. 
Manuel García Vázquez, Presiden-
te del Centro de Detallistas. 
Vice: 
Narciso Pardo, Presidente del 




Juan Alvarado. de la f i rma J. Ca-
Grau 1!e •v Compañía , importaffores de ví -
veres. 
Secretarlo: 
José Braniella; B anco y Ca.; Casi 
miro Alvarez; Marcelino González; 
Becnardo Pérez ; Rguez. y Herma- Bar raqué , Maciá y Compañía ; Dr. i 
René Acevedo; José Antonio Izna-
ga; Constante Diego; Antonio Alon-
so; Andrés .Landrade; Manuel Gar-
cía B r a ñ a ; Isaac Mart í . 
Fe lpe González Sa r r a ín ; Antonio 
.M MKVM LA RESISTENCIA A L E 
M^M \ LA OCUPACION 
FRANCESA 
i E l doctor Gructzner, presidente 
de la provincia de Duesseldorf y de 
la Prusia renana, fué expulsado hoy 
del á rea de ocupación por orden del 
general Dcgo .tte, haciéndosele car-
| goa de haber escrito una crata i m -
pertinente al general Be^ussaln, Je-
fe de las tropas belgas en el dis-
t r i to de Duisburgo. 
E l dcotor Gnvetzner era el fun-
cionario del gobierno a l emán local 
de mayor arngo que quedaba en la 
I Provincia del Rhin, pudiéndose com 
. parar su cargo con el de goberna-
mayor fesmen.-i.-. üc as auto- | dor de un estado. Como es natural, 
ee alemanas y una actitud más expulsión ha causado una sen-
I. por .o general, de los b u r - I Eación vivís ima. 
««trse y otras autoridades mn- l E1 doctor Gruetzner escribió hace 
ales en todo el Ruhr, se han he-) un08 díag ai general belga protes-
enUl contra los franceses de 24 , tando contra la detención y encarce-
i « esta parte. lamiente del presidente Jarrea di; 
hoycott contra los franceses, I Duisburgo, como resultado del fa-
e había establecido por las tien- | i i0 de un Consejo de guerra, 
r restanrants de Essen y otras • La comunicación referida alude a 
en cambio, que va ia6 tropas francesas y belgas y las 
califica de hordas de malhechores 
en terreno a l e m á n . 
Un consejo de g u e f a celebrado 
en Aquisgrar sentenció a Herr Ja-
rres a un mes de prisión por deso-
bedecer las órdenes del Cuartel ge-
neral belga. 
Los franceses detuvieron esta 
m a ñ a n a al doctor Gruetzner, siendo 
conducido hasta la frontera por va-
rios oficiales franceses, y puesto 
al l í en l iber tad . Se cree que se di-
r ig i rá inmediatamente a Ber l ín . 
Raymonde; José Pardo Hermlda: 
Francisco Fe rnández Rocha; Com-
pañía Vinotera S. A . ; * Gregorio 
Uriarte; José Pérez ; González S. Pu-
mariega; Juan Manuel Rulz; Sera-
fín Fe rnández . 
no; Alvarez y Ca.; José M . Santei-
ro; Eduardo Santeiro: José Couce. 
Francisco, García de los Ríos; 
González Marina; icardo Qasanue-; 
va; Fernando Pérez ; Manuel Pé rez ; 1 
Salvador González; Juan Bautista 
López; Francisco Rodr íguez ; Ra-
món F e r n á n d e z ; Mariano Cano; Jo-
sé Daporta; Francisfco González; Jo-
sé Trabancos; Méndez y Hermanos; 
Joaqu ín González; Zulueta y Her-
manos: Benjamín Menéndez; Per-1 Manuel Abadía ; Fe rnández , Castro 
fecto F. V i l a; Enrique Mar t ínez ; 1 y Compañíaé C. Echevarri; Agust ín 
Ramón Alanao; González y Mart í - Arias; Joaqu ín Den; V a l l i n a y Her-
nez; Julio Laustalot; Miguel Mén- mano; Serafín Costalea; Muñiz y 
dez; Sa'vador Cuervo; C. Carnea- F e r n á n d e z ; Roberto Santos, 
do; Vicente Fe rnández Rlafio; Doctor Díaz Quiñones : Marcial 
Arango Mujica y Ca.; René Bern- Rosell: José María ' Chacón; doctor 
des; Barandariau y Compañía ; Fran Bernardo de la Vega; Jorge Ma-
cisco García Navolro; Juan Torres fiach; Compañía Cubana de Acciden-
Guash, Graele y Ca.; Salvador Fon- tes; Dr. Rafael Zendegal; capi tán 
don; Conso.ited Shoi Corporation; i Armando Núñez ; Vicente Pardo Suá 
Bernardo Pardlas. 
Celestino García, ' Ricardo Bosch 
Francisco Gural; José Cornuda; Ma 
Ventura Aldnso, de la f i rma Alon-
so y Compañía . 
José Llamas, de la f irma Llamas 
y Rulz. 
José Antonio Salsamendi, de la 
firma Estrada y Salsamendi. 
Sr. Lucio» Fuentes. 
Sr. Cayetano García. 
Sr. Francisco Arredondo. 
Sr. Demetrio Menéndez. 
Sr. Manuel P lñe l ro . 
Sr. Reglno Pico. 
Sr. José Cueto. ' 
.-Sr. Alfonso Moutas. 
Sr. J. Sanju l ián . 
Sr. Benigno Pérez . 
Sr. José Galego. 
Sr. Lorenzo Díaz. 
Sr* J. Gut ié r rez . 
la l í n e / Cunard, a m a r r ó hoy en su r ra Hispano Americana, asistiendo 
ranelle a una h ¿ r a ya avanaada del " 3 " nut/i<i1a represen tac ión del ejér-
día, habiendo llegado con 24 horas * f e la marina, el Alcalde l u -
de retraso. Una esposa capa de M a - , ^ J * ' * 1 Comisarlo 
lo .-ubría sus cubiertas. I?6 P o ^ í a . el Cónsul General de Cu-
Olvidados de todo peligro, los pa- '^a. en rep resen tac ión especial del 
sajeros bailaban y cantaban en el Gobierno de esa Repúbl ica , los m á s 
gran salón, cuando Inesperadamente Prominentes miembros de la Colonia 
una eorme ola rompió contra la cubana, y un público numeros ís imo, 
proa por babor, l levándose consigo i Entre los discursos pronunciados 
varias planchas. 86 des tacó el del señor Felipe Taboa-
E l "France", de la l ínea t r a sa t l án - i da. Cónsul General de Cuba, que. 
tica francesa, t ambién llegó hoyaar-1en correcto Inglés, dijo lo s ígulen-
dc. habiendo'sufrido aver ías de con- t e : ' "Es un gran honor para mí to-
s ideración, y el "Lapland" y el mar Parte en este solemne y pa t r ió -
"Roustl lon", mostraban los efectos tico acto, en el que represento a mí 
de la t u r l a del vendaval. E l " A m é - Gobierno oficialmente y a mis palaa-
r l ca" de la Junta Mar í t ima llegó es- nos u n á n i m e m e n t e , 
ta noche at faro Ambross con casi ' Hace veinticinco afios la Bah ía de 
dos días de tardanza y no e n t r a r á la Habana fué tsetigo de una trage-
hasta m a ñ a n a . E l guarda-costas "Sé - día que llevó tristeza y luto a los 
ñeca" recogió hoy a la goleta auxl- ' hogares do la patria de Washington, 
l lar inglesa "Doris" abandonada por Muchas vidas se perdieron en aque-
sus tripulantes hace varios días des-Illa noche terrible del 15 de Febrero 
pués d f averiarla el temporal. ¡de 1898, cuando ocur r ió la explosión 
del "Maine"; pero esas vidas no se 
DOCE TRIPULANTES D E UNA QO-' pendieron en vano, porque contribu-
L E T A REOUGIIM>S POR U N V A - yeron al nacimiento de una nación 
POR DE CARGA 
BOSTON, febrero 18. 
E l buque de carga "Egremont", 
y a las nuevas glorias y honores de 
éste gran país. 
M i Gobierno desea una vez más 
; i Armanoo ;\unez; v íceme r a m o ouu- injusto, el placer que nos produce 
rez; Luís Carmona; Francisco Pérez consignar, aquL un elogio merecido, i 
; iZayas; Luís Suárez Vera; capi tán y tan merocldo t o m ¿ entusiasta a • 
. Antonio Díaz Infante; Carlos Gán- ..E1 palacj0 de Cris tal" a cuyo car-,' 
nuel Otero; José Garc ía ; Antonio ^ara; González Quevedo; David Aiz- go f.omo decll9f>a en otra parte, es-! IjOS 
Díaz; J iménez y Ca.; Marcelino ™Tbl^ J ° s t Pal!*8LD.- £ ? " ? ^ . t,,vo el servicio del banquete. Y nos 
a una hora avanzada de la noche1 expresar a la nación americana que 
de hoy recogió a los doce t r ipulan- les inmor ta l la grat i tud del pueblo 
tes de la goleta de cinco palos "San- cubano por su ayuda maravillosa y 
t ino" , en medie de la oscuridad que decisiva en la hora más negra en 
reinaba en el mar azotado por el que Cuba luchaba por su indepen-
h u r a c á n y puso jpron a Nueva York dencia, y especialmente por la ayu-
ilevando a bordo a los salvados. Un da de vuestros marinos y soldados 
mensaje Inalámbrico Interceptado del de ayer, muchos de los cuales m<u-
guafda costas "Acushne.t". que He- pleron peleando por la libertad, y a l -
gó al lado de la "Santlno" momen-; g^mos a q u í presentes con la envidia-
tos antes do Irse és ta a pique y j ble dist inción de Veteranos, para 
No podemos ocultar, porqué sería cuando el "Bremont" se disponía a! quienes los cubanos t ambién guardan 
injusto, el placer que nos produce calvar a la t r ipulación, manifestaba gran respeto y admirac ión . 
que la goleta desmantelada estaba, La "United Spanish War Vete-
zozobrandO a cuarenta millas al Sur rans", la espléndida organización 
del Buque faro "Nantucket" 
" E L PALACIO DE CRISTAL" 
POLACOS INVADEN 
L I T U A N I A 
a consecuencia de 
|U enérgicas medlds, adoptadas por 
*> autoridades de ocupación. 
El sábado los francesee contesta-
ion al boycott en Besen enviando 
•oj carros motores a cargo de dos 
oflcitles con un destacamento de 
Díaz; José González; Guzmán Fer- cía Cañizares ; Dionisio VIesca 
nández ; José Rodríguez Hermano; , Ramón López Ol ivero^ 
¡So as y F e r n á n d e z ; Prudencio Loza- v . ^ .^tE,^'u 
no; Antonio López; José Soliño; ! E l menú , esp léndidamente servl-
Arsegol y Hermano; R. M . Domlni- do por el acreoltado hotel y res-
cis; José María Noceda; Prado y taurant E l Paiacio de Cristal . h l -
Hermano; Sixto Calzadilla; Manuel 20 honor al acto por su exquisitez. 
Chaya; Sucesión de Juan Loredo el servicio inmejorable y los comen-
Va 'dé s ; Francisco Conde; Ellralde 6a'e8 celebraban la presteza de la 
v Gómez; Fé'.ix Rodr íguez ; Miguel servidumbre, el ornen y la compos 
ie negó 
empezaron recorrien-
Irededor de las tien-
ler lugar en que en-
teses un soldado tra-
chocolate. El ten-
i vendérselo. Un ofi-
tr'» ?™nce8 di6 órdenes para el 
J jww dei Propietario de la tienda. 
4oc . 89 ^ S i e r o n entonces a 
. mient08 doDde se repi-
¿ L T procedlmlento. 
0̂5 no arre8t09 íueron presencla-
•Ici» g«,n tU(1 ̂  veclnoe y la no-
conaecn. Propa?;ó rápidamente . La 
lw fran fuí que a°te8 de que 
^ í^anceses que iniciaron esta ex-
tadn «L t comPra8 hubiesen adelan-
" t t t í r l f 0 un 8U c o r r i d o el boy-
P*otlr.«^ . hab€r<,e Q^svanecido re-
*tnnS?^nt?' porciue la3 tiendas 
« w o u las ventas a los fran-
Vis ta l ; Enrique F e r n á n d e z ; José Ro 
dr íguez ; Manuel López; J e sús Ló-
pez; Oresimo Eiras; Echevar r í a y 
Ca.; Leojioldo Sánchez; José Olcea. 
Pedro Sánchez; José T ra t i t i ño : 
Salvador Centeno; Antonio Mart í -
nez; Isaac Sardifiaa; Mart ínez y M 
Ortiz: Manuel Vicente; 
' Domínguez ; Mr. M. D 
obliga a dedicarle este pár ra fo , el 
hecho de que, siendo el de ayer un , 
banquete extraordinario, nunca vis-
to, más de 1,300 cubiertos, no hubo 
una sola queja. Antes bien, todoá 
los comensales hicieron las mayo-
res alabanzas al menú, abundante y 
cuidadosamente condimentado y a la 
dependencia que en n ú m e r o de 170 
personas se deshizo en cumplimen- • tura del persoml de esa casa que JT_ m ^ . . , , , , . „ , „ . • „ tar a los com^n^ales tenían las mas delicadas atenciones 
grandes puertas de madera, que los 
alemanes abrieron enseguida. 
LOS ALEMANES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS SOCORREN A SU» 
COMPATRIOTAS D E L RUHR 
B E R L I N , febrero 18. 
Los germanoamericanos residentes 
en los Estados Unidos han contri-
para todos. 
He aqu í la ilsfa ó t l menú , Imprr 
so en rica cartulina que ostenta el 
l l e u d o del DIARIO DE L A M A R I -
NA en su portada, con la sígulento 
Francisco inscripción: "Baiiquolc-Honifefnajc al 
Kenton- ***** RlToro. Director do» DIA-
C l a u d i o " G ¡ r c í a V ' j ú a n Marcóte ; Ma-! LA MARINA, organV-ado 
nuel Hevia. Ramón Robledo. Manuel P01" el O<mtro de DetaUJstas y Cen-
Rabanal; José J iménez ; Francisco , ro do Cafés do la Habana 
Un aplauso a " E l Palacio de Cris-
t a l " que acaba de unir a sus laure-
les uno más y muy legí t imo. 
J iménez ; Fe rnández y Hermano; 
Teolindo Vázquez; José Llamosa; 
Federico Incháus tegu l ; Angel Váz-
quez; Faustino Gonzá 'ez; Manuel 
Paz; Fernando Lobeto: Esteban 
Zorri ' .la; Celso González: Francisco 
Pérez Ruiz; Benito Falgueras; Ceci-; 
1 Üo Gut ié r rez ; J e sús García ; Grego 
i buidu, hasta ahora, con 2,600 cajas rio Cabrera; Cnostantino Alvarez; 
boycott «n Reckllnghausen. 
1 (Te ar t ículos alimenticios avaluadas 
en $18,050, y destinadas a socorrer 
a los habitantes del Ruhr. 
INSTRUCCIONES A LOS TMPOR-
a «ido levantado. Las tien- 1 TADORES DE CARBOL INGLES 
, ?ue «e cerraban al apro-
t«« a abrir Ce8eS- all0ra se "íru€l' 
Lenigno González; Mariano Sarie-
go; Manuel Díaz; Luís Huerta; A l -
fredo Cueto; Basilio Llamedo; Mar-
t ín Alonso; José Cuenc oPérez ; Jo-
sé LÓPQZ; Ramón Díaz. 
Rafael F e r n á n d e z ; Luís M . San-
teiro; Angel Collado; Alfonso Suá-
rez; Francisco Arro jo ; Rafael Ar -
rocarri' 
lo 
HAMBURGO, febrero 18 
Los importadores de carbón ln 
, glés han recibido instrucciones, de mada; Angel Suárez ; Jacinto Ro-
tJ^*8 france8eB están recolertanHn tener a mano una existencia perma- dr íguez; Ramón Alvarez; José Cam-
* Pequeña cosecha de mareo í ' nonte de 400,000 toneladas. Tam- poamor; José Pérez Bares; Cons-
Jjí?** Ayer, cuando las tronaa bión se les ba ordenado que reduz- tantino Díaz; Manuel Regó; Fran-
«•.i°-.en Gelsenkirehén los des can la6e ntre5as a los servicios esen- cisco Moscoso; Ramón Garc ía ; Fran-
ocuparon la estación fft»ñ ciale8 de ntRidad pública. cisco González; Armando Pérez de 
i" la Rathause confu i Ia 06a; José Alonso; Ensebio Gon-
^^j*111 total de l i o ooó 000 rtA D i r E S E Q1112 E L ^HSTERIO RO- zález; Frank Bowman; Francisco 
gi-oa.^Pel . suma con' la cual na DEA LA DESAPARICION D E L BUR- Sabin; Avellno Brejo; Daniel Ca-
parro, , de 100 000 000 de GO>LAtSTRE HAVENSTEIN barcos; Manuel Negreira; Antonio 
cast'ío nmpue8ta a la ciudad como B E R L I N . febreró 18. V i l a ; Angel Arango; F. Garc ía ; Mar 
*"a<larm llaber 6,do heridos dos Según los periódicos de Berl ín, el celino Cantera; Román López; r e -
Et, j más profundo misterio rodea el pa- derlco Cenarro; Dr. J e sús S. Váz-
r'# l08 íranceses se Incau- ' ra<iero del burgomaestre Haveustein, quez; Manuel Hespido; Carlos Pé -
" de Oberhousen, y el viceaicalde rez; José María Tejeiro. 
Schaefer, de Essen, que ee dice que Agust ín Cuevas; Ramón F . Cruse 
• íel t ^ l "aaceses se l n 
•000,000 í í ? , de la h-uelsa de 
^Hones de marcos. 
' fueron enviados por 
lemán para ayudar a 
dinero se apl icará a 
Aperitivo Domecq. 
E n t r e m é s : 
Aceitunas. 
J amón gallego. 
Sardinas relian soen 
jamón. 
"La Trainera". 
Embuchado de 1 a 
Sierra. 








de P a r t a g á s . 
Vinos: 
Rioja Al ta , Blanco y Tinto. 







La Cotorra y Amaro. 
Habana. Febrero 18 de 1923. 
Señor Manuel García Vázquez. 
Ciudad. 
Mi muy Estimado amigo: ' 
Por haber regresado ayer indis-
puesto del viaje al campo en pro-
paganda por el homenaje a Cabrera, 
me veo hoy imped ido»de asistir al 
banquete que ofrecen a mi muy 
querido amigo Pep ín . con quien mo 
ligan lazos de verdadreo afecto y 
fraternal y doble compañer i smo en 
la toga y en la pluma. 
^ La invitación que ustedes me han 
enviado, rae prueba una vez más , 
que apesar de estar alejado hoy de 
la esfera oficial del Gobierno, man-
tienen conmigo idéntica^" relaciones 
de sincera compenetrac ión, como 
aquellas que nos unieron en días gra-
ves para el país y que fueron tan 
ba:o cuyos auspicios se celebra éste 
acto, mantiene la llama del patrio-
tismo americano constantemente ar-
í diendo. Ese valioso trabajo, rendido 
PARIS, febrero 1É¡. | tan en tus iás t i camente es muy elo-
Según un despacho procedente de en Cuba y es rol deber men-
Kovno. que ha facilitado a la pu- cionario en público. Bl pueblo cu-
blicidad la Legación lituana en esta bano ]a ^eada de grat i tud que 
capital, fuerzas polacas han invadí- tlene COntraída con és te país por 
do a Lituania y atacado las tropas BU devoción a todo lo que es huma-
dicho país, resultando en el comba- nitarlo y p0l. 8U bizar r ía , y en cada 
te docenas de muertos y centcnarei que 9e presenta Cuba le de 
T-,, I ^ u J- I_IJÍ i r ... muestra su agradecimiento más sln-E l despacho dirigido a la Legación cero ^ 
que llevaba la fecha del domingo en . B ¡ jneTe8 Cuba ofrendó 
^ ropas^ regu la res polacas de ^ . ' j n a hermosa corona a la memoria 
_ j x_ J - de los que perdieron la vida en el das las armas, después de ocupar la 
zona neutral en la región de Orany, 
avanzaron por terr i tor io lituano ata-
cando a nuestras tropas. Hubo do-
cena de muertos y centenares de h9-
rldos". 
" E l gobierno lituano ha telegra 
"Maine". Esta noche tiene»' aquí a 
en representante oficial y a una 
numerosa delegación de ciudadano? 
cubanos. La pa t r ió t ica organización 
que nos ba reunido aqu í esta noche 
puede servir de testigo al heoho de 
fiado a la Liga de las Naciones co- ,que Cuba, desde su Independencia, 
munlcándole los hechos ocurridos y recordo siempre y segui rá recordan-
solicltando que se tomen las medi- do siempre al "Maine" con reveren-
das necesarias para impedir que ee *c g r a t i t u d . ' 
extienda el conflicto". 531 discurso del Cónsul General 
Ide Cuba fué aplaudldfslmo. Y he 
VERSION DE VARSOVL% SOBRE aquí ahora otra s impát ica nota a 
LA INVASION DE L I T U A N I A ^ propósi to del "Maine": en el "At lan -
Monthly Magazine" <Jel corrien-
VARSOVIA. febrero 18. ¡ te Febrero se publican las memorias 
Las noticias llegadas de la zo-' del que era secretario de marina de 
na neutral polaca-lituana son verda- loe Estados Unidos en 1898, y en 
deramente alarmantes. Destacamen- esas memorias se reconoce del modo 
tos de policía del gobierno polaco y m á s decisivo que en modo alguno 
las tropas que ocuparon la parte pndo culparse nunca al Gobierno es-
de la zona asignada a Polonia por pañol por la explosión del "Maine". 
provechosas para ios altos intereses , la LiSa de las Naciones, han tenido aunque sí se mantiene la vieja creen-
nacionales ¡ Que vencer la oposición de los par- cia de que la ca tás t rofe se debió a 
Excúseme usted esta ausencia, ya ' tid-arios dc J * * ! * * * ' un a«en te exterior. 
que tengo la seguridad de estar tam-
bién perdonado por el amigo y com-
pañe ro Pepín a quien con ustedes sa-
ludo cordialmente. 
J . BL COLLANTES. 
Z A R R I G A , 
LOS QUE HABLARON 
A la hora de los brindis, hicieron 
uso de I apalabra el Sr. Lucio Fuen 
Las noticias llegadas hoy indican 
que tropas regulares de Lituania to-
man parte en lae operaciones. 
ISMED BAJA CONTINIJA SIENDO 
SE CELEBRA EN POLONLA E L OPTIMISTA SOBRE LAS P O S I B I L I . 
ANIVERSARIO |>KL V\< I M I K N T O DADES DE L A PAZ 
D E COPE RN ICO 
CONSTANTINOPLA, Febrero 1 7 
VARSOVIA, febrero 18. ' 
Hoy se celebró en toda Polonia Ismed Bajá, el jefe de la del^ga-
el centenario del nacimiento de Co- ción turca a la conferencia de La i 
loe billones 
«oh» Pon 
Los vnos hicieron honor a los pla-
tos Basta con decir que eran Rioja Por el Centro de Detallistas; el pernico, el famoso as t rónomo nacido sana, sa l ló en la noche de hoy d 
Alta Social, Rioja Alta Federico Pa- Sr- Teodolindo Vázquez por el Cen- en Thorn, Prusia. el 10 de febrero esta capital para Angora y plens 
ternina. Banda Azul. Y así t ambién t ro de Cafés, el Sr. parc ia l Rossell, de 1473. El presidente ^Wojciechow- encontrarse eú el camino con Mus-
muy rico el cognacg Domecq, los ta- Por el Casino Español de Cárdenas ski, los miembros de su gabinete, el tafá Kemal Bajá. Durante el día 
^'t-an^Va^ñ bacos P a r t a g á s y las aguas La Co- y los Corresponsales del DIARIO DE clero y las escuelas públicas asis-1 de boy Ismed recibió separadamente 
ineron secuestrados el lunes por las Has; ^ ^ . ^ ^ ¡ ^ . J f " " ^ torra v Amaro. 8 as i.a co 7 MARINA, el Dr. Orestes Ferrara tieron a la ceremonia. a los representantes aliados y al 
m ^ ^ ^ S S S ^ Í ^ S L ^ S S k ' M B F u é amenizado el banquete por por la prensa cubana, el Dr. José Ma- : Contra-Almirante Mark L. Bris tol . 
" 2 Í S : 5 S í e 2 í J r n ^ t J ^ r n t X Í S ^ ^ Í f ^ ^ o B a S ^ M a n e ^ insuperable octeto que dirige el nuel Cortina, a nombre del Honora- CONTINUAN LAS ESCARAMUZAS Se dice que no le fueron presen-
^ Ia ocuDLirtn% ^ ' T 8 7 > n r ^ L S . 3 . IÍPÍIHO- Marcelino l w a ? ¿ z - ¿ o n - ^eñor Francisco Saur í , el cuál eje- ble Sr. Presidente de la República E N L A FRONTERA DE POLONIA tadas ulteriores poposlcíones concre-
K en la RTn?an .^e 103 f ^ 1 La ' ' R o ^ n 7 « U n n ^ arroia a l L i o Cordelo ^ e n e ^ cutó cl seguiente programa que fué el Dr. Rafael Ma. Angulo, por el Y L I T l ANTA tas. y aqu í se opina que la nueva 
o e í ^ 0 8 r ^ t e i d e n t e s que ' Parecer ^ l ^ l u f S e r a ^ t u í ! ^ R e ' y " y C ? m T ñ I a ^ ^ n z á l e ^ y , muy aplaudido. . I A R I O DE L A M A R I N A , el Gene- VARSOVIA. Febrero 17. etapa que se ha.de recorrer en " 
r K^ f68^ Que los france- cidn al declarar que los alcaldes de ¡ H e r m a n o ; Leando de Cells; Manuel 
siete poblaciones alemanas e s t á n ' Fe rnández ; Jesús Romeu y Compa-
presos en el só tano del editicio d e l i ñ í a ; José Fe rnández ; Francisco , r:a_,n 
cuartel general Guinza; Rafael Cueto: Juan P i ñ a : ^ . . . 0 ¿ tes-de Medicina. . tuanos, que se dicen provocadas por gociaciones en Lausana 7 de cierto 
cuartel general francés en Brcde-i R a m ó n P iñe i ro ; Manuel Nuevo LÓ-. ¡Chiqui ta que me mareo. . Scho-» 
noy. pez; Pedro Palacios; Juan Teixldor; 
E l corresponsal en el Ruhr de 
« y resultando las- "Vorwaertz" adopta un tono muy! r e i r á ; G. Bóveda; Arguelles y Bal 
ellos. Tres de los srave al comentar la conducta de boa; Antonio A lende; Orts y Com-
l«ian en etado grave, las fuerzas militares francesas. E x - , p a ñ í a ; Ibanco y Ca.; Peña G á n d a r a 
kelga pereció en un presa la creencia de que el Gobier-i y Ca.; Nicolás F e r n á n d e z ; J. N , 
belga y otro fran- no de Pa r í s ya ha dado al genera l 'Al lyn ; Deogracias del Campo. 
d Degoute plenos poderes para proce-| S. S. Fr ied l in ; American Milks nM™" 
pancosas desmln- der a su arbitrio v dice: i Products Company; Beis y Co.; Cruz l 
- que ha echado -Es en rea-idád" una soldadesca y Salaya; Castro Roza y Ca.; Ma-, na. cedida galantemente por e. se- te, porque la concurrencia se agio- B E R L I N 
« s emprendieron las 
"foviarias se han vls-
«ra hora. Una loco-
mausen chocó con un 
^os en que iban tra-
aos civiles france-
de 
muy aplaudido. • IARIO DE L A MARINA, el Gene- VARSOVIA, Febrero 17. 
"Entre Flores". Vals-lento.—-F. Pi ra l»Pedro E. Betancourt. por el Con- Han llegado notiieas a esta capí-¡ jornada haci ala paz depende del mo 
qué Salvat. gejo Nacional de Veteranos y el Sr. t a l de nuevas escaramuzas entre la do con que en Angora se acojan la» 
"Soy Granadina". Marcha.—Rulz Calvo por la Asociación de Estudian- policía polaca y los irregulares li-1 explicaciones de Ismed sobre las ne-
tisch.—P. Gordo. 
— A u l i . 
"Molinos de~Viento"*' 
haber entrado destacamentos polacos detalles sobre los puntos en que BUI 
Dejamos p a r a - m a ñ a n a martes, por en la. zona neutral establecida re-: gieron divergencias. 
En ciertos Círculos se asegura que dft'Faderico del Castiro- Manuel Pe-! "Arco I r i s " . Canción del Harén , i falta de espacio los discursos del Sr. clentemente por el Consejo de la Ll? 
!Ca;vo y Dr. Rafael Ma- Angulo. ga do las Naciones entre Polonia y el programa de Angora lleva conei 
Luna. 
"Madame Buterf ay" .—Pucc ín i . 
"Jota Aragonesa".—Sierra. 
"Capricho Cubano".—Moisés Si-
La Banda Municipal de la H a b a - ¡ o í r , no pudo conseguirlo, enteramen 
El señor Lucio Fuentes, Vlcepre- Lituania. Las bajas son hasta ahora go una respuesU detallada a los 
sidente del Centro de Detallistas. un muerto y varios heridos. i aliados con proposiciones claras j 
El primero en hacer uso de la pa- • ~ ~ ' terminantes, 
labr^. fué el señor Fuentes, quien a MEDIDAS PARA HACER FRENTE ismed Bajá dejó a los que lo TÍC-
pesar de sus esfuerzos para hacerse -AL A L T O COSTO DE LAS SUBS- ron ia impresin de que continuaba 
«lof lc ia l alema: famélica y codiciosa Ta ' q u e ^ ^ ^ A 1 C f l d ^ - ? ^ ^ 
¡ürar11 CUal las troPa8 5oltado sobre la Población del Ruhr". se y Compañía ; M. Orio's y Compa-i zas en el pórt ico del Centro Gallego. 
lna d0" contra loe m i - El corresponsal pone en tela de j u l - ñía; Nestle Anglo Swiss Condeneed 
Boch' rlnclPe Regen- -lo que los trabajadores puedan do- Mi lk . Antonio Pereira; R a m ó n Car-
ies HI?1' minar su excitación nerviosa y agre- c ía ; Juan Saba tés ; Armando Roda; i _ ^ ,• 
eron L n, que 105 a,e- «a : "Otro pueblo bajo la onerosa King Wah On; Francisco Diez; HI-1 Se colige, por pualqu 
resa en -• mina a ,iaa carga de "na ocupación como esta ginio Pérez ; J. Pita; Marcelino Por- Proba y labo 
tarea ^ ^ " ^ Para ios- ya huhiera recurrido a cualquier te a; Segundo Presmanes; José Me-
n y nup carsar los ca- extremo; pero si se rompe el dique néndez ; Daniel Tabeada; F e r m í n 
Uantoa teft0DCes <iisPa- l,üdrán surgir complicaciones que Méndez Neira. 




que r eque r í a un banquete de la mag-
ni tud del de ayer, puesto el empeño 
de que la fiesta resultara, como re-
su l tó , un acto modelo de orden, de 
SISTENCIAS EN A L E M A N I A ¡s iendo op t imí sU sobre la posibilidad 
febrero 18, v i de llegar a la paz. 
meró a su alrededor, ahogando sus e es tán dando pasos para hacer ' — 
palabras; así es que no podemos dar frente a la s l túaclón creada por ^ 
una re lación, como sería nuestro de- continuo alto costo de las mercan-1 
seo, por la causa que queda exprc- le ías , que no ha disminuido e » pro- lar ventas. Las mercancías se rán con-
I sada. 1 porción con la mejora del cambio, fiscadas en caso de necesidad^ y los 
Comenzó diciendo: I E l Ministro de Subsistencias y A g r i - ! especuladores sin escrupv'oe, ex-
Señores : (cul tura ha dado direcciones j)ara; cluídos ue las operaciones. ^ 
Presente a un homenaje de esta que se nombre una comisión especial L a disminución .en las demanda' 
naturaleza, e s t á todo lo que b r i l l a . compuesta de un ganadero, un ca r - ¡ya ha causado algunas reducciones 
"a'en los precios en el mercado al por 
(Cont inúa en la pag. TRECE.) 
| nicero y un consumidor para cad  
mercado, con el objeto de regular i mayor. 
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por ser Lunes de Do e o el Fr 
E l " A l m e n d a r e s " h a p e r d i d o t o d a e s p e r a n z a d e 
C h a m p i o n . - l a T r i b u d e J o s e i t o s e c o n v i r t i ó e n 
u n R a c i m o d e M o m i a s 
wna D I A LVQUE. OTRO T R E D W E L L Y OTRO REDDING. . . SERE-
MOS ESPECTADORES DE L A PROXIMA L V C ^ ENTRE RA-
B \ M S T \ S Y BALDOMERISTAS. — L A EN TRADA DE A \ ER 
F l É INFERIOR A L A DEL SABADO 
Ha quedado descartado el club fcl completo de las cinco carre-
Mmendares de entre lag posibilida- ras lo hizo el Habana en el octavo 
d i r í h a m p i o n l b ^ . Ya se' fué al round por bi t de Mlke al te rn tor o 
H A B A N A Y M A R I A N A O A L A S 3 P . M . 
Aún cont inúa e4 Mariamio en el primar lugar y depende del 
Juego de hoy que descienda al segundo o se reafirme en el p r i -
mero. Los momentos son crít icos para la te rminac ión del chani-
pion. Méri to Acosta m a n d a r á a la l ínea de fuego a Mirabal para 
asegurarse. Mike tiene a Tredwell en condiciones inmejorables. 
E l Juego d a r á comienzo a la« tres en punto. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
en la casa de sus mayores por sin-, 
gle de Quintana al left. 
rasfe con su poca o ninguna acome-ldel short. Robó después segunda; 
t M d a d Un día es Luque. otro es ¡ Torres lo adelanta a t e r c e r a ^ entra 
Tredwell , otro e' gigantesco more-
note que responde por Redding. E l 
raso es aue todos los pitchers del 
HaSana. como todos los del María- Mike González Adolfo J g ^ f 
nao. todos ellos poseen el privilegio Gustavo María L.°yd ^ s tres 
de silenciar a los bateadores azules. \ distinguidas personalidades son !aa 
como si se tratara de un conjunto j causantes y " W ^ ^ J ^ f e J S 
de momias faraónicas . En esa for- bueno >" lo malo que ha hecho has a 
ma no hay derecho a ganar en nin- labora el Habana. Ellos son sin du-
g i n tiempo. Y cuando de manera ca-. da los héroes" indisoutibles de la 
sual batean un hit más , como ocu- jornada. Mike manageando el club 
r r ió el sábado, se encuentran que con la mayor cantidad de éxitos, des-
en los momentos precisos se quedan empeñando la ^ ^ P ^ ^ d 6 manera 
con la carabina al hombro. intachable; Luque pitcheando como 
Así t e rminó la serie con el juego no se hace mejor en ninguna eerie 
de ayer m a ñ a n a en que. para que sa- mundial, y Gustavo María L . o y d j u -
lieran rascándose la cabeza, les pro- gando horrores %n ̂  s ^ r > baat.epa"-
pinaron los Claveles Rojos nueve ce-1 do cuando hace falta hacerlo, siem-
ros. un collar de nueve tusas que pre con precisión, sin fallar, 
les recomiendo para el baño, para: 
que se froten y desempercudan lo , ouiuermo ± i . 
suficiente antes de presentarse en i ̂  , , . ^ ^ ^ x . » ^ ^ ^ p ^ i . . T 
público burlando los más sanos en-1 CAMPEONATO PROFESIONAL 
G r a c i a y M . C o n s u e l o B a r r i e r o n e n 
e l P a r t i d o E s t e l a r 
ELENA Y CON8UELIN SE ANOTARON E L SEGUNIX) CON GRAN* 
VENTAJA. — EN E L PRIMERO H I B O IGUALADA T R A G I C \ A 
S4. — HOY SE JUEGA TARDE Y NOCHE EN E L FRONTON DE 
LAS DAMAS 
En el partido de las "Asas" que OTRA ARROLLADA 
es- cSSi siempre e'. ú l t imo de las tan- Se hizo notable el segundo parti-
das, se lucieron de manera admira- do por resultar en una arrollada en 
ble Gracia y María Consuelo, las toda la línea de Antonia y Encarni-
que vestiditag de color blanco deja- ta por Elena y Consuelln. Las vie-
ron en sólo 15 tantos a Pepita y . ' 
Josefina, luciendo estas ú l t imas el • fM^^^m^mmmmr ,^ wMmtmm 
poco afortunado color azul almen-; 
darista. F u é "ésta una zurra de ór - ¡ 
dago, de esas que dejan huellas en 
los anales de la pelota t r a s a t l á n t i - ! 
ca movida a fuerza de raquet por i 
manos femeniles. ^ 
tusiasmos de sus parciales, los que 
tienen derecho a esperar otra muy 
distinta actuación de ellos. PeA> co-j 
mo eso no tiene remedio, dejemos I 
que la aroma cont inúe en el gua-i ^Iarianao 
yabal y sigamos nuestro camino. ¡ Habana 
ESTADO DEL CHAMPION F R O N T O N H A 6 A N A - M A D R I D 
M. H . A. Se E. G. Ave 
X 5 10 14 1 29 617 
9 X 8 13 1 30 612 
J ^ n s é m o s T u r m á s t iempo 'ha"es tado 'Al^ 5 9 X 13 3 27 540 
sin darse gusto el gato del faraón B. Clara 4 5 5 X 1 14 ¿b9 
Tuntenhaken (algo así por el .esti-1 Terdidos: 18 19 23 40. 
lo) que durante 3,567 años estuvo 
de centinela, a pié firme, guardan-
do la puerta de la cámara mortuo-
ria de tan Ilustre prócer, sin salir 
en ese enorme espacio de tiempo a 
reali jar la más mínlca operación oT- _ 
g á n i c a / hasta que los Ingleses, que Rodríguez, -o 
en todo se meten,'comenzaron a ca-i ' ' .^ 
var por aquellos lugares descubrien-j *• ' 
do al gato y a su amo, en la forma f:0 guez;, 
que dejo indicada, y de la que nos 
ha dado extensos detalles el cable 
en estos días. , 
ALMENDARES 
V C. H . O.* A. E. 
Ramos, cf. 
F a b r é , rf. 
Me Avoy. c. 
Le Pard, p. 
En su primera entrada al bate, se 
es t renó el Habana con una carrera 
al dar J iménez, ("Pata J o r o b á " ) un 
h i t de plancha. "Bemba Cuchara" 
da roller a primera y fuerza el out 
de "Pata" en segunda. Blackwell pe-
ga de tribey y entra Lloyd en bo-
rne. A8' se realizó esa primera ca-
rtera de los Claveles Rojos. 
Totales: 29 0 4 24 14 0 
HABANA 
V. C. H . O.-A. E. 
La mayor anotación la realizaron 
en el sépt imo inning: Redding fué 
ponche por Le Pard. "Pata" va al 
bate y hace mi l contorsiones y bru-
je r ías con el fresno alrededor de bo-
rne, como hace siempre, y Le Pard le 
pega un dea ball . Lloyd single so-
bre segunda y "Pata" arriba a ter-
rera. Blackwell es ponchado. Lloyd 
roba segunda. A Torriente le da el 
pitcher la base y éstas se llenan. 
Marcelino es traljajado por Le-Pard y 
logra ponerlo en dos strikes cuando 
a Mascavoy se le ocurre t i rar a se-
gunda para sorprender a Lloyd, sor-
presa que no realiza, pero en cam-
bio, se cuela en borne "Pata", que 
estaba en tercera. Marcelino pega de 
hit al r ight y anotan L'.oyd y To-
rriente. Marcelino quiere extender 
a segunda el efecto de su hi t al r ight 
y es out. pero ya habían entrado en 
la del chocolate dos corredores, que 
con el anterior resultaron tres. 
Esa tirada de Mascavoy fué una 
marfilada más , cometida por el cat-
cher-cilindro del Almendares. 
J iménez, 2b. 
Lloyd, ss. 




Torres, I b . 
Quintana, 3b. 
Redding, p. 
Totales: 33 5 11 27 11 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 000 000 000— 0 
Habana 100 000 31x— 5 
SCMARIO: 
Three base hits: Blackwell . 
Two base hits: M . A. Gonzálei . 
Sacrifice hits: Torres. 
Stolen bases: L loyd; J iménez ; M. 
A. González. 
Double plays: Lloyd a J iménez a 
Torres. 
Struck outs: E. Le Pard 5; Red-
ding 3. 
Bases on balls: E. Le Pard 3; Red 
ding 0. 
Dead bal l : E. Le Pard a J iménez . 
Tiempo: 1 hor^i 40 minutos. 
Umpires: V. González, home); 
Magr iñat (bases.) 
Scorer: Julio Franquiz. 
PROGRAMA PARA LAS FTJNCIO-
NI'S DE HOY, H NKS. 
A LAS TRES P. M. 
PRIMER PARTIDO 
Pilar y Encarna, blancos, 
rontra 
I>olita y Pepita, njmles. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azuft-s del 11 . 
PRIMERA QUINIELA 
Pilar ; L o l i t a : Paquita; Auff^lina; 
Encarna; Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO 
Elena y Josefina, blancop, 
contra 
Paquita y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Josefina; María Consuelo; Lo l inn ; 
Gracia; Consuelin; Eibarresa. 
A L A B H i -2 \'. M. 
PRIMER PARTIDO 
Elena y Enrarnita, blancos, 
contra 
AnU.-iiia y Matilde, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
los azules del 10. 
PRIMERA QUINIELA 
Encarna; Matilde; Angelina; T/oli-
fa; Pilar; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Consuelln y Lolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 j 
y los azules del 12. 
SEGUNDA QUINIELA 
I Lol ina ; María Coix^uelo; Gracia; < 
Consuelin; Eibarresa; Josefina. 
Primer» 0»rr«nu S 1 2 JTarlom»! 
Carrera 4*7—Port Ll^ht . 167. ( W . 
Lancet). |9.00; |5.00; $3.10. (2 3). 
i Ray A^kln, 107. (F . Horn) . J5.40: $3.40. 
¡(2 112 3) . Mannchen. 107. (P. Groos). 
i$3.90. (5 4). 
Tiempo: 1.0 4)5. 
También corrieron Ripoéta: Ma.d Nell: 
McMurphy; Big Nol«e; Arlhur Middle-
ton. 
SeroAd» Carrera. 5 1J2 ynrloaee 
Carrera 43« —Ike Mills. 112. ( H . Cíe-; 
mens). $19.30: $7.SO; $4.39. (4 i > . 1 
Advance. 112. (W. Obert). $7.20:.$$.10. 
(5 5). Lt. W. J . Murray, 112. (McAU-
ney). $10.50. (12 15). 
Tiempo: 1.08 2|5. I 
También corrieron: Col. Murphy; Foul 
Weather: Deertrail; John Spohn; Bl r 
Son; Elmont; Goldan Red. 
Tercera Carrera. 6 12 TarloaM 
Carrera 439.—Hullo, 102. (S. Banks).! 
$10.40: $5.60: $3.80. (4 5). War Idol, 
112. (McLaughlin). $7.30: $4.00. í« 8) 
Far East. 112. (G. Walls). $8.10.; 
(2 1|2 2 112). j 
Tiempo: 1.08. 
También corrieron: Harán: Mary Rock 
Caperj; Mary Mallon; Ed Garrison. j 
Cuarta Carrera 5 12 Tarloaee 
Carrera 440.—Hurón 11, 105. (C. Ora-
re). $32.40; $12.40: $9.50. (8 12). 
Oíd Sinner. 102. (P. Grooa). $7.90; 
$7.20. (3 4). Winnipe». 95. (Scíyíffel). 
$7.00. (8 10). Q 
Tiempo: 1.08 115. i 
También corrieron: Susiana: Ballynew 
Redmon: Sirocco: Lustre. 
Quinta Carrera. TTaa XUla 
Carrera 441.—Keltol. 101. (Scheffel).j 
$13.30; $6.00: $4.80. (5 7). Bread L i - ' 
nê  107. ("VT. Obert). $4.50; |3 .50 . ' 
(2 1 2 2). Kinsr B, 104. (C. Grace). $4.80, 
(10 10). 
Tiempo: 1 .43. . I 
También corrieron: Drapery: Ferrum: i 
Serreta: Guardsman: India; Molly Puff. | 
L U C I O Y M A C H I N D E J A N E N 2 2 T A N T í k 
A M I L L A N Y J A Ü R E G U I , Q U E E S T ü Y l E R o 
M A L I T O S D E V E R D A D 
E L L L E N O D O M I N I C A L F U E A P L A S T A N T E 
ERRORES DE DON DINERO.—DESPUES DE IGUALAR EN 
DICO TRECE, FERRER Y ODRI0Z0LA, PELOTEANDO COMn FAU 
CLASICOS RINDEN A FERMIN Y GOITIA, QUE QUEDAN EN ^ 
Presentes y descubiertos todos los 
fans del patio. Presentes, lindas y 
juncales todas las fansas del mismo 
patio. A iodos los cuales reserva don 
Basilio Zarasqueta todas las locali-
dades, botellas y garrafones que por 
an t igüedad nos corresponden. Pre-
sentes unos mi l fans, entre america-
nas reidoras y americanos grosos de 
las cuatro mi l que arribaron estos 
días con la ola d i c i endo :—¿Ola , qué 
tal? Los otros treg m i l , se quedaron 
fi'.era; pero sin protestar. Ellos, co-
mo bobos, esperan al miércoles qu£ 
es día de fenomenal tragedia. Pre-
sentes están también todos los des-
cansantes y las descansantas domini-
cas, que aburridas cual neu ra s t én i -
cas con tantas horas de descanso, 
se van al Palacio de los gritantes 
donde ponen sus corazones a nave-
gar en el buque azarante do se i n -
cuban las más intensas y variadas 
emociones de 1 ávida babanera. 
" y rematando de par de paredes 
bajas, furiosas, crugientes, el pream-
bulito Ingreso la pluma y la dejo 
abandonada a los vaivenes truculen-
tos de la noche deseaus^nte. 
más larga que un poste di 
trieos. 
Sexta Carrer». TTna m i l a 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 . 0 5 
H u r ó n I I s o r p r e n d i ó a l a C á t e d r a e n l a C u a r t a d e a y e r 
EN LA CARRERA FINAL CAYERON DOS COMPETIDORES, RESUL-
TANDO MAL HERIDO EL JINETE DE QUANAH, A. MCLAUGHLIN. 
WILDCAT ESTAFO LA SEXTA, GANANDO POR DIEZ CUERPOS. 
HULLO, CON LA ATMOSFERA HUMEDA Y LA PISTA SALPI-
CADA, SE ANOTO LA TERCERA. 
La inclemencia del tiempo ayer rei-
nante no impidió que se congregara en 
la pista una de las mayores concurren-
cias de la actual temporada hípica para 
presenciar la discusión de siete intere-
santes eventos entre los cuales figuró 
en el puesto de honor el cuarto episo-
dio, ganado ante la general sorpresa de 
los calculistas por el inesperado Hu-
rón I I pon las sedas del afortunado 
turfman J. A . Paraons. cotizado ocho 
a uno en los books y cuyos boletps de 
dos pesos en la Mutua alcanzaron el 
juaoso dividendo do $32.40. 
En dicha carrera fué el post gran 
favorito el veloz sprinter Siroccd y, en 
el orden de cotización, fué de los res-
tantes el más jugado Susiana. G. Ora-
re, aprendiz que se ha dado a conocer 
hace poco en Oriental Park, dirigió con 
habilidad al ganador, haciéndolo asumir 
el puesto do honor por lo alerta que es-
tuvo en el post y, ahorrando terreno en 
la totalidad - del recorrido de cinco y 
medio furlones, pudo resistir con fran-
co éxito el avanca final de sus contra-
rios más cercanos Oíd Sinner y Winni-
peg. Estos cerraron una buena brecha 
en el último octavo y llegaron casi 
aparejados ante los jueces. El favorito 
Sirocco sufrió una vergonzosa derrota, 
de las que no tienen excusas, pues tuvo 
franca vía en los comienzos de la ca-
rrera y corrió los dos primeros tramos 
bien cerca del lider. para después de-
sistir cual si se tratara de un ejemplar 
de muy inferior calidad. 
En conjunto los siete eventos del 
programa fueron interesantes y muy 
movidas las apuestas en books y Mu-
tua. Las frecuentes lloviznas caldas 
durante el curso de'Ma fiesta no cam-
biaron en nada el aspecto del piso de 
la pista, más' propicia para los ejem-
plares habituados a correr sobre lo nor-
mal. Los favoritos tuvieron un mal 
día. al ganar la mayoría de los eventos 
los inesperados y semifavoritos. 
Uno de los derrumbes de cálculos ex-
perimentados ayer tarde se dió con el 
resultado de la quinta, .ganada inespe-
radamente por Keltol. sobre el que nin-
gún cálculo se habla hecho y que logró 
aventajar con relativa faftildad al favo-
rito Bread Line, y este al gran ines-
perado Kinjr B para el segundo puesto. 
Drapery y Ferrum terminaron cerca de 
los anteriores. 
WXUSCAT KOBO LA SEXTA 
Wildcat. el favoritón de la sexta, co-
rrespondió con suma facilidad delante 
de Hazel W y Heliocrosa. 
El primer episodio de la agradable 
fiesta hípica ayer celebrada en' Oriental 
Park permitió al veterano Port Light 
repetir su hazaña d*l día anterior y ga-
nar por apretado margen como favorito 
por un pescuezo a Ray Atkin. que aven-
tajó pqr igual margen al tercero Mann-
chen. Arthur Middleton demoró bastan-
te la arrancada de este evento por su 
Inquietud en el post. 
En la segunda salid a la pista un bien 
equilibrado grupo para luchar a cinco y 
medio furlones, dándose un final muy 
reñido al llegar casi aparejados ante 
los Jueces de meta los seis primeros 
contendientes, con muy ligera ventaja 
para ike Mills sobre Advance y Lt . W. 
J. Murray. El ganador fué dirigido con 
buen tacto por Clemens, que lo intro-
dujo por una brecha que encontró en el 
poste da los tres octavos, y cifténdolo 
a la valla interior ahorró mucho terre-
no para poder conquistar el triunfo que 
era de carácter dudoso a la mitad del 
recorrido. Elmont marchó al frente des-
de el primer furlong hasta el último 
dieciseisavo, donde se quedó casi para-
do. Col. Murphy acabó bien después 
de haber sido considerablemente dis-
tanciado. 
Los que en mayoría jugaron al "chan-
cer del favorito Far East «un la tercera, 
sufrieron una gran decepción al verlo 
desistir casi por completo en el último 
• dieciseisavo, cuando parecía tener ase-
gurado ya su triunfo. Hullo. que lo 
seguía de cerca, asumió la delantera y 
|ganó la carrera delante de War Idol 
ique aventajó también al favorito para 
¡el segundo puesto. El favorito v Harán 
i se destacaron al frente al darse la se-
| nal de partida, agotándose ambos en su 
• afán por disputarse la delantera, lo que 
'aprovecharon los antes citados para su 
éxito triunfal. Hullo se cotizó cuatro 
en Mutua" b00kB * paR<S CaSl l íua l 
GRAVE ACCIDENTE A MCI.AUOHMlf 
En la séptima y última hubo que la-
mentar un accidente en el cual sufrió 
WL?r.fSAdCvrCí>ns,deraci^n el diminuto 
jockey A. McLaughlin que montaba a 
iQuanah. Este dió un traspiés frente al 
, paddock, ya cerca del final de la ca-
rrera, cuando ocupaba el penúltimo 
puesto y cayendo pesadamente lanzó a 
McLaughlin. pisoteándolo al tratar de 
Incorporarse de nuevo. Duke of Welling-
ton. que seguía a Ctoanah. cayó también 
por causa del accidente, pero su Jockev 
¡Kancet no sufrió lesiones. La carrera 
fué ganada por Quecr(*ek. el que más se 
habla mantenido en seguimiento de Qua-
nah hasta la curva lejana, v al final 
avanzó resueltamente para aventajar por 
dos cuerpos a Flneatstle. nue a su ve« 
aventajó al tercero The Roll Cali. El 
ganador fué extensamente jugado. Fln-
castle y Herrón fueron al post favori-
tos con igual cotización de dos v medio 
a uno. 
El jockey S. Banks fué suspendido 
diez días por los Stewards, que lo de-
clararon culpable de V haber estortfido 
intencionalmente a Fincastle y Duke of 
¡ Wellyigton cuando montó a The Roll 
; Cali en la séptima carrera. Banks se 
I atravesó deliberadamente frente a di-
chos ejemplares al rodear la primera 
curva. 
rr. Grace triunfó ayer sobre Wildcat 
y Hurón I I , éste de alto precio en books 
y Mutua. 
Athur Middleton. Mad Nell y Capera 
tendrán que entrenarse para mejor com-
Primer Par t ido 
AZULES 
Lol i ta y Encarna. Llevaban 13 2 
boletos. 
Loe blanoa eran Paquita y Elisa: 
se quedaron en 2< tantos y llevaban 
82 boletos qup se hubieran pagado 
a $4 .73 . 
Primera Quiniela 
A N T O N I A $ 2 . 9 9 
Ttofl. Btos. Dvdo. 
El isa . . , 
Paquita 
Antonia . 
P i la r . . 
Angelina. 
1 154 | 6 07 
2 200 4 67 
6 312 2 99 
0 55 17 00 
2 133 7 03 
Pepita 0 246 3 80 
$ 3 . 2 7 
tegundo Par t ido 
B U N C 0 S 
Elena y Consuelin. Llevaban 173 
boletos. 
Los azules rean Antonia y Enrar-
n i ta ; se quedaron en 18 tantos y 
llevaban 130 boletos que se hubie-
ran pagado a | 4 . 2 6 . 
Segunda Quiniela 
M. C O N S U E L O $ 5 
J o s e f i n a . . . . 
G r a c i a . . . . 
Consuelin . . 
M . Consuelo . 
Lol ina 
Eibarresa. . . 
. 3 3 
Tto«. Btos. Dvdo. 
4 260 $ 3 91 
4 150 6 78 
4 98 10 39 
6 191 5 33 
1 154 6 61 
2 345 2 95 
Gracia 
L a "Noyeta" que no pierde nn 
partido y eetá on una racha dn suer-
te. Es una de las Estrellas más con-
sistenfes del raquet en el Habana-
Madrld. 
toriosas lucieron el color blanco y 
desde el inicio del partido se vió Ja 
enorme superioridad con que comen-
zaron a jugar sobre la pareja azul. 
En los cuadros de vanguardia no 
lució tanto como Antonia, pero la 
superioridad en la zaga fué lo que 
lo hizo todo. 
Antonia y Encarnita se quedaron 
en 18. 
UNA TRAGICA A 24 
En el partido que primeramente 
se Jugó, en el virginal , se realizó una 
Igualada t rágica a 24 tantos entre 
Paquita y Elisa, de blanco vestidas, 
contra Lol i ta y Encarna, que apare-
cieron de azul. Y como el l ími te del 
partido estaba marcado a 25, el lle-
gar a 24 ambas parejas era empa-
tar t rág icamente . 
Después de'discutirse con gran ga-
l lardía este car tón , que tenía que ser 
el postrero del partido, se vió que 
la suerte favorecía a Lol i ta y En-
carna con el tanto de la victoria, con 
el que daba a su color el número 
veinticinco. 
TARDK Y NOCHE 
Hoy se juega tarde y noche en el 
F ron tón dp las Damas, que es lunes 
de moda, y hacp falta el empleo de 
lafi dos funciones para dar cumpli-
miento al deseo de los fanáticos de 
la pelota ultramarina. 
Un lleno redoblado, por la tarde, 
y luego ert la noche. 
URSINDO. 
Csrrar» 448—"Wildcat, 9Í. (C. Grace).! 
15.50: $3.SO; $2.80. (8.5 2> . Hazel W, ; 
lOfi. (H . GliclO. $4.30; $3.10. (6 3 1|2). 
Hellocross. 10». (W. Lancet). $4.10.' 
(8 10). ; 
TUmpo: 1.40 415. 
También corrieron: Blalse: Assump-
tlon: \Vatereo; Lotta Speed; Abe Sablo-
tasky. 
Séptima Carrera, TTaa Mills 
Carrera 443—Quecreek, 110. ( H . Wa-
koff) . $l2.fin; $4.50; $3.00. (3 1|2 3 ) . ' 
Fincastle. 106. ( H . C.lick)'. $3.00; $2.40. 
(2 2). The Roll Cali, 101. (S. Banks).. 
$3.00. (4 5). 
Tiempo: 1.44 315. 
También corrieron Herrón; Quanah; 
r>uke of Welllncton. J 
L O S Q U E G A N A R A N 
E N V I B O R A P A R K 
En la primera tanda de ayer en, 
Víbora Park ganó el Ferroviario al ¡ 
Santiago con anotac ión de 3 por 2.1 
En la segunda perdió el Unlvcrsl-1 
dad con el Loma, 9 por 6. 
Fueron dos victorias i lógicas de, 
acuerdo con la ca tegor ía de cada' 
club. I 
L o s j u e g o s q u e f a l t a n 
Luftéa 20.—Habana y Marianao. 
SAbado 24.—Marianao y Almendares. 
Domlnifo 25—Marianao y Almendares. 
Lunes 26.—Marianao y Almendares. 
M A K Z O 
Jueves 1—Marianao y Habana. 
S*bado 3.—Marianao y Habana. 
Domingo 4.—Marianao y Habana 
E M P A T A R O N E N S. A N T O N I O ' 
Sn. Antonio de los Baños, feb. 18. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l Juego de esta tarde entre Tres 
Palmas y Ariguanabo. resul tó empa-
tado, ocho por ocho. Los chicos del 
Ariguanabo batieron muy duro al 
pitcher Ardi l lú , del club T r w Pal-
mas. 
Prólogo. 
A 25 tantos. 
De blanco: Fe rmín y Goltia. 
De azul; Ferrer y Odriozola. 
Don Dinero sale de flus planchado 
y del númefo ciep. ¡Qué cosas tiene 
este an t ipá t ico , este r idículo, este far-
s a n t ó n ! No cuenta con qUe Ferrer 
puede venir con ganas de pegar, co-
mo no cuenta tampoco conque Odrio-
zola, es una primera que parece a 
la segunda, con vista, con seguridad, 
con arrimo y con u.nas colocaciones 
que le estropean el pasacalle al sur-
sum y demás familia. ¡Este tío está 
cegato de veras de verdad. 
Buen peloteo. Bravos los cuatro. 
Iguales en dos, cuatro y seis. Dedada 
de meladura a don Dinero. Gran ra-
cha blanca. Los blancos en once. Los 
azules en seis. 
— ¿ Q u é pasa? 
— Q u é Colasa viene pá casa. 
Racha donosa de los azules. Des-
cuento de la meladura a don Dine-
ro. Una igt^lada preciosa en once: 
otra más preciosa en el sombrón 13. 
Y como elémpre que los números se 
confunden en el ocho—muerto—y en 
el 13—catást rofe , sobrevino la ca-
tás t rofe de la cual resultaron vícti-
mas F e r m í n y Goitla. Dos fiambres 
en nevera. 
No creaig en j amás de los jamases 
jamaiquinos, que los dos blancos lo 
perdieron como un par de tontos. 
¡No señor ! F u é que Ferrer Jugó a 
la pelota <!^mo yo quisiera verlo Ju-
gar siempre; hábil en el saque, en-
trando p'alsnte, que es donde deben 
entrar los delanteros que piensen es-
calar la cumbre; cogiendo pronto y 
tirando pronto; unas veces remafp, 
otras bajo a la colocación; otras de 
costao corto, de pica y vete con Dios 
y otras de costao J/.rgo, a morir bo-
nitamente en el rebote sin bote. Y 
tan y mientras que esto hac ía Fe-
rrer, hacía Odriozola una pelea de 
zaguero con cerebro, con elegancia, 
con clasicismo. 
— ¿ Q u é les quedaba a los blancos 
qu^ hacer? Pues lo que hicieron, an-
dar de cráneo, locos, aturullados 
por el peloteo de los contrarios. Y 
con llegar a 18, llegaron a bastan-
tes. Una cosa es pifiar la pelota y 
otra perderla porque sale medida, 
Justa, ganada por la habilidad su-
prema de la cesta que la dispara. 
Y basta de disparos. 
Don » ine ro se quedó con la cara 
Comenzó el drama de loa IA 
tos sonantes y contantes Y ,•U," 
a disputarlo dos parejas ca A * * 1 * 
hora de acierto por el veteraB« rv*1 
ceta. De blanco, Mil l4l l v ¿ n ° I ^ 
De azul, Lucio y Machín e8',I• 
No hay igualada, ni s a ^ j - J . 
soportal ni en la portalada i * i . " ? 
sa de las cifras. Los arule, S Í 
ante pegándole a la fina ¿ u * T j ^ 
los azules, salen por detrás- n-r : 
mo blancos y azule, pelotea»Vi-
brios, con agallas, con bravur. 
espera lo que se debe esperar U ^ 
mera confusión numérica qner1*"" 
es carnaval, trata de disfrazarse 
ro que deíKubre la caricatura «ñ i 
siete. Ovación a los cuatro ¡JL*1' 
los cuatro mordieron con hídrof K'* 
de la masa peloteada brarament 
— ¿ Q u é pasa? , 
Que las dos parejas se crecen eu. 
vando. el peloteo a la categoria ! 
mundial mundialmente. qUe 
ahora los que no saben leer y tSrt 
bir y a pesar de no leer escriben ra 
que el Tostao, que nació escribiendo 
llevó la vida escribo que te escribirá 
y mur ió firmando lás tonelada» d' 
papel, que llenara de garabatqg n»! 
naie entendicv Cuando entra Talien. 
te M i l ) / n hace una valiente deíenii 
Machín; cuando Lucio entra y ca*t. 
ga con rudeza, Jau/egul hace proeui 
en la r/lfensa. De esta gramle y eniji. 
librada tanda no sacamos nada «a 
claro clarete, porque las tablas d-
mar marchan a la par lentas, Imoa-
sibles, estólcas-
Iguales en ocho 
Idem en nueve 
Idem en diez. 
A ovación por empate. 
Se destapa Lucio, aumentando li 
dósis, haciéndola tan terrible com» 
bril lante y se dpscubre respetuow-
mente mi caro Machín para poatr 
un respecto a la pelota que aturd». 
A J a u r c g u í le pone dementp L i. g 
A Millán le qv.ita la cabeza NJi-
chin. Y como Millán se angustia y 
como J a u r e g u í en cuanto se deecom-
pone no hay remendón de portal qa* 
lo componga, lo de la d^scompri»!-
ción cont inuó, como continuó lo d» 
la angustia. Y los azules. Jugando 'n 
cada tanto más y mejor, llegaron a 
don Camarón , cuando los bailante 
se quedaban en 22. 
. Mal Mil lán; pero más, más feo T 
más desastroso Jaureguí . La defensa 
' y qulzé> el ganen del partido ««ta-
| ba en que Javyeguí le quitara la en-
trada a LUcío, ya que le sobm ta-
, cultades para ello. Pero nada; Jau-
! reguí , l legó a tal desconcierto qu» 
• todo lo que entraba, lo llevaba a 
! la cesta de Lucio, 
j ¡STea todo por DiosI 
E l carabinagre don Rnmén Arls-
; tondo, echó mano de la de Ambrosio 
i y la de Ambrosio disparó. Con tres 
i pares de t r i s - t rás , zás, se lleró la 
. primera quiniela. 
Se la pediré prestada para asest-
¡ nar a tres enemigos y a otros tantos 
I amigos falsos que padeeco. 
i Goltia, como le abollaran el Um-
bor en el IWM-Hdo, pidió a Aristondo 
¡ la de Ambrosio, que no falló. Se lle-
vó la victoria. 
Mor i rán sus amigos y mis enemi-
gos. 
R. I . P. 
F . RIVFRO. 
P A R Q U E M U N D I A L 
$ 2 . 7 2 
Tercer Pa r t ido 
B U N C 0 S 
Gracia y María Consuelo. Llevaban 
1 200 boletos. 
Los azules eran Pepita y Josefi-
¡ na; se quedaron en 15 tantos y lle-
vaban 85 boletos que se hubieran 
pagado a $6 00. 
JUEGOS DE AYER DOMINGO 
Primer tiempo: Habana vs. Sta-
dium. Empatados. 
Segundo tiempo: Los Leones Cas-
tellanos vs. Gijoneses. Dos goals 
castellanos por uno Gijoneses. 
Los Leones tr iunfaron en toda la 
línea. 
M a r s h a l l d e r r o t a d o e n e l c a m -
p e o n a t o d e l a L i g a M e t r o -
p o l i t a n a 
NEW YORK, febrero 18. 
Frak J. Marshall , campeón de aje-
drez de los Estados Unidos, fué de-
rrotado hoy en el torneo de cam-
peonato de la Liga Metropolitana de 
ajedrez por R. Bornho'.z, de la Uni-
versidad de New York. 
RESI LTADO DE I N MATCH DE 
GOLF 
WEST PALM BEACH, Febrero IR . 
Mra. L . Q. "VVhite y Gordon 
Smith, con un score de 90. 83, 173. 
ganaron hoy el match anual de golf 
mix to . Miss C-lenna Collet, de Rho-
de Island, campeón nacional de su 
sexo, y Fred Clarkson, profesional 
local, terminaron con un stroke 
m á s que los ganadores. 
C O X T I M A TRIUNFANDO M L L E . 
SUZANNE L E X G L E N 
CANNES, Febrero 18. 
Suzanr.e L^nglen. la campeona 
francesa de tennis, der ro tó hoy a 
Elizabeth Ryan. 
portamiento en el poat de partida antes i 
de que vuelvan a correr nuevamente. 
X I . REMA.-TE DEI. SABADO 
En el remate de ejemplares efectuado 
el Sábado en el paddock de Oriental 
Park. E . L . Fitzgerald adquirió por 
$1.350 el ejemplar dfe cinco años Harán, 
y el nacido y criado en el país. Cuba 
Encanto, por 1700.00. Prince Berrilf fué 
adquirido S. T. Baxter en la suma de 
1100.00. Las yepuas de cría Mimiltru-
de. Chansonette I I y Diffidence fueron 
previamente retiradas del remate por 
su duefíos por estar muy cerca la fecha 
en que han de producir y no se estimó 
oportuno hacerlas rendir el viaje desde 
el Guayaba! 
P . L . Short y F. W. Ritsch cambia-
ron sus ejemplares Ki t ty Cheatham y 
Orchid Kinc respectivamente, recibien-
do el primero una diferencia on metá-
lico de $100.00. 
VACTMXECTTOS SZT EL CAIMITO 
En el stud del Caimito ranch nacieron 
ayer por la mañana dos potranquita» 
hijas de Harmonlque-Lady Jane Grey 
,y Marmonique-Fortunea Favor, la pri-
mera de la cuadra Caimito y la segrunda 
de H.. E . Swan. 
Susiana fué ayer adquirida de A. P. 
Doyle por J . A . Parsons en la suma de 
| $1.400: y por igual suma le compró 
a F . Lr. Stephens el ejemplar Ballynew 
su ex-duefto E. E. Major. 
i El Jockey A. MrLa'ufchlin tuvo que 
ser trasladado al .Anrlo-Eaxon Hospital 
|para su debida atención después de ser 
I curado en la pista por el facultativo 
Dr. Eduardo Anales. 
E l P r e s i d e n t e d e l a L i g a A m e -
r i c a n a i n v e s t i g a r á l o s r u m o -
r e s s o b r e l a n u e v a o r g a n i -
z a c i ó n b e i s b o l e r a 
XEW. YORK, febrero 18. 
E l presidente Van Johnson, «e la 
Liga Americana, sa'.ió hoy . para F i -
lade.fia. a f in de asistir a la reunión 
que en esa ciudad celebrará mañana 
la citada Liga. 
Se dicpi que piensa averiguar el 
origen de los rumores sobre una nue-
va Liga, respaldada por las dos Ma-
vores. 
E L F O R T U N A D E R R O T O A Y E R A L H I S P A N O 
F A L T A N D O POCOS MINUTOS PARA T E R M I N A R , UN " F R E E - K E E T " 
TIRADO POR BORRAZAS SE CONVIERTE EN EL GOAL QUE 
DIO L A VICTORIA. — E L "CANARIAS" F INALISTA 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA TA FUNCJ** 
DM MAÑANA. M.AKTKS. A W 
H i a P. M. 
PRIMER PARTIDO A 2r> TANTua 
i Fcrror y MagnroRui. blanco*, 
contra 
Ferrer v (io tia. a"»1'* 
A sacnr Uxlos del < JlVna 
PRIMERA QUINIELA A 6 T A M ^ 
Higinio- J a u r e g u í ; Larmnaga: 
queño Abando; Siib-amendlJ 
Aristondo. „<, 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TAM>-
Kk>y y Júu rcgu i , blancos, 
contra . 
Salsamendi y Larrinaga. • 
A sacar toílos del cuadTO " l-£"nS 
SEGUNDA QUINIELA A 6 
Muño/.: Marqu inés ; Goitia; Bcrrv-
do; Odriozola: Magureg»"-
LOS PAGOS DE A Y f * 
$ 4 . 1 5 
Llevaban I 1 ' 
E S T R E L L A S D E 
" L O P E Z D E L V A L L E " 
O. Tuero, p. 
Armando López, p^ 
Mirabal, p . 
Lovls, p . 
Me Avoy, c. 
Morfn, c. 
Almeyda. Ib . , capitán. 
Herrera, £b. 





Crespo, rf . 
Ramos, rf. 
Drake, rf. 
Tal como h a b í a m o s anunciado, 
así sucedió : E l Fortuna de r ro tó al 
Hispano, demostrando con esa victo-
ria que en el campo de Juego, que 
es donde se queman todos los cuen-
tos, el equipo fortunista es superior 
al del "Hispano" a pesar de todas; 
las comparaciones que hagan los: 
"expertos". Los blanqui-negros pu-
dieron haber anotado un par de 
goals más en el primer tiempo, pe-¡ 
ro el señor Vergara, guarda-meta 
hispano navegó con bastante «uer te 
y salió bien. 
E l juego en general fuá bueno, 
aunque un poco "rough". Y en esto 
sf que- estuvieron los dos conten-1 
dientes "a 29 iguales". De ello nos: 
alegramos nosotros porque así de-¡ 
mostraron "fortunlstas" e "hispa-
nófi loa" que van al campo a ganar y 
a no hacer componendas de ningu-
na clase, como sin duda alguna pen-
só a lgún mentecato. 
Nos alegramos mucho del t r iunfo 
de loe ío r tun i s t a s e igualmente lo i 
hub ié ramos sentido si es el "Hispa-j 
no" el vencedor. Nocotrot lo que i 
quer íamos , lo que ambic ionábamos . ! 
era que no hubiera empate, porque 
así ha quedado por sobre todas las | 
cosas, ^1 prestigio y la honradez coa, 
^ue proceden siempre "Hispano" y | 
"For tuna" y "For tuna" e "Hispa-
no". 
E l scor.-J fina! del juego fué de d^s 
a uno. Loa dos equipos anotaron 
sendos goals, cuando ya se estaba 
teriuinando fué cuando cristalizo la 
victoria con un í ree -keek muy bien 
t í : s d o por T>orrazas que fué gD.il por 
haberle entrado da puño a la pelota 
ei señor Vargar i . l í ien es verdad que 
si la para el portero, en vez de dar-
le con el puño la hubiera puesto en 
los piés de Ismael López y éste hu-
biera rematado, pero de todas ma-
neras es preferible esto ú l t imo a 
realizar lo que hizo el portero his-
pano. 
En e! segundo tiempo demost ró el 
"For tuna" todo lo que da de sí. Aco-
r ra ló al "Hispano" en su campo y 
de ah í no salló el balón en todo el 
tiempo. 
Por hoy no va más . Mañana que 
tendremos más espacio irá más . 
Por lo pronto, va nuestra fel ici-
tación a los "ollmpistas" quiénes , 
t endrán que arreglar cuentas con el 
"Hispano". 
Otro partido de sensación. 
Primer par t ido 
AZULES 
Ferrer yOdriozola . 
boletos. rTn-
Los blancos eran Termín ^ 
t ia ; se quedaion en 18 tAnt0 -̂hirgB 
Taban 146 boletos que »« auu 
pagado a $3 .33 . 
^ r i m r r a qumiela 
ARISTONDO 
$ 4 . 2 1 
TtOf. BltOi. ***** 
Aristondo. . . . 6 
Millán ' . 2 
J á u r e g u : . . . . 0 
Machín 1 
Higinio . . . . 2 
Luc io . ' 1 
Segando par t ido C ^ fi ^ 
AZULES * K i - f bo-
Lucio y Machín . Llevaban ^ 
letos. , , . _ jáure* 
Los blanco= eran Millan 7 ^ ^ 
gui ; se quedaron en 22 tan^abier«» 
vaban 190 boletos que se n» 
pagado a $ 3 5 5. 
Segunda Quiniel* 
G O I T I A 
E l partido de "Canarias" y "Ha-
bana", fué una fácil victoria de los 
canarios. Estos pués, van t ambién 
a la final. 
Ferrer . . 
Eerrondo. 
Go i t i a . . . 
Maguregui. 
Muñoz . . 
Marqu inós . 
Ttoi. 
Ó 3( 
0 l i 
$ 3 . 8 0 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 19 de 1923 P A G I N A TRECE 
^ ^ j e l r i b u t a d o a y e r a l D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o ; 
D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a " n o t i e n e p r e c e d e n t e s 
*^ V!f>ne ds !a Das. OXCE. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
TICO-—CERCUliAR A L PUEBLO i ristla. y educar cristianamente a la 
ftá» 
política e 
ie  e l  pag. . 
Intelec- entera a cuya historia estu,vo tan ín-
timamente ligado. Ventaja inmensa 
SAÍ' or sUS com- exclamó tiene Pepín Rivero sobre el 
mmt&'^uAAn organizado- prócer esclarecido y nunca bien 11o-
'^Jg i» coo»i«o ,abras QQ rado, el cual que sin haber nacido 
La«ncl8r bl^Tnín Rivero. en el t e r r u ñ o , sin estar junto al ¿lustre r e p i " 
bre toda mancilla. ^Aplausos.) 
Como el caballero de cisne b!an-
DE CUBA-—PAZ, AMOR, 8ACRI 
I ICIO.—SANTA CLARA. 
i pep eaperéis que noble pueblo español , sin conocer lasI rida en la mano que e m p u ñ a b a la 
. 9 te-e:5- n COIno lo pue- interioridades de su psicología colee- espada, pero el dolor, como de bra-
d í^01^ e me han de tiva, canta loas de gloria y ende-,133 encendida sobre carne viva, sin-
anciar loa ^ palabra, que chas de amor pur í s imo a la tausa del l lü50 el corazón. Acordóse de las 
el uso de 1 ^ v sai,en ¡a Espafia g rand« , culta r civilizada' Palab!,as 7 experiencias de su que-
M eonocmn* pe. ^ defendlera y honrara sU|ndo Padre >T herido 
ííi'r an* probablemente no progenitor. Esa .labor de acercamien-! Per° 00 Estimado en 
^ corazón que yo lo to entre nosotros los españoles resi-. ^ f^V11. ,110!*?" .y , de 
C de los detallistas, ¿en tes en esta hermosa Isla y nu^s- " 
n la herida de !a mano 
.pluma y a la misericordia de tu co-)Obra histórica, de modo ts/ que sur-
| razón, en el hijo predilecto de la ; ge el caballero en todas las armas, 
! caridad .del pueblo cubano. victorioso en todos los combates, co-
j (Estalla una ovación que enter- mo si ya hubiera reñido en todas 
i nece al doctor Rivero, quien hace las batallas que se hab ían librado 
•esfuerzos para dominar la impre- en el cerebro de su antecesor. ^ ^ T l T ^ ^ - ^ ^ E f ^ ^ " * 1 ^ _ EFCARIS" •el augusto sacramento de la Eoca-
¡sión que le produce el oportuno re-1 (Aplausos.) 
cuerdo.) i De modo que h a b r á de sentirse 
Veo, además , una interminable. maestro, como si el conseio pater-
caravana de obreros fatigados, ren- nal de sus primeros años, hubiera 
didos, hambrientos que como un dejado huellas indelebles en su ce-
cortejo, de vencidos llega a esta mag- rebro, y hubiese elevado su alma 
nífica ciudad procedente de todas I más tard»e. 
co de la leyenda escandinava salió! las latitudes de la isla pidiendo u n | Admirable e jempo de v i r tud his-
el joven a recorrer los campos fe-¡ Pedazo de pan para la boca y u n ; t ó r i c a , de lealtad y de piedad f i -
races de la heredad paterna, y un rincón abrigado para ocultar su do-> l ia l , el qae representa este apellido es Ud. cubano, cualesqu^eras que conocimientos adquiridos- Beneficia-
día, sin sospecharlo, recibió una l i e - "o r y ftu miseria. Veo a esos derro-| i lustre en la .República de Ouoa, gean sus creencias religiosas, es tá dos se rán todos los niños jóvenes 
lados hermanos nuestros cómo con-j'ion la Inst i tución del DIARIO DE eil ei ^agrado deber de pedir a Dios pobres, abandonados y huér fanos , 
templan el hundimiento del sol en : L A MARINA a la que da su vida por 6U patr ia y ayudarla por to- que queriendo hacerse hombres ú t i -
las aguas antilianas y, con el Bol. jy la -avia de su cerebro: represen- ¿OB iQg medios que le sea posible. íes as í mismos, a la familia y a la 
desapar ic ión de una esperanza) â con el DIARIO, algo fundamental Recuerde que ún icamen te Dios es e l ; sociedad, soliciten nuestras protec-
L A PAZ SEA C O y TODOS 
nifres y juventud desvalida. Como 
Auxiliares se rán considerados los 
alumnos graduados de las Granjas 
Escuelas del Estado, que, queriendo 
i ampliar sus conocimientos en mate-
Amigo lector: | pías agr ícolas es tén dispuestos a 
Perdone que turbe sn t ranquil idad; trabajar cuanto sea necesario y «n-
y moleste su benévola atenCión. Si i señar a epjs futuros compañeros loa 
rara su i r ido a re " eri  en el cuerpo, deseo de regresar a sus lejanos ho-
deavanecida que se lleva en pos e l . en la República, necesario y conve- qUe pue(ie remediar los males i n f i - ; ción. 
en 
el alma, re-jsares; pero los VRO t ambién jubi lo-
. .. . . . .r  u-.-  . .. « s p i u i d - r - — - . . c a n s ó . AÍ d í a U o s , lleno* de consuelo, cuando sa-
102 ^ t e s a ne ^smente al abrir los ojos vió a su Que el doctor Rivero ha llama-
re Qt; . „ «o-m- . i ^ „ n - ^ ^ „ „i „ lado a una hermosís ima Hada y oue 
había f lo-
:Cómo ha 
do a las puerta i de generosidad pa-
ra proporcionarles el ansiado retor-
no a sus casas en donde los hijos 
nuestro gran agrá- hermanos de allende el mar. 
1 re* «eñor Rivero, y ^ hecho que sea el DIARIO DE L A f 
ba «n;ivos que guiaron MARINA el exponente m á s . c a b a l y:rec; .d° una rosa de oro 
ice 11,0 r i * v de Cafés ^ n n H ^ niieatro nmlerío T urn- Iiac,do esta rosa en mi carne?, pre- ? ^ esporas al recibirlos coa los 0 DeUUistas > de w cumplWo d^nues t ro poderlo y P r o - ! g u n t ó eI .oven j el COntestó: trazos abiertos no cesan de bende-
Mientras dormías , y porque no hu- ic i r al Q116 0011 su Pluma y su auto-
bo injusticia en t i , tus amibos v l - i "dad social les concedió tanta ale-
nieron a verte, acariciaron la heri- Sría en medio de tantos dolores 
cu plido e nuestr  poderío  pro-
gresos culturales. 
^ perdonarme, señores , ' Est6 liomenaje que se le t r ibuta 
renno las condiciones ne- a| escritor Pepín Rivero, de-
poder levantarme en ^ 8er e| injci0 de una obra que per-
P^" mita al gentil defensor de la coló 
ja U ^ 
ffde^esta naturaleza 
sg va .iceptado el compro- nja española en esta Isla, conocer 
L nue cumplir el enc^r.o m¿g ¿e Cerca, más í n t i m a m e n t e a la 
ídslón, de dirigiros la pa- Madre patria, de modo que al l í re-
coja los latidos y las palpitaciones 
des-inguno de los P'T361146!»^3 del alma española y la exprese 
¿a Is labor que viene renn- pUés en es apresa tan sencilla c 
A* la dirección del DIA-
^ M A R I N A , el ilustre Pe- ^ 
como 
•astiza que tan admirado y tan que-
rido hace al » r . Rivero. 
^'¿ÍTero; PeI0 0 i m p u e s t o del! ¿Que mayor, satisfacción para el 
JjgBurs* P^50 detallistas le la escritor amigo que representarnos a 
ciento, 'O8 detaHis- todos en la t ierra que nos viera na-
tíitMXt», w . r, — ̂ hlioa TirotfcSta-
da y delicadamente vertieron bái-
•.amo en ella, y del búisamo y de la 
«aricia brotó la flor. (Aplausos.) 
Y el joven sorprendido por aquel 
portento no acertaba a pronunciar 
palabra, hasta que el Hada le In-
dicó que diera las gracias a aque-
llos que tan sol íc i tamente lo cura-
ron. Todo fué en vano; el joven no 
despegaba los labios, pero todos vie-
lon que a sus ojos afluían los secre-
tos manantiales de la interna enio-
'ón. No puedo, decía al Hada; no 
señores; con las frases más le-
tina frase recogida por el cronista 
Agrámente con la que indicaba has-
ta qué extremo estaba dentro de la 
familia, y era una Gaceta .conocida 
ue an t año , cuando él decía en una 
lo qué se ex t rañaba era de no te-
ner, al amanecer, con la taza de 
café, el DIARIO DE L A M A R I X A . 
Es algo eso, que quiere decir de qué 
vantadas y sinceras, os invi to enviejes viene ya la ins t i tución en sí, 
esta í /esta de la cual es alpha y 
omega el doctor Rivero, a entonar 
un himno de exaltación y de gloria, 
en forma de brindis, al sonoro cho-
car de las copas de cristal, donde 
se espuman los sueños d? oro, por 
el advenimiento de una suprema as-
piración que palpita fuertemente 
dentro de todos con violencia cada 
día mayor: la indestructible frater-
nidad y unión, para el bien de la 
dada la indo1. 
!n no nos «ra posible 
el V ,1 nosotros tenemos 
J Mhntar con el uno por ciento, no padre, de s 
. x W * obligados a pagar el uno desplegadas 
Oóbrano al genial autor de las Inípresiones i dentro de mi pecho'se ha abie'rto !oberanía cubana, por la gloria de 
del DIARIO DE LA MARINA, digno I para siempre la perfumada y en- ^ f f i ^ r l j ^ n ^ 
deber heredero de las glorias de su ilustre cendida rosa de la grat i tud. ( A p U u - £ v i a a ü e ^ i ^ u u u t . L A M A R I -
e sus energías indomables ; sos estruendosos.) I N V porT su J0Vfn y for,midable 
ta¿oe en la deTensa de los Señore3 . el doctor j06Ó I g n a c i o T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
u ve?ta y el otro en la compra, más cálidos ideales y de su tesonero • Rivero ha visfeo riorecer cn s* c a r - i ^ n e s , " e r a d o s íb razos ) 
niotros no podíamos cobrar ni el entusiasmo para hacernos a los es- n9 una ro3a de oro por el Cariño > merecidos -abrazos.) 
•,,0 ni el medio, nada. pañoles, dignos de ostentar siempre ^ ^ amigos cuando menos lo es-l KL DR CORTIN \ 
Dr Rivero realizó una serle de ose hermoso t í tu lo . . Iperaba, y la ostenta con orgullo, 
^.rtlones 7 ínntas con los elemen- Se refir ió después a las obras me-. sin jactancia, en aquella ma- Señores- debo hacer constar O,IP 
. , qnJ « t á ^ m 0 8 en d^acuerdo, y jores que en su. concepto enaltecen uo qUe empuña la nobi l í í lma espa-'el señor P ^ n t e d i la Repúbí i -
^ J r o m e ü ó poner de su parte cuan ia vida y 1 aconducta de nuestro D i - da que su esclarecido padre hiciera1 ^ me encargó que lo r e n r e í e m a r a . 
fo ¿ U representaba para conse-_ rector, ta l como la repa t r iac ión de g^riosa y ce lebérr ima en la hlsto- ^ e«te ac?o de a p l a í s o consi I 
i * lo Que no. proponemos. c incuen ta m i l f ^ ^ ^ l t l ^ ^ del PeriodÍ8mo castellano, en deración merecldlsima a f doctor J o - ' ^ Pvr°P!° 
— ¿'••a ra , - , . ^̂  r, . . . . . . . . . . _ nr> en otro aspecto, ce ve la 
ite profunda del pasado que 
. hilo de oro con que se entre 
que fue* el tftico y principal elemen-1 A d u l t o del acreditado y digno co- patria de sus nueve hijos. (Eatruen- ^0 de t rasmit i r la adhes ión v el 
to en favor de los detallistas. • merciante de G u a n t á n a m o Sr. Juan dosos aplausos interrumpen al ora- "&iudo del señor Presidente a "este 
Habla de que no hubieran cum- Góinez. Insi8te sobre la necesidad de dor.) \ de representac ión generosa v 
piído coa su deber de hombres ag rá - abrir una suscripción popular entre Este ]lomenaje eminentemente po- valiente de las fuerzas vivas de la 
decidoi «1 no hubieran rea.izado es- ^ comerciantes para que el Dr. K i - pUlar e3 ]a consagración nacional República 
te acto de homenaje que le t r ibutan vero vaya a E s p a ñ a y sea él perso- de un p ^ t i g i o nonagenario deseo- Una vez que he cumplido este de 
los datalllsta¿, que expresa el een-
niente para la evo luoón futura de qvi¿ nos rodean. La indiferen-1 A1 admit i r a un Individuo como 
laT?a,tr^.V,x^1T^aTn(te^\p>TMA h » , cIa r 6 1 ^ 0 8 » €3 uno de 105 ina>ores Coadjutor, le ofrecemos lugar y me-
Del_ DIARIO DE L f ^ - ^ P ^ f ^ c r ímenes , por las funestas consecuen dios para 8atisfacer las justas ás-
elas que acarrea. Seamos religiosos. pjraciones de su corazón, dispuesto 
Quien a Ud. se dirige es humana siempre a sacrificarse por el bien 
criatura, sujeta a todas las flaquezas oomún para gloria de Dios y pro-
y debilidades, ser el más Inslgnifi- Vecho de su alma. De este modo 
cante de cuantos hayan podido In- evitamos, que muchas almas gene-
de ^us cartas a^sn fa_m_ilia._ que de t e r e ¿ a r ^ por el bien general; sen- aSf hijas dei paí3, ingresando en 
c i l io cristiano, humilde hiJo del o t n a instituciones que son extran-
pueblo, modesto ciudadano. jeras ofrezcan fivera de su patria 
No obstante, a pesar de lo inslg- sus virtudes, ta/.ento y energ ías , 
n'ifloante de su personalidad, inspi-! cuando tanto necesitamos nosotros 
rándose en los sentimientos de la'; de ellas. Este deseo es de estricta 
verdadera Caridad y confiando en j justicia y es tá animado por la ca-
los auxilie/; de la Divina Gracia; | r idad. A cada momento necesí ta-
los quiere, porque lo cree un deber ine |mos almas de este temple y nunca sa 
ludible, porque el país lo necesita; nos ha ocurrido la formación d« 
y porque es la voluntad de Dios : . ellas. 
fundar una Ins t i tuc ión de Piedad, | A1 admit i r lo como Auxi l ia r , b r in -
Beneficencla y Patriotismo, que a 1 damog la oportunidad de que un 
su. vez c reará una Colonia de Ho-1 buen n ú m e r o de jóvenes Maestros en 
micul tura . Dicha Ins t i tuc ión t e n d r á j Cujttvos pongan en prác t icas sus 
su domicilio de manera definitiva, j conocimientos y se ganeM el pan 
iisa en el lugar donde Dios permita sean ¡ honrosament.e ' con ei sudor de su 
necesarios (rente. Hasta ahora pocos son los 
ue que no han tenido qu*e abandonar 
m^s su carrera Admit iéndolo como Be-
neficiado, proporf onamos a la ju.-
ventud desvalida la manera de sal-
var al país , dedicándola al estudio 
teórico y ̂ práct ico de la más noble 
y út i l de las ciencias: la Agr icul tu-
ra y sus industrias, derivadas.—Aun-
que nuestro principal objeto es ha-
cer el mayor n ú m e r o de buenos 
agricultores, se p e r m i t i r á a los que 
observaren buena conducta, siem-
n t i L f d ^ t r H e Ta" ̂ 0 ^ ^ m i s l ó ^ d i pTopagaVla pre que ^ a n / a 8 d e ^ ^ 0 f " ntlene dentro de d rtón ei cuito a Jesucristo en, (Con t inúa en la pag. CATORCE.) 
oda ella llena de originalidad y vi 
gor y representando una verdadera 
luente de información y de civiliza-
ción en esta sociedad 
cambiantes que son naturales. 
Hov vemos lo que en sus páginas 
hace el DIARIO DE L A MARINA, 
juntamente con otros grandes pe-
riódicos representativos del positivo 
¡.rogreso a que hay que aspirar en 
¡ C u b a ; paladín poderoso del alma 
Ins t i tuc ión 
deseen: 
Se-
, en ella el alma colectiva se 'cul t l - neficiados. Serán Coadjutores que. 
va y se eleva. animadas con nuestros mismos senti-
mientos y unidas en el mismo espí-
en 
También se presentan tiempos 
íerapestuosos y cargados de Ira, de 
esos que" hacen estallar el cerebro consagrarse al 6 e r ^ ^ depBDl°8taTi 
y percibir una falsa' visión de la Provecho de w * * * ™ * * * * ' ^ ™ -
do dispu.estas a aceptar con aarrado ca l idad , y entonces es de ver cómo 
se serena y se ma_. 
los l ímites de la razón, y es de ver devoCi 
el esfurzo del escritor para no se-
pararse de la verdad, y se ve la pa-
sión que se agita en unas páginas , 
y la vida que brota en esta mu l t i -
salr q  » r u y ^ u ^ , • cincu m.* * í í l í * l * " ~ ° y * ~ ~ „ : ; 111 u i p n ais l o-
Y en esta situación, dice que se ia enorme fortuna lograda para el cuyos campos tantas lanzas rompió- gé Ignacio Rivero Director del DIA- I 
nromorló este homenaje como de- nifi0 8in manos, la campaña contra ra con ga l la rd ía por su Dios, por RIO DE L A M VRLNA ¡ corrient 
ffiOítt^iAn i»1 »fectoIal.Di;- RIvero, iag inmigraciones no^ deseables y el slI nobre patria y por la hermosa Yo Cumplo 'gus to s í s imo es'e encar-lfS el í1 
para asegurar el 
ur uninlme de todas las clases de la 
FOfledad de Cuba, como se demues-
t n «n «ate acto, del que forman 
¡¿arte alftnos Importadores que e«-
nalmente quien entrege al Monarca noc¡do en t ré nosotros; es un solem- ber, voy a decir breves palabras por DVMV 
español el Album que editara dedi- ne t r ibuto rendido por la democra- mi — - ^ T . -r-r — - — ^.x^wm,- u,, propia cuenta, y 
cado a S. M. el DIARIO DE l̂ A MA- d a a j0 
ven que 
RIÍ íA. . ' fas saugre 
Terminó brindando por la patria y do enteras virumes cívicas; es J 
tln a taestro lado, y que no es tán progenltora. por Cu.ba y por. el Dr apoteosis de la fraternidad hispano vero, y comparto 
(oafonnsa con el acuerdo de .a Lon-
al par de la 
laza el presente 
porvenir. 
Esto yo creo que representa en 
uno de sus aspectos esta tiesta que 
dan los detallistas y otros varios 
elementos, a esa noble figura del 
Director del DIARIO DE L A MA-
puos también es una fiesta 
do estabilidad y conformidad de 
l t * * L ? t Z * fUtS Ve' ^P .1 ,6^^^011 b o t o s a que ostento, fuerzag de concentración, también 
. . - . r ^ Mv- 1° tralg0 ^ b ^ n t l a T m í a I C 0 T ".Q yo creo que esta fiesta representa s Mitudes cívicas; es la amigo del doctor José Ignacio R i - .„«JÍ*íL a ,nc. ,^a>„^x* algo superior a los Inestables cam-
Rivero-ja dil Oomercio. figurando a la ca-
beta el señor R món ^rmada. 
Los detallistas de toda la Repú-
blica tenemos razón al protestar del 
impuMlo. yo quiero que se reconoz-
ca a la persona de Pepín Rivero, que . 
* acreedora a ésto y a mucho más. aplausos. 
Como oa decía al principio, gran-
áot oradores han de hablar después , 
pero yo no puedo terminar sin dar, 
en nombre del Centro de Detal'.istas, 
y de Cafés, las gracias a todas las 
i'TsoDalldtdes aobresalientes d e 
; n«stra República, que nos honran 
'on su presencia en este homena-
MARCIAL R m E L L 
Nuestro compañero Marcial Rosell 
aparece en el escenario y su pre- donde las famas erigen sus largas del DIARIO DE LA M A R I N A 
senda es' saludada con 
Knnmera e! orador las disti 
reprateiitaciones que concurren 
fftrmlna coa la re i teración de su 
•««radecimleato a todos ellos y al 
"rector del DIARIO DE L A M A R I -
NA, merecedor de este homenaje. 
(Muchos aplausos.) 
nutridos trompetas levantando a un caudillo 
¡que. Invencible en los combatos de el desenvolvimiento de esa valiente 
Comien/a diciendo que habla a la pluma, sostiene con Igual genti- juventud de Rivero, en la lucha d i -
nombre de los corresponsales del laza y convicción y valor y pecho r í d l y compleja de llevar adelante 
DIARIO y del Casino Español de descubierto las gioriosas banderas una Inst i tución centenaria que ha 
Cárdenas , ' identificados con^ el ho- de las luchas pasadas que costaron de mover las conciencias, educar los 
menaje que se tr ibuta esa'tarde a banta sangre como ios brillantes espír i tus y exatar .la civilización, 
su ilustre Director. pendones de las grandezas que ven- dejar de admirar y ver cómo se ha 
referir, compen- d r ^ i t1^0, el so1 radiante de la con- t-nlazado la sangre de un viejo lu -
retoño americano 
u da mente español. 
bssrvar que Nicolás 
José Ignacio, su 
í l . f 6 ^ " 1 1 1 ! ? ^ ^ 8 hiantes de nuestro meridionallsmo, 
los pueblos 
con el co-
píri tu generoso, 
grandes ma-
nifestaciones del espír i tu, damos en-
^° - ! ! . . í ! ? l Í í 5e : . , f i £ r i l trada, algunas veces, a cambiantes 
violentos y desesperanzas, mientras 
(.ue por otra parte también solemos 
t 
E . P . D . 
l a s h a . E M i i i í i m m i m . d e m m u 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 10 de la m a ñ a n a del 
lunes, los que suscriben, hijos e hijos polít icos y hermano 
en su nombre, y en el de los demás familiares, ruegan a 
sus amistades' se sirvan concurrir a la casa mortuoria, ca-
lle de 21 esquina a M , Vedado, para a c o m p a ñ a r los restos al 
Cementerio de Colón, favor que agradece rán eternamente. 
Habana, 18 de Febrero de 1923. 
Angelita, Amúrico, César , Amado, Cristina, Rogelio, Flo-
rinda, Oscar Arnosto, y Manuela, Rodr íguez y González, 
Manuel Touzet, Plácido Biosca, Secuudino Baños ( h i j o ) , A n -
tonio Maciá, y Francisco González. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
Después pa-a 
tivo señor qu 
todos como él, hidalgos; todos ca-
balleros como él. Poco antes de mo-
r i r r epa r t ió sus done? en t regándo- _ 
les al mismo tiempo un pedazo pal-.f^10 ^ LA M A R I N A : prodigad ala 
.pos augustales; celebrad la defensa Mjo> su heredero, representan sim-
'de los públicos intereses e m p r e n d í ^ 0ÓiIcaiuente cómo nace cóm0 se de. 
™ P ™ e ^ j 0 ^ £ l r e C t ü r ^ e l DIA- a r r o l l a y cómo avanzó hasta llegar 
TI .»- EL '1LB^W 1 ^ 0 ^ p r " h p r ^ r r a " % u 3 ~ " nobilísimos c a ^ est imó provechosa, hon-
rar . « H T Lvfii0 Fuentes al f ina»- b a í o n S í ¿ c í s tod la de las S í h ^ t a y justa; aplaudid con 
"nVt ^ 0^0 í T - ^ r o apUuso de la grat i tud 
^ Det*llifi¿8 v ? ^ I I ^ de sus riquezas, 
£ " n a ? r t 4 ^ y pedre r ía de 
"n gn nortazo ^1 q ° 8 ^ e " i a ' p a s a d o s que br i l lan al so 
pitante de su coraaón para-que f u e - : ^ ^ ^ ^ 1 ^ Puso mnionsa au-
'se el ejemplo de su vida. A l mayor toridad ^ su pluma al lado de una 
las antl- ftj doctor Rivero que, como el jo 
sus aTnte-,ven de la íeyenda macollana al vol-
1 con fu l - i^er de 811 e^sneño, no puede deci-
que experimenta porque ür ¡-o 
TEODOLmoo VAZQUEZ 
.aSS€mZa ^ ^ ^ é n d o s e a la perso^ 
,t*ffrla del Dr- R^ero cuya 
J J « Periodística ensalza en br i l lan-
ino'Tiri M 7 evoca la niemoria del 
nofflhrp í de Nico::Í3 Fdvoro cuyo 
*Pafi0r f ^ 6 rftnienio'-a la vida del 
«•ítta T,^ 6^0, PLUMA ^ TANTÂ  
U m«T^bl(V í e ^ t a d a s defeudió. 
1* col«Bu0 0 e8 r^veren<;iada por 
_co"onla española, sino por C 
i gloriosa espad 
j l impia de ultrajes y de agravloá, 
I tersa, templada, por todos temida y 
l« la ^ez por todos respetada. (Apiau- W i f O * . gracias; por vues-
sos > t ra generosidad y adhesión ha flo-
, . recido en mi mano la bella rosa de 
A l en t r egá r se l a le di jo: Tu na- 01.0 y perfuma el trabajo de mi vida. 
a la cima la Repúbl ica de Cuba; y 
es más , a la España ¡lena del per-' 
pístente propósito, a la España 
idealidades his tór icas mantenidas' 
con una tenacidad inmensa, hasta 
el extremo de escribir en las pági-
nas de la futura historia del mun-j 
do tan definitiva actuación que se) 
pierde en lo futuro; podrán borrar-i 




. . representativa! 
ven acodos a igual proximidad dei proselltiamo español de otrosí 
rencores os dice: I tiempos, m a n t e n í a y mantiene n u l 
r á s mejor uso de la espada que de ¿ h o ^ 
los 
temblorosa p isa a tus manos recias 
de vigorosa juventud, y el hijo del 
noble y altivo señor j u ró con la 
mano puesta sobre e l ' pecho fatlga-
c-n adelante, al defender 
tesoros, por esto do mi ma-no :oda causii iimv¡a, no una £iorf ull 
j a rd ín de .gratitudes en plena y son 
riente primavera. ^Aplausos.-
En medio de este coro grandioso 
de aplausos yo veo dos cosas pro-
por do de su anciano padre conservar- fundamente distintas y, sin erabar-
uba ia con igual br i l lo y mantenerla 60- C0( la desgracia !as hIz0 inRepara-
CONOZCA U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S ü P A I S 
« a vK-t^ ^ lln modo Priiotico dernado en pasta española. ^ "v«\lr y progresar 
la n ^ y ^ " 8 0 P'jede "sled ad-1 
^ con«M deJ(,arI''s Loveira. LOS 
htxZf9* 6 8U Señero, escrita por 
?ttl2CáL#*íimulad0 Por los juicios! 
'rtrjer r;!rMaro?a- Montorl, Cataiá. ! 
Ut. G a v ^ ? )'-s-' ^"tcnto Ramos.: 
'UrtlnM « • F:i1''l-'-en. Oustavo 
* d' ni-ftit Marci'JP". Aramburu \ 
? ••riodía»05 1,15 ^ notahles litcra-
^ y aun r« i *' h* conrumido la pr i - i 
corno ^rada de J>0,';: i ' IE-
5?**' «I nlft° ,'",'••0 !a ',rí;,"H':'":''jii de i 
S?,,'*C ati a'do P06'15'* una i 
1}» l"X F^«í pone a ^ v<»nta a l ' 
' eleirmi <ar,tc-3 vendía al 
(l« ^»^,f,Ur• contiene 4io , 
* '•'"-•ít* a I1^ ̂ rnena e interés-: : 
' r*t^it;endr S }ni' !',:;-'aref5 de ! 
vorreo y certificado. ¡ 
Í̂-F̂  £7? fJBaos « u c r a m o a 
' ^ ' ^ ^ 7 ° m o , n -N'tlnuTos 1 v 
oajo la direcciíYi de Do-1 
^aneda. ¡ 
Jmentos que 
''idos por los 
5tor!a patria. 
; ejemplo «.-j. 
13 vidas d» los 
sores del pro-
^•ra original de 
-^-vl l de sus 
en 
Í P ^ Í ^ J ^ O APLI-
ALl::S. ^ £H3NCIAS SO-
^Prestnta' rií" ^-ÍKnobof. 
•S ^ la RÍKII 41 ue í f rma 
^ 'os i f i^^ ' J^ teca Cientffi-
' Partee esiS,Í^ "''- ididM e i 
S?*- Él n l i . J1^080 en la-
Pw*0-a lo i ><io h'stftrtco 
¿^*>clas ^ .0C"unie, ír'« dt 
rj^'íartf. rtri a- s' ^ la se' 
^ * Social ^ i 1 ^ ^ a la. 
al- t tomo en cu a-
digna- | LA LOCURA Ktt L. \ A HtiKXTT-
XA. por Jos-? Ingenieros. Kn 
esta obra estudia fcu autor los 
más celebres rasos de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los t«a-
tamientos •'ipllcados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución • y en la 
fpoca do Rosas. haciendo 
historia de los estudios Psi-
quiátricos en la Argentina. 1 
tomo. . . . ; 
COMPENDIO. DE PSICOLOGIA, 
por Amadeo Jíicque». con '•na. 
introducción de Aníbal X. Pon-
ce. 1 tomo rústica 
TE LEO R A FIA Y TELEFON TA. 
—Manual práctico por Fran-
i-'sco Villaverde v K ubeldia.. 
< Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . I to-
rno encuadernado 
EDCCACION Y «^RIAXZA DE 
LOS NT^niv—ronsej^s a los 
padres, preceptores y educado-
res por Luis Kuhne. I tomito 
•n rústica 
.-.ESTOY SAXO O ENFERMO?. 
—Manual práctico para que 
uno mismo puede apreciar si 
está enfermo o goza d» perfec-
ta salud, por Luis Kuhne. 1 to-
mito cn rústica. 
EL. VEGETARISMO.—El vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales r 
con las superiores asplraeio'-
nes <i'1 género humano. Nocio-
nes de dietéticas. por U r i -
nus, 1 tomo en rústica. 
EL. MEDICO DEL HOGAR — 
Tratado popular de plantas 
medicinales, por ^T. Boue. Ce-
lección de 5.000 receta» inofen-
as e Infalibles. Edición üus 
,50 
Í1.50 
¡es. En medio de tantaa manos que 
j se elevan ruidosas aplaudiendo la 
¡act i tud del doctor Rivero yo veo co-
!;no un símbolo dos brazos que no 
! pueden aplaudir porque no tienen 
i manos y un pálido rostro do niño 
' de hondas negras pupilas y largas 
[y ensortijadas crenchas de oro que 
1 í-onrís en medio de nuestra alegría 
l y con voz de ángel dice claramente 
¡con un acento que no podré imi tar : 
, yo también te aplaudo; yo también 
; te quiero, porque de un pobre niño 
J huérfano_ que era me convertiste, 
sraiias al poder mllaproso de tu 
L O S Q U E T R I U N F A N 
[En lodos loa empeños de la vida, triun-
• fan los fuertes, los que saben enfren-
'tar las situaciones difíciles en que se 
r.o?eslta fuerza, vigor y resistencia. Pll-
$0.80 ¿ o ^ j , Vitalinas. que venden en to-
; ías las boticas, hacen fuertes a los dé-
j hiles, restauran las energías al que lt 
: perdió, son ideales para los hombre." 
10.501 desgastacos. Se renden en todas las bo-
ticas y en El Crisol. Xep'.uno esquina 
a Manrique. 




I D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y o a ó d i o o t 
l o pev»t* esta Casa c o n ^nrma-
t l a 4 * J o y a » 
" o t t a u n o j 1 axalqvier precio n 
f f aa s a r ü d o i t ñ m ' m i ] j j t x u 
Caos Ha P r é s t a m o s 
B o U u 
ideales y sus opiniones, con unai 
i luma vigorosa y con un esplritui 
.ncansable. 
E l representa la r a í r que pene-
tra en lo pasado, y tiene esa tena-1 
cidad y esa intransigencia que son 
las que explican las grandes empre-i 
¿as y li^roísmos, porque sin tener 
un gran fanatismo en el corazón no 
.se puede hacer ninguna obra de sa-
cnflclo y de idealismo. 
Esa fué, señores, la fuerza de loa 
guerreros en los pasados siglos, 
representa las pasiones acumuladas 
al t r avés do la historia, representa 
ia energía profunda de una raza, 
energía que nos penetra muy hon-
damente, como nos penetra sus es-
peranzas y sus idealismos. 
En ese simbolismo que represen-
tan Nicolás Rivero y su hi jo, es 
preciso ver en el uno, como ya o» 
decía, la historia de la tuerza con-
centrada de las pasiones y el sen-
timiento acumulados de glorias, tr is-
tezas v desgracias, por todo lo que 
representa la España del pasado, l a l 
España que se formó al t ravés del 
miles de años y que ha podido te-
ner una personalidad histórica, a ' 
pesar de que a su*» puertas han to - i 
cado todas las "ponalidades de l a ¡ 
tierra. 
Rivero enlaza con su padre el mis-j 
mo esp í r i tu de persistencia y espír i-
tu de combate, que une con el es-
labón sagrado de la sangre sus sen-
timientos con el sentimiento de su 
antecesor, representando así una 
modalidad del ca rác te r español , 
transformada por este sol, oreada 
í n t i m a m e n t e por estas brisas y agi-
tada por pasiones que conmueven, 
que desenvuelven y que. extienden 
todas las formas de progreso de la 
raza española bajo el sol americano. 
Representa al cubano hijo de Es-
paña, al cubano que venera su ho-
gar^ al cubano que respeta a su pa-
dre, que le mira como un Dios en 
el cielo de sus recuerdos, y que con-
templa su bandera como expresión, 
no de desenlace, n i de disolución,! 
fino de evolución, a la manera co-i 
mo la flor que eatá en el árbol , no 
desdeña la raíz , sino que es la co-
rona magnífica de su evolución his-
tórica 
Y ese enlace simbólico, representa 
también una minera muy gallardaj 
de llevar un apellido y llevar una l 
F A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A f e b r e r o 19 fe i J Z ó 
ANO XCí 
C R O N I C A C A T O L I C A 
(Viene de la pág . TREX^E.) 
clones, el estadio o aprendizaje de 
aquella ciencia, arte u oficio a «JUJB 
ee sienta naturalmente inclinado. 
Todos los miembros de la Inst i tu-
ción, l íenos de fé firme, dulce espe-
ranza e i l imitada raridad, unidos 
fraternalmente, vivirán entregados 
al estudio, al trabajo y a la práct i -
ca de toda v i r tud c ívka , moral y 
religiosa. Bajo una vigilancia con-
tinua, per© suave y caritativa, que 
a ninguno pese ni cohiba, sino que 
deje obrar con entera l ibertad; co-
mo hombres que son y no como es-
clavos. La razón y la rel igión serán 
los instrumentos de que deberá ha-
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
Provincial; Emil io Mart ínez, Direc-
tor de la Escuela Pública del Con-
dado; Sergio R. Alvarez, Presiden-
te del Ateneo de Vil laclara; Manuel 1 
Quijano. 
Domicilio Soc'.al: Máximo Gómez, \ 
n ú m e r o 6.—Santa Clara. 
La Ins t i tución con ta rá en su se-
no con las distintas clases de Aso-
ciados siguientes: 
Fundadores, Numerarlos. Benemé-
ritos. Honorarios y Protectores. 
Seráii Fundadores aquellas per-
sonas que, habiendo solicitado su 
admisión como tales, se ofrecen a 
contribuir de manera espléndida, a J 
los gastos que origine la fundación 
ESPECIAXIÍT.A D£i VIAS URINA-RIA¿> Dtí LA ASOCIACION DE 
APLlCA.JiONKi Di- NEOSALVARSAN 
>iaa urinarias. Enfermedades •enéreaa 
Clatccopíi v Cateterismo de los uré-
Cor.sulta'» de 2 a 5. Amistad. 16, 
Tí '«icno A-S^SS. Domicilio: C. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER DR. A R M A N D O CRUCET 
VAPORES CORREOS DE L A COM 
PAfíIA TRASATLANTICA 
ESPAfiOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
I ai Mon^s. SJ4 T-^foao A-9545 
CntUJAJTO | Cirugía Dental y Oral. Sínodos CrOnl-• 
. • ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes- rm J_ i _ T - I t: at- > 
visita de u Asociación as te8,a po,. el ga3 Hora f.ja ^ puen te . (rroTirtoa de la l e i e ^ m i a sia hih,$,. 
Afecciones venéreas Vías ObUyo 75 altos. Teléfono A-4021 r» A J i • * • • 
a de seflora^s. pafa todot los informes relaaona-
StosS Teléfono3 A-43«4. * | OCULISTAS 
dos con esta Compafiia, dirigirse 
su consignatario. 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general: con «spe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intes 
do y páncreas)¡ y trastorn 
trioldn. Diabetes, OborUdae 
cimiento, etc. Consultas, de 
panario, SI . 





cerse uso para educar, si se quiere de la Obra. Esta cont r ibución pue-
ser amado y obedecido. 
Desde el mismo instante d« la 
formal admis ión de un individuo en 
tre nosotros, terminado el tiempo 
de prueba, ya sea Coadjutor, Auxi -
l iar o Beneficiado; se rá objeto de las 
más esmeradas atenciones y exqui-
sitos cuidados, se rán satisfechas to-
das sus necesidades reales y se les 
e n t r e g a r á el dia en que hayan de 
abandonar el Inst i tuto, un pruden-
cial fondo de reserva, acumulado se-
de hacerse de una sola vez o por 
cantidades mensuales, antes de la 
fecha en que haya de constituirse la 
Ins t i tuc ión . 
Numerarlos, las personas que des-
pués de constituida la Ins t i tuc ión, 
prévja solicitud de admisión, ma-
nifiestan contribuir mensualmente al 
sostenimiento de la misma y cum-
pl i r exactamente con sus deberes 
civiles, sociales y religiosos. 
Benemér i tos son los Numerarlos 
gún los mér i tos de cada uno, que, que más se distingan en el cumpll-
unido a la e x p e r t i c i a y conoclmien 
tos adquiridos, ha de serles lo bas 
miento de si'.s obligaciones, traba-
jen por la Asociación y se dediquen 
tanta provechoso para abrirse paso a las práct icas de piedad y caridad. 
honroso en el camino de la nueva 
vida que hayan de emprender. Nadie 
podrá salir de la Ins t i tución antes 
del tiempo prescripto, sin causa jus-
tificada, pues se expondría a no ser 
nuevamente admitido y a no perci-
bir compieto, el indicado fondo de 
reserva. 
La Inst i tución será dirigida y ad-
ministrada por los Coadjutores, que 
son sus verdaderos miembros. La 
enseñanza es t a rá a cargo de un I n -
geniero Agrónomo con los profeso-
res qu,e Tr«3-n necesarios, y ayudada 
por los Auxiliares. 
Las personas que anhelen perma-
necer con nosotros, una vez gradiya-
dos en la Ins t i tuc ión, si son A u -
xiliares o Beneficiados, pueden hacer, 
lo. quedándose como Maestros o in -
gresando como Coadjutores- A los 
que no aspirasen más que a terminar 
sus estudios y llenar los compromi-
sos cont ra ídos , aunque sean Coadju-
tores, se les ayuda rá a formar hoga-
res modelos en la sociedad, y el' lo 
solicitasen se lee concederá , previo 
acuerdo y condiciones, una porción 
de terreno con todo lo necesario, 
para dedicarlos libremente a la ex-
plotación. 
Conociendo la nobleza y generosi-
dad del pueblo de Cuba, e Invocan-
do los sentimientos de F é , Patrloils-
mo y Humanidad que adornan su co-
razón, reclamamos, querido lector, 
«u más decidida cooperación en la 
Máxima Obra de res taurac ión Mo-
ra l y Social, de la cual le hacemos 
par t íc ipe . No quiera cerrar el ca-
mino de la felicidad a tan amables 
Honorarios, aquellas personas que 
sin pertenecer a "la Ins t i tuc ión , 
contribuyen generosamente al soste-
nimiento de niños y jóvenes pobres, 
y observan buena conducta. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I R I V E R O 
GONZALO G ^ Ü M A R I F G A 
Abogados 
A g r i a r , 1 1 6 . í e l é t u n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
ESTUDIO DEL DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOADOB! 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 56. esquina a Compostala. 
Teléfono A-7957 
Be 9 a 13 y 2 a 5 
DR. ADOLFO REYES 
del Especialista en las enfermedadas estómago e Intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparilla 
74. Teléfono M-4252 
19 Mz. 
| SUAREZ 3 2 . F O U C U N í C A 
i I>< Medlcu-a y Cirugía en general. Ea-
porlaUata.» para cada enÍ3rmedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas ie 9 a 11. (Mafiana) 1 a a 
(isr<3^> 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Sonora» y niflos Garganta, naris y oído. 
• (C!ca> ci'-.rennedades nerviosas. Estd-
1 raagu vías urtuarlas y corszOn. Emer-
' niRÓadaa uc ta D'el Bleno-raeia' y Stfl-
1 l is . iny«j:cj=ne» ' Intravenosas para el 
1 Asma Rf-uma smo r Tuberculosis. 
Obe^j iad ph-to' H^mor-oláes & Ravo» 
X. ftuÉCglS Ctorifloua elécVncas y Vlan-
•agee. Diabetes Rayos u'tra violeta. 
Teléfono M-62S3 
5924 12 mz 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe da la Clínica del doctor Santos Fer-
n&ndes y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a l i . Prado. IOS. 
A . C PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nanz y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres as 13 a S. 
12.00 al mes. San Nicolás. 53. Teléfo-
nfc A-8627. , 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
D i . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica ae ia 
líniversld.-ri da la Habana. Medicina In-
terna. Esoer'a[mente afecciona del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. altos. Tel. A-1327 y F-357Í. 
C6t»78 Sld-lo. 
| Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
I P^Jerroedades de la Fiel y Befloraa) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y nrm-
dlo. altos. Consultas: de J a 6. Telfi-
fcno A-tf203. 
P O L I C L I N I C A DEL DR. LEON 
HEMORROIDES CURADAS STJH OPB- ' 
RAOXdN 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada cu curación sin dolor. \ 
pudlendo el enfsnro seguir sus oca-i 
paciones diarlas. Enfermedades le la* 
piel en todas sus formas y manlfesca-j 
clones. TÍÍ'S pulmonar en todos sus pe-1 
rlodos. Tratamientos <Je estomago e ln-! 
testinos, nv'-dula espinal, mielitis y 
Ataxia. Rayos ultra violeta, etc. Cu-
rsciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suárez. 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 mz 
DR. P A R D O CASTELLO 
Especlallrta en Enfermedades fl« is 
Fiel. Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratam:entcs eléctricos. 
Inyecciones Intravenosa*. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a I . 
_ Prado, «a Teléfono 
C 18 Sld-lo. 
pasaportes 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
Cirujano Dentista. De ias üalverslda- e . . •>« ,._ T U > TAA/V 
dea de Harward. Penaylvanla y Ha- D O IfBaCIO, ÍZ, MtOS. l e l t . A-7W0, 
baña. Horas, fijas para cada cliente. 
to de destino. Dem . 
pondrá su c o n S i g n a t a ¿ 0 r i , » ^ W 
€ . M . OTADUY 
San Ignaoo, 7 2 ^ . ^ ^ 
El vapor 
P - J e S a t m s t e a i ñ 
Capi tán: A. RODRICITT 
ñoles como extranjeros, que e í ta Com-js»ldrá pa rá : ^ v K - t Z 
pañía no despachará ningún pasaje ¡ CRISTOBAL. SABANTl 1 A 
para España, sin antes p re íea la r sus CAO. PUERTO C A B B l n ^ ^ 
expedidos o visados por el GUAIRA. PONCF MJ ' U 
DE PUERTO RICO. LAS PA? 
MAS DE GRAN C A ^ f ^ 
CADIZ Y BARCELcS^ 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa 
Consultas: de 6 
EUlado. 19. bajos. 





LUIS E. REY 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con titulo unlveraltarto. 
En *1 despacho. 11. A domicilio, precio 
según distancia, frado. l»8. Teléfono 
A-SSl?. Manlcure. Masajes 
GIROS DE LETRAS 
DR. JOSE ALFONSO 
Eopeclallsta del Sanatorio Covaaonga. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades ds 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sullas, de 1 a 4. Monte, aáB. Telé-
fono M-2330. 
Dr . GONZALO A R O S T E C " 
Méjico d i la Casa de Beneficencia y 
Mai<rnldna Especialista en las enfer-
meilp.des de ios niflos. Médicas y Qul-
rdrg'oas. Consultas: De 12 a 2. Linea. 
entr.i F 7 G Vedado. Tel. F-4233. 
DR. L A G E 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico da Tubsrculceoa y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlAos. Elec-
ción de nodri7.a6. Consultas: de 1 a ». 
Consulado. 128. entre Virtudes y Anl-
maa. 
C5S7» Sld-la 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de so-
ftoras. de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a hora* esoeclales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
C967S Ind-23 d 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmcnos y Enfermedanes 
del pecho exclusivamente. Consullaa: 
de S a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vlstn, especialista de la 'Cora-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras v de la sangra. Consultas: 
rte 2 a 0. Nepcuno. 126. / C3061 Ind-H ab 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, ga-sant» y oídos. Consultas de 
« a S p. ta. Mente. 230. Gablenete del 
Dr Cantero TOJAfonos F-2236 y M-7285 
DR. J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Flladelfla. NÜW 
York y Vorc^des. Especialista en vía» 
urinarias, venéreo y slflMs Examen v i -
sunl de Ir nretra vejiga y cateterlsnu. 
de los uréteres Examen del rifión oor 
Jos Ray-'S X . Inyecciones de 606 y 014. 
RHna. u s . Consultas de 12 a 8. 
C974 28 d 1 
J . BALCELLS Y Co, 
S. en C. 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran la-
tras a corta y larga vista «obre New 
York. Londres. Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de Eapafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royar . 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nos. 76 j 7& 
Hacen pagos pur caoie. giran tetras a 
corta y larga vista j dan cartas ds 
crédito sobre Londres. París. Madrid, 
Barcelona. New York. New Orleans, VI 
ladelfta y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corrlents. 
El vapor 
A L F O N S O X f f l 






20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sóio te 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajera y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo pdbllco. Herencia*, 
divorcios, asuntos hipotecarlos, admi-
nistración de bienes y capitales. Man-
crlaturas, única esperanza de la Pa- zana dj Gómez 343. Teléfono A-4952 y 
t r ia y de la Iglesia proté ja las quo j y-5465-
siempre es tán en peligro de perder- 493 ' 
60. 
No necesitas caro amigo, ser rico 
PII bienes de fortuna para formar 
parte de esta Obra salvadora; d« 
mi l maneras puedes ayudarlos; dad 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
7033 19 m. 
MflSICO CIRUJAKO 
De las Facultades de Madrid r la Ha-
tana. Con treinta y dos aflea'de oráo-
tica profesional. Enfermedades de Is 
le lo que puedas y quieras, que por fanSTe, pecho, seflpras y niños, partos 
- i « j tratamiento enpcclal curativo de I^a 
pequeña que os parezca la ofrenda, afecciones genitales de la mujer. Con 
siempre la recibiremos con gusto y sullas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
Imena voluntad. Tened entendido,, i"* / «^iT"!? K̂ ALTAD 91 Y FT3- TELÍ!Í0-
, . . . , "'no A-022e, Habana. 
'MVÍ las muchas obras da beneficen-
cia, monumentos Imperecederos de 
la caridad de los pueblos, que hoy 
tanto admiramos; no todas fueron 
hechas con grandes capitales, al no 
con pequeñas limosnas. 
SI nada puedes darnos Influye pa- """" ~ 
ra que otros lo hagan, cuando menos DR. RICARDO I L l A Y V I L A R 0 
prestadnos vuestro amor, que, como ABOGADO 
el sol es siempre fecundo. SI as í Af 'MflU^-Jr tSW H4, Notaría. Teléfo-
M A R C A S Y PATENTES 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médlca-C«rujan>i de la Facultad de la 
Hrbaca j Escuela Practica de Pacía i 
Esy«clallsia en enfermedades ds sefto-
raj y pa tos Horas de consulta de 8 
a M & . m . y d u l a Z p . ra. Refugio, 29 
bajos, ne're Industria y Consulado. Ts-
léfono «í ;;*22. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intmt'nos Carlos I I I . 209. D* 2 a • 
C2S0S IBÜ S ab 
D i . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Cons.titas: De 12 a 2. los días la-
bn.-Hblss. Halud. número ta, Tel A-S418 
D R . CARLOS E. K 0 H L Y 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaje a Europa ba 
reanudado sus ccnsultati en Virtudes, 70, 
alto». Teléfono A-6095. 
S68J t i f 
D R . A L B E R T O SANCHEZ DE 
FUENTES 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 55 bajos esquina a San 
riloplAa, de 4 a B. Teléfono A-9380 
4602 2 m>. 
DR. 
Agtilar. 41 
CARLOS O ARATE BRT7 
Abogado 
Teléfono A-2434. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, S28 y 32a. T*iero. 
no A-881S. 
P E U Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A ; F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 5o. ptso. Teléfo-
no A-2432. Le 0 a 12 a. m. y de 3 • 
6 P m. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 




Ignacio, 40, altos, entre Obispo j 
Obi.-«pfa. Teléfono A-8701. 
lo hlclórels tenedlo como cosa oler- n*ciii44t Habaua- c,lb*-
ta. que Dios os bendecirá y las f u - ' . 
turas generaciones os lo agradece-1 
rán . 
Nos tomamos la libertad de acon-
sejar a las personas a quienes el | 
cielo ha favorecido con abundantes j 
bienes de fortuna, que consideren el j 
gran blsn que haráfi y el gran mé-1 
r i to que c o n t r a e r á n delante de Dios, 
si dedican una pequeña parte de sus 
bienes a tan hermosa Obra, con los 
cuales pueden recogerse a algunos 
nlfios y Jóvenes, para devolverlos a 
la sociedad y a la patria en hábi les I 
obreros y excelentes ciudadanos. Je-
sucristo, verdadero Dios, cu ida rá 
del Inst i tuto Nacional Eucar í s t ico , 
que como árbol de vida, ha sido 
plantadd en medio de nosotros. Nun-
ca han faltado almas buenas que 
concurran a favorecer las obras de 
Caridad con la mayor largueia a las 
que Dios premia, no solo con grados 
de glor ía en la Eternidad, sino a ú n 
en este mundo haciéndoles gosar el 
fruto de sus limosnas, al ver con sus 
propios ojos el gran bien que con 
ellas se realizaba; pues la limosna 
hecha en vida, tiene esta doble ven-
taja: que es m á s aceptable a los ojos 
de Dios y la premia más espléndi-
damente, porque supone mayor des-
prendimlei to y generosidad, y por-
que los bienes de que ee dispone en 
vida, no se dejan a las m i l contin-
gencias que pueden sobrevenir de j 
la in tervención de voluntades, inter-
pretaciones e Intrigas ajenas. 
Nos permitimos llamar la a tención . 
del pueblo en general, que, a excep- | 
clón de las personan domiciliadas 
pn esta ciudad, que forman la Comí- J 
slón Organizadora de la Ins t i tus ión , 
BO hay nadie autorizado para pedir 
n i recibir cosa alguna con destino ' 
a la Obra ya mencionada, pues quere-
mos nosotros recibir personalmente 
los donativos. A l propio Fundador o 
p dicha Comisión, deberán dirigirse | 
para cualquier asunto relacionado 
con la Ins t i tuc ión . 
Atentamente de Ud. affmo. en Xto . 
S0d-2» Jn 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estAmago. hígado, rlfldn. eic.> JD-
fermedade.'i de sefiorua. Inyecciones en 
serie del S14 para la sífilis. De 8 a 4. 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. BEpeclallata en vía* 
urinarias, estreches de la orina vené-
TÍO, hldroctle. elflUs; su tratamiento narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
DR. E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. En« 
ferraedades do sefloraa y niflos. Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
baña. 
C41 Ind.-> • 
~ D R r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
pl«-i (f-a^rna. barros etc.). reumatis-
mo, dlabcins. dlrpepslas hlperrlorhldrla, 
ontereoolltls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis v demás 
«nfermedarflis nerviosas. Consultas: de 
8 a B. ICscobar 105 antiguo. No baos 
visitas a domicilio. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta f 
larga vista. Hacen pagos por cabla, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
pafta. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfla, New Orleans, San 
Franolcco, Londres, París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveda cons-
truida con codos los adelantos moder-
r.os y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
i todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que s* 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su eqcipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario: 
M . OTADUY 





Despacho de billetes: de 8 . i i 
la mañana y de 1 a 4 de U u i / 
Todo pasajero deberá e r f T Í A 
do DOS HORAS ante. 
cada en el billete. 
bal. Sabanilla. Curacao. Puerto 
lio. La Guaira, y carga generd ¡ ? 
so tabaco, para todos los pge^TT 
su itinerario y del Pacífico , J ! 
Maracaibo con trasbordo c n c L ^ 
. Los billetes de pasaje sólo serán^ 
pedidos hasta las DIEZ de! d U i t 
salida. 
La; pólizas de carga se 
per el Lonsignatano antes de conT 
las si.n cuyo requisito seráa BUU 
Los pasajeros deberán escribir í 
bre todos los bultos de su « j u i ^ t 
su nombre y puerto de desti: 
todas sus letra; y con I 
ridad. 
La Compañía ho adraitri boki 
alguno de equipaje que no llcve 4 . 
ramente estampado el nombre y «p». 
llido de su dueño, así como el pqer. 
to de destino. Demás pormeoorts i» 
pondrá su consignatario. 
Wi. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-?!* 
El vapor 
M O N T S E R R A I 
Capitán MARROQU1N 





5 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevineo '. 
correspondencia pública, que «ólo it 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
B0. caí 
a mayor 4 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
por inyecciones, sin dolor. Jesda María, 
13. Telefono A-17M. 
Dr . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y trstamlentos de Vita Orí-
alta frecuencia y corrlenteu, Manrique. 
5« De 12 s 4 Telefono A-4474. 
D R . ELPÍDIO STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "CovadonKa". Cirugía ge-
neral y vfifi urinarias De 2 a 4 p m. 
en San Miguel 147. Te!(«fono Jt-«329. SI d. 
DR. J . D I A G C 
Afecciones do las vías urinarias. Kn-
fermodades da lus sefiorae. Aguila, 72. 
De 3 a 4. 
DR. J, A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fera:edad^ nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hoj-pltal "Calixto García". Me-
dlcna Intenta en general Especlal-
noei'tfe: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Lu î» y Enfermedades á*l Cora-
¿On. Consultas- De i a S. ($20.) Prado 
tO. s'toa. 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consurtaa: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de i 
a í . Lagunas. 4fi, esquina a Perseveran 
da . No hace visitas. Telf. A-4 465. 
ZAYAS Y L E R E T 
Dr. J o s é M a r í a Zayas y P ó r t e l a 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T 0 R R E 5 
Abogados 
Te Monc A-»8IC Agular. 84 altoi. 
'jÉ «8 T80» 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital M,;niclra! Freyre 
d#> Ar.drado Especialista en vírs urina, 
rlaa y enfermedades venéreas. Olí tosco-
pía > cateterismo de los uréteres. In-
ynce ones ue Neosalvarsrtn Consultas de 
10 p. 1? a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
ca'u de Cuba, número 69. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
El lujoso y confortable trasatlántico 
holandés de 23,700 toneladas y doble 
hélices, dotado de todas las comodida-
des modernas. 
" R Y N D A M " 
Saldrá de la HABANA el día 
2 0 DE M A Y O 
En su viaje Inaugural para loa 
| puertos de: 
V I C O , C 0 R U N A , SANTANDER, 
P L Y M 0 U T H , B 0 Ü L 0 G N E , SUR 
M E R y R O T T E R D A M 
Para más Informes y reservaciones de 
pasajes, dirigirse m BENS DT7S8AQ, B. en O. 
Cable: Kedussaq. Habaaa. 
Apartado 1617.—Tels: A-6639, y M-5640. 
OFICIOS, 22. Habana. 
C418 alt Ind. 14 c. 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán : MARROQUIN 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
21 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia p« ca. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajero!» deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Admite pasajeros y carga genml 
incluso tabaco para dichos puerto?. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
Despacho de billetes: De 8 a 11 (i« 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber» estar i bor-
do dos horas antes de la mareada «a 
el billete. 
Los pafajeros deberán eserft» 
bre todos los bultos de sa equipsK 
ra nombre y puerto de deitnio, eos 
toda» sus letras y con la m«y»r W 
ridad. 
Su Consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E i R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-j parces. enrermedaSes de ñinoi 




sultas de 3 
si Centro Gallego. H* • «di* Harl 
gabinete a Qervaslo. 
s Rafael y San José. Con-
4. Telefono A-441Ü. 
Dr . PEDRO A , B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
d  nlfi s, del pe-
4. .'e-
114. altos Teléfono A-6488. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A -
A M E R I C A N A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Estómago. Intostlnos. análisis del tu-
bo gaatrlco Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de I t a 3 p. m. Refugio, núae ro 
1-B. Tel. A-83SS 
A D O L F O Y C A K L 0 S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad. 
altos. Kal esquina a Salud. Coa 
sujtaa. de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m. 
52918 i r ms 
Francisco Mora Gregoriche. 
Comisión Organizadora que r eg i r á 
los destinos de la Ins t i tuc ión hasta, 
su aoienme Cons t i tuc ión: 
Presidente: M- R. P- Angel Tudu-1 
rf. Vicario Eclesiást ico. 
Vicea: Señores Francisco López, 
Presidente del Casino Éspafiol y Os- | 
car Varona. Director de la Bscuela 
de Artes y Oficios. 
Secretaria: Srta. Celia Arenclbia, 
Presidenta de "Hijas de M a r í a " . 
Vice: Srta. Concepción Clúa, D i -
rectora de Kindergarten. 
Tesorero: Dr. Antol ín García, Ca-
tedrá t ico de las Xormales. 
V i re : Dr. Alejandro Portero, Ca-
tedrá t ico de las Normales. 
M A N U E L R. A N G Ü I O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49. ultoa 
D o c t o r o en Medicina y C i m j í » 
DR. F E L I X PAGES 
C2SUJAKO DB ZiA QUINTA SB 
SBVEVDXElfTXB 
Cirugía Oeaeral 
Consultas: lunes, miércoles y vler-
nea. de dos a cuatro, en su iomlcKlo, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4413. 
DR. F. J . VELEZ 
TuberculcEis. Médicas y Qulrúrglcaa 
Llb«-itad. 50. Marlel. Consumas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
E L DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días h&blles de 8 
a 4 p. m. M«4 clna Interna, especlal-
merte dst corasAn y de ios pulraonea 
Partos y enfermedades de nlftos. Cam-
panario SK altos. Teléfono ftI-8672 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
na* del pecho agudas y crdnlcas. Ca-
sos Inclplei)tes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-




orat is a los pobres 
DR. CARLOS V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en ger.e.al. Egl-
do, número t i . 
D r . Augusto R e n t é f G. de Vales 
CIRUJANO UENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO VACULTAH-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
VAPORES COBKBOS AXBMAKB8 
A CORUJA SANTANDER Y 
HAMBURGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor TOI.BPO. fijamente «1 26 de 
Pebrero 
Vapor EOIiSATIA fijamente el 8 d» 
Abril 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Ba jo cont ra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l hermoso T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de nueva construc-
c i ó n , e f e c t u a r á su p r imer v ia je de i n a u g u r a c i ó n en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o v a p o r co i c o tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay inter iores . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
Pan los seflorcs socios del Centra | Vapor TOIiEBO, fijamente el 6 de Mayo. 
Oallego. Je 3 a 5 p. tu. días hábiles. Vapor EOI.SATIA, fijamente el 17 de 
"LiAFATETTE". ?1 5 de Mu 
"FLANDRE", el 4 de Abril . 
"ESPAGNE'. ol 4 de Mayo, 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
'•FLA.VDRE'. el 4 de Junio. 
"CUBA", el 4 de Julio. 
"ESPAGNE *. el 4 de Agesto. 
Habana, 65, bajos. 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
BE LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para sefloras, seftorltas y nidos. Nep 
tuno. 166, altos. De 8 a 10 a. ra. y d* 
1 a 4 p . na. Hora fija para los turnos. 
D R . A R T U R O E. RÜIZ 
, Drv; J- ^ ' " ^ • • a r x ^ 3 0 ! d!', ^ ^ l 1 * " ! CIRUJANO DENTISTA i la Normal. I.x-Médlco de la Clínica i „„ „„ »_^„.»_ «JAM̂ . T > , . _ „ > _ IT Especialidad en extracciones. Aneste-
r>unez JS'jí-1amante. i-speciaiistas en _,_ , t „ , ,,„ . J_ o . 
enfermedades de sefioras y niños, ve- ^ J * * * 1 ' Í ^ R ^ ' . / ^ S i ^ S de » • 
néreas, piel y sífilis, partos y cirugía1 H T 2 a 4. Reina. 33. bajos. 
le ngeneral. Inyecciones Intravenonas I _ r ' r i r o D C D r » T\^\ k % i m 
I para el asma, sífilis y reumatismo. Df, I j U L l v R t l V U L/LLAriuJuL 
I Análisis de esputos y orina. Examen . 
de sangro para la sífilis (Reacción de „,„ . DBlfnSTA MEXICANO 
(Jate). | 4 . Rayos X . Tratamiento rao-1 T^r ico dspeclal para « i r a c c l o n ^ _ ^ 
| derr.o de las quemaduras. Teléfono 
t M-2157. Consultas diarlas, de 1 a 6. 
DR. E M I L I O ALFONSO 
MZDZCO SE vrzstos 
Consultas de 13 a 2. Cerro 6 l t . Telé-
fono A-3 Vil». 
61765 I ma 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 26. 
e s m aid-i 
D R . ENRIQUE GASTELES 
Ylspe«laa<ita del Hospital SAI ITT 
J.OV1B d» Parit. 
Bafensedades de la FI£Zi, BZFIxas 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. QUERY 
SS Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas. oura»i la Infección sifilítica. 
ciudades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. ra. a 8 p. ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especíale» por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café "El Día. teléfono M-6295. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. in , menos 
sábados y domlpgos. Especialidad en 
dientes posUxos. per todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8676 
Entre Neptuno y Ban Miguel. 
C76S4 SOd-i 
Junio 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO. Febrero S. 
Magníficos vapores de gran tonelaje, de 
27EW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse a: 
H E I L B Ü T & CLASING 
Apartado. 729. San Ignacio número 64, 
altos. Teléfono A-4878 
Para CORUSA, S A N T A N D E R y SAINT N A Z A I R E . 
Vapor francés "LAFATETTE". el 15 de Mario. H "FLANDRE'. el 15 de Abril . 
•« "ESPAGNE". el 15 de Mayo, 
* "CUBA", el 30 de Mayo 
" "FLANDRE' el 15 de Junio. 
* "ESPAGNE', el 80 de Junio. 
* "CUBA", el 15 de Julio. 
"ESPAGNE'. el 15 de Agosto. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
Para V I G 0 , C 0 R U N A y H A V R E . 
Vapor correo francés "DE IJA S A L L E ' , el 12 de ADHi. "NIAGARA" el 14 de Jun'o-
"DE LA SALLE", el 13 de Julls 
1 3 0 




urador Sr. Francisco Mo-184. T 
Operaciones de ta Fa.* 
clna. Consultas de 2 4 





dlca. y cien 
Coasnlts-s 
de 2 a 5 p. 
Prado 2 7 
< de sv.s períodos, aun en 
asuritüi Optica, ataxia y 
ervl. Es un tratamiento ra-
íHco. 
( |5). de 11 a 12 a. m. y 
m. 
ai*.os. Teléfono A-8225. 
DR. JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 12 y de l a 6. O'Rellly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730 
C42 Ind..3 e 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
ra o . 
Vocales: ssñor* Angelina Pare t» 
de López, señora Ozalda Romo de i MEDICO CIRUJANO 
Varona señor i ta Gloria Arenclbia,, Consultas de 1 a s p. m. Taléfono r 
señores Emil io Sampedro. Consejero j ^ 3 ^ | ^ - « p r t v i o » " r de a ' . 4. 6 p¿r coa-j 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor ce Optolmologla de ¡a Uni-
versidad la Habana. Aguacate, 27, 
altos TeUfonos A-4611. F-1178. Con-
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CiP.UJANO DENTISTA 
Per las Uu'versidades ce Madrid y Ha-
cana Especialidad: enfermedades de !a 
boca que tenfrar. por cuasa afecciones 
c¡* ias en^as j rllentea. Extracciones 
sin doloi' Procxos mótil coa Consullas, 
d¿ a a i : y da 12 a 7 p. m . Monte, 
ntlmero l i9 altos, entre Angeles e In-
dio 
60T7 14 Ma. 
Los precio* inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por «elel 
meses. Salen todos los Martes y loe Sábados 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loe galios de la Ward Line 
También talidat todo» loa Luntm d* Habana 
a Progreto, Vera Crax y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a ü S. S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6I54 
Paseo de Marti 118. 




Pa^r C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés "KENTUCKT" el 20 de Maye. 
O. 1U K. 
Í M P C A T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A CLASE ORDINARIA, 
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la j 
Camarotes para 1. 2 , 3 y 4 personas numerados, sa lón de han* 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTA:-—ETl equipaje de bodega ser* tomado por « ^ " £ ^ " ¿ 5 » 
chero de is Compaflfa que est^rAn atracadas al muelle ¿ X ^ V * \ i A siaNA <g 
los dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ «e recibir* B « 2 
día de la salida del buque. Después de esta hora no « * 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta J 
encargará» de llevarlos a bordo. 
L I N E A DE NEW Y O R K A L H A V R E . P L Y M 0 Ü T H Y BURDEOS 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; France. 3 5 . 0 0 0 
das y 4 h é l i c e s ; La Savoie. L a Lo r r a ine . Rochambeau. Lara> 
Leopold ina , etc. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a : 
ERNEST GAYE 76 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . Te lé fono A r W * 
H A B A N A 
Oficios, No. 9 0 . 
Ü I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 19 de 1923 P A G I N A QUINCE 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-! RIA DE OBRAS PUBLICAS—NEGO-1 
CIADO DE PERSONAL Y COMPRAS. ~" — r ~ ^ Z Z 7 Z 7 ^ 7 ^ Z Z 
—Habana 16 de Febrero de 1923.—Hasta AiQTTILO AJCPLIOS BAJOS TE- AlfQTTXXtO E1C CBTTZ DZX. PADBB 6 8B AiQTJXLA PASA BSTABLECmuJIí 
la» 10 a. m. del dta 26 de Febrero de -i3-̂ 110 í*a. 42, cerca de Prado y Palacio I entre Estevez y Univeraldad a una cua-1 to la casa Máximo G6mes. lo4. (antes 
1923. se recibirán en este Negociado de Presidencial. Tienen sala grande, co-1 dra de la Calzada de Infanta, magnifica I Monte).La llave en la barbería de_ al | r^T 
Personal y Compras, Antigua Maeatran- medor >" tres cuartos, cocina y bafto a: nave, techo de asotea de 260 metros y | lado. Informan en 10 de Octubre, 591, 
za, proposlclonae en pliegos cerrados pa- la moderna. Informes en la bodega de casa antigua, amplia y fresca Se alqui-i antes Jesús del Monte, 
ra el suministro de un millón cuatro-1 TcJ^iUo y Compostela. ' la junto o separado. Precio módico. In - i 6342 « F. 
cientos mil kilos de carbdn de piedra! _700« 20 f. forme* San Joaquín 6. Tel. A-0112. Ro- ~~ —, . _ _ T _ _ _. ~ ~ I 
semibltumlnoso con destino a las bom- " drlRuez. SE •Z.QTTZXtA Z.A nAMyr*. BAJA DE 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
EH 60 PESOS LOS BAJOS, T 870 LOS __ AT.CÍTTTT A T-T rnnA-r «TT-
altos, se alquilan, en el Vedado, dos n EOCAi QTTB OCUPA 
casas acabadas de fabricar. OUle Pa- * ¿Z?}?* Jí* Princesa y Marqués de 
saje Crecherie. 39 y 40, entre 21 y 23 i ' * ^ 1 " * ' Propia para •stablecimiento. 
a media cuadra del tranvía de 23, con f°nfi^CnLa^efUad0 P?™ a,<— -
jardín, portal, sal., saleta, tres cuar- » *rSení?tar,0- ^formRrAn 
ton. buen baño completo, buena coci-i ^1 L'*xaro 368. Almacén de Forraje, 
na. La llave, e nlos alto» del 23, en ,"^J*,"0 Fernández. 
bas de Palatino y Casa Blanca, y en- Se alquila la casa de planta baia Con- 6501 
toncos las proposiciones se abrirán jr i . .00 , r . . J , " .Oncea i .a u u n.lu tra e u a  ^ , tOO .
eerán públicamente. Se darán porme- CO™^ loo metros esquina ArarP.burn, 
ñores a quien los solicite. Mario de la comnuesta «ala . . L f . -„__^#v, 
Torriente. Jefe del Negociado de Perso-• inpUr7a . « « « a , tres Cuartos 
na! y Compras. y servicios, instalación eléctrica. 
C128Í 4d-16 F . 2d-2d-22 F . I ^q^g 27 F . 
rt t r asa t l án t i co e s p a ñ o l 
Urlas C a p i t á n 
m ^ . " ^ y pasajeros. 
clase 
para 
a: ^ofTT n F L A P A L M A . 
^ U Í S DE GRAN C A N A R I A 
^ T J ' ^ o m r - é n e > n e 8 
ÍJ' ^ . M A R I A Y CIA. , S. en C. 
^ 1 8 Te l f . A . 3 0 8 2 . 
S E R M O N E S 
* ^m«r semestre de IP»3-
f ^ r ^ Dominica I I de Coa-
rebreí? Pbro. D. J. J- Roberes. 
^ . « 4 Dominica I I I de Cua-
\f I Sr. Arcediano. 
11 Dominica IV de Cua-
^ V i Penitenciarlo. 
^ Í S O I»" Dominica de Pasión. 
M , 8r Maestrescuela. 
* **rxor*19- FeBtividad de San Jo-
a w I Sr. LectoraL 
• ' w S8 Nuestra fira. de loe 
J T . Sr Pbro. D. J. J- Roberea. 
% 1 ' í o 29. Jueves Santo ( E l Man-
, * , y i Sr. Arcediano. 
Virib 30. Viernes Santo (La 8o-
../Jv 8r pbro. Maestrescuela. 
ihrii i Dominica de Resurreo 
M í. Sr. Magistral. 
AbrllS- Dominica i n albls. M . L 
si Magistral. „ _ 
Abril 22. Dominica tercera. M . I . 
Sr Lectoral. . . „ . 
Jlsyo 10. La Ascensión del Sefior. 
y I 8r. Penitenciarlo. MSJO l9- Vtopera ae la V. de la 
Csrldsd. M. I . Sr. Lectoral. 
Miyo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I 8r. Magistral. 
Miyo Í7. Domingo de Tr in idad . 
M. L 8r. Arcediano. 
Msjo 31. Smum. Corpus Chlst l . 
M. I . Sr. Magistral. 
Habana, Diciembre 31 de 1923. 
ANUNCIO. BEPUBUCA DE CUBA. Se- SE ALQUrLAN I.OS AX.TOS DE SAN 
cretarla de la Guerra y Marina. Ejérci-, Lázaro 9», entrada por Blanco oroDios 
to. Departamento Administración. Ha-; para Sociedades 
L A M P A R I L L A 64 
Se alquilan las tres plantas altas de 
este nuevo edificio, compuestas de 33 
habitaciones y 18 baños completos; 
solamente con fiador a satisfacción 
• f. la casa Acoata. 119. La llave en la bo-l1» m!/ 
—' dega de la esquina. Informes en M - ! _ 
| llegas. SO. 
3201 
la isma informan. 19 P. 19 f JESUS DBIi MONTE 51 ESQUINA A 
2 f TEDAJ30. SE A l Q U m O T X.O« K B » - : P™0*- " »J<Iuila eft ISO. 00. Se da con-
mosos altos de esquina calle 25 y 8. !™10 '<?r 5 mediante regalía. Lia-
^ y Com^STtefíf saldn corrido 300 me- gran comedor, dos cuartos, baflo de lujo ¡ ^ 
tros con todos sus servicios acabado completos, lavandería, cuarto de " l a - ^ ( 
de fabricar. Informes: Compostela 50. dos y servicios con entrada indepandien- m 
Teléfono A-7T69. Pueden verse de 8 a W T * • i % » 
acabados de fabricar, con sala, recibí- 55® «n la misma. Informan en Habana 
una des- >0684|6- I>edioi y García. A L COMERCIO [dor, dos teraras cubiertas y 
entre Aguaca  cublerta. cinco habitaci nes de familia 
baña, febrero 14 de 1923. Hasta laa 9 i demias. Salón de S ü t s . p í r i ^ f o r m e s Inf0rman: Amargura 9. 
a. m. del día 16 de marzo de 19S3, se, en Cerro No. 60*. | ¿865 
recibirAn en las oficinas del Departa-
meato de Administración, situada en 
22 t. 
Teléfono -
S741 24 F. 19 f. 
. ATQTTTTA TB-ftWA -p*** ^ n ^ T CAmNAVAIOlS. PISO PBINCIPAI.. 1CA- t t íéfono A-3974 e 1-2610 
cla^e esLahle<Mmlento. la espléndida l»cón entre Prado y Genios. Sala, co- 6674 
Diaria y Suárex. proposiciones en plie- SB AI.QUZLA2f IOS BONITOS Y fres- esVuina de la ^ s V Avenida de la Re-, medor. tres cuartos, cocina, bafto, es 
6914 2 m. 
JOVEN. ESPAffOE, DESEA COLOCAB-
de dependiente de café o fonda ca-
te. Pueden verse de 8 a 10 y de 8 a 6 ; hir^'rVCV port*rov,u, otro ^alnuier* tra-
pasado meridiano Las llaves en los ba- ^ ? •|„Ínfor",*s:wCa aada ^ 1» Víbora, 
jos. Informan Galiano 101, fereterla. f,f?u,na/1 S*n Mariano. Letra B. Te-
.leiono I-4o22. 
21 f. f 9tlt 23 t 
6934 
SE ALQUILA. LINEA, 71, ESQUINA VIBORA. SB ALQUILAN, A 821 CA-
CáMx de sala, comedor, cator- sitas compuestas de do» departamento» 
taciones para familia, dos con au cocina y baño independiente. 
i?8^08' 124' Lawton y Armas. 
pieza e higiene, y en/onces las proposi 
clones se abrirán y lerán públlcamen-
SB ALQUILAN LOS ALTOS T BAJOS FABA COMERCIO, ALQUILO LA CA-te. Los licitadores deberán presentar el SB ALQUILA UNA CASA ABTUEBLA- Independientes de Espada 58 entre Nep-; sa Sant* Clara 37, con 300 metros pla
recibo acreditativo de estar al corrien-lda en Animas 19, altos de la botica. ' tuno y San Miguel, a la brisa, los altos nos. La llave eo los altos. Su duefto; 
te en el pago del Impuesto Municipal Informan en Blanco 32, de 1 a 6 p. m. acabados de fabricar, sala, comedor, •., Angeles, 20. 
del Comercio o Industria a que perte-1 CSSl 22 F . cuartos, baflos modernos, ete. La llave! 6492 
necen los artículos subastados. Se da-
bafio completos, garaje y 
casa aparte con cocina, lavadero y 
cua-tos de criados. Se alquila. Infor-
ma: J. A. Ariosa. Teléfono A-1141. 
6829 1» t 
6149 50 t 
rán pliegos y pormenores a quien lo so- SB ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
licite. José Semldey. M. M. Brigadier icasa Clenfuegos 62 con sala, saleta, co-
General. Auxiliar del Jefe de Estado medor y cuatro cuartos y demás s«-vl-
Mayor General. Jefe del Departamen-:cio"- Todo muy cómodo. Se dan barato», 
to de Administración. ¡Informan Monte 103. La Democracia 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S 
en la bodega. Informan Tel. F-4229. WAT-T.nnTt 49 pxso PRIMEBO CON Modernos y muy frescos co 
Hay que verlos espléndido balcón para Carnaval. Sala, 'a todo el rededor de la casa 
H L L — 1 comedor, dos cuarto* servicios, bafto. ^ sala, comedor, 4 cuarto» 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
ae Cuarta, Víbora, compuesta de sala, 
comedor, 3 cuates. Tiene muy bueno» 
servicios. Fabricación moderna. In-




c u t í 4d-18 F. 2d-14 Mío. 
A V I S O S 
SB ALQUILAN LOS BAJOS SB LA los bajos 
i caaa Corrale» 245, pegado a Cuatro Ca- Marqués González. Locería, 
tmlnosj con sala, comedor y tres cuar-1 6873 
i to» y su» »ervicio& Informan en Monte 
No. 103. La Democracia, 
i «87 
SB ALQUILA BL PBOKBB PISO DE linda vista del Océano. Llave 
San Nicolás 37 con sala, saleta, tres: Galiano y San Nicolás 
cuarto» y demás •ervlclo». La llave en j 6384 
Informan en San Rafa«l y 
6 mZtZí I báfiC cómpíeto. hall, cuarto de criados J S L f i * * MARIANO . 
y servicies y también se alquila una " ¡ • J ? * . h*rn,.9?a. casa de esquina, muy V ARMAS. SB 
23 f. casa'compuesta de portal, sala, comedor., JJ ventilada, acabada de pintar, cuatro cuartos, cuarto de bafto com- con sala, saleta, cuatro cuartos, bafto. 
r>s. electricidad. Su duefto en San 
26 f . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE POC1- Pl«to, patio y tras patio, la llave de los ^TJ:-*'ee'r' 
" i f T H ^ f con sala, recibidor. treB alto» está en b ^ % ^ % . d , ^ \ ^ s 680 " " 
cuartos, bafto intercalado, comedor al j CaU^Segund^ ^ ú m ^ ¡ 
19 f. ' ALQUILA UN CKALET MODEB-
28 f 
MAIIU tirim*™ 128 kaina <!»« m » I f o ^ o . 8er%iclo y cuarto para criados ! Informe» en la misma calle número a2. 
I I f . j1?0"8, J1™*'0 « « J IÍOS.1 ^ ¡ A l q u i l e r sesenta y cinco peso». La lia-i 66'2 £ jj „ en 1» calle Freyre Andrade. Vlbo-
4 cuadras del paradero Santos 
COLECTORES 
Lotería Nacional 
Para el mes de Marzo pa-
go Colecturías a NOVENTA 
PESOS. Manuel Guás. Ma-
lecón, 40, altos. Teléfono 
A-3714 y Obispo 50, altos 
M.2735. 
Quien no pueda visitanu* de-
je ariso que voy a su casa 
a verle. 
"EL CREDITO". Monte y 
Arroyo. Mercado Unido, Te-
léfono M-6713. Se pagan 
premios y cheques. Billetes a 
$21.00 y 25 centavos para el 
franqueo a cualquier lagar 
de la República. 
• •:—> dra» del Mercado UniCO, se alquila á a l v e en San Francisco, 55, bajos. Infor- r AT T .T-. T)IEZ Y S I E T E ESQUINA A ra 
I tro habitaciones, cuarto de bafto com-i .* i . ' j i • i SE ALQUILAN 
pleto, cocina da gas y servicio» inde-; Ve en la peletería de la esquina. IB- Miguel 182. a 
. « L r ^ ^ ^ Ferretería Los Cuatro Cami- ^ . . H ^ ^ ^ 
TOH «AJO«I n-B BAW construir, se da contrato. No se quieren I comedor, despensi,. cocina, galería y 3 
TÍSSZ H« Tífilf tratos con palucheros. Informan: F- cuartos altos. Su precio, 80 peso». In -
n e l i a « ^ a í r ^ ± « ^ r ;2124. Pueden verse a todas horas. La! formes: Je«Ú8 dei Monte, 178, esto ea 
al mes, con fiador o dos mese» en fon 
Ido. La llave en la bodega de la esquí- nos. 
' na de Puerta Cerrada. Informa seftor 
!Montlel, Muralla 91, altos, tel . A-19S0. | 
I - l i l i 19 f - SB ALQUILAN DOS ESPACIOSOS T 
SB ALQUILAN LOS ALTOS INTEBIO- edmodos pisos en la calzada del Monte. 
Ind 30 e 
Señores Zarraclna 
«128 o 1-3418. 
6268 





V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA SE ALQUILA CBALET MODEBNO 9 
casa calle 27, número Z 8 . * " ^ * ^ * Pintas. 5 habitaciones etc , propio pira 
M, a inedia cuadra de .í» u*lv ' t " ld*^: W s o n a » de gu»to. situado en la calle 
EN SliaOO SB ALQUILAN LOS Es-
pléndidos altos calle Once entre J y K 
re» de la caaa Suárez No. 108 conatan informan: Oyarzun Sánchez y Ca. Mon-
| de trj» habitaclone», comedor con lava-I te, número 68 y 70. 
bos de agua corriente, cocina de ga». j 5732 19 F 
su servicio sanitario y entrada Indepen- i 
dienta La llave e Informo» en los'. PABA ALMACEN O INDUSTRIA, BE ; ^í*,1* d* A01!1 rA\ t.11*? ^Aí.1!^ J!}a?í ENTRADA VEDADO 
¡alto», 
6874 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
; mosos altos de la casa Conco 
i compuestos de sala, saleta, 
¡ toa, comedor, baflos y cuarto de cria-
l dos. Informan: San Rafael. 53, altos. 
I Teléfono M-7333. 
«888 83 f 
sala, saleta de comer, ha", cua ro ha- O'Farril No. 17, casi esquina a Estrada 
bitaciones y servicios. Precio. Io0 pe- Palma, Víbora Informan Tel F-3130 
sos. Informan, en la misma. • I 6850 20 f 
6661 
LA 
SANTA IRENE No. 48, SE ALQUILA 
3CBJOR | el segundo piso de esta casa en 60 pe-
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA 
acabada de reedificar, calle Quinta 36, 
3 M-Í744. El garaje,* edificio : SIN ESTRENAR EN SETENTA PE-








Informe» en la misma y 
21 t. 
SB ALQUILA CIENPUEOOS S8 T 30, 
entreauelo». Sala, comedor, tres cuar-
tos. I^a llave en los bajos. En la misma 
informan. 
6861 19 f . 
SE ALQUILA ACABADA DB CONS-1 ac*15»^ O* reeairicar, calle (Julnta 3». i ""¿goV" 19 f I nlda Serrano y San Bernardino, Keparto 
' t rulr y sin e»trenar. en lo mejor y más ; »l >ado do la esquina de Baftos, con I 0.0* : •- .^/-—.—-."X Santos SuArez. Portal. Jardia, .^ala. do» 
saludable de la Habana, a famlll» de Mai-dln, portal, sala, saleta, cinco cuar- VEDADO. 19 ESQUINA L . BBOÜW»U j cuartos bajos, uno alto, otro para 
moralidad y de gusto, el segundo piso to», comedor al fondo, pantry, cocina. ; piso, un Sanatorio, lo má» alto y iré»-! p r i j ^ comedor al fondo, bafto ccmple-
ide la casa Avenida de la República, j do» cuarto» de criado» y doble» serví- c0 del Vedado, Bella v»8ta «"ure arD°'i to, ccina. patio y traspatio. Puede vera» 
1813, esquina a Espada, ésto» con toda i ció» sanitario». Alquiler $100.00 y ha-: i ^ a » y el mar, recibidor, gran a*1»- » toda» horas. Informa Betancourt, 
cía»» de comodidades. Informan en enciendo contrato por un afto se regala dnco habitaciones con IwaDos. ner i Chac6n 1 toléfono M-235K v M-fime. 
café Vista Alegre, Combarro. Teléfono | "n mea de alquiler. La llave al lado. : moso comedor, grandes terraza», aos i 667g 
A-6297 I Informa A-8458, alto» de la botica Sa-
6910' 20 f I rrá.. 
1 7024 24 f . 
• B ALQUILA CASA DB DOS PLANTAS _ , • — ~ — . ~ 1 
F ' _ • 'con 210 metros cuadrados, preparado el V^I>*f,0• ALQtnCT.AN HBBMOSOS 
¿V r • SE ALQUILAN LOS BAJOS DB WEP-: baJo establecimiento. Paula 36. La ^0.s nd« os2uin* en N ^ Jove l l f » 
tuno 206 C, casi esquina a Marqués i i,aJve*;„ la mlsraa. Informe»: Paula 60. «uad.r* d« Lázaro y otra de Infan-
González. Sala, recibidor, comedor, tres Teléfono F-22'>9 y A-609« ^ 8aIa• "a161*- cuatro curto», otro de 
cuarto», cocina, baño, pisos mosaico, mo- ¡ ' 21 F criados, cocina de gas y comedor al a»AC i r A i r n o c r A i r r o / \ i i r TI- ! derno. Llave bodega esquina. Informes: , . — '•— 1 fondo, es casa de lujo en $110.00. La 
OÍAo VALE. r i v r . C A V t K {¿VL Ifc-, Cerro 508. T»l. A-3837. PARA DEPOSITO O CUALQUIER XN- misma se vende. Duefto al lado. 
vrD m i t I AMENTAD «866 19 f. i duatria, »• alquila un local con una | «948 21 f . HEiIv V¿uC. LtAlTlcn 1 A i \ • — »ran sala en sesenta peso». Informan 
completos, cuartoscriados ser-
LAS CASAS SE QUEMAN 
SB ALQUILA UN LOCAL BN LA OA-
Acabamos de ver la desaparición por 1!o de Universidad entre Infanta y San 
. » i . ^J'íi^i i i» : Gregorio, con 600 metro», fabricación 1 — 
el tuego de un eulllClO en el Kepar- j y nave», servicio sanitario, agua aban-
to Kohly, tfonde un laborioso indus-1 d*n10 P*" CU^^ 
, . . gJ . . sito. MOdlco precio. A cualquier ñora 
tnal habla establecido una fabnca de'puede verse, para entrevistarse con el 
Animas número 102. bajos. Te-
g
Industria, 101, 
6618 30 f ALTOS DB MISION. 48, BB ALQUI-
lan baratos. Compuesto» da do» cuar-
to», sala y comedor. Ref»renciis: 
A-4718. Prado. 61, 
a i - , „ , - ,___k«k-i dueilo:   6701 11 ^ 
muebles y cuyo negocio marchaba I léfono A.6694. SB ALQUILA LA NAVB ALAMBIQUE 
_ 28. I» llave en la bodega d» la esquina 
ñaña todo desapareció, finca, existen-i MOBBO 9. BAJOS, SE ALQUILA. LA de Vives. Informará: Demetrio Cdrdo-
• • _ . i . T llave e Informan en Genio». 16 y medio, va. Belascoaín. 641. 
cías, maquinaria y nada estaba aseyu- 67ft5 20 F . «42» U F . 
Vlsti Is distribución de sermones 
qn» Nos presenta Nuestro Venerable 
rsblldo Catedral, venimos en apro-
biris 7 la aprobamos, concediendo 
c/acaenta días de Indulgencia, en la 
forms scostumbrada, a todos los 
íteles que oyeren devotamente la 
divina palabra. Lo decretó y firmó 
EL OBISPO 
Per mandilo de 8. E. R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretarlo 
rado de incendio. Un hombre pudien- >T.#)TrrT.a TOTAOT», « i rprnn QONCOBPIA. »4, BAJO«I CO» SALA, 
te V lleno de esperanzas no tuvo la tuno y Concordia, nave corrida acaba-ianteaala. tre» cuarto» y 1 para criada; i 
ic j u«uw «o u ^ . . uu IUTU i« ^ fabricar, propia para ©«Ublect-: comedor y todos lo» servicio» modernoa 
precaución de asegurar tus propieda- m{ento o pequefta industria, I t . m«tr«a |^redo r»iwiedo._ ^a llave J?IU>& 
des y se arruinó en pocas horas. La <*• FR.ENT* P?R,19 da f??dK0- L^Bllavu*r 
f , . , i #• 1* misma. Informes: Habana 188, altoa 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA . 
Toiloi los días a las cinco d» la tar-
•• rexará el «anto rosario y a conti-
•sad6n el ejercicio propio del tiempo. 
**• martes y viernes a la» siete y me-
oe la noche se hará el Vla-Crucls 
24 f 
PARROQUIA DEL A N G E L 
' U UNION DE SAN JOSE DK LA 
MONTARA 
r» t r,rfl?t,ni0 <1I& 19. a la» 8 ». ra., ae 
. , * misa solemne con que men-
«utimcnte se honra a tan glorioso Pa-
l í f 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
KA UNION DB SAN J08B 
^Ii Príxlroo luna» diez y nueve »e ce-
los cultos al Glorioso Patriar-
José con Misa de Ministros v 
W>r el Director Fr. Juan Jos* 
~a S 
l i * Procealftn alrededor de las 
Junf. r . Templo, concluyendo con 
Bl* G«neral en el Locutorio. 
La Secretaria. 
19 P. 
previsión aconseja asegurar las fincas 
y las existencias en una Compañía de 
Seguros que cobre precios módicos y 
Teléfono» M-1541, F-1795. 
778 2S F . 
6424 20 F . 
Se alquila la caaa Benjumeda numero 
V E D A D O , 15 ESQUINA A 20 
Se a lqui lan lujosos altos con 
seis habitaciones (dos inde-
pendientes) garage, cuartos 
de cr iado y chauffeur y de-
m á s comodidades. La l lave 
en los bajos. Precio, $ 1 2 5 . 
Ino f rmes : Rico . T e l é f o n o s 
M . 2 0 0 0 y F -1889 . 
1341 
baños «. 
vicio, garaje. En el mismo, informan. g]i ALQUILA LA CASA CONCEPCION 
de 7 a 11 y de 1 a 5. número 38, Víbora a una cuadra del 
6626 J 13 1 : tranvía y cerca de la Calzada con sala. 
— I t r* ' habitaciones y servicios en 45 pe-Fu IftO nesos se alquila la esplendida1 informan Café Toyo Jesús del t u ÓW pesos se AIHUI- P Monte esquina a Luyanfi. 
casa de una sola planta, ta l le M • t - f 6876 r t 
mero 35, con seis cuartos de famiia, 8B ^ Q ^ J ^ OASA MUAOBOS SSQUI-
mn An* baños. Karaces Y demás CO-|na a J . de la Luz Caballero. Reparto Con floe Danos, g o i o s ^ j , Mendoza VIbora Slete habitaciones. 3 
modidades. Informes: Calle Wl, nume-,bafioB garaje. Jardín. Informan: 17 y B. 
ro 37, bajos, entre 19 y 21 , Vedado. \ ™ % * ° - ™*«>™ ^-5557. 
6683 2 Mz. 
22 f 
CASA-QUINTA, REPARTO MENDOZA, • « -nTffTRH nal Víbora. Para la última quince de Abril, SE ALQUILA LA CASA B, 1 8e ajquUa con contrato y fiador. K her-
y 15. compudata de portal, I mosa casa-quinta Villa Nieves; también 
Kablnete, comedor, desPensa.y.^'"* „ se venden los muebles y el automOvll 
I t l planta baja: cuatro habitaciones. ^ Catallna Bruno z 
I cuarto de sirvientes, cuarto de baño > 8120 27 f 
Hay sarase con terraza en los altos. 
cuarto alto. Informes en C, número 162. su ALQUILA BN 80 PESOS, ULTIMO 
entro 17 y 19. I precio, ia fresca y cómoda casa Calza-
64 49 20 P. ¡ da de la Víbora, al lado de las parale-las de tos. esp 
Central, tiene 8 cuar
flo, sala, comedor, des
patio, traspatio, servicios 
4 d 18, 
VEDADO, ALQUILO BONITA CASA 
con o sin muebles, sala, comedor, tres I penBa-
cuartos, cocina de gas y bafto. El tran- d* criados portal y Jardín. No han ha 
^ vía a la puerta. Informan de 10 a 61 hldo enfermos. La llave en la bodega,, 
pasado meridiano ecluslvamcnte. Telé- Informes: Teléfono 1-2484. 
Vedado. Se alquilan planta baja y ¡ fono F-1604 . w I C95^ ind. is 
también los alto» con entrada indepen- 6368 ——— SB ALQUILA UNA CASA DE DOS 
SB ALQUILAN LOS BA,O» T 1 ^ ^ 56, entre Marqués G o i u i l w y Oquen-ldiente en lo más alto a media c u a d ^ ™ ( t f a 0 ^ ^ ^ si!a.crc^^nc^rtBoas: 
> „ „ - U . lPÍ8o de Oquendo número 16-A, entre J^, eoI| galeta Corrida, tres ha- de doble linea de tranvías en la calle1 dldas. consistentes en poreU, sala, «a-jhafto intercalado, servicio do criados, 
que sea Solvente para que pague lOSlNeptuno y San Miguel, compuestos de . ^ ' j - t k ' m t i r\ L V OAA t- -íl •>•» i U l«ta comedor. 3 habitaciones, baftos. co- coc|na y 8nleta de comedor al fondo, 
siniestros en caso de ocurrir La Com- «ala. comedor al fondo; tres cuartos con bltaCKmes y demás semciOA t i papel Ucbo Wo. ¿ W entre ¿ l y ¿S, lOS Da* clna, dos habitaciones y servicios de un hermoso patio con Jardín y paja-
" , y c me ^_ ' L _ i I bafto InteroaJado: cocina y un cuarto de; J. JANJ. mai¿ I - U-w- In fonn . •« i o i iartlin Dortal sala comedor dos criados. Calle B, número 66. entre B y e , i rera. j „ a,t08 8e componen de terraza, 
pama de Seguros Mutuos Contra In-loriados con su bafto y servicios. La Ua-:aice oonat esra la u«vo. inronna su JOS janun, ponai , saia, comeaor, aos medla cuadra del parque VlllalOn. In- ael3 habitaciones, hall, bafto ln-
«••nrlÍA " F I !ri«" ñtn»A» *n \» rail» ve e Informes en Oquendo 18-B, baJoA duefio CU B, esquina a Z3. Vedado. Se- cuartos, baño Con calentador, COCina forman: Teléfono F-4172. tercalado. servicio do criados, cocina, 
Em^drado num 34 f í e n ^ al P ¿ ! i - ^ ñor Alvarei o en Mercaderes 22. al- y patio en l o , altos, sala, comedor, 
empeoraao, num. M , rrenw ai rar- SB j ^ ^ n ^ . BH I,A CALLE DB SAN , 1FT 17 I L . ^ . u - c . u . j . ' VEDADO, D 
que de Cervantes, asegura fincas, Ca-| Lázaro, 344-6. entre Oervaalo y Belaa- ros, ae i u a IÍ.. 
sas en construcción y «rtablecimientos.l 6u3ntop,d".0 a ^ Tomador,7 
devolriendo a los asociados los so-
brantes anuales que resultan, despué 
de cubiertos los gastos. No dejen pa 





A L Q U I L E R E S 
cuartos, bafto, cocina de gas cuarto SB ALQUILA LA MODERNA OASA 
y servicio de criados. Informan en la San Miguel, 292. entre Infanta y Ba-, w Q¿mtz Teléfono A-2570. 
misma de dos a cuatro. I sarrate. Sala, comedor, rtes habita- ^c uuuic*. 6770 28 F. clones, cocina, servicios y patio. Pre-; Jambjen informan en el r-1755. 
•• •—SSSSSTSSSSPZ - . - . " cío. 66 pesos mensuales. I J \ llav», en TX C SB ALQUILA BSPLBNIDA CASA, ^ ^ A ^ de ia esquina ds Infanta. I 6961 
! 3 J S ? M í » •5U*, to^jhlglfrjt. Departamento 
614 
J r — ~ — —- •! • i —— , _ _ . w » . . v - n w r n n T WA- ssotsa. ranncacion ae primera con apu 
tres Cuartos, bafio y cocina, en las dos J g ^ S S ff^IyBSoTStO* fren- ¡ ̂ a y callente a todas horas, las do tr t 1 1. 1 11 bitaciones en unce ^ D•',0"' •. ri casas. Informan en San LAzaro No. 1 20 F . hay lavabo en un cuarto. La llave enlto a la brisa y menos de una cuadra a«!entre Doiorei y Pocito, Víbora. T«W 
la bodega. Informes Bazar El Sol M a n - ¡ M ^ Teléfono F-Bl75- 23 f m j - 4 * 3 1 ' n f, 
cómoda y barato alquiler: con sala. 1 . . . 
recibidor, tres cuartos, bafto Interes- 1 * 
lado, comedor al fondo, bafto y cuar-
VBBADO. SB ALQUILA LA CASA 20 S2 ALQUILA LA PKESCA, MODERNA 
esquina a A. Informan Cuba 52 de 3 a y hermosa casa 2a., número 4, entrs 
5. Teléfono A-7626. Pardo. 1 Avenida Acoata y Lagueruela; gran 
'57gl 19 f . portal, sala, recibidor. 5 cuartos y de-
— — — — —• más servicios, con abundante agua. Lla-
M PROXIMOS A DESOCUPARSE SB AL- ; Vor la / ln 1 9 i»ntre 14 V 16 . No. 5 0 9 | ve. chalet inmediato. « qullan los altos de la casa calle 23 j : VedaQO, 1» enne l t y i w , i w . ^ v - ' | 20 F> 
to de criadas, garaje y cuarto de Paseo, compuesto de 
chauffeur. PaalHoajred^or d«^ todavía ga ALQUILA UN LOO AL »»WA3»A- yeade8,^¿8T**rv,c'??-11 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
casa, y Jardín; precio $85. San Pablo, i do aimaCén o depdslto. Informan 
entrs AyesterAn y Cocos. La llave en r)aif,ai, 9- de 2 a S 
la bodega. Más Informes: Mercaderes, j 6698' ' H t 
número 27. , — — 
6S36 20 f SB ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
SB "ALQUILA LA CASA SAN J . * * * - c f ' * * ? ^ 38' lnforraan en Suárez-
ro 100, bajos, compuesta de sala, sa- ¿Ve• * 20 f 
A-6516. 
ide-
6043 20 f. 
s I Portal, sala come^r.0y/ inodoro ̂ L a » » JESUS DEL MONTE SB ALQUI 
chalet de 12 y 15 
iOt l 
i leta. comedor, tres cuartos, bafto rao-
I derno, cu rto de criados y servlc|)s.
dera 
sos. La llave al fondo, para tratar su 
CRISTINA, 62 -64 
TENIENTE R E Y , NUMEROS »a T duefto: Teléfono F-578S. 
Preció noventa pesos. La llave en l'V 92-A. se alquila el primer y segundo j 6902 24 F . 
bodega. Informes: Aguila, 31. Telé- | pi8o en 90 pesos y 80 pesos respectiva- - Ai.OTTTtA t A CASA fono M-4646. I mente. Se compone cada uno d , VEDADO, BE AÍQUIÍA I.A CASA 
6815 »1 la, saleta, 8 
Se alquilan estas dos hermosas naves c . a . . _ „ : _ . ~ do' cuarto de 
Juntas o separadas, propias para cual- Se alquila una esquina propia para criados. Las 
quler Industria, almacén etc. etc.. pre- bodega. Buen contrato y pOCO alqui-^ lnf4orme»: ^ * ^ d / ° l h l ^ U ' A . 3 S 9 6 [Aguacate No. 10. Te 
dos reducidos. Las llaves e Informes: , - . . M aoi i t bajos: de 6 a 9 p. m , A JOÍO. 
Pedro Gómea Mena e hijo. Oblbpo y 1er. Informan en el teletono m - 9 j l 4 . 6636 
e «a- ' T X - Z ^ ' \u- TT,r. 1 Q v -7 cuartos, comedor ol fon-, ij» E No. 19D entre 19 > . 1 . c. 
e bafto y servicios para de portal, "ala, tres cuartos y 
llaves en la misma. Má^ 1 «rvjcios sanitarios, patio, etc. 
vid Poib-mus. Animas, 96, ve al lado derecha^ Informan 
2 letra F, una casa.. 
¡Precio. $46.00. moderna, sala, saleta, 8 
I cuartos, cielo raso. Instalación eléctri-
ca, buen patio, con agua abundante y 
servicio. Informan Compostela 134, ba-
eléfono A-9321. 
1 19 f. 
• ALQUILA LA CASA SERRANO, 76, 
elo de criados, en los bajos y tres ha- ; Reparto de Santos Suárez, se compono 
bitaciones en los altos. Muchas plantas |de cuatro cuartos, sala, recibidor, za-
en natío Interior. Se cede completa- KuAn comedor y demás, véase. Infór-
mente amueblada con enseres valiosos m(M,. Scri.an0> 33. eléfono 1-4716. 
13 F* 




familia de responsabilidad Informes 
sn la misma o Teléfono A-i>0S6. 6777 19 f. 
Agular. Banco, 
6910 ¡7 F . SB 
i r . i F Î K DE MONSERRATE 
1 • A cuaresma a las 8 p. m . 
j . sermón y vía cruda. Los sába-
a l y media enseflanxa del c*-
h 29 F . 
O F I C I A L 
^ o c i ^ ^ V ^ OBRAS PUBLICAS. 
«iliUres HVK Construcdone« Civiles v 
"Mt* U- . an^ 16 ú& Febrero de 1923 
í* 'UnSTdAfo, ,6 la tardo del día 21 
•Jftclna DrcnA.i . ' 8e reciblrán en esta 
^ I«ra la ''ni0n6ñ P,tC|í08 cerra-
^ ' • d a d dAi D*,T,olici6n de las casas 
Se alquila la moderna casa 
7, entre Empedrado y Tej 
sala, comedor y tres cuarto», cielo ra- 165 *lt08 d8 8 * 10 
so; en 70 pesos. La l iare e informes: 8B ALQUILA EN SAN JOSS a n ALTOS 
. _ mn poa SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
ALQUILAN LOS ALTOS DB LA CA- 8B » « g f » ^ D ° " lnB 6. casi esquina a 23, entre 23, 
sa Campanario 191 D y ConcopclCn de casis. »1U_8'_C.0J?PU" cuarto de i y 21. compuestos de sala, comedor, por-
•rranae», tu»! «.u „i„„„ v,, KM , r̂̂ twxm bafto 
En 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32. 
Alejandro Castro. Campanario, 285, Te-
léfono A-2502. VEDADO, SE ALQUILA LUJOSO CHA-
6651 Í I _ L _ l«t, calle B, casi esquina a 21. acera 
. — I 7 I de la brisa, se puede ver desde 8 a. m . 
• I S« alquilan las CaSM Pasaje AfUSnn « 7 p. m. Informan, en Orzada. 84, 
NAVES 
entre Basarrate y Mazón recibidor nifll,,nn va,a. . .^. ^ .^s — 
habitaciones. I más en s=otea. comedor., ae alquilan ios • 'T ¿, J T ^ f ^ I l t ¿ s cas esquln 
iwfto intercalado^ completo. | cocina d«j Airares 7 j 13, con sala, saleta c o m - , * 1 ^ ^ casi es<iuin 
da, tres habitaciones y demás servi- c r A i n m i AM 
cuadra del Nuevo Frontón SE A L Q U I L A N 
gas. cuarto y servicio J  criado ^agua 1 




19 f . aos a una Propias por su gran capacidad, para cualquier industria, almacén, etc.. etc., , _ , -se alquilan varias, juntas o separadas, pARMACEUTICOS, PELETEROS Y J . 1, f>|Tads de Belascoaín. El los altos de 27 
en la manzana comprendida por las sastres, se alquila un magnífico local ¡ J ov* j . » 1 1 1 1 . I m f n r a ,nodlA cuadr 
entre Marina y Hornos, 
6274 _ 
SB 'ALQUILAN 18 HABITACIONES A 
11 pesos en San Luis, entre Colina T 
Trespilaclo, a una cuadra de la Igle-
sia de Jesús del Monte. Todas inde-
pendientes, con luz eléctrica, buenos 
servicios sanitarios y tres Üavlnes ca-
da una. Informan, en la mltima casa., 
6654 25 f 
Casa enfrente de la estación de Los Se alquilan los magníficos altos da 
P,nts en U Avenida del Oeste, se al- S - Leonaido y Serrano compuestos 
a J a muy barata una casa que tiene ^ comedor, tres habltaoone. 
quua muy uai«i« grandes, con moderno baño y servi-
• « h saleta, cuatro habitaciones, por-
saia, saiew, ».ua«w cios sanrtanos, cocina y pantry, con 
informes: Luis m . Santeu. Telefonos 
I n d 8 f l M . 9 1 9 3 y A . 3 4 1 3 . 
6605 20 F 
de. Informan en 
bajos, teléfono A-2059. 
calles de Santo Tomás. Marqués Gor 
siles. Bonjumeda y Oquendo, precios 
de reajuste. Las llaves Sr. Pumarada 
Santo Tomás y Oquendo, para Informes: 
Pedro Qómea Mena e hijo. Obispo y 
Agular, banco. 6909 27 F . 
> 334 papel dice donde está la llave. Infor-
1 Pa man- B osquina a 23. Vedado. Sr. ^ 
¡ur». licuó un sa- m*11' ' ••S'""" " «o u J | calfc..v-^-». 
un servicio. En I0.4 ; A]yarez O en Mercaderes altOS, de ¡frescas habitaciones 
altos del salfln anterior se alquila u n a i , ^ , 0 ¡pendientes en la azo 
en la Calzada de Concha número 
entre Pernas e Infanzón esqn-na al iJa-•' " o Aannina 
saje. LAnoz y Rodríguez, tiene un sa-ima11' ' c ^ u n 
16n de 5¿ metros ron 
saldn antei ivc oc «.'^.m.». u.m , . . .«^ 
casa de 4 departamentos y servidos y 10 a 1¿ . 
el frente a la Calzada de Concha; y tam- 6685 
l>ién se alquilan varias casitas en el | 
rk del Malecón de Marina, SJ, ^^QUILAN DOS CUAETOS DE OTTTT A TJSA CABA MUY BO-
bldor. .tres cuartos, come- » B a m ^ e r i a . con sus - r ^ c i o ^ . a n i t a - « ALQUILA UNA ^ A S A MUY M 
sala, reclb 
bafto intercalado, cocina de gas y 
| calentadcf, servicios de criados y dos 
con servicios inde-
azotea. Informan en la 
misma, de 1 a 5 pinedo 110 pesos. 





. . derna construcción, 
. l i r t r i ca y s ien ta metros ue una, tun <-• v^-, .7 _ 
39. luz e » ^ " 1 ^ * 1 Tamarin<io y San su lavabo, patio y traspatio, una bue-
^rrenos c"^^8 , ,* . " «0^* i m cocina, calle Concepción, 1. entre 
Indalecio. Jesús del Monte. ^ ' Menocal y Acosta. Víbora. La llave 
6903 „ — | en la bodega de la esquina. Informa, 
su duefto. Obispo y San Ignacio, bo-
Avenlda de la 
25iniv" , í^ l2ada «le San Lá-•ODO«I i rrio<iemos y en ton 
posiciones se abrirán y lee MIIÜ0 ,. ?e darán pormeno- en 
nVr 8Tol,clte. Enrique Martí- mCr0 0V 
KiiUarM6 de Conítrucclone3 compuestos de sala, recibidor, cuatro se alquil 
8 a n n, I hermosos cuartos, gran baño in^rca- derna situada en Avenida de la Re-
HETARIA Ilado' Ŝ *11 c<Mne<i(>r» cocina 7 cálenla- pública número 32, piso tercero, com-
l y ^ A 3 ' JEFATURA ' ' ' • 1 . 
' ^ P L V ^ r t DEIi RIO. 
ACION, para la su-
o de piedra en ra 10 
bo Hasta ;a3 9 a. m. 
a Habana del dt'a 20 
• 8 ereciblráa eii esta 
•bel Rublo So. 91 en 
•a Dirección general 
K Negociado de Per-
chacón) pro-
Se alquila, muy barata, una nare que dega Teiéfono A-7155 
la tiene dos entradas. Infanta 22 y San 
propia para almacén o 
mercancías no inflamables 
238 de San Rafael, 
2S f 
C E R R O 
S O L E D A D 4 8 
leta, comedor, hall, baño completo, hora hábil, 
cocina, panty, cuarto de criados y ser- 6970 27 f. 
« • ¡ ¿ g - T W Pliegos ce rradoa uara 1 
«• P i S ™ licilac'-on del sumi^ 
n e c ^ - * en rajones, picada > 
LiSf^ 'at íónrt ,? para ,a fonsurvación 
US" a el r*st0 d*1 afto 
^ carret • de los diversos 
Apresan r?s' tIUe a continua-
CB^SÍ?1*^ Drnr>' . ""^"dose para es-
,;jjunurtieme , J n ^ a ^Paradas . 
«¿2L,,no. para 0 de esta subasta, 
t2llíiara« au« OK ̂ os 0 Para totla-s las 
1^52 "lauiltif» ío 86 delallai<. y en-
7 7?** en D( ih^enl^ ser;ln abiertas 
I t l S J * ^rwclAn V-En e.sta J«fatura 
S a » Negociad i3611*1̂ 1 d-l Ramo, 
lo ¿ j** ^acuitarán T ,Personal 7 Com-
OO B̂ ***»- P \ «rT DS .0Jme3 a QUlen^ TAP̂ ALACIOS A T . A SAN D1E-
RlA . •* LA rpx-~«CEN'TRAL, TACO 
A SAN TT-AV?11̂ 1̂  PINAR DEL COii.ALE5? •PTC\''V,PINAR DEL RIO ARi2*A. P ivVn V^, ,0^ RIO A LA PETS ^SA x n * * ] . RJO A GUAKE 
B O s H ^ U s I p í á ? ; PITIRRB A CA-KIIB- "ABAN r̂ A Í,ISA A CAYAJA-
L & ñ,5* al" «5 t r ^ ^ A R DEL RIO 
A. irCiP- Klm.iií?A.BA>ÍA A PINAR 
l í S * » * * . i ñ c i t . al 172- Alberto 
•«•s In^niero Jsfe. Interino. 
4392 
EK » CEK»0 C I . A V I I . Y DOIC»-
ines. casa acabada de fabricar, sala, 
saleta, dos cuartos, comedor, dos ser-
vicios, cocina dos patios tnstair 
hermosa vista de azote 
forman en la misma Sn 
28 A Las Cañas. Tel 





6610 22 F . 
EK OAJWCHir 68 CASI ESQXJXrTA A V I - CC C m i r i T A M 
ves se alquilan los frescos y bonitos) OL 0ULILIIA11 
altos, compuastos de tres cuartos, sala,; Personas que tengan goteras en los te-
comedor, cocina de gas y cuarto de ba-i jados o azoteas de sus casas para re-
fto; es cerca del Mercado Unico. En la! corcendarlea é! uso de SELLA TODO, 
misma Informan. | No se necesita experiencia para apli-
7030 23 f. | cario, Pldanoj folletos explicativos, los 
r Z Z r 7 r = ~ remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
FAXTIiA 37 VASA AJEJCACBN SE A l - ralla 2 y 4. Hubana. 
quila Tiene zaguán. La llave en el 67 — — — — — — — _ 
e Informes. Precio: $150.00. Su duefto 8B AXQUXLA Hit PRIMES PISO DE la R. Zalba. 
6942 »0 f . BE AXiQUXLA. UNA CASITA DE SAXA, 
dos cuartos en $35,00. La llave Pila 
y San Ramón, bodega. Informan Monte 
No. S50, altos. •977 f i f. 
casa calle Inquisidor número 31, consta 
de seis habitaciones, sala comedor, co 
ciña de gas y bafto completo. Informes 
Oficios número 62. Almacén. 
«44S 24 F . 
Be alquila el alto compuesto de sala, 
saleta seis habitaciones, baño moderno, 
" c t n l de gas. Precio: $110.00 y fiador. 
Informan F-2134. 
OQUENDO 5 I I 
Se alquila el alto compuesto de sala, 
saleta? cuatro habitaciones con lavabos 
baftos. cocina y «er*10.1??-, Precio $85.00 
y fiador. Informan F-2134. 
POCITO 5 1 
«:» ainuila el alto a familia de morall-
Ü d compuesto de saleta dos habltacio-
ní* hfLño intercalado moderno y cocina. 
P r w l o f »50.00r y fiador. Informan Te-
léfono F-ai»4. 20 f 
^- . t ldones 0 s " t 1 » A I . O t m ^ f ^ ^ r ^ ? t 0 ^ B r e ^ : 
equefla industria. | número ^ s ^ . ^ c u a t r o ^ t o ^ r e U b ^ 
de criados, en $125 
BB DESEA AXQTTIXA» UWA 
con cuatro o cinco hab 
y saleta, es para una p u , , : Informan: Sitios. 17. altos; de 12 a 1. ! dor y coiredor, pisos marmen 
6646 19 f 
SB AZ.QTJTI.A CAZ.I,S M No. 366, EN-




39 F . 
Para establecimiento, en Monte, de 
Aguila a Cuatro Caminos, se desea al-
quilar todo o parte de un local S . ! t p - t a J - e ^ L i a ^ c i m S . ^ o " ftlí» W ™ * » Í J ^ ^ t S t t Í & 
y entres _ . r - r>fIcina.». . oyen proposiciones por teléfono M - ; bafto completo, cocina de gas y tres I tos y «n t "0^*"" , ^-g^ oflcinafc ASO-
I R*y- ^ ¿lub! Compaifllas, etc. Infor-
i y San Rafael. Telé-i n a Ío« baJoa Escritorio 
5208 
Habana. 
6 9 ^ 
«w» A J f tAt (cuartos en $70..00, dos meses en fondo I Key r<io. *^wv;nmXa>if-. etc. Infor-por escrito. Apartado 1747.,,1 flador. informan Librería de José A l - elaciones. Club. Com^nTas^ « c ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
« IT r~ Ifono A-5893, Habana. 
ConllU M t i i 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se vende o se a lqui la u n bo-
ni to chalet situado en el V e -
dado en l a calle Dos entre 21 
y 2 3 , de dos plantas, con las 
siguientes comodidades : en la 
planta baja, rec ib idor , sala, 
l i v i n g - r o o m , comedor, 2 por-
tales, escalera de m á r m o l y 
otra de servicios, pan t ry , co-
cina, servicios y cuarto de 
criados y garage de dos p l an -
tas con capacidad para dos 
m á q u i n a s ; en la p lanta a l ta , 
seis cuartos, dos b a ñ o s y te-
rraza, ^ f o r m a n : Cuba, 8 1 , 
ahos. T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
, 534, P B O X M A A TULO-AB, 
BEOBSZTO OASA BA»^- ^ . ^ — J se alquila esta buena es 
SB -¿LQUIXAB 1^8 SAJO» DB I.A « g ^ j — j g I.OS CO! a d^Avenlda de Acosta y f ^ ™ ^ . paciosos altos de la 
lave on los altos. Informan Alonso y 
C o m p r a S. en C. ta*5sWar 10 y 12. 
Teléfonos A-31»8 y M-611. - m 
JESTTS DED 1COBTB. SB AtQTJrUAN 
Tienen sala, comedor, cinco ^ a r 
^nrina baño 7 dobles - servidos. Ti 
?Sno F-1348 La llave en el 618 esqu 
a Piftera. 
6363 ' 15 f. 
dos casas er SE AT.QTTHiA EA CASA CAJt-
de los tranvías, 
n Armas entre San Mariano OBmBO 
Vi^ta. Alegre. Sala comedor, 3 cuar- n g a dos cuadras 
tos y 
6981 
toda de cielo 
¿alrtn independiente, entrada para 
mlones buenos servicios sanltarioa 
mejorables para lechería >' ^ 5 f l « 0 m ^ ai.QT7II»AB DOS CASi 
leche u otra cosa, por ser el barrio más SE a^v iu^ i*»- _ , 
noDuloso. industrial y de mayor tráfi- del Padre, i 
oo Se alquila. Informes: Ferretería 
contigua y ORellly 4, aitoa Rivero. 
i Teléfono A-5562 o I-4»07. 
33 X , l «»41 21 f « 
25 P. 
18, 
,„ comedor, cocina S d 
sos mensuales. En el « 
ves y tratarán de las 
M U 
EH cao 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A Febrera 19 de i 923 
H A B I T A d C N E S HABITACIONES H A B I T A C I O N E S 
SE AXQUXIiA E i AmlSTOC»ATICC 
barrio de Tulipán dond« .% ive ,*« "¡t 
Krae;..Jo da la sociedad incluso el M.ma-
tro Americano v con pran cln« en rren-
t* y a una cuadra del parque del mis-
mo nombre el número uno moderno, casi 
Moiiína a la Calzada del Cerro, hay tres 
«rnal^s su construcción es estilo In-
;.'Dr0I)i0 para personas de gusto, 
««compone de sala, saleta / a b ' " ^ f 
e-pléndido. hall, cuarto de criada, doble 
«ervicio loa bajos y cuatro ^ra,!'?c^,Ja" 
bitaciones los altos, hall, espléu-uiaos 
servicios lo más acabado con graiiucs 
decoración;s, dos terrazas, buen garage 
con su apeadero en una - ^ l e t a . cus^-
to de chauffeur y buenos Jp/dlnes Uas 
llaves en Las Brisas de Tulipán - Calza-
^ ^ u m a ^ a Tulipán Bod^a Su du^ 
Ho Miguel Recaray. ?an Rafael 1¿J 
dr 11 1 : v a l y de 6 a 8 p . m .̂ 
G U A N A B A G O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
TN GUANAS ACO A- CASA MO»H»WA 
? c u a f t ^ baño intercalado complet^ 
.orina espaciosa, cuarto de baño para 
- Tados. ¿ l a . 4 columnas, .aleta bomba 
uira cuando falte la de Vento 160.00 
§ S ? r « H w « « 74- La llave el . 6 
tori.i.s las Empresas que \an a la Ka '^ 
DH cruzan por la puerta. Eatá a la^rlaa 
^ , — 
OtTANABACOA. SE A i Q U I L A FTSCA 
Kistka. situada al final d . la etM* 
Mr.arg¿ra, con casa de madera, com-
i,U^lta de portal, sala. , 7 » ' ™ ct^03v 
comador. cocina y ser:icl0 , " " j 1 » ^ , , 1 , 
a^ua de Vento. Tiene frutales D«ÍOD" 
clases. Informan San Miguel, 117, A. 
altos. Teléfono A-5688. ^ ^ 
M A R l A N A O , C E I B A , 
C O L M A Y P O G O L O m 
r.STABI.ECIMXBirTO T CASITAS BW 
Almendares. calle Dos, esquina & Once, 
acabadas de construir, baratas. Infor-
man y pueden verse a todas horas allí 
mismo, o ea el teléfono F-2124. 
6755 _ 19 F. 
SE ALQUZIfA UIT CHAIiBT, EN LA 
('atoada de Coiumbia, en la parte más 
alta de Buen.- Vista, cerca de las ca-
sas del Roy-l Bank of Canadá, com-
puesta de cuatro habitaciones dos bâ -
fios, saja, antesala, comedor, despen-
sa, cocina, cuartea para criados y pa-
raje par una máquina. Precio $150. La 
llave al lado Informa: J. Ariosa, Ban-
co Canadá 
6799 19 f 
SB AXQUXIiA UNA CASA COKPUES-
ta de portal, sala, 3 cuartos, comedor y ; 
buen servicio sanitario. Toda do cielo 
raso y escalera para la azoteo.. Infor-
mes, en la misma, calle Miramar y 
Oijtlérrez, al lado del colegio americano, 
6810 24 f ; 
BE AXQUIXAN EOS LINDAS CASITAS 
en lo más alto de la Loma de Santa I 
Roars, 18. en Puentes Grandes, com-
puesta de sala, comedor y un espaclo-
eo cuarto, cocina y un patio de sete^ 
cientos metros con arboledas. Precio, 
25 pesos. Informes, en la misma. 
6619 2 f 
ALQUILO MAGNIFICA CASA MADE-
m, nueva, portal. 4 cuartos y traspatio 
en 30 pesos. Avonida Santa Armlia 
74-78. Reparto Santa Amalia. T. ^fo-
no M-3286. 
6631 20 f • 
HABITACIONES BUENAS V A FBE-
clo reajustado se alquilan en los altos 
d- Murnila 'S. luforraan <>n la misma > 
en colchonería Or; Mercaderes 41; en 
los altos de esta colchonería se alqui-
lan habitaciones a hombres solos o rra-
» in niños. Rn di- ¡1 > casas hay 
E y mucha agus-
2: F. 6494 _ 
PAILA BAlffTT.TA QUS~OUIEBA VIVLB , 
• con eoonemla. se» nlquila departamento' 
' dos habitadoües a la calle, entrada in-
• dependiente, con comida y todo sor\"iclo • 
iPrc-io reducidIsiin.o. Para boinbrss cuar-1 
I to y comida abundante }30.0ü.' Camps-' 
• narlo ir>4. 
4J 20 f . _ 
CAJfPANAXIO \94, ALTOS ENTKZ 
I Malo ja y Sitios, se alquila una habita-
ción, hombres solos o matrimonios sin 
nlfios, luz y lavln. Gana $11.00 dos j 
! nies-í-- en fondo. Estricta ¡r.oralldad e} i 
inq 'ilino. 
f. 
SE ALQUILA UNA PBESCA HABITA-
iqión, se preflTen hombres. La^nparilla, 
94. 
1 6801 . 19- F. 
SE ALQUILA UNA HABITACION BH 
los altos de Angeles. 13. Teléfono A-
2024. 
67'ÜS • 20 F. 
A BE HUESPEDES, OALIANO, 
117. altos, esquina 1 Barcelona, «e al-
quila una habitac'ór. amueblada y con, 
vista a la calle, propia para hombres 
solos o m'-.trimonios Bln niños. Tam-
bién so da comida a precios económi-
cos. 6321 _S M I 
Habitadnos amplias y muy yestiladai 
frente a la bma, y con balcón a la 
1 caüe de San Rafael, bien amuebladas 
y con lavabos de agua corriente. Co-
mida selecta. Servicio esmerado. Agui-
la 113. esquina a San Rafael. 
• •- ?s f . i 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
media cuadra del Parque Central. Mon-
! serrate 93, bien amuebladas y sin comi-: 
¡das, casa nueva. >• la da;nos tamban. 
.Para más Informes en la misma de 11 
a 12 y de l a 3. 
..6219 1» f . I 
H O T E L " R O M A " 
•so v antiguo edificio ha si-
oo comp etaincnte reformado. Hav ea 
el uepartamenics con bafioa y demás 
s.írvlcíos pri^at-og. Todas las hai'ita-
viores llener lavabos de agua torrlente. 
Su propietari-i Joaquín SocarrAs. bU 
a las ramluaji estables «1 hospeda j> 
má- serio mÍB'co y cóme lo de'ia Ha^ 
í * ? ^ T6,*?0Í5« A-9268. llotr.l Roma. 
g ^ | J ^ ^ - A - l 4 a - ^ > T ^ 
H O T E L FLOR DE CUBA 
M .iue número 1». telefono A 2261 es-
te hermoíio li.>te! ba sido «•ompletamen-
te amueblad", t. do nuev./ todau las ba-
bitaclone.'1! tí^r^en lávala.'» <i- • e-na <>o 
Triante' con bi^A* 1 ** , 
iría y d ^ q ^ S á ' S n S ^ * Z 
admiten abonados a nredes r<»-iu^f» 
dos. exceleni" «-nmida «e alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
« -lf*J?ySmsl 9e »rr '«"da un local pa-
ra43vi*rlera «»« tabacos y qulncaMa. 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique I2r.. Teléfono M--,i69 Habi-
taclr.nes. PrecUs de situación para hom-
bres oíos de SO a 25 pesos al mía y 
para dos personas. 30 pesos a! mes". 
Perpona fj* moralidad. Todas a la brisa 
v con todos BVj ssrvlcios. 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
ra. para una niña 





o D y Ba-
69.-.§ !• F. SB SOLICITA UNA CB1ADA DE 
cuarto q-;e sepa su obligación. Sueldo 
Jw-'.'-i' y manejadora que sta buena con 
los nhi'.r. Phaéft z n entre 27 y "¿3. Ve-
19 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESBAÍO-
la. para los quehaceres de una casa pe-
Hueña . Hay qne lavar alc'ina ropa. Rei-
na 19. altos. 
' f f f J .0 f. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, pa-
ra ayudar , . el servicio a la criada 
de mano prJncipal. Ks preciso que ten-
ga retjoroendaciones. Tulipán, :iúm»ro 
1. ''.err.». 
6S31 - 20 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. ES-
^•i no es a^I que no ee presente. In-
forman: San Rafael 1>5T, piso 2o., do 
S a 9 a. m. 
MSfi 19 f 
i«5" t TU. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que ^p;, s.,JS obltga'-!on''8, en Ta-
V A R I O S 
ARRIENDO EINQUITA DE RECREO 
con su cosa, flu»3o eléctrico, agua, cuar-
tón para gallinas etc., situado en el Lu-
cero, Informan finca Rosarlo, frente al 
Lucero o correo, apartado 2151. A. Gar-
cía. . _ 
6773 1» 
H A B I T A C I O N ^ 
H A B A N A 
SB ALQUILA UN BONITO CUARTO 
en 18 pesos, con vista a la calle y luz. 
Teniente Rey 76. 
7019 20 f. 
BN AOUIAR 47. PROXIMO AL Co-
mercio, oficinas y paseos. Se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas con lavabos de agua 
corriente y asistencia. 
7029 20 f._ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas, corridas, con balcón a la calle. 
Tiene su cocina de gas on casa de toda 
moralidad, informan San Rafael 86. 
También otras Interiores a 15 y 20 pesos 
7034 21 f 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
• los bonitas habltaclonis, muy amplias; 
con o sin eoniida. Agua caliente; entra-
da Indepcndiunte. A una cuadra de Ga-
liano y del Malecón. Telí-íono A-7675. 
6ÍK)0 20 f. 
SN Ó 'REILLT 72, ALTOS. BNTRB V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
do diez posos sin mueblts y quince 
amuebladas. Hay comidas vejetarlanas 
y también a domicilio, 
6984 25 f. 
SB ALQUILAN UNA SALA PROPIA 
para profesional, academia u oficina 
v do» espléndidas habitaciones con bal-
cón a la oalte. Habana M . Tel. A-7141. 
C962 20 f. ! 
SE ALQUILAN DOS NAVES MUY Es-
paciosas, Vives 135, cerca del Mercado 
Unico. Informa Avelino González. Ta-( 
llar de maderas. Vives 135. Teléfono 
A-2094. 
1337 « d i » 
OBRAPZA 96 T 98. SB ALQUILA UNA 
habitación con balcón a la calle y otras 
interiores, fresquísimas, con lavabo de 
agua corriente, l;|z t^3a la noche, de 
infinitas comodidades; lo mejor de la 
Habana. Especiales para oficinas u hom-
bres solos. Precios de situación. In-
formes, el portero. 
6968 21 f. I 
EN SOL 78. SE ALQUILAN HABITA-
eiones para hombres ^oloa o matrimo-
nios sin nlfios. 
•••• 25 f. 
SE A L Q U I L A 
Fn Monte. 2. letra A, esquina Zulueta 
un hermoso departamento de tres habi-
taciones, todas con vista a la calle y i 
otro de dos con vista a la calle. Or-
den y moralidad. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
d? sala y cuarto balcón a la calle y uno 
más anexo a personas de estricta mora-, 
lldad. se exigen referencias, precio muy 
económico. Perseverancia, 52, altos. 
<«91 27 V. 
"EL PRADO SE ALQUILAN HABT 
taclones amuebladas con vista al Pa-1 
soo. Interiores desde 50 pesos con co-
mida y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
6S6» 13 f. 
HOTELES 
" B R A f l A " Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con b a ñ o s 
pr ivados y agua caliente, los m á s 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena 
comida, precios baratos. Animas, 
5 8 ; Leal tad , 102 . T e l é f o n o s 
A . 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J. B r a ñ a y Ca. 
BERNAZA 36 
frente arla plaza del Cristo. Excelen-
! te casa para f a i r i l as. Se alquilas es* 
pléndídas, frescas habitaciones elegan-
temente amnebladas y sin muebles, con 
balcón independiente a la calle, agua 
corriente, etc. Baños con agua fría y 
caliente a todas horas. Estricta mora-
lidad. Excelente trato. Meguifica co-
mida. 
•52!« 22 f. . 
" H O T E L " V E N E C I A ' 
Casa para, fanilllaa. Situado en ''on-
cordia, esquina a Campanario. "La casa 
más \ entilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivaos. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. Te-
lefono M-3TU5. 
6194 19 t 
HOTEL "CUBA MODERNA""^ 
Kn esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo serTÍcie, agua com*Q-
te, baños fríos y calientea, de $2S a 
550 por m»s. Cuatro Caminos. Telf i . 
M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILAN KABTTACIONBB CON 
vista a la calle. Gaiinno, 7-A, eBqulr-\ a 
Trocadero. 
55M 2» f 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA -
con balcón a Iri «•r!'.'». hlumbradr. 
i.v comidas, a precios sumamenté mó-
dico*. Cárdenas, 3, segundo piso. 
4775 8 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada comt, los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas hahltaclones, con ' 
balcones ¿. la calle, luz permanente y j 
lavabo de agua corriente. Batios de ajfua i 
fría y callmt»*. Buena comida y precios ! 
módicos. Prco.etarlo. Juan San tana ' 
Martín, Zulueta. 83. teléfono A-32S1. 
Particular. A-7686. 
BABA OnCZNAS. KAOBITICOS J>B-
partaraentos. grande« v frescos en lo 
más concurrido de la ciudad, frente'a"l j 
Campo Marte. Amistad 148 esquina a 
Estrella 
5724 1> f. 
CASA TAMXLIAS. OBBAPIA 67. ALTOS 
Borbolla. Esta casa ofrece las habltíi 
clones mjs frescas y ampllae de la Ha-
bana, a precios sumamÉnte económicos ' 
Todas con agrua corriente y baflo con < 
nSU* callarte. Hab't.Triones con comi-1 
da desde 30 p.-sos en adel.mtf. por per-' 
pona. Fo adniiten abonados. 
ü f 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Con o sin comida. L.lavfn y lu». toda 
la noche. Cuartos con balcón a la ca-
lle, y a«ua corriente. A«rua fll>rada. 
Agua caliente. Excelente comida. Ri-
gurosa moralld-d. La casa de la brisa 
perpetua. Virtudes y Gallano. A-6355. 
6641 2 m 
UN LOCAL BE 900 METKOS SB AL-
«•(ulla con un pran^atlo y casa de vi-
vienda con abundante agu.-i. Junto o se-
parado. J . Abr¿u y R^sa Enrique. I n - | 
^orman: Belascoain y San Rafael. Pa 
Laclo Cristal. 
6012 25 f. 
H O T E L ' X O Ü V R E " 
S^n Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra ftmlKfis. Sr ofrecen espléndidas ha-
bitacioner con iodos servidos para fa-
mlllrs estables y turistas, servirlo In-
nv usable. Teléfonos: A-4556, M-X4S6. 
5795 19 f 
Departamentos r habitaciones «mue-
bladas o sin muebles en la parte mis 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa qne es 
nneya y de fabricación moderna; to-
¿as con rista a la calle. Hay teléfono 
baños de agua caliente y si usted co-
me en la casa rivirá contesto (*e ha-
ber dejado las luchas de su casa par* 
ticular, Belascoain 98, altos. 
S m. 
EDIFICIO " C A L L E ' * 
Oficios / O b r a p í a 
CCB derecho al uso de on 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc., 
se a lqui lan amplios y vent i -
lado!; departamentos par?, 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
y i d o de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos los p i -
sos. P r e d o r moderados I n -
fo rman en el mismo. T e l é f o 
SE SOLICITA UNA CBXABA JOVEN y 
española, quo tenga referencias Cali'» 
P. entre Linca y H, alies de Villa An-
tonia. Vedado. 
6765 j j F. 
FN LA CALLE B, NUKEBO 2 T ME-
diu, entre 21 y 2S, casa del doctor Pa-
gés. se n^c^slta . una criada do habi-
taciones y costura, se prefiere que sea 
de colf>r. 
¡ V;*T$8 19 P. 
SE SOLICITA UNA CBXABA BE MA-
nó para un matrimonio solo, en Jc-sús 
María. 60, primer piso. 
«GS? 19 f 
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind IRd 
SE SOLICITAN SE COSITAS ESPAMO-
.as dj moralidad que sepan bailar schot-
tls. i>asodobIr. o roazuricaá Ganarán de 
1 a 3 pc&os diarios seeón actitudes. In-
formes en Galathc. Prado y Teniente 
Rey de 2 a 4 p. m. v de T p. m. a 12 m. 672S 21 f 
NBCESITAKOS AGENTES VTNBEBO-
r¿B. expertos pn productus Pord, Bu-
rroughs o Registradoras National, par-
trabajar en Centro América. Mande en 
su primera carta referencias de su ca- , 
!r.4cter y capacidad en su ramo. Opor-• 
itanidad extraordinaria. Campo ampl • ' 
y virgen. E. E. Huber y-Co.. San Sal-
• •'• r. El Salvador, Centro Am»' -ca. 
.>>?o 5 m. 
SOLICITAMOS TBES _ENCABOABOS 
contratistas para darles contratos en 
i monte y corte de ca.ña. Central, cerca 
de la Habana Informan ei Empedrado 
No. 42, Departamento S '̂Í. 
" " ' 
SB SOLICITAN 400 HOICBBES PABA 
rort»! de cafla, es cerca de la Habant. 
Pos su cuenta o a Jornal. Informan:. 
• 9 c I . bodega La Taya. Manuel Mar; 
' Un, Vedado. • 
GfiÓO 19 f 
SE SOLICITAN BUBNOS VBNBEDO-
res para el giro de vinos v llcorí.» con 
garantías, buen sueldo, diríjanse al 
apartado 2068. 
' - • ' 
SE SOLICITAN VENDED OSES SOBBE 
'la base de comisión para vender cer-. 
v.-z;-. alemana en plaza. Dirigir»* a 
. KCNTZE A JURGENS, S. eo C. San 
i Ignacio 76, aIto«. Habana. 
R75Í 21 F . ^ 
VENDEDOBES NECESITAMOS UN 
vendedor conocedor del negocio de ha-
rinas, pero ha de tener experiencia y 
estar capacitado para obtener un gran 
volumen de negocio; también necesifa-
mos otro conocedor de •'ceitea lubri-1 
cantes y preferible que tenga otras l i -
neas que le ayuden a visitar todos los 
Ingenios. Diríjase a Secr.-tario. Apar-
tado 1711. Habana. Dando referencias 
y experiencia. 
6652 22 f 
«Comisionistas. Se solicitan vendedores 
expertos de vinos y licores. Dirigirse 
a Monasterio, 15. Entre Peñón y Car-
men, Cerro. 
2841 [9 f__ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO BB 14 
a 1S aftos para repartir cantinas: poco 
trabajo. Informan: Corralea 54, bajos 
fiT98 • 19 F . 
(TOO MBN8UALB8, O MAS 8BOUN AB-
titudes, se solicitan agentes, vendedo-
res o personas con buenas relaciones. 
Bajico írfova Scotla. Departamento 415. 
5957 20 t 
ANO XC1 
SE OFRECEN SE OFKECEN 
C H A U F F E U R s 
TE DESEA CCLOCAB UNA JOVEN, 
peninsular, de «riada de mano o ma-
nejadora, no ticn»- inconveniente en" 
sa l í ' a IMS afu'.ras de la Habana; tie-
ne personas que respondan por ella. VÍTVB, 15-t. altos. 
osea 19 f 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN K S -
! ci4n llegada de España para crladn i 
I ízanos satje cumplir con *\i obligación 
t .ira informas Ved-ido, Calle 15 nárnt-r-
S. teléfono F-9!3tí. 
t:?} ;s f . 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN, 
española, de criada de mano o maneja-
dora, en casa particular y de morali-
dad. Tiene referenclaf». Inform- n: Es-
trella, número medio, altos: a to-
das horas. 
¿¿25 20 _ f _ 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
: clip peninsular de criada de tnanoF 'y. 
'sea casa de moralidad informan Hotel 
tgj 19 F. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
cha de mediana edad con referencias 
para criada de cuartos o camarera de 
hotel, calle Vives, 157. 
6897 20 F . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCABÍ¡rrr~ 
-••"pañol en casa^T ^ Cl_ 
':- P á t i c a . Tiene t'"^01?' « ¡ r S P 
'iue »o deseen r u ^ / ^ * las rv*r7-
• 039 ' arneD "j-f**»*! 
SB OFBECE CKT^TT" — - J : ' 
fiol. Particular -. . A C p I , S u Í ^ : 
cías las que uid* £mo«rcio* i » ^ 
** Partícula- o d* «dS 
ñas referercias? % 
« 3 3 y CAST':,0• TS( 
BESBA COLOCAHsV^; . 'eur, mecánico 77^ . ^ c » T ^ pretensiones i n ^ " , r e f ^ . - -.T**^ 6806 ^ 'orman: T e l T ^ i S 
M 
F I N 
1 0 0 
SE OFBECE " í i n ^ D Í ^ 
tico prra ca8 v«AUBpEXTm 




las mejores recomendaclS?>a^ «L. Informan: T . l F-̂ «fwt 0aeg' • í e n ^ 1 I 6S44 o»»«. K^r- \ I 
CHAUBPEUB M E C A N i r ^ n r ^ - ^ i 
añes. c6n ocho de T . ^ . T " 8 » ^ ^ I cumplidor v sir, VT—*. hcn^T'* • li  , y in pre'te 
reneias, desea trabali 
o comercio Informe* 
l^fono A,-3666. 
0869 
UN JOVEN JABONES DESEA COLO- ^°yEH" SSBAííOL BOLlCTT» 
carse de criado de manos para casa ; pación de chofer en casa TM»*< 1 
particular: es muy s^rto y trabajador. ^ n?^6"1^1?:/*11 inform*» ¿ T - ^ 
STJO ve¡ Informes Monte 146. Teléfono M-92O0! i co6;|*- Teléfono F-5742 6955 20 f. 
5534 
E D i n a o CANO 
18 f 
SB ALQUILA UNA K ABIT ACION T¡X-
T-r'^r. muy fresca, a matrimonio, con 
•-om'da. en 50 pesos. Bernaza, 69, al-
Hahltacior.es y departamentos, a r̂ua co-
rriente y callente en baAos «levador, 
servicio, limpieza, mucho fresco e hl-
pirne. miiíbles si desean. Cnrlish Spo-
ken. Villegas 110. 31-6305. 
•'̂ 54 1» f. 
HOTEL Y BBSTAUBANT AL VAHADO. 
con agua callente a todas horas, hablen-
do mejorado el «ervlclo. s« hacen abo-
no» desde 26 pesos mensuales y diarios 
desde 91.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
a la ordan. ensalada, postre, café y pan 
a la carta y sin hora fija en el restau-
rant se hacen abonos desde 15 pesos: 
M rirven cublerton desde 40 centavos, 
abonos por tickets. Empedrado 76. cas! 
esquina a Monserrate. Telefono A-7S9I 
ogQO 10 ra. 
CASA B U F F A L 0 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Ceti-
t ral . La mejor <rtsa para familias No 
deje de verla y también Ies altos de 
Payret, por Zulueta. 
6301 6 ms 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V.i'egras, nú-.-.f-r': &S. esquina a Obrapta. 
nvnínlflcas haoíracione? con a^ua co-
rrl^ntf. a precios de sltuaclí.n, excelen-
te coclnu. crloíla y espaftola. Me admiten 
abonados. Enctlsh. Espokon. Telefono 
A- .̂S32. . . 
5'31 32 t 
BERNAZA, 36 
frente a la plaza Jel Cristo. Excelen-
te casa paru familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones ele-
gantemente amuebladas y sin muebles, 
r t n balcón indej»endiente a la calle, 
c^oa corriente, .-ir Bañoi con agua 
fuá y caliente a iedas hores. Estricta 
moralidad. Excelente trato. Magnífica 
comida. 
4732 12 J _ 
H O T E L B E L M 0 N T 
Hospedaje especial para familia • p-ra 
caballeros, c^n precios de eltnaciftri Haol 
taclones perfectamente amuebladas roí: 
balcón a la calle, «ervlcta de «(fue fría 
y caliente. A una cuadra d"! Parqti« 
Central en Industria 126, esquina a flan 
P.ifa^l. SI des*a hospedarle en una ca-
se, buena y de moralidad visítenos v se-
rá atendido cortesmentes. Teléfono 
A-272S. 
«580 2 mr 
P A R A OFICINA 
Se a lqui la n n gran local para 
Oficinas con servidos inde-
pendientes, en los altos de la 
casa C a b » No. 8 1 . I n f o r m a 
en la m'stna el p rop ie ta r io . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
2Z f. 
Se alquHan en Muralla 56 dos frescas 
y ventiladas habitaciones con muebles 
o sin ellos a precios módicos. También 
pueden comer si lo desean en la mis-
ma una sala grande con tres balcones 
a la calle propia para oficinas. 
5731 19 f. 
H O T E L " A L P E S " 
La mejor casa para familias y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted nn lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidarl 
y de buen gusto. Por algo viven aqui 
las familias mis distinguidas. Belas-
coain y Nueva del Pilar. 
5562 23 mz 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
SSfiS 22 f 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoain y Vives. Telefono A-S'Sá. 
Unica crea frente al nuevo mercado 
en ese grlro. Habitaciones al mes con 
todo sus servicios, tanto en ropas co-
mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
en adelante. Habitaciones cen vista a 
la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
nos de comida con habitaciones, desde 
cuarenta pesos en "delante por per-
sona. 
5911-27 12 m 
C R I A D O S D E M A N O 
Se to'icita un criado de manos, que 
sea fuerte y que oniera trabajar. In-
forman Teniente Rey 76, principal. 
19 f. 
C O C H E R A S 
BE s o t i e r r a OVA COCIKERA r s v u r -
sular. ('ondulado 69 D, altos, 
^ r o r . 20 f. NECESITO OVA COCINEBA BX^VCA 
:de mediana edad pwra un matrimonio 
qué s ̂ pa s'.i oMle-nsrlón y sea persona 
seria. Dormir fu»ra. Villaverde. CRM-
lly 13. 
. -TOSg 2I_í. 
SB SOLICITA UVA COCXVEBA QUE 
ayude algro a la limpieza y duerma er. , 
la colocación en Reina 06 altos. 
_6957 20 f. 
SOLICITO. OBVEBAI. OOCZVBBAT 
muy Inteligente en la cocina, para to-, 
do servicio de caballero solo. Buen 
sueldo. O'Rellly, 72. altos, entre VI-
llopas y Aguacate. Seflor Roig. 
18011 • 1» f 
SB BOU CITA COCXVBBA BÍ.AVCA O 
de -color que eea i lmpii en N, entre 27 j 
y Jovellar. bajo», letra A, poca familia 
_6774 20 F 
VEDADO CAXITIE X VUACBKO 3 BV-
tre 9 y 11, «<• necesita una buena cirt-
ncra que «opa cmipllr y que sea muy, 
limpia. 
[ _J5741 lí> f. I SE SOLICITA UVA COCXVBBA BUE-
| na y qne duerma en IB i'a^a. f«'!-Mdo C5 ' ., 
I pesos y ropa limpia. Calle 19 y D. BE DE8BA COLOCAB UVA JOVBV 
W I7' e.spaAqla para manejadora. Desea casa 
Bp de mora luí a ti. Sabe cumplir con su 
oi'ligoclfln. Tiene referencias. Infor-
man Mercaderes 2, altos, habltacidn 1. 
6904 20 f . 
SB DBSEA COLOCAB UVA JOVBV 
peninsular de criada de manos. Cntlen-
; de algo de cocina. Calle 25 y F . 
6906 20 f . 
UV JOVBV FBVXV8ULAB DBSBA Co-
locarse en casa particular de criado de 
manos, es práctico en el servicio y tie-
ne buenas referencias de las clisas qi:fl 
trabajo. Informes en el Teléfono A-5796 
6S63 VJ i . 
SE OFBECE ESPAÑOL JOVBV BABA 
criado de mano en casa particular o 
comercio, también se coloca de sogundo. 
le informarán; Hotel Cubano. Teléfono 
A-9978. 
6718 20 F . 
JOVEV, BSBAftOL, DESEA OOLO-
carse de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informan: Teléfono M-3484. 
6812 19 t 
SB OEBECE UV JOVBV TB ABAJA- Sistenvs 
dor y educado para criado' o portero, 
pretende 80 pesos y ropa limpia. Liaras 
al teléfono F-2477 
«754 19 F . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O Rellly 18. Teléfono A-2348. Cuando 
usted qelera tener un buen •ervlclo de 
crladoa. camareros, cocinero^ frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agenda que conece el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rellly 13. Teléfono A-2S48. 
Se mandan a toda la Isla. 
7037 28 f . 
DESEA COLOCABSE UV JOVBV DE 
| criado de mano, entiende algo de coci-
na, no le Importa ir al campo. Clenfue-
I gos, 16. M . Sanmartín. 
I 8777 X9 F . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UVA COCXVBBA 
española para corv familia. Tiene bue-
nas referencias. Sol 90. 
7008 . 20 f . 
I " « « « a COLOCAB u » ~ ^ ^ r — -
partol de ayndante de o h ^ r f S * 1 " * . I 
dar a otros quehaceres. Es ^ 7t 1 
er servicio y tiene bueaiT J 2 2 í ? f * ^ B 
•Informan Teléfono F - r * " reí«-'en<-a7 I 
SE DESBA COLOCAB U l T ^ S S í j ^ 
die^ a^os de profjslfln en ToS?^*** I 
máquinas y camiones, no duS^T*** J 
; colocación. Informan en Tndi "~' 
| J^^^no A-3749. pregunten por''^ .' • ¡ 
' 6461 -o \ 
T E N E D O R E S D U g R o T 
POR HORAS 
c o ^ r i i d a ^ * ^ u m t f w . r • ? o 
brantos mensualmente. También rO?*' 
da doble. Muchos afios de prieta, v " 
ñas referencias. X . Portural » , 
No. 112. A-87211. "RLUS«i. Agol». 
(1576 
1 T-
Experto tenedor de Bbrosr se ©freu 
para toda clase de í.abajos d« t^. 
tabíhdad. UeTa libros por horas. Hr 
ce balances, liquidaciones, ele. SiW 
67, batos. Teléfono A - i S l l . 
C 750 ajt ind 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R O S 
COCXVEBO, SB SOLICITA UV BUBV 
i cocinero rápostero que traiga nferen-
jclas. Buen sueldo. María L'Ampardá. 
i Gertrudis y Carlos Manuel. Víbora 
i 6S88 jo F . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
isa DBSBA COLOCAB UVA MU CHA -
{ cha espaftola para criada de manos. 8a-
l be algo de cocina. Desea casa de mora-
! lldad. Tiene referencias de las casas 
IdonCe ha trabajado. San José 109 entre 
Oqnendo y Soledad. 
t_ 7006 20 f . ^ 
SE DESEA COLOCAS UVA~ KUCBA-
i cha peninsular para criada de manos. 
Sabe coser y bordar. Tiene buenas re-
ferencias. Informan Puerta Cerrada 30. 
I 7027 20 f . 
i UVA 8ESOBA DB 1CEDXAVA EDAD, 
\ desea colocarse de criada de manos </ 
! man^idora. Tiene referencias. Infor-
i man calla 23 entre 10 y 12 nuevo solar, 
habitación 11, Vedado. 
| 6959 20 f. 
UVA JOVEV ESPASOLA SB DBSEA 
' colocar para criada de mano o para 
¡ t a r t o s , sabe zurcir y cumplir con su 
'obligación, tiene referencias. Informan 
1 en la calla Hospital número 48. entre 
i Zanja y Valle. Teléfono A-3831. ha de 
ser en el Vedado. 
6937 20 F . 
UNA JOVEV ESPASOLA DBSBA CO~ 
SE SOLICITA UVA BUBVA MUCHA- locarse para acompafiar una familia 
cha o señora americana o Inglesa que Nueva York. Informan: Ayuntamiento 
se haga cargo de dos niñas y que traiga y Peñón. Cerro. Habana. Teléfono 1 
referencias. Calle 23 No. 383 entre 2¡877S. 
y 6921 20 F. 
DESEA COLOCABSE UVA BUBVA 
cocinera peninsular. Sabe cocinar a la 
criolla y espaftola. Entienda de repos-
tería. Ha de dormir en la colocación. 
Para informes llame al Tel. A-484Ó de 
dos a cinco de la tarde. Nota,—No v i -
sita colocación alguna sin antes saber 
el precio. 
6911 20 f. 
SB OEBECB JOVBV PBVXNSULAB, 
para cocinera, matrimonio o corta fami-
lia. También para criada de cuartos. 
Sabe coser. Tiene quien la recomiende. 
Misión 18. 
6̂ 1)8 20 f. 
DESEA COLOCABSE UVA S E * OKA 
española para cocinar, no le importa ha-
cer algo de limpieza tiene buenaa reco-
mendaciones. Para informes £1 Jardín 
El Crisantemo. 
6927 * 80 F . 
TENEDOR DE LIBROS 
de Importante almacén de esta pUa 
i eepaftol, profesional, con corocimi i ' 
.del Inglés y superiores referencia* M 
ofrece para llevar la contabilidad gec*-
; ral de cualquier rlro, por horaa ooc 
¡ preferencia las de la noche. Inforn;»! 
Cuba 99. departamento I . 
6246 » f 
1 TEVBDOB BB LIBBOS, nvaSOL 
práctico y formal. Puesto fGo, o pw 
horas. Las mejores referencia*1 Pj*. 
res, 53. 
¡ 5819 i» 
TBVBDOB DB LXBBOS OOB TAStOt 
• aftos de práctica en la penfnauU 
! este paés, se ofrece para llevar eenu-
bllidades por horas. Seriedad y nmt-
va. Tel. A-1904. 
6033 ¡I f 
BE DBSEA SABEB E L FABADEBO DB 
Máximo Fernández Guadalupe, lo solicita 
Ramón Penen para asuntos de Comercio. 
Lu7. número 9 7. 
8694 22 f. 
3B DESEA SABEB E L BABADEBO~deí 
señor José Jiménez y Torres, natural 
de "Telde" "Gran Canaria'. SI alguna 
persona sabe si es vivo, o muerto, o al-
pe que se r^í '^ra a él. le suplica lo 
Informen a su hermana Saturnina Jimé-
nez y Torres, en Mtlanés, 75. Matan-
zas. 
6519 29 F 
r020 2? f. SE DESEA COLOCAB DE CBIADA DE 
paflola. Joven, con referen-
servldo y desea familia 
no va; habita en Revillagi-
J0 F . 
Se admite un «ocio para una Panade- ,rano un* •? 
rv i \ f < i donde h 
na Dulcería y ViTerei, deseando sea ^ r i a . si no r 
inteligente y propio. Informa Cerra- e^?S3núrnero *' 
da 24 de 8 a 11 y de 2 a 5 p. ra. AB DESBA COLOCAB 
6971 21 f. do mano o manejadora. Informan en 
Pezucla 10. Cerro. Teléfono 1-1493. BUBVA OPOBTUVXDAD, APABATOS 68*2 20 F . 
radiotelefónicos, se solicitan personas — . — 
entendidas en la ven'a de aparatos pa- DESEA COLOCABSE UVA JOVBV BV 
ra Radio Telefonía en San Lázaro. 32 .casa de toda moralidad. Hal>̂  algo de to-
bajos. d<->, tiene reoomr-ndaclón y familia que 
6929 20 F ,a representan. Informan: Acosta núme-
ro 46, 
DESBA COLOCAB SB UVA SBVOBA, 
peninsular, para cocinera, aabe la co-
cina española y la criolla: sabe de re-
postería; no se entiende nada más que 
i con la cocina. Informan: Agular, nú-
mero 4Í . 
6830 19 f 
UVA BUBVA OOCIVBBA TBAVCESA 
deaea casa. Es repostera. Tiene refren-
jeias. Dirijas* a la calle Cuatro No. 147 
entre Quince y Diecisiete al fondo, pre-
guntar por la francesa. Vedado. 
, 6879 19 f. 
DESBA COLOCABSE UVA COCXVBBA 
'• asturiana, sabe de repostería y sabe 
comprar. Angeles, 62, cuarto número 6. 
«772 . 19 F. 
COCXVEBA FABA KATBXMOKIO qne 
ayude en los quehaceres para reparto, 
i cerca Luyanó. Informan: Aguila, 23, al-
! ton, señora Estrella. 
5773 19 F. 
DBSBA COLOCABSE UVA SB*OBA 
espaftola de mediana odad, de cocinera, 
sabe cumplir con su obligación y dan 
guato en todo lo que pidan; para oorta 
i familia, dormir en el acomodo. Factoría 
] 6 4, entrada por Misión. 
67« U F. 
DBSEA COLOCABSE UVA COCIKEBA 
espaftola, duerme en la colocación. In-
forman, en 23, número 259. Teléfono 
i F-4074. 
6703 1S f 
COCXVBBA PEVIVSULAB DESEA CO-
locarse en casa particular o de comercio 
Sabe cumplir con su obllraclón. Infor-
man San Lázaro 269. En la misma una 
i criada de manos. 
5537 30 f: 
V A R I O S 
DESBA COLOCABAS UV KATOVC 
\ nlo español, sin hijos, ella de criada t-. 
' manos o manejadora; ee muy earlleea 
i con los nifte* y 41 de criado o portar». 
! ella ee recién llegada. Informan Paal* 
No. SS, altos. 
| 6985 U f._ 
1 UV MATKDSOVM OTmBCB SUB US-
| victos de cocinera e criada y él pan 
cualquier trabajo. No les irnpoeta U »: 
campo. Informan en Josefina A v 
Ira o en el Tel. 1-3547. Pregunta/ ptf 
i Eduardo. En la misma una enfTineri. 
6»»8 3" ' _ 
UV JCU OVA CBO BSVASOX. SB8BA 
colocarse en café o fonda © criado «• 
manos. Lleva aigñn ti era pe en el p*»» 
Jesús del Monte 188. 
6898: _21 
UV XATBZKOVXO BBWXWULA» 
sea una casa de familia eo la Habari. 
Vedado o Vedado, de la que se M» 
cargo para su manejo y aseo; son j<"»-
nes e Instruidos y llevan trea •*0* • 
la Isla. Tienen buena» referencias^P»-
ra informes: Consulado No. 2. Prad». 
Tel. M-1886. „ , 
7018 »0 ' -
UV KATBIBEOVXO BmriBWULAB 00» 
tiempo en el país deesa encontrar 
casa de vivienda para encargarlo, pa 
la limpieza a cambio de habltarión. 
forman 23 «wtre 10 y 12 solar. baKit* 
ción 11. Vedado. -
6950 '0 < -SE OEBECE UVA LAVAVBBBA »» 
ropa flaa en casa particular. P**?"' 
No. 76, moderno. Preguntar por 
codea. 
6976 30 ti 
S E N E C E S I T A N 
19 f 
' B I A R R I T Z ' 
TBES E ABIT AGIO VES PBESCAS SE 
alquilan en el segundo piso de la ca-
sa calle de Indio, 11, a media cuadra 
del tranvfv. con terraza y entrada in-
dependiente. Informan', en los altos. ¡ 
. l-1 f 
ITUEVA ( ASA PABA PAMXHAS. "LA , 
mAjt'r en su v;-se. habitaciones amoe-; 
biad.\s cor serveio de orlados, cor y ¡»!n 
•-omlda. .impiez.i esmerada, prenop «c-
tytl 'aad. Baño., a todo confort. Man-
rlgu»-. 123, entre Reina y Salud. 
-SU i% F» i 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 Sft y 40 pesos por persona 
Inriuso comida y demás servicios. Ba-
rtos con dnch? fría y caliente. Se ad-
miten abonadoj.; al comedor, a 17 pe-
sos m-ntiuaie» en adelante. Trato In-
mejorable, efiriente servicio y rigurosa 
moralidad. Si tTlgea referencias. In -
dustria. 124. altos. 
" E L O R I E N T A L " 
Tonlento Rey y Zulueta. Se alquilan 
haoltaciones amuebladas, amplias y c6- : 
modas, con TUU a la calle» A precio* . 
razoaableg, j 
C r i a d a s d e m a n o 
* y m a n e j a d o r a s 
ALQUILO A tlS, DBPABTAJCEVTOS 
ron dos cuartos, eervicioa y cocina in-
dependiente, luz eléctrica en Dolores, 
entre 13 y 14, reparto Lawton, también 
una casa con portal, sale comedor, dos 
| cuartos y servicios en 30 pesos. En la 
¡ misma -Informan. 
6924 21 F. 
SE SpUCITA UVA CBIADA JOVEV. 
¡peninsular. Sueldo $25.00 y ropa l im-
pia. Calle 6 No. ¿00 entre 21 y 23, Ve 
dado. 
; _J??T 20 f. 
SB SOLICITA UVA BUZVA CBIADA 
. ds mano que sepa servir bien a la mesa 
y tenga recomendaciones do la^ casas 
donde haya servido. Calle 27 No. 8 en-
, tye J Y K . , Vedado. 
70ÚS 20 f. 
SB SOLICITA* UVA CBIADA QUE VO 
• sea muy Joven, formal V esté aosturar 
: brada a servir. Es para toda la l im-
pieza. Baños 6, altos. Tel. F-133 4 . 
7023 20 f. 
BB SOLICITA UVA CBIADA DE CO-
medor que sepa algo servir a la mesa 
: y que traiga referencias. Calle Dos es-
quina a Quince, Vedado. De ¿ a IT. 
!03t 20 t . 
SE S O L I C I T A N AGENTES 
para una fábrica de alfombras. Gire 
J2.50 para la muestra. No se mandan 
muestras gratis. Henry Montelra. 165 
St. Nicho!:* Ave. New York City. 
U . S. A . * 
4d-17 
Se solicita no fregador de Tentarías y 
pisos en " A " , esquina a 22, en el Ve-
dado. Debe tener Ku*na« referencias. 
6779 21 
SOLO POB SEIS MESES. ASEEOS SE-
XOS, 12 pesos semanales o 50 pesos men-
suales: hay que saber leer y escribir. 
No es trabajo de oficina. 3 6 4 horas 
diarlas. Informa, Govantes, solamente 
de 1 a 2 de U tarde. San RafaM. 49. 
6818 19 t 
Solicito nn encargado para finca de 
recreo, que seps de arboricultora y 
floricultura y tenga carácter para 
mandar, con informes. Socldo, $100 
y casa. Presentarse, por i a p i a ñ s n a , a 
la señora propietfaria, Quinta Palati-
no, Cerro. 
C.483 Iná Í 7 e j 
OEBMAV BOBV MIEDLE AOED MA-
rrled man \rlth some raeans and about 
20 jear? resldence in Cuba wants to be-
come general agent of hig Americaji 
manufacturing plant or general Com-
mision honse. havlng acted in same 
capacity for European conectlons. "U'hl-
te Box 1108, Havaoa under Inltials M. 
H. 
6300 »• F. 
AOEVTEB. MU JEBES 7 HOMBRES 
• de buena presencia y con alguna cultu-
ra, se solicitan para vender en la Haba-
na, Póllms da Crédito y Ahorro. Cual-
i quier persona bien relacionada puede 
, ganar siendo nuestro representante ma.» 
de S330.00 mensuales. Informan de 8 a 
' 11 a. ttu en El Sol d* América. Oficios 
i No. 12. Departamento 410. 
' 4J40 I m. 
NECESITO BULXTOBES T COSTADO^ 
r̂ .? lie- mármol y trabajadores para mu-
chas ••"I'Hraciones que tiene este acre-
dtrado centro de colocaciones La Haba-
nera. Amargura 77. Telítfono A-1673. 
A-- Sosa» 
6894 21 P. SB DESEA COLOCAB UVA MUCHA-
cha española para criada de mano oj 
todo trabajo si es casa de poca familia, 
tiene referencias. Vives, 157, 
6809 _ 20 F . 
UTfA MUCHACHA BSVIVSULAB BE~ 
cién llegada, desea colocarse de criada 
de mano o m/inejad-»ra, en casa de mo-
ralidad, sabe cumrílr con su obligación. 
Informan: Ku\illaglgedo número 145. 
6S90 20 F . 
SB OBBECB UVA SE^OBITA DE ME-
dlana erlad. prefiere para habitaciones, 
sabe leer y escribir. Estrella, número 
42. 
6771 19 F . 
BE DBSEA COLOCAB UVA SEftOBA. 
peninsular, muy formal y trabajado-
ra. No duerme en Vi colocación. Tie-
ne referencias. Calzada de Concha, nú-
mero 33. altos. Teléfono 1-2152. 
6804 19 t 
SB DESEA COLOCAB UVA MU CHA-
cha .española, de criada de • mano, en 
casa formal, de corta familia. Tiene 
referencias. Informes: Suárez. 52. 
6820 19 f 
SB DESEA COLOCAB UNA PEVIVSU-
!ar de criada de mnnos. Ll^va tiempo en 
el país. San NicolAs 247. Pregunten 
por Fina. 
6849 19 f . 
SE DESEA COLOCAB UVA 8ESORA 
española de mediana edad de criada de 
man" o de- cocinera para casa de poo 
familia. Tiene quien la recomiende. No 
coloca menos tí~ 25 o 30 pesos. In-
forman Tel. A-8981. 
6873 19 f. 
UV BUBV COCXVEBO BEFOS TE BO, 
peninsular, que conoce el oficio a la 
perfección: Se ofrece para particular 
comercio o restaurant. Informan: Agui-
la, 136-A. Teléfono A-9S93. 
6822 19 f 
SE OFBECE UV JOVEV ESFASOL. 
para cocinero. Tiene quien lo recomien-
de No le Importa salir al campo, i'ara 
informes Mercado Tacón 9 y 10, bodega 
por Reyna. Teléfono M-2897. 
C86g 19 f. 
SE OFBECE UV MAESTUO COCIVB-
ro para hacerse cargo d ; una cocina, por 
su cuenta, tiene garantías, es hombre 
solo. Teléfono M-633S. 
6749 19 F.__ 
COCXVEBO T BEFOSTEBO BLAVCO, 
recomen'"%do, muy limpio y práctico, 
para cpmerclo o particular, francesa, es-
pañola, americana y criolla Teléfono 
A-18S6. O'Reilly, 36. 
6762 19 F . ., 
COCXVEBO JOVEV ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa particular o comercio 
es hombre solo. Informes Monte 12, te-
lé fono M-S338. 
66:'9 19 f. 
DESBA COLOCABSE UV BUEB CO-
j clr.ero y repostero, español, de regular 
i edad, en casa de comercio o particular. 
Reina, 123. panadería La Victoria. Te-
léfono A-9636. 
6611 19 f 
ME HAOO CARGO DB COBBB 
ca.<a ropa blanca de "«ñoras y 
Calaada del Cerro, 521. altee. Brt*. 
i da. M y 
• ¿907 T ——-
VEVDEDOB FABA LA FLASA » • jjj* 
• Habana y sus reparto*, me oí religo» -
! persona seria, garantías a **t 'SíÍMrf. 
i tengo camión con chauffeur a ~ ¡7 i ¡^ 
clOn del que lo necesite. Infonn««-
léfono F-5806. „ , 
6844 _P — 
UV JOVEV COV ALO UVA FBAOTI^ 
| de oficina, taquigrafía, mecaSioeiPau»^ 
'contabilidad, desearla empleo. ^ 
• prrandes pretensiones._ Inmejorsnta».^ 
ferenclas. Obispo 105, ca?a 0** 
Mplla. Sastrería. 0, «• 
DBFBVDXEVTE. COV W AJ»OS 5 
práctica en víveres. c»fé. lo™***Z ¿tfi-
da mixta, desea colocarse T'~r 
tal o fuera, sin pretensiones, ¿¡gr y 
ñas referencias. Informan: tvo 
¡Matadero. Teléfono A-7444. 
6637 . ' 
UNA P A R D I T A 
inglesa, '28) que ha trabajado con la 
fT.m;!ía de Gabriel Morales, quiere co 
locación de manejadora y para, enseñar 
inglés. 835-840. Es fina, de buenos mo-
dales. Be.-rs and Co. O'Reilly 9 1Í2. 
1327 ; ? d 17^ 
DESEA c o L o r a B s r : UKA :OVEV r s -
l5jina;;lar pñ. » «.-lada dt nano o pan-
[limpiar y cocinar si es p » á Emilia. In-
forman calle Cuba 39 alros. 
SB DESEA COLOCAB UVA MUCHA 
' cha de oamarefi de hotel o para, co 
ser y limpieza de habitaciones. Infor 
¡ma. en el teléfono F-57T*. Vedado, 
i S i l 19 £ 
SE DBSBA COLOCAB UVA JOVBV A 
| media leche o lecha entera. Se puede ver 
[la niña en Lamparilla 84. Tlen» certifl-
[rado de médicos. Tiene bastante leche 
I No tiene inconveniente en Ir al «.ampo. 
6991 20 f- _ 
SE DESEA COLOCAB UVA CBIAVDB-
! ra española, con buena loche y certifi-
cado de Sanidad: hace dos meses y ma-
'dio que dló a luz. Vive en la Habana. 
, calle Virtudes 140. 
_ 6941 21 F . 
SE DESEA COLOCAB UVA JOVEN, 
: española, de criandera; tiene cernfl-
' cado de Sanidad: se puede ver su niño 
il y ella, tiene tres meses de haber dado 
a luz. Informan en Animas. 194, en-
I tre Oquendo y Soledad. 
WtJ 19 f 
SB DESEA COLOCAB UVA CBIAV-
dera, a media leche, tiene buena y 
abundante leche, de 5 meses de parida, 
i No le importa sueldo. Informan, en 
Cuarteles, 4» 
, ^333 T V , 16 f 
Experto en jardines, práctico en coo-
truexdone» de jardines, arref «o» 1 " 
tervación mensual Cuenta c0° 
sortico de pUnta» del país y « j ! 
tranjero, f ran exBteocia eifc WB5r 
frutales. Informan: José García-
léfono F-1993. 1tt ^ 
_661I2 | S £ g 
SBBS. FBOFIBTABIOS: SB 0™*£!e-
plntor decorador: también j« loa-
bles. Manuel Menéndez KTVr*£.¿Vn csr-
yanó. Caso de necesitarme m 
• ta con sello rápido. . -. f. 
t;707 ^ " ^ t T SE DESEA OOLOCAB EN Vv 
cho recién ¡lepado para cu f'_t|oe,' '•' 
de trabajo, ti^no quien jo f r ^ ^ telé'0' 
i forman en Concordia 1«6 t>aj 
— jrTiT" 
VEEAZCO. « S C ^ . 4 i ' GOVZALEZ V y electricistas. Nos uacenv 
toda clasj de instalaclone 
clonea. Eléctricas, gas y 
í lan y limpian cocinas d*J" 
garantizados y precios 
11er Línoa 156. Tel F-319». 
••r-: 
J.VBDXVEBO. ESCULTOR y ^ , ^ 
tor. desea colocarse en (fa 
encargado finca: »e ^ace bU 
da ciase de trabajo ce:^^ case 
adornos, objeto» - ^ T ^ a r t e In 
«iorieta, gruta», f"tka%aaJfOB0 A;8 
man en Ser^'aaiO. 16íí. Tei«iü" :0 
; 5934 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 19 de 1923 P A G I N A DIECISIETE 
FINCAS U R B A N A S 
l U ^ S S O L A K t O M OJO i P o r j T . B- ^ 
«r r C T A U l I * . T.léfono 
í E R M 0 S Y E S T A B L t -
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS U R B A N A S SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
f l N C A S 
c V n t o s 
MAHIAJTO TKBS VEITDO ZV BAJTTOS SUABEZ El? CA-
c*»a 2 plan- Me de Hnea una casa de portal, »ala. 4 
completo en cuartos, comedor al fondo, cuarto y ser-
en hipoteca vicio de criados, techos monolíticos v 
lo que se desee hasta IS.OM. Informan K«rsre en f 10.000. Jesús María 42, aí-
Rerll l tf i jedo No. 1 altos to»- Teléfono M-Í3S3. 
M-93SJ, 
21 f. 





ELP1DI0 B U N C 0 
Vendo una j ran esquina con estableci-
miento y contrato, renta 11,400 mensua-
lee. libres de todo fasto. O'Rellly. 2J. 
Teléfono A-69ál. 
CAMBIO BO» XTHT ATTTOMOVTL UNA 
bonita casa con jardines y en lurar muy 
fresco: también tomo en hipoteca JÍ.SOO 
v $12.000. Informea Obrapla 15. Telé-
fono M-l((2. de S a 13 a. m. y de 2 a 4 
pagado meridiano. 
«174 1$ f 
propósito de ren- rreno en carretera adoquinada 
tería con mucho terreno para crias en ta. teñemos propiedades en la ciudad entrada del pueblo de San Francisco; 
el Reparto Torrecilla en LA Lis*. In- que su renta es d« el 5 por ciento anual, ^ « m i n u t o , de UgBy» . También 
Tenemos también posiciones para fa- parcelas. Hay lux eléctrica y teléfono, 
bricar en barrio comercial, al mismo Trenes ovia hora y lineas de automA-
nreolo de antes de la subida del astlcar: viles. A peso el metro el fronte y SO 
entre ellos lo hay de esquina y centro centavos el resto. Chalet y Glym. San 
medida. Ricardo Batrell. Francisco de Paula. 
Departamento 27. altos. Te- s8*7 3 ma 
11 y 3 a ^ TBJnDO SOS SOZ.ABB8 BN I.A VTBcT 
Ceiba. 
1 T . 
C H A L E T DE DOS P L A N T A S , EN 
7.500 PESOS 
Costó Jlí.OOO. vendo por necesitar dine-
ro para otro necoclo. superficie 5.75 me-






Reoart le Pirraca, calle de Pasaje 
m m n TTW yADACIO BB I.A VIBO-. El,ri2"* entr* Milagros y Libertad, de ó 
^ d o Y T l ' T T T la fabricación costó, ?.or.-" ™tro*- estA todo pagado y 
6 entre 25 y 17 (14x36) a $27.00 metro, 
no reconoce gravámenes y otro en la 
•« calle 21 esq.. a JO que da a tres callos 
40x22 66 a $33.00 metro. So admito un* 
pequefta p^rte al contado resto en hi-
poteca al 8 o'o anual, su dueflo Fran-
cisco Quintana. Neptuno número 12$ 
esquina a Lealtad tel, At873. (Josefina). 
6c;: 2» F. VENDO EN SANTOS SUABEZ VABIAS 
esquinas modernas, rentando 90, 95. 116 
13$. 225. 280 pesos: otras menos renta; 
, solar parte fabricado $2.400, mensuaJi-
ÍO r 
1 » . 
31 f. 
$0 t j 
B 00» 
bab'U 
el otro hay entregados 902 pesos, queda dad 
fono A-0362 1-4507. Malacón erca 6941 
^ ^ • s buen Manuel Gon- B» I.A OAXBADA 2>B CONCKA, TBN- te a la Fuente Luminosa. Reparto A l -
• • •e l io m,! P i « do U ,ü.*Jor ••<'l,in» d* 11 Por 22.50. mendares. ^e da en la mitad de su cos-
2$ F . con medianeras propia para establecí- to: al contado o en hipoteca de plato 
ti¿¿ " Jl16",10- Eíl , 5rr^*• P*rc«l" do 13 ñor largo. Véalo y se convencrA. Avenida 
LUJOSO CBAXET BN OANOA. PBEN plantas, rentando $550.00. MU'.en 25 por 30; total $13 metros. Precio $60.000. 
casas de do»! por 89 metros de fondo, propio para una'cerA. Rodrigues. industria. Está, alquilada en $70.00 1 
mensuales. Se da en $5.000. Informes 
Santa Teresa 23 entre Prlraelles y Chu-
rruca. Tel. 1-4376^ 6986 25 f. 
6964 
Empedrado 20 j 
11 f. 
DINERO 
G< DEL MONTE 
Netario Comercial 
<íUAnL 7 pOR CIENTO 
Juan Delgado, frente al carro a $5.50 Segunda entre 12 y 2? ! Dolores parcelas de 6 por 25. parte 
plazos muy barato. Suires Cáceres. Ha-
bana. 8$. 
6924 21 y 
Teléfono A-*35$. 
6670 
15. Para Informes. 
3$ f 
REPARTO LA SIERRA 
CALLE 8. ENTRE l a . Y A 
BB "VENDE UNA OBAN ESQUINA BN 
Santo» Su&rex. moderna, una cuadra 
del tranvta y muy cerca de la c.jzada „ ^ZJTDEN DOB PABCBDITAB DB 
BB VENDE UNA ESQUTNA BN 8AN-
tos Suárez de fraile muy cerca del tran- I 
vía a $7.66 rara, no corredores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. Enamorado. 54 en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiró 
6747 24 F. 
, _ -«Ur- , « I U 4'300 "«©B BB VENDB UNA CA-
d feudo y »olare, *" *• ; sa en Guanabscoa. a des cuadras de la 
C»»^ u v Vedad». £ ¡ f t v " í « Í B ? * J 2 k S 1SI c"»«-7«. com*- Se vende casa moderaa acabada de 
Habana 7 19rum l(,or al ft>n*0- cocina, bafto. patio y tras- , . i j i c ^ 
Teléfono A-Z474. patio. Informan en la misma. Guasaba 
* , i t J leca.. 43. entre Herrera y Santa Felicia 
Luyand. 
68S4 ;-, m 
VENDO 1.300 XBTBOB BN DA CADDB 
de Animas. Precio $28.00 metro. José 
¡González. M-629$. Tel. r.ao71. 
6546 20 f. 
SE V E N D E N 4 ESQUINAS 
ICon establecimientos a $10.000 cada ganga, se da en 1.600 pesos, no se ad- i * " , " 0 *" f . ? * ! r5z 
una con 140 metros cada una. Renta i mlte corredores. Informan de 1 a 6 » . IIlTTÍr Í ^ Í L - ' V . - 0 ^ ! f * ? - * 
cada esquina $140.00 con un splo re- .m. Enamorado. 54. entre Flores y 




Q 9119 InJ 1 d 
COMPRA DE CASA 
, $5.000. Estas son negocios para no 
Construir Con todo el Confort apetecí- perder tiempo. Informan Amistad 134. 
ble. informes en la misma a todas ho-
medida 8 de 
propias para 
Se*, casita chicas, dos cuadras del tranvía a 
$ posos vara, no corredores. Informan 
22 7 ide 1 a 6 p. m. Enamorados. 54. entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
romper ana casa 
de $40.000 
VENDO XN SANTOS BUABBZ, UTfA 
cuadra Calzada, casa modernista, tras-
patio: otra, garage, 4 y 6 cuartos, calle 
asfaltada, una bodega y los Ctilea y en-
ras. 
6797 20 F . 
Se venden o permutan por propieda-
des chicas en la Habana o casa de dos 
plantas, San Anastasio 25 y 2 1 . Víbo-
VBNDO BUaCAMBJTTB BARATO » 0 » « r . tt4,nina. a Concepción, SU Valor de situación las dos 
tener que embarcarme, en lu más a t̂o ~» ~* . . \ - i ta Teresa 2* entre J 
T mejor do Reparto CHAPLt;. San Quln-{ $11,0000.00. Iniorma SU UUeBO CB la 
drlera, billete y cigarro, con acción al l,n esquina a Espersnsa. frente a Pala 




19 F . 
t. (Mipri on terreno 
L ^ M e B e p t " de cinco pesos p.T 
P m » i» ¡"íormM I1 
| M.nn.l Soto, Concepción No. 4, 
local. Dolores 2, Santos 2uSrez, 
nueva. # 
6396 25 F . 
V E N T A DE PROPIEDADES EN 
L A H A B A N A , V E D A D O , V I -
B O R A Y T U L I P A N POR 
L A OFICINA 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 , d t 3 t 5 solamente 
de 900 a 1,000 DINERO P A R A HIPOTECAS EN 
tino. Cerro, una casa de esquina oo- misma, 
porta^ salón para establecimiento, tres 6651 
cuartos, sérvlclo?» y patio. OTK.V al 
do con Iguales departamento:, a'-ahart.i? OBAN NBOOCIO 
BN JBBU8 DBD MONTB, ABANOO A 
dos cuadras de la calzada, vendo dos 
casas, juntas o separadaa. de portal, 
sala, comedor y tros cuartos, de mam-
posterla, servicios sanitarios de 7 de 
frente por 3$ de fondo $9.500. Precio 
Informes en San-
Prlmelles y Churru-
ca. Tel. I-4$70. 
584? $4 f . 
6747 24 F . 
BB VENDB. BN XA KBJOR CAXiDB 
del barrio Los Pinos, un solar de 18 
por 47. tiene una casa fabricada. Se 
da en 1.100. Informan: Reina, 62. Te-
léfono A-64>1. 
662J .••*•* 1» f 
25 F. BE VENDEN SOB B ABIT ACION ES de ladrillo nueva, -con su servicio sanlia- n0niOro ¿ j . 
rio. que miden ones metros y quedan $ ; 6205 
metros 60 centímetros por fabricar, en " 
Manuel Pruna. Luyand 
O A DA BBZ8A BN JESUS 
del Monte y a una cuadra del tranvía 
5$ de frente por 1$ medida Ideal para 
casitss chicas. Ganga a $10. Empedrado 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jan-
tos o separados en el Repar-
to Mira mar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
ako y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en constrocción en la 
Manzana. . vv Vff- ' 
JORGE GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan da 
Dios número 3 / 
MANUEL LLEN1N 
n». i A MARIKA se eompla-
1,10 Uaar ««te antiguo y aeredl-
K -r nar» U compra y venta de 
nT?,It r t,tableclmientos. da y 
•".To « ^i^,ot•c,l• K1'ur"- n -
BB VENDE. A BE-
de construir de citarón y hierra. l.CuOjsenta pesos metro, s* vende la casa San 
metros de solares a ambos lados de las ' Isidro número 47, mide $ metros por 15, Rodrigues . 
casas, juntas o en parcela". Más ¡nfor- de frente por 26 metros de fondo, en dos cuadras de Concha. Ultimo precio, 
ni** fnc-illta el dtrefto en las nilninas ca-l junto 220 metros cuadrados. Tiene dos ,$2.(00. Informan en San José, l$f, mo-
ras de $ a 10 y de $ a 5 tolos lo* días ' establecimientos, una lechería moderna derno. 





LAS MEJORES CONDICIONES 
Calle San José: antos de Belascoaln 
2 plantas, buena construcción $20,000. 
r T Ñ i ^ o T o ' R e i l l y 9 1 2. Compra -J.- interés 
Vedado Calle C: Chalet de 




facilitar ta. de lujo, con $S.0Ó» de contado.« " 
to amortlsabls cómodamente y a iííono >(-4.;4 
6 ' 0 $ 
BB VBNDB UNA NAVB DE XTNOS 600 
metros a una cuadra de Belascoaln la 
doy en poco al contado y el resto hipo-
teca la misma se alquila para almacén 
o por cualquier otra Industria. Antonio 
Día» Blanco r Llnder. cerca de Cuatro 
<'amls<f<. F-24$2, M-2737. 
677$ 20 F . 
UNA OANOA. AVENIDA DB-ÁCOBTA 
a una cuadra del tranvía, linda casa, sa-
la, saleta, cuatro cuartón, comedor, 
cuarto de criados, garage, construcción 
primera. 670 metros de terreno 12 mil 
Corrales ($ de 1 a 3 te-
pesns. Tiene contrato por cuatro anos. 
Qana de alquiler 120 p^sos, as una ca-
sa nueva moderna, de azotea hierro y 
cemento. Tiene una hipoteca por un aflo 
de ^ i s mil pesos. Ŝ  regala^orqu. l a i t , 
VENDO BN SANTOB BUABBZ UNA 
\ cuadra del tranvía dos de calsada casa 
i y muebUto modernizas $4,$00. otra 
t 4,200 pesos, otra $2,&00 otra seis cuar-
VBNDO 5BB 1CBTBOS BEBABTO SAN 
Martín esquina a la brisa media CUH-
dra de Calcada Columbla y una y media 
cuadra de Ies Carros aceras, agua y luz 
A. Caos, Teléfono M-12$$. 
6666 95 f. 
Ind. 15 F. 
; heredera está, en Espafia y 
'dinero Dirigirse a Maceo número 10$. 
A. Regla. Teléfono 5232. 
6474 20 F . 
BB VENDB UNA O ABA. BAXA. B A U -
ta, dos cuartos, buen servicio sanitario 
en $1.$00 alquilado $20.00 y también 
' vendo dos cuartos de madera, buen ser-
vicio, mide 6 por 15 metros. Precio: 
,$1.500. Informan Santa Teresa $0 en-
tre Prlraelles y Prensa, Cerro. 
le frente parque, otra esqulnita 10 por 
21 varias esquinas establecimiento. Do-
lores 2. Santos SuArez. Villanueva. 
6745 19 F . 
VENDO ISII .M VABAB BBFABTO SAN 
Martín esquina, carros por frente, nct 1 
ras. agua y luc Avenida II esquina 10. ¡•BNDO 
A. Caos Tel. 122$ Empedrado 30 •666 15 f. 
APROVECHE ANTES QUE SUBA ZD 
precio. Le vendo las varas que quiera 
de frente para su solar. En el Repar-
to Almendares. A pagar 'quince pesos 
menairtles a la Compañía Mendosa. In -
forman: Compostela. 130. segundo pl-
íro- . .,,:í , ' 
860$ . 25 f 
BN DA AICNDXACXON DBD B E PANTO 
Almendares, ralle 12 entre 9 y 10 se 
TBBBENO MAONIFICO PABA 1N-
dustrla se venden cinco mil varas de te-
rreno en el Reparto Santos Su.'irez. pro-
pio para industria, al m6d!co pre« :r- de 
MAGNTFICO SODAB BN Nía 
| Usparto Mendoza, diez y siete varas de 
frente por cuarenta y cinco de fondo 
con frente a dos parques. Para infor-
mes: Teléfono 1-1227. v-
6592 20 F . 
vende una casa amplia y cómoda. Tam- ocho r.esoa rara, para Informes dirigirse 
blén so alquila. Informan en la misma, a la fando "J>S Hoyadlta''. Cerro y Bue-
Emlllo Días. 
6492 12 f . 
,«,. lolarei j fmcai í c t i c a » . Di-
,„ hipoteca de $1,000 en ade-
kitf l mái bajo de plaia. No-
^ rtpKle. Tel.. A-3070 y M.3281. 
tipo 
Aroyo Arenas: Exceleste finca de 1$ 
y $|4 caballerías de tierra de superior 
calidad, con aguada Inagotable y cema-
da, en precio rasonable. 
ATENCION: VENDO CASA ANTIOUA, 
media cuadra del Parque» 9 x 2 » me-
tros medida ideal a $55.00 metro, calle 
i de primera. Vega. Corrales 69 de 1 a 3 
'teléfono M-4$4$. 
CALZADA DE LA VIBORA 
del paradero, casa con 11.70 metros de 
frente por 39 da fondo en $1$.000, admi-
tiéndose parte del precio en hipoteca. 
BB VENDE UNA CASA DE DOCB ME-
tros do frente, toda cielo raso y cita-
ran, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, buen servicio 
sanitario y garage. Precio $$.^00. In-
forman Santa Teresa 90 entre Prlme-
^??U*r «X NBOBBITA TINA CAS .VEN CUAD- lle8 ^ Prensa. Cerro. Trato directo 
quier punto de la ciudad o ¡•na repartos 
véame asi como dinero para hipotecas, 
tengo lo que usted necesita. Vega. Co-
rrales $9. Tel. M-434$ de 1 a 3 
la calle de Letra, ae veide un 
benito cbalet de dot plantaa de 
•edema constrocción compne*-
io it jardín, portal, sala, vestí-
tala, «ilets, comedor, fepoate-
ria y |ara|e. En loa sitos: recibi-
dor T cua'o hemosaa habitacio-
nes j baño completo. Precio: 
$24,000. Informa: A. Azpiazn. 
Habana número 82. 
ri33« • W ' l 8 
•TULIPAS: Chalet de 2 plantas con 
660 metros, cuadrados de superficie. 
garage, rentando $160 a una cuadra <1«1 ' iVmíjor Tel Rep¡7to~Men"do«a, dos plan-
Parque y de la Estación en $16.000. t M construcción de primera. Juntos o 
VENDO DOS DXBDOB CNADETS, EN 
CALLE DE ANIMAS: PSFU fabricar, 
peparudos. uno as de esquina, >e don por 
•ros de lo que costaría el íabrlearl 
^ _— -— ji lTií meroP oc lo que romari» t-» I.I-JI .«.mi •-•̂  
con 11 metros de frente, agua rfdimida. hfiT ^ venta. Vega. Corrale-4 59. le-
en $12.000 y reconocer |20.000 al $ Por iéfono M-4848 de 1 a 3 
ciento. g(|6 l * f. 
ciento^ 
VKnADO: calle C. de eentre 2 plantas , VEDADO. SB TBNDBN DOB KERMO-
con sala, comedor, recibidor. 4 hermo-; aas resldenoias en lo más alto de la 
sos cuartos, dos cuartos de bafto. gara- calle B, propias para familia de gusto, 
ge $8000 y reconocer $14.000 al 7 por i una de una sola planta compuesta-da 
elento. Jardín, portal, vestíbulo, recibidor, sala 
y hall, con seis hermosas habitaciones, 
„ SAN .TOSE DE BEM>A VISTA. VIBO-Jdos baflos de ;ujo Intercalados y come-
iRA.'el solar mis bonito de este Reparto, dor al fondo, pantry, dos closets, cocl-
2 cuadras de la Calzada.'na, despeiya, terraza, lavaderos y tres 
|S y medio me-
SB VBNDB A DOB OUADBAB DB DA 
calsada, un elegante chalet, once de 
fronte por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baft) intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
rage, Jardín, patio con árboles /rutales, 
todo de citarón y cielo rsso, ae vende a 
Se vende una cnsa. Sala, sa'eta, dos ¡ precio de reajuste. Informe su dueflo 
cuarto^, buen servicio sanitario, patio' en Santa Teresa, 23. entre Primellea y 
y traspatio, entrada independiente 4,600 > Churruca. Ceiro. Las Caftas. Teléfo-
poaos. Santa Teresa 90, Cerro, informan *0 1-4370, 
6093 36 f . ¡ 6986 12 Ms. 
•s- A 45 PESOS 1SBTBO, BB VBNDB UNA 
casa antigua en Corrsles, scers de la 
brisa, buen frente y mucho ^fondo sin 
gravámenes. Informa su duafia en Vi -
llegas. 
nos Aires, teléfono A-)$4¿ y a Mercade-
res número 19, tel. A-1718. 
673$ 1 mz. 
BB VBNDB BN SANTOS BUABBZ UN 
solar llano parte alta a media cuadra 
del tranvía, 632 varas. Informa S. Be-
tancourt. Laguerueia y Primera, Víbora 
Tel. 1-1551. 
6630 24 f. 
VBBDADEBA OANOA. NACIENDO e
quina en terreno todo urbanlsado, 4000 
varas con 32 accesorias y 1S cuartos a 




A 8 PESOS SOLARES A PLAZOS 
Vendo en el Reparto Alturas de Almen-
dares. continuación de la caite 2$. ro-
deado de buenas residencias, carritos a 
cinco centavos de la Habana. Véame 
pronto que estos pronto se acaban. In-
formes en 3$ y 12, café El Nuevo Cha-
let de 7 a 6. 
6511 20 f. 
BE VBNDB UN SODAB BN DA VXBO-
ra. calle da O'Farrill. entre Estrada 
Palma y Luis Estévez. solar 14 del re-
parto Vlvanco. mide 10 metros de fren-
te por 50 de fondo, se vende a 4 pesos 
metro. Informa su duefía: A. de León, 
en Mllanés, 75. Matanzas. 
6518 1 $2 F . 
23 F . 
OBNEBAIa LEE, 8 VANAS DE FREN- T-M- TTTV̂ WA—1 —~—__^_>, . 
te por 31 de fondo, con jardín, portal. P " ^ * 0 5 » •* i J1 : I de Concha regalo una casa de portal. sala, saleta. 4 habitacl ea. comed  al ' sala fondo y sótano habitable con servicios 
sanitarios modernos, precio 
I BN OANOA I VENDO XAONXFIOO 
solar de esquina en la Lisa, dos cua-
dras paradero Havana Central. Mide 776 
metros cuadrados a $1.00 el metro. 
Tal. A-9646. 
6$46 1$ f . 
EN DA VIBORA. VENDO UN SODAJB 
en la Avenida de Santa Catalina, entre 
Cortina y Flgueroa. reparto Mendosa, 
le pasa el carro directo oor el frente 
con magnifica barriada a una cuadra 
de los parques. Mide 18 por 4 7 varas, 
se vende al <4>ntado a plazos o se deja 
en Mpoteca. al que quiera fabricarlo. 
Trato directo con el dueflo. Lus Caba-
llero 7. entre Santa Catalina, y Mila-
gros. Víbora, Teléfono 1-3936. 
5756 19 F . 
May próxime a Lines, ae vende 
una nafnífica csaa, sólida fabri-
cición de hierro y cemento con 
tala, recibidor, tres cuartos con 
tfni corriente, comedor, bafo 
tampleto, cecina, cuarto y aerri-
(ie« para criados y farage. Infor-
Mi A. Azpiaxu. Habana, núme-
ro 82. 
m v ) M-18 
de esquina, 
icercado, con frutalei 
1 tro. 
cuartos para criados, garage para do 
máquinas. Y la otra de dos plantas en 
forma de chalet, con las mismas como-1 
CORREA, PRIMERA CUADRA A DA 
derecha, con establecimiento. Renta $0 
pesos, precio 9/i00 pesos. Informan: San 
Rafael 31 y medio, altos, esquina a Ga-
liano. Habitación 16, de 2 a 4 p. m. 
6423 22 F 
saleta, tres hermosos cuartos, co-
medor al fondo, baflp Intercalado, clta-
eoo pesos. | r6n r|<,lo rawo patip y traspatio. 
rentando $60.00 en $7,000. Informes: 
en Santa Teresa 23 entre. Primelle y RODARES, FRENTE A OAZJEADA IN-
Churruca. Trato directo con el dueflo. fanta, esquinas y centros; 7 por 22, 
Tel. 1-4370, cerca de Carlos I I I : a treinta pesos. 
5847 24 f . parte contado, resto 6 anual. Informes 
V E N T A S D E L M O M E N T O 
VENTA DE $30 METBO BI APROVE-
ch» la oportunidad y no espera la sa-





! • f . 
f r a a  n i i,  l » iHinan , u «- TMii .nks V^L. iTivruiajii l vr rrocar esnlíndldo chaUclto de citarón : «r 1 J 1 U • .J J 
LAOr-VAS. PARA FABRICAR. 14 me- dldades. Informan su dueflo. Teléfono Casa en el Cerro que renta $136. la doy y techos monolíticos. 3 cuart Terreno Loma de la Univeraidad, se tros de frente y 460 de superficie en $3 A-6R19. 
mil pesos. 6549 24 f. 
en $2.500, libre de gastos y reconocer 
$3,000 al $ por ciento; tiene 16 habita-
clones grande, en 
etc.. patio y traspatio y dos mil en hl- rende esoaina de fraile, Neptuno y 
poteca. Está en Avenida Serrano y San ' 
URGE DA VENTA DE UN BODJLR lla-
no a cuadra y media do la calsada del 
Cerro, de 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $0.75 metro. Informen en 
Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca, , 
6986 25 F . 
BODAR DB ESQUINA SB VBNDB con 
gran frente y buen fondo situado en lo 
mejor de ln loma del Mazo. Patrocinio, 
esquina Flgoeroa. mide 85 de frente 
por 47 de fondo, total 1645 varas, gran 
ocasión para lo que quieren un buen 
terreno po- p>cc .dinero. Para más In-
formes: Mami'," Izagulrre. Aguiar. 120. 
Teléfono M-2767.. 3565 24 F . 
CALLE i . r z . VÍBORA: a una cuadra A viso. A los Corredores. Les pago do-
d- la CalTiada. en el Reparto de rhaple , , . • • rnnaíeiien dn« ca-
lujosa casa de 2 plantas, fabricada con ble corretaje si me consifuen dos Cá-
todo confort y elegancia, garage en 26 MS 9n |a Habana de planta baja, vie-
mll pesoa. • « • » i * r J . rasaen Aguila, para fabricar, rentando BUBN NEGOCIO. SE VBNDB UNA CA-
jas, que SU tOndO nn pase (Fr lO me- ¡m pesos hoy. $11.160. Medida, 400 va- »a en la callo Arango a tres cuadras 
un grgn cuadro de Bornardino. Reparto Sfo^ Suár-s. Infor-, Basarrate, SU duelo calle 25, numero 
terreno, de 400 metror. Tr-.to directo, lma nu axfño Betancourt en Chacón 1. | 
Canales. Lscobar, 10. bajos. Teléfono Teléfonos M-2366 y M-663». 
12 y 2 » ». 8679 2S f. dado M-5665. De 9 
307, entre B y C, de 12 a 2 p m Ve-
6276 21 F. 
SOLAR DE W ^ A í i n T P A T I l O . ^ Informes al Teléfono 1-4907. 
NIO muy cerca de la«Calsana a $lo, -
CI 
el metro 
CASITA, BN 650 PESOS. BB VENDE V 
ras planas. Ornales. Trato directo. Es-
cobar. 10. Teléfono M-5665. De 9 
12 y de 2 a 5. 
de Concha entre Cueto y Rosa Enriques, 
de mamposterta con azotea, portal./Sa-
la, tres habitaciones, dos de 4 por 4 m. 
comedor, cocina, ducha y servicios sanl-
II TBVDE ESQUINA UN INQUTBT 
CALZADA DE LA VIBORA esquina „egulr pagando $8.25 mensuales por el Cuatro casas en Cerro, en 12 mil pesos, tarlos. muy frasca, frente a', norte. Tl-
a B . Laguerueia. de f.-alle. solar de 16 soiari Octava y Séptima. Avenida Re- gran renta. Tiene cada una portal, sa- timo precio $8,800. Su dueflo en Aran-
OOABION. BODAR BN MENDOZA, Ví-
bora. 8e vende el solar de esquina, de 
Vista Alegre y Strampes, frente al par-
que d.* Sport, se da barato. Su dueflo: 
la, 7$, Murall 
6$52 28 K 
muelles, câ a. de 
irla y asolea, «uper-
I.os bajo* establecí 
kdmin**trada directa mente. 
mensuales. El dueflo hace 
$$<>'>.00 mensuales por B*1B 
Ixado por y deja en hipó-
le coavenga al comprador, 
redimida. Su pr-':lo: ciento 
ios. José Fuente". Aguacate 
Imendares. Informan al l-sdo. 
alquila en quince pesos. 
21 t 
*' metros de frente por Calsada por 33 por p.rto Al 
Ji B. Laguerueia. a $26 metro. Al lado. También 
solitr de centro con frente a Calsada. mi-
f r W o r C l Ü B ^ S ' i l l r d Í - n i VBNDO BN JB8UB DBD MONTE P^F-
ro ^ t ^ o i T ^ - « í T S l l S i l 'tmo Calsada calle asraltada propiedad 
10 50 metros de frente, por 60 de fondo, moderna j)artc P 1 » ^ » , »*°^« 
la. comedor y 3 cuartos y buen serví- go 67. 
cío sanitario. Directo: Canalss. Esco- 652$ 
bar. 10. Teléfono M-5S65. De 9 a 12 
y de 2 a 6. 
6332 19 f 
21 f. 
CALDE RODRIOUEZ, ENTRE REPOR-
O ANO A NORBOROBA. VBNDO CASA 
»>n la Habana, preparada para altos, bo-
nita, ventilada y en magnifico punto, 
compuesta de sala, comedor, tres her-
20 f. 
a $16 mstro. Contiguo a este solar. c(i«a 
nueva sin h?ber sido ocupada todavía, 
con Jardín, portal,' sala. hall, comedor. 
6 cuartos, cielos rasos, entrada para 
garage en $12.000. 
, BCENAVENTURA a una cuadra de 
íar la oportunidad de Inrer-i la Calsada. casa con 6 metros de frente 
dinero. Ahora que empieza! por 26 de fondo, asolea, sala, recibidor, 
i s^subir de valor, se ven- sajela y 3 cuartos, patio y traspatio, 
ñas casas en «l mejor barrio ¡renta $55. en $6.00.9. 
i», l'na en Concordia entrf 
vierta ocho mil pesos que producen tres ma y tiuasabacoa. Informan en »,><,nos moIlae habitaciones, cuaino-cocina. buen 
mil seiscientos cincuenta pesos a' aflo 
resulta un cuarenta y sele por ciento, 
negocio y ganga verdad, véalo y medite. 
Dolores 2, Santos Suáres, Villanueva. 
6716 22 f. 
Aires 
6447 Vilagran 11 Ms. 
•« T1VSXB AD QUE QUIERA AMO- JOSE MARCOS 
Vendo en la Calsada de Jesús del Mon-
te una hermosa casa de 12 por 25 con 
establecimiento de dos plantas, $265.00 
oain en $26.000; y Igal REPARTO MENDOZA: a ^ < - " » ^ \ ^ . ^\.;on^atri0J • • « • " ^ Mar-
cordla entre Perseve- Parque, InJOM chalet de ^ h l B t Nía*- eos. Habana -No. .6 de 2 
en JSV000. La prime- tas y garage, con 1237 varas en $26.000 
t.ooo en hipoteca y mldf 
•to»; r las otras tienen cua-1 
*o* en hipoteca por $ afloa , 
nrílar •n pequeflas parti-
•us medidas 10 por 40 una 
•» otra que os de tres plan-
} Carlos Avala. Lealtad 39 
opo M-5686 o en el Banco 
Oficina Xo. 205. SI el qm 
"ÍJr ahora no aprovecha es-
..?n!ro ^* poco tiempo ten-
proplednd más cara. 
Vendo en Aguila cerca de San Lásaro 
una casa de dos plantas moderna con 
tand'oR?0(>0nTiro.r0en0$N3nroo'? ".^admite ü t e . saleta, cuatro cuartos, baflo Inter-
n e 0 d"eo; Í S S I S l i U k ' . ^ r ^ ¿ " J L ™ r » » ^ - f j r 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5 
barrio do Coldn. moderna, de dos plan 
tas, dos cuartos en la asotea, partlcu 
lar. Marcos. Habana No 76 da 2 4. 
!5 f. 
EN EL V E D A D O 
.Casa moderna esquina fraile, mucho 
• y recomiensa ahora ' terreno a una cuadra de 23. $$2.500. 5 ha-
97 u*rnP08. ¡ bltacionea, garage. lUme al 1-7231 . G. 
25 f. Mauris y 
garage, 
pasaré s Informar. 
Vendo en San Miguel a sna cuadra de 
Gallano una casa de doa plantas, mo-
derna. Renta $180.00 en $2«.<I00 y en 
Belascoam otta con $1.000 de renta en 
$120.000; una esquina con una renta 
de $360.00 . Marcos, Habana Xo. 76 
de 2 a 4. 
*0 as ADQUXDA O BB 
A Linda, situado «n 
n**r*s. Reparto Noguelra, 
os del Hipódromo y a wia 
EstaciAn de los tran 
•'• Jardines bien cuidados. 
r,>tal«s. ajna abundante y 
Karage. Precio médico. 
* todas hnraa. Informan 
bisada y K, Vedado. 
27 f . 
PRECIOSO CNADBT DB ESQUINA 
moderno, próximo a 23, $50,000, facili-
Vendo un lote de terreno con 996 me-
tros fabricados cerca de Carlos 111 a 
$26.00 metroa y otra de esquina con 
dad para el pago. Llame al 1-72$1 y y*- 32.40 cents, por 17.60 c*ts. a $32.00 ) 
^ S A S EN V E N T A 
saré a informar. O. Mauris. 
OABA MODERNA UN BODAR COM-
pleto a la brlaa a media cuadra de le 
calle 23, 35.000 pesos. C.. Mauris. Lla-
me al 1-7231 y pasaré a Informar. 
MAONXnCA OABA BN DOB PDANTAB 
moderna a media cuadra de 23. $62.000 
pesos. Llame al 1-7231. G. Maurla y 
pasaré a Informar. 
en la Calsada de Concha otro lote con j 
44 metros de frente con una superficie ¡ 
de 3096 con 60 de fondo a tres calles 
a $$.00 metro $5.000 al contado y el 
resto el primer aflo sin Interés y des-
pués el $ 00 pudiendo cancelar parti-
das sin multa. Marcos. Habana No. 76. 
De 2 a 4. 




















Esquinas y centros parte comer-
cial. 
patio y sus servicios, precio $5.700 con 
$1.700 de contado, se la vendo. Marre-
ro. Café San Miguel y Belascoaln. Te-
léfono A-009 4. 
653$ 20 I 
3O0 CASAS BN VENTA EN DA NA-
bana y sus barrios; muchas barrio Co-
lón, para renta y para fabricar, chicas 
v grandes, infinidad de ganess en Ce-
rro y Jesds del Monte. Snlarés y pá-
celas, muy baratas. Informa Rodrigues 
de 12 a 2 v de 6 a 9 de la noche. Santa 
Teresa E. Cerro. Teléfono I-$191. 
6542 21 f. 
VIRORA BN LUIS ESTEVEZ V COR-
tlna. vendo una esquina que mide 1$ 
varas de frente por 24 de fondo y una 
¡parcela a continuación de 9 varas de 
'frente por 24 de fondo. In'orma: Cabal. 
San Jo^é, número 5. Teléfono M-492S. 
' 6259 31 J». 
A PDAXOB O AD CONTADO. BE VBlT 
de un bonito cuadro de terreno de 29 
por 2$ varas a $6.60. En la calle Ross 
Enrique y Santa Ana. Informan BelaV 
coaln y San Rafael. Palacio Cristal. 
6013 26 f . 
BB VENDEN S.143 BKÉTROS DB TE-
rreno con dos casas en cuatro mil pe-
sos y una hipoteca de 2.000 pesos, al 
10. Informes. Empresa letra H. Cerro. 
6104 21 f 
A 5 .25 .00 PESOS 
Cada uno vendo dos solares. Juntos o 
separado» en el Reparto Buena Vista, 
dan frente a una Avenida, a la brisa. 
Miden cada una 7 por 26, los dos 14 
por 26; están cerca del tranvía; están 
rodredos de fabricación. Informes >$ 
y 13. Café El Nuevo Chalet, de 7 a 6. 6611 20 f. 
E N 6 .900 PESOS 
Vendo un solar de 20 por 47, con tres 
cuartos do manipostería. Rentan $80.00 
es en el Reparto Almendares, cerca del 
crucero. 91 usted lo vé lo compra. In-
formes en 23 y 12, Ca/é El Nuevo Cha-
let de 7 a 6.. 
6611 • '•>rrrrwT&X**™* 10 * 
R U S T I C A S 
BE DBBBA COMPRAR UNA PIN O A 
completa para ganado y lechera, cerca 
de la Habana. Den precio 7 detalles a 
Juan L u x . Apartado 1397, Habana. 703$ 30 f. 1 
U n solar ye rmo se r eode en lo m á s 
al to del Vedado, calle 2, esquina Vedado. Se venden dos hermosas resi 
dencias en lo más alto de la calle B, a 3 1 , un solar esquina de frai le , 
propias para familia de gusto, una de compuesto de 2,8.04 metros de 
una sola planta compuesta de jardín, f reI l te por 45 3^ Je 0 sean 
portal, vestíbulo, rec^idor sala y ¡ 298 .53 metros cuadrados. P a n S T A 
SB DBS RA COMPRAR PINGA CON 
casa y frutales ya produciendo, tierra 
rica y agua abundante para el cultivo 
de viandas. Tiene que ser situada en 
carretera buena cerca de la Habana. Di-
gan pr/^Tio y detalles Juan £>ux. Apar-
tado 1397, Habana. 
703? 20 f. 
BN DBSEA COMPRAR PINOA PARA 
la explotación en general de 60 a 290 
acres en punto saludahle, no más de 
30 kilómetros de la Habana, teolendo 
casa establos, etc. e irrigación abun-
dante. Den particulares y precio a Juan 
Dux. Apartado 1397. Habana, 
03$ 20 f . 
I Malecón, con fondo 
S*™ * ^ * . 0 - W T OAXXB SS. ESQUTNA BRISA MWCXO 
t - i nñft ñ ^ - l ^ l ! il«rr*no- moderna 65,000 pesos, llame al 
Un lote de esquina en Desaglle a dos 
cuadras de Belascoaln a buen precio con 
el 16 0 0 al contado. Mgrcos. Habana 76; 
de 2 a 4. i 
En la calle Habana esquina de 
fraile, con más de 800 metros a 
noventa pesos metro. 
hall, con seis hermosas habitaciones, 
¿os baños de lujo intercalado* y corae-
I dor al fondo, pantry, dos closets, coci-
na, despensa, terraza, lavaderos y tres 
cuartos para criados, garage para dos 
máquinas . Y la otra de des plantas en 
forma de chalet, con las mismas como-
didades. Informan su dneño: Teléfo-
no A-5819. 
6549 ' 25 F . 
i n fo rmes : Calzada de J e s ú s del 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
C$6S6 Ind 9 a 
caballerías para caña y potrero, en la 
provincia de la Habana. Renta anual 
$1.$00. Informes calle Ocho No. 1$3. 
Vedado. 
6919 21 t . 
OADDE 25 ENTRE 34 Y 87. VEDADO 
Vondo dos solares de 417 varas a $7.00 ,bana. En calzada d 
vara dando el 10 0;0 de su valor al con- Herías, con dos c; 
tado y el resto a censo con el C 0|0 madera y tejas col 
Interes. Informan Manzana de Gómes^vll o carro, magní 
PRECIOSA PINGA CERCA DB DA XA~ 
una y cuatro cabal-
as de vivienda de 
No. $56 de 
59S7 3 a 6. 20 f. 
_8p«. 
de tres pisos. $32.000. 
Informan en Habana 
11 y de 2 a S. 
ESQUINAS EN V E N T A 
C A L L E 33. CASA SB DOS 
independientes. 40,000- pesos 




Hab, ^arq.j, n* «< de $ 
V*ndo cerca de Carlos I I I una esquina 
moderna, dos plantas, con bodega, 6 de 
frente por 25 de fondo, renta 200 pesos 
con contrato en $18.000 y contigua dos 
casas de sala, saleta, tres cuartos, bafto 
—— i intercalado, comedor al fondo y servi-
REOIO PADACBTB CANTBBIA TA-1 c|0 de criado pudiendo dejar parte en 
Hada, techos monolíticos, toda decora-] )l|p0lecau Precio: $16.000. Marcos. Ha-
da dos plantas con todas comodidades. ^ana 76 de 2 a 4. Doy dinero en hipo-
dos garages 57.601) pesos. leíame al 1-1 teca en todas cantidades desde el 7 0 0 
7231 y pasaré a Informar. G. Maurla j tn «delante. Marcos. Habana 76 de no 
¡a cuatro. 
CADDB IT, CODOBAD RESIDENCIA • , 
ÍMA í;« ? ,R*f*'>l cerca de 2.006 metros esquina, llame a l ! ? 1Í0.000. Informan I-7S31. G. Mauris de 2 a i . ~ 
Obispo, dos plantas, mis de 400 
metros, doce de frente a $160.00 
metro. 
BN DA PARTE DB DA UNIVERSIDAD 
una o dos rasas de moderna censtruc- MedUla 
ctfin cada una dos plantas 
' taciones amplias sala saleta 
[dobles. $27.000 cada una y facilidades 
de pago véame que es negocw?. Kmpedra 
I J_ — ̂  — OÍ) _ w 
22 f. 
REPARTO BATISTA. CALLE 10, EB-
quii1%..a B. frente al Convento de Santa 
Ciara, una cuadra de la cheche del doc-
tor Delfín, v una cuadra díl tranvía. 
36.34 por 35 en junto 1.271.90 
4 habí-i metros. Su dueflo: Jesús del Monte, nft-
servlclos , mero 636 . 
6415 32 F . 
dra para vi 
con sus cas 
terreno, grs 
gran cria de 
:diza para automA-
•x> gallinero y cua-
* excelentes posos 
ba y tanque, buen 
da en producción, 
rasa, criadas en la 
finca, guineos y otros animales, aperos 
de labranza. Inmejorable para granja 
agrícola y toda clase de siembras. Se 
venden único precio $12.600. Su duefto: 
O'Rellly. 4, altos. Teléfono A-5562 o 1-
6941 21 V. 
do número 
6206 VENDO EN GANGA 
Concordia, cuatro pisos, moderna, 





Ite dos cuadras del 
S 2 





"'a <« de 9 a 12 y d 
1 '•uarterla 
una 
pasaré a Informar. ; ̂  ÔB ALMACENISTAS DE VIVBBES 
"" Sin intfrvencldn de corredores se vende CAXDB 23. ESQUTNA 500 METROS A. la c*** mejor situada y más apropdsito 
25.000 pesos metro, urge, parcela de l$:para almacén. Calle comercial y d» mAs 
por 22.66, a media cuadra de 2$ a 30 : p0rVenir de la Habana. Avisen si telé-
un solar pesos, percelaa de 12 a 20 de frente por fono A-1319, de » a 11 de la maflana. 
rentando 22 66 de fondo a media cuadra del par-| 6257 28 ^ • 
casa en Mon- que a 36 peses. Jdame al 1-7231. G. l ; r 
otra «n casi Mauris y pasaré a Informar »«>0 BESOS. PT7DIBND0 DEJARSE 
6954 JI j r . Imitad hipoteca barata Benjumeda 14 A 
En la loma del Príncipe y Unirer-
sidad a menos de diez pesos vara, 
lo mejor, de lo mejor, si es usted 
amigo de una inversión lucrativa, 
véame, es un gran negocio j doy 
facilidades. 
í i f . 
METR0S V E D A D O 
« d a lugar de mu- "•^V?*- 11 
colindantes ocu-
' a " l ' ¿ Tom') 14.000 al 
eln A •ol»r«» en el 
t í» ft'7renl<1,L- •en 2.0OO 
Erwn " Trato directo, 
v i l l a n o Masón de 9 
2 f. 
- entre San Carlos y Marqués GoniAlex. 
nmatTOTO CASA MADERA DB TIN TS- casa moderna, sala, saleta, tres cuartos, 
lor de 6.600 pesos pegada a la cal jada ¡ patio, servicio, toda mampotterla. mo-¡ 
de Luyand e Iglesia por otra mayor o1 sáleos, asotea Duefto: Malecón 66 entre i 
por terreno, abonando la diferencia ea Gallano y San Nicolia Tel. A-706$. 
efectivo sl̂  la hubiera Suárea Cácerea i 624$ 22 f. 
j 1 T VBNDO BN EL REPARTO MIRAPLO-
¡ res. pegado e los tranvías de Rincdn 
y Guanajay, dos casas alquiladas en 
45 pesos y un solar que mide 10 por 
40. Informan: San José, 25, carbonería. 
En Monte, esquina ideal, cerca del 
Campo de Marte, mny en propor-
ción. 
6)24 
Vedado y Víbora, casas y terre-
no$ en todo$ puntos y de todos 
precios. 
BBQTJTNA BN §3,000, CON LOS Ci-
mientos hechos y muchos materialea 
Vale $«.000, situada entre Belascoaln . 
e Infanta Urge venta. Rodr'guez. Em-• Teléfono A-62S6. 
pedrada No. 26. tt lt 
6»64 f t m 
DO« 
U S * 9 « ' 
r»a. 
• " •^ Ic lo , " V ; ^medor, tres 
ns*. NV. - ",,n baratas. 




BB VBNDB UNA LINDA CASA BN LA 
calle de Flores, punto alto y construc-
ción sólida, se compone de Jardín, por-
TBNDBN. TTNA CABA BN BL OB 
- otra en Jesús del Monte a $'5.60 
erca de Calsada Son amplias, j tal. sala, recibidor, tres cuartos y sale 
I l?UT, . r*ta*- Informes, ta al fondo, gran cuarto de bafto, cocina 
Escritorio de R. Llano, Prado 109, ba-i Informa su duefia a todas horas en Fio-
Reparto Miramar, Quinta Aveni-
da, cinco e$quinas a 6 y 8 pesos, 
antes de la tor re del reloj. 
En la Sierra, en lo mejor, diei 
solares baratísimos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
OPOBTUNXDAD. SB VBNDB LA MB-
jor esquina de Milagros, con 1113 va-
ras, terreno alto y llano y lugar Udo 
fabricado con lujosas edificaciones. Dos 
v media cuadras de la Lln^a y cuatro, 
y media de la Callada Valor $S.0O0 | 
sin rebaja pero dándose toda.'» las facl-
> lidadea para el pago; y también se per-
| mutarl» por casa o tereno en la Hs-. 
baña. Ved?.do e Repartos de Marianao. ¡ 
Iy en csso de valer más la otra propie-
! dad doy la diferencia en efectivo, y si 
vale menos la dejo en hipoteca *obre 
el solar. Informa el propietario »n r:m-] 
* pedrado 3», departamento 9. Teléfono j 
A- 'T f i de 2 a 5. M 
• tti i • : 
ESQUINA EN $ 3 . 5 0 0 
! Próximo al Paradero de los Quemados 
vendo una casa de esquina mamposte-
i r í a moderna para establecimiento con 
.portal, sala, comedor, tres cuartos en 
1 ese precio. Está muy barat*. pero hace 
¡falta el dinero. Aarutla No 14$. Marce-
{lino Goniájes. 
7023 20 f . 
21 f. 6S57 20 f. i 6407 res. 101. entre Correa y Encarnación 
B. Córdova. 
22 F., i 1162 
Monserrate 39. 
10 d 10. 
SB VBNDB BARATO TTN SOLAR DB 
j io por 60. en Milagros, entre Lawton y | 
Armas, y una esquina de 1356 metros en i 
' Acosta y Porvenir. K-4140. 
— • ^ 21 F - • ' EN SUBIRAN A DOS CUADBAS CAB-
1 los I I I , vendo lotes 5.46 por 21 y un 
' bungaloy a una cuadra paradero Quema-
dos. Julio CU. 1-778». 
En el Cerro una esquina con 16 metros 
de frente por 17 de fondo a dos cuadras 
de la Calsada a $13.00 metro y parcela 
de seis metros cincuenta centímetros a 
$9.60 metro: arera de la brisa con calle 
asfaltada. Informan Santa Teresa 2$ 
entre Prlmelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
69S6 W f. 
R E P A R T O K H 0 L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
CALLES 
2 3 , 25 , 27 , 29 Y 22 . 
2 4 , 26 , 2 8 , 30 Y 32 
Vedado 
SOLARES A CENSO 
Solares que l indan con 
las riberas del río A l -
mendares en la parte a l -
ta , p r o l o n g a c i ó n de la 
calle 2 3 , del Vedado. 
I n f o r m a r á n 
LUIS F. K O H L Y 
Manzana de G ó m e z , 35S 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
VBNDO PTNCA. CERCA DB DA SABA-
na. casa chalet, luz eléctrica, agua por 
cafterla. dos mil frutales en producción, 
i 600 naranjos, paradero en la portada en 
1$ 12.000. Palatino No4 1. Sr. Radrlguea 
VBNDO PIN 
tres y media 
les. platanalc 
Palatino No. 
y de 12 a 2. 1. Sr. 
3NTE CARRETERA 
rías, muchos fruta-
- iiaco en $14.0u0 
Rodrigues de 7 a S 
SIN CORREDORES. VBNDO PXNCA 13 
! caballerías, frente carretera, buen te-
| rreno. nueve casas, diex pozos, cuatro 
mil naranjos, muchos frutales, casas 
I tabaco, cerca de la Habana en $35.000. 
ttra de una 
s. platanalc 





664 1» f. 
"VENDO 125 CABALLERIAS. CONSO-
laclón del Sur. Chucho Agua, parte de-
dicada a Tabaco, tiene tierra que sirve 
para caña, también la cambio por sola-
res o flnqulta cerca Habana.—A- Caos. 
Empadrado 30, Tel. M-1238. 
6656 25 f. 
TRES CABALLERIAS^ 17 XTLOME-
| tros de la Habana, carretera adoqui-
nada. 2.000 palmas, 1.200 Arboles f ru-
¡ tales, demás comodidades. Informes: 
Llusá. Teléfono A-4355 o I-20«9. CVRel-
19 f. 
(45$ 22 F, 69$7 30 
VENDO PINGA DE 3 CABALLERIAS, 
Provincia Habana, carretera de Guana-
Jav árboles frutales, tierra negra, rio, 
poto case d-i manipostería y «St* a 
30 minutos íc la Habana. Informes: 
Mercaderes 11. Departamento número 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
P A G ! N A J ) l t t 1 ü t H O 
FINCAS RUSTICAS 
D r f ^ f k r - : ! BENJAMÍN GAUCIA ¡ S ' i S f S a ? ; 
• • lAm^íros de Habana. Tiene arboledas.' Corredor. Compro y vendo teda clase da uno t>or poco dinero j 
i^narV^ rio» olaianales. grandes slem < de estableciraientos. fincas nistlca?» y capaz para doscientas c 
r - HA vianda"' legumbres, pastos, te- . urbanas, dinero en hipotecas y to«a cía- ahora unas cien, a una 
1>rr^. nr^narados y excelentes aemi-1 s« de negocios l í c i tos . Reserva y pron- lascoaln en Antonio Díaz 
r.enoa vivienda, 2 casas para l t i tud . Si usted quiere comprar o vender dero. M-2T37. K-2480 
.lero*. ^ ^ ^ ^ bueyes. 2 caballos, venga a Amistad, 1S4. Teléfono M-0443. 6T74 POZOS. 4 Val»», - R.-.f iamtn rr>'a I _ 
D I A R I O D E L A MARINA F e b r e r o 19 -de 1 9 2 o 
A N O x a 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
lena c r U de aves y de cerdos, aperos | B e n j a m í n G a r c í a 
»pneral 4 a ñ o s contrato. Paga $30.00 , _ . _ 
nfa aPmes. Precio 53.200. Otra m á s ¡ BODEGAS 
ica coa 1.000 cepas p l á t a n o s uiia va-
v su cria, una novi l la . 
NO P O D E R L O A T E N -
ser dt 1 g i ro , se ven-
Blanco y L l n -
20 F . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran todu elaso de ii?»o-
dos bueyes, | Vendo una. cantinera, en la C a l z a * ! del cíos y propiedades y valores: tenenio-
•Riembra» de malanga y boniatos. Monte, en JIO.OOO. buen contrato, y ven- mejores negocios <ju«» ningún corredor 
^hArAHí, rasa de guano, 500 metros cal - : do otia en $7.000. y otras en $5.000:, Informes: Reina y R».-»o, c a í . Teléfo-
^ a V S s años contrato. p a g a l í l S . 0 0 de, dando la mitad al contado y el r e s " 
r t n ^ l a mes. precio $S50.00. J . D é a z . ; a p|azos. Informes: Amistad. 134. Be 
Wnchlro Ceserla Vi l l a María, Guana-; M^nln García . 
HUESPEDES 
COLMO DE FACILIDAD 
P a g a m o s c o r r e t a j e a d i c i o n a l 
Dinero en todas cantidades. Cancela 
t<-ione.s parciales. Sin penalidn.d. Sil 
.gastos. Tiempo que quiera . Aprovech 
esas ventajas. T e l . A-43Ó8. Tenlent 
Rey y Compostela. Sr . Roque. Altos 
Bot ica . 
6051 -5 f. 
sto no A-9374. 
649»; 
V E N D O 
Preciosa finca en Wajay, en ca-
rretera, sellada de frutales, tierra 
colorada de riñon, mucha palma, 
Buenos pozos, la doy en propor-
ción. 
PANADERIA Y VIVERES 
SE DESEAH IMPOKEX OCHO . 
pesos, jun tos o en distintr .s part idas, 
poc to r J o s é El las J i m é n e z . Habana 
6 1 . Notar la de M u ñ o z . 
6664 19 f 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s a Tenedor de Libros , T a q u í g r a f o 
< '.'rr.-sponsal. E n s e ñ a m o s o devolvemos 
I d inero. Nuestro m é t o d o aventaja a 
. las clames orales, enedurla. Contabi l i -
dad A n a l í t i c a «Moderna) , Cá lcu los . Gra-
j m á t i c a . Correspondencia. I n g l é s . Fran-
;o*5». A l e m á n . Pida fo l l e to . I n s t i t u t o 
] Mercan t i l . Asoc iac ión d© Contadores, 
i Apartado 14v2. Habana. 
5S75 1 m. 
SEÑORITA P R O F E S O R A CUBANA CON 
gran experiencia en la e n s e ñ a n z a e In -
mejorables referencias." se ofrece para 
| clases de Ins t rucc ión , i n g l é s y m ú s i c a 
; a fami l ias dist inguidas. L lamen a l Te-
Vendo d » s . .Tienen buena venta jf Da*-
J nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
Vendo nna casa en $4,000, q ü s los mué- admite parte a plazos. Informa: iVde 
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da a l Prado, buen contrato 
Informes: Amistad , 134. B e n j a m í n Gar 
c ía . 
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
DINERO EN HI 
en todas cantida 
sre pida v a l m 
desoa 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al conta-io. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
\ ' ^ A ~ T̂>r> o,n« itnno -rr -H. i^n np^oq • por estar fcÍ€n relacionado con sus due-
X ? ? 2 2 - ^ L ? 2 ? l - ' - ^ J ™ * ^ „„ i í íSSS tíos. Informa: Federico Peraza. Reln» 
ECA. SE COLOCA 
por el tiempo que 
lódlco I n t e r é s . Se 
r ^-directamente con los I n -
Jscritorio de R. L l a n o . Pra-
22 f. 
18 F . 
CAFES EN VENTA 
Ciento cincuenta caballerías, más 
de cien mil palmas, en carretera, 
rio fértil, cercada; con malla, el 
potrero de cochinos; vmenda; en 
el límite de la provincia de la 
Habana, 25 sembradas de caña, 
vence en este año el contrato, 
queda la cepa a favor de la finca, 
tierra negra, chucho del central 
Mercedita y dos centrales más. 
Muy barata. 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amistad. 
134. fienjamln Garete. 
y Rayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4.00C pesos, -ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pai 'i . I n -
formes. Amistad, 134. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
i tados. Informa. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-937 4. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y al 7 4 por 
¡JOO sale a l 6 v medio «e dan $40 non 
Juntos o fraccionados én or imera bino 
! teca sobre casas en puntos c é n t r i c o s dé 
l,9aaci1u|dad o Vedado, 2, esquina a 19; de 
6498' 
PANADERIA 
Víveres ítnos. vendo en 6.000 pesos, 
hac« de mostrador, 70 pesos y nace 
cuatro Sácos de harina diarios. I n -
formes: Amistad. 134. Benjamín . 
VIDRIERAS 
En Hoyo Colorado, Ceiba del 
Agua, Santiago, San Antonio, 
Güiro y en lodos puntos y de to-
dos tamaños. 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pes^ s una y otra de S00 y otra de 500 
pe-ios, tenpo otra de 3.500. Informes: 
A m stad, J34. Ben jamín G a r c í a . 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS PARTICUI.ARES DE PRIME. 
rfa Ki se1?"nda- «nseñanza . ing lés , tenedu-
nM«= , bJ.08 y t a q u i g r a f í a Mé todos r á -
form.A e " c a c « ' - Se va a domic i l io , ta-
no A*^39San na fac l 58' e l tcs- T - l é fo -
690* ' *_ _ 20 F . 
School . Ma. Madame Bouyer . CurSM 
de C o n v e r s a c i ó n . A-9164. 
"0 f. 
Compre boy, mañana le costará 
el doble, estamos en vísperas de 
una era de prosperidad. L a con-
fianza renace y con ella aumenta 
el valor de todo. 
E n la Habana y todos sus barrio* con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
SE VENDEB0DEGA 
Con cinco aPb^ de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos da cantina dia-
rios. Precie 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernúmlez 
Reina y Rayo C a f é . 
VENDO VIDRIERA 
do tabacos, con cinco afios de contra-
to. Alquiler. 50 pesos. Venta, 46 pe-
sos diarios, luforma: Peraza. Reina y 
Rayo. 
POR 8 0 0 PESOS 
Verdo bouega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du<;ño es: .i enfermo. Informes: Arals-
24 F . 
MXCAITTCO MONTADO» D B X A Q U I -
narla en general, opsrador autógeno1 los barrios, desde 800 pesos de conla-
con garant ías y toda herramienta para I do Dentro de la ciudad y fuera, con 
soldar y cortar, ofrece sus servirlos y ¡ buen contrato y comodidades para fa-
va al campo, por escrito. Sevilla 32, i m i l l aN Federico Peraza. Reina y R a -
VENDO BODEGAS EN TODAS 
Academia de Bailes " L a Cosmopolita" 
Esta Acacemia cuenta con un distin-
guido grupo de profesoras, que ense-
ñan en el más breve tiempo a toda 
persona que desee aprender a bailar. 
Visítenos. Amistad 140, aItos; frente 
al Campo Marte. 
20 f. 
PROFESORA INGLESA S E LONDRES 
e n s e ñ a i n g l é s y f r a n c é s , inmejorables 
referencias. Colegio de las Dominica-
nas francesas. F-4250 o M-4670. 
5147 20 f. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE ID:0MAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S704 ind. 13 a. 
ACADEMIA MARTI 
.Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
' le y Oostura sombreros y pintura Orien-
í tal. pe dar clames a domicilio, precios 
j cí-nvenclOi-.ales. Calzada de J^sús del 
Mcntb 607. Tf lé fono i-232i. 
3882 J7 f 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
ix iGLES. . . $10.00 
Sin estas asignaturas, nadie se coloca. 
Gran Academia Comercial " J . López" 
San Nicolás, 35, bajos. Tclf .A-8627. 
(Clases todo el día y por la noche) 
3376 23 f -
E S T R E L L A " . A C A D E M I A D E S O L F E O 
y piano Incorporada a l Conservatorio 
Órbón. Profesora s e ñ o r i t a Est re l la Lo-
renzo, graduada en el Conservatorio Na-
cional. Reina 58. Te lé fono M-4664. Cla-
ses' a domic i l io . 
5390 - 7 m . 
E X P L I C O L O S CURSOS D E I N G L E S 
del Ins t i tu to , y mis lecciones de Inglés 
comercial, 8 a 10 p . m . Reina, 5. J . Mo-
ra v Oonzález . 6409 I? F . 
fllf L A C A L L E 17 Ro. 482. L E T R A H 
casi esquina a 12, se dan clases par t icu-
lares de solfeo y principios de piano a 
precios m ó d i c o s . Tel.- F-31í>6. 
622.j 22 f. 
p A R A LAS DAM.C 
L a 
usted puede 






t i arreglo y servi. 
mas compilo qu. ^ 0 ? W 
_ " s a . Enseño a " " W ^ 
Es Hacemos terricio, * í * ¿ 
A R R E t i L O DE C E J A T ^ 
Esta casa es U nr- ' 
que implantó la ^ . 
P A R A L A S D A M A S 
aqu». por malas y pobri 
« t e n . ,e diferencian ^ ^ 
ble perfección » Ias 0, ^ r! 
arregladas en otro d j ? ^ . 
sm dolor, con crema ! ! ^ 
Solo se arreglan « ñ o r l r ^ 
WZO P E R M . ^ ^ 
garantía un año; dura, 2 v , „ 
den lavarse la cabeza i o L ¿ ' S 
y en competencia de u T ^ 
baratas del Norte, hemo, ^ 
el módico precio de $1 00 
tan perfecto el rizo quc h a C e ^ t 
sa. que nad,e en el Nort« 
puede mejorarnos. Con ef n j * 
i tema que empleamos ni -I ' 
siente en la cabeza. Vendo ^ 
de la misma para p| ñ/0 *'* 
'ares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO, MSQS 
con verdadera perfección y ^ 
queros expertos: es el mejor « ¿ " ü 
nmos en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 GIS 
con aparatos modernos o t i ^ J ! 
ratorios y reclinatorios. ' I 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es ¡a hennosurs ¿ 
mujer pues hace desaparecer!« j J 
gas. barros, espinilla!, manch». , 
grasas de la cara. Esta casa te* í 
tulo facultativo y e? la que mejor 4 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS V P t l U Q l f o s 
Son el ciento por ciento mas w 
ratas y mejores modelos, por ser U 
mejores imitadas al natura!; K ^ 
forman tambif'n las usada?, pooiéit 
las a la moda; no compre en ninn. 
na parte sin antes vrr los moddoj t] 
precio» de esta casa. Mando peALj 
de todo el campe». Manden cil-j ^ 
ra la contestación. 
Esmalte "Misíerio" para da' 
lio a las uñas, de mejor calidad y aa 
duradero. Precio: 50 centavo*. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 0 5 
^ARA SUS C ^ A ^ 
Use la Mixtura de "Misten^ ' 
colores y todos garantizados. Hw f 
tuches de un prso y do?; fambi"» i-
ñimos o la aplicamos en los e^lá' 
dicK-s gabinrrles dr esta casa. Tar 
la hay progresiva, que cuesta $3.W. 
ésta se apl ca al pelo con la mi.ic. 
ninguna mancha. 
VINAGR1IXO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y é d 
Extracto legítimo de fresas. I 
canto vegetal. E l color que da i *t 
labios; última preparación de !a ciefr 
cia en la química moderna Vale ^ 
centavos. Se vende en Agencia». h¡-
macias. Sederías y en su depó'ito. 
luqurría de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Mannour» 
San Nicolás. Telf. A - S O j ^ 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S FESTOf 
Kc bordan vestidos, «e fotT«B W*, 
nes. Festón do toda» formad. * } * 
tavos vara. Je sús Jel Monte. ^ 
" " F - u i o Ja moda del" " MI 
"Jas; por a,g0 * 
aquí, por mala. ~ ^ ^ ^ ^ é l 
Por su ' 
«.'asa Blanca 
6767 
Habana. M. G, R . 
19 P . 
yo. Cafe. 6¿S.' 
B. Córdora. - Monserrate 39. VENOA A COMPRAR ESTA BODEGA 
Wf.'i 10 d 10 Ien Cíl,?a<la céntrica. bu«n contrato y 10 
1 1 1 r>«»wng alquiler como pangra, $4.200. per-
•AmA PERSONA DE GUSTO T ACO- a' contado y otra cantlnerlslma en 6.600 
modada vendo finca de una caballería P.esos oon *4.000 al contado Marfo. 
n carretera, 25 ki lómetros d« la H a - K - a f é Belascoaln y San Miguel. Teléfo-
baua, toda cercada de malla y eucallp-lno A-0094. 
28 f 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , Bt I i I>ETE8. 
s i l lón limpia botas, buena venta, pn.-., 
alquiler, puede estender raAa negocio s. 
desea mAs local. Prado 123. 
6516 '24 f. 
VAMOS A P A G A R D E »150 A 200 P E -
SO» ealario mensual a cada uno de 
j loa que hayan acabado al curso d*> 
'ir-^6?.63, Xl\ ,a Academia Florencfano. 
i.stu-lio del curso, economía, alemán. 
I inglés, taquigrafía, mecanograf ía y te-
| neduría de libro». Asociación Económi-
ca. Prado. 123. Horas: P á l i d o , 12 a 4. 
6621 18 f 
•APRENDA INGLESEN 1S 
I por día, en tu caa.nn nueatro. Gannd 
| asnmbro» muludo en pocas leccionc» 
nuf»tro tfcil método. PÍM informackSn 
|THH L N.'VEBSAL INSTTTtnT, ( 5« 
INEW YORK K Y, 
.000 érboles f i n í a l e s , en produc-
naranjos, mangos, aguacates. et< 
S E V E N D E 
S I V D . Z.A T B ZiA COMPRA. O R A R | Un hotel nuevo, c m 50 h 
^"de^dos^lañtas dos^garages, agua i ^o^'Sa tienda mixta en calcada, siete j todas amuebladas, por enfermedad de 
lente, planta eléctrica y demás co-l.aftos contrato, $40.00 alquiler. vende|su duefio. Trato serio. Informan: Man-
lodidades. Informes Ldurla. O'Reilly I 
'e l í fono 1-2099. A-4355. 
6364 H f. 
TIRA CABAXiIiERZA D E T I E R R A c o -
lorada, buena, medio kilómetro de San-
Mago de laa Vegas, va'-a?. carneros, 
gallinas, etc. Luz Delco 
terta, seis cuartos, dos bafios, cuarto, 
comedor criados, cocina, •ri r:'C<-. floa 
mAquinas bomba, pozo, tnborla.. etc. 
arboleda, naranjal, todo cercado, l .'̂ '-
tanal muy bueno. Infortnes: I.lurla. 
O'Reilly 23. Teléfono A-UJJTT. 
6364 if^f. 
S B T R A S P A S A D R A CASA D E V E C I K -
«fad con mamparas, toldos, InstAtaictOn 
eléctrica, bomba y motor para asrua, 
punto céntr ico . Informan: Kouda La 
Moda. Industria y San Aligucl. 
«757 " Bis. 
diario 250 a 2S0 pesos en $14.000 con rlquc 120: departamento 
$7.000 al contado. Marín Cafí^ Helas-1 665" 
coaln y San Miguel. T e l . A-0094. 
36. 
8 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D E N B O D E G A 
vendo en San José, .ca.-.tmera. cinco 
afios contrato, sin alquiler, comodidad 
isa mu nipos-j para familia en $7.500 con $2.000 al 
contado. Si usted es persona fcrroal. 
M a r f i l . Caf.'- Celascoain y Sa.i M 'guel. 
T e l . A-0094. 
SB V E N D E X7N H O T E D I T O E N P U N -
to céntrico y calle do muflió tráfico, 
bastante bien montadu. Se da en pro-
porción, con contrato largo y otros por-
menores que se le Informar/m. Llamo 
al te léfono F-1201. No se trata con co-
rredores. 
5012 20 f 
FOSADA E N B E L A S C O A I N CON ON-
C'j Val.ilaciones, pudtendo i-sidotarsc y 
p^narfé mucho dinero con ocho afios rte 
contrato, vendo de ocasión en ^3.000 
y una bodega sola en esquim J e s ú s d< l 
Monte en .«I.SdO. Marín. Ca,té úfelas-
coain y Sa'i Miguel. Toléronj A-00f4. 
C53S 2r> f. 
D I N E R O E H I P O f K C A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
V E N T A D E B O D E G A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y chĉ Tuea del canil».', los pátK) 
al mismo precio. (Jompro cualqnlr-r can-
tidad. Hago el negocio en q] acto con-
tra efectivo, pago do! uno al dbs por 
l>e todos prec:os, ai contado y a pía- ciento más qno los eorrpdorea. Biansa-
•/.')•••. y si:; sobteprecio, taniliién vendo ¡na do Gómez, 211. De S a 10 v do 2 a i 
do«ciento:í cincuenta cafés y niii dos- ¡"Manuel I'ifiol. 
c í en las bcdegr.s. Informan: en Belas- | C031 "7 ir 
ar una que esy- en bn.-n punto o- ¡,«03 de práctica en los negocios, das cantidades desde el sois W ciento' 
^ • S S S ^ a r » * ¡ W ? U R G E N T E V E N T A \ S S ^ S ^ ^ t ± Í ^ 
B A R B E R I A . S E D E S E A A R R E N D A R 
o compr  
y que sea 
módico 
Tal. M-7601 . 
6995 . 20 f. 
T E N D E M O S U N A R O D E G A MUY A N -
tigua y acreditada sola cu csqni-iin, con 1 
buen contrato, no paga alquiler. Vendb 
fliario de 80 a 100 posos. Garantizados, I 
bien surtida y en el mejor bario de la 
capital. Alvarez y García. Asuacatc V 
por Tejadillo. 
V E N D E M O S U N A B O D E G A . SOI.A E N 
esquina con cinco años do conlralo, al- i 
iiuiler 14 pesos. Vende de 40 a 00 pecos 
garantizados. E n el mojor barrio' para 
bodegas. Alvarez y García. Aguacate 7 i 
por Tejadillo. 
coafn y San José , cafó I>a Kminenoia. 
Teléfono M-6540. Adolfo Carneado. D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TO-
I'e una bodega. en $4,000. hace de 
venta 55 pesos: 3 años ded contrato. A l -
quiler. 30 pes-os. Con dqS acoosrias. 
Infrnian: Béla^cuafn y San ¡José, caté 
l^a Kmiufncia. Adolfo Carticado. 
!vas y • 
i Bo l ívar . 
lejas. $159,000. Latfd. 
Lpina 2S. A-91Í6, Slmót? 
V E N T A 
TOMO $1,000; $3,000; S5,000: $8,000; 
$12.000. del diez al quince por ciento, 
según punió y cantidad. Libre de «;is 
tos para el prestamista. Seto. Eteina 2S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
I Corte, costura corsés y sombreros. Di-
rectoras Sras G I R A I , T H E V I A . Fun-
, dadoras de este sistema en la Habana, 
I c .n lo i.iedallas de oro. la Corona «jran 
i* *\ 'a Gran Placa de Honor del J u -
| rarto do la Central do Barcelona, que-
i oando bombradas examinadoras a las 
«»s•..rantc^ a profesoras con opción ai 
| titulo d-i B a r c f h n a . Esta Academia da 
vEf** diarias alternas, nocturnas y a 
; oomiclli.-) -poi el sistema más moderno 
; y p r e c i a módicos . Se hacen ajustes 
; P^ra fe-:,ijnav pOCO tieinpo. Se ven-
d' el Mécodc de Corte. Pidan Informes: 
I Aguila, 10] c.Ttre San Miguel y Nep-
tuno, teléfono BI-4143. 
I .̂ 425 ' 23 F . 
PROFESORA GRADUADA DEIJ "RO-
l.val School of Science y A r f Londres. 
enseña pintura al óleo y aqaarela. In-
m é j o r a b l e s reforencias.M-lSTO. P^rna-
za 3f.. altos. 
51*8 • ^ f. 
Profesor Js Cicncies y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las «$¡2-
naturas def Bachillerato y Derechi, 
se pieparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Ncptvnc, 
220, entre Soledad y Arambuni. 
Ind. 9 
PROPESORA DE INSTRUCCION CON 
práctlOa > por un atatettia rápido, se 
ofrece para (lar clases de primera y sc-
KUt)da •"-"•'anz.-i. Para inl'ormes: T< 1-
fono M-i;:.-,7. 
n,.:;:; T) f. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
¡ Clases do todas las asignaturas del Ba-
j cbHiéralo, para jóvenes de ambos sc-
. xos. I'of Catedrát icos . Diurna y Noc-
i turna. Preparatoria para el ingreso en 
; el Instituto, a la cairera de Ingenie-
I ro y a las Normales; Literatura, CIvI-
I ca. Lógica. Geografía Historia. Mate-
| mática. Fís ica, Química. Historia ' Na-
\ tural. Ing lés , Comercio, Teneduría de 
I Libros, Aritmética. Mercantil, Taquigra-
fía en Inglés y Español . Mecanografía. 
I Gramática, Ortografía, Caligrafía I n -
• g lés . Comercio. Primera Enseflanza: 
! Clases especiales para n iños de ambos 
sexo". Internados: Admitimos alumnos 
internos, externas y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormlto-
¡ rios y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, • y medio, altog. 
5948 21 t 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
1 A cargo 







ra reo .special i c>. Método prácti 
a "Cníci Coumer 
altea. 
2 mz. 
C 0 R T I N A P H 0 N E 
SIétodo moderno do aprender rápidamen 
te Idiomas por medio de discos fonográ 
rii-o!", en ¿oneoridn con The R. D. Corti 
na •'o. ác- New York. Inglés, Francés 
ISspañol, Por snscrlpcií'm mensu.il, Pid: 
informes a l'nited States Importlng »'o 
Aldatna C l . Te lé fono A-4904. 
5040 5 Mv. 
Pe una bueífp 
baña, en uno 
l-odega, dentro do la Ha-
los mejores barrios. 14 20 f. 
V E N D E M O S UNA B U E N A B O D E G A 6 
años de contrato, alquiler muy pooo, 
bien surtida, sola en esquina, venta 40 
P-soy garantizados. E n 3..">00 pesos, 
i'.r.MM al Contado. Negocio do ocas ión . 
Alvarcsv y (jarcia. Aguacate 7 . por Te-
jadillo. 
702S 20 f. 
¿DESEA U D . C O M P R A R U N A T I E N -
da de frutas y víveres, barata'.' No pier-
da tiempo. Jnfprmcs (Jenlos esquina a 
Morro. 
• unís , 23 f. 
P O R A U S E N T A R M E V E N D O MI T A 
Uer de sastrería con mucho trabajo y 
brillante porvenir eu cl mejor pimío 
iie la Habana. Precio razonable, ven* 
ga boy y le g u s t a r á . OI i ver. Zanja y 
GaliSno, por Zanja . 
691:: 20 f. 
con dos sccesorias para familia-, y buen S E D A N E N H I P O T E C A S 8.000 85 000 
con'i.ito, atqUiiPi 30 Pesos sirv« para : y 2.500 pesos en la Habana o Jeada d i A"I K r í S : SĴ PRES10, '5-0(>0- in/orma: : Monto. No importa un punto jnás o nie-
Adolfo ( arneado. Belascoaln y ban Jo- i nos, uarant ías a cat is lncción Infor-
Sé, cafó 1.a Eminencia Teléfono M-r,540 | rnaií: ^eviés 1 ^I:, I lénrv ,-ÍJv ' 
V E N T A 6,05 ' ^-
Pe una bodega en $3.000. Seis afios -ir ^v H I P O T E C A , S E P A C I D I T A N D E S -
cuntrato. Alquiler $30. Con dos acceso-
rias, sola ep esquina. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoafn y San José, 
café. L a Emincrc ia . Teléfono M-6540. 
V E N T A 
de 500 iiesoa a $S,000 sin corretaj. . 
Informan: San Uafael y Aguila, eaM 
"Siglo N X 1 " , vidriera de tabafCOS, do 9 
a 11 y de 2 a 4. Pía/.. 
2.-, I". 
P A R A I N D U S T R I A E S T A B L E N E C E -
silo JS.OOO. Cuonlo con $25.000 en efec-
tivo. Si usted tiene la diferencia hasta 
$33,000 para asociarse, escriba • M 
R . D I A R I O PIO L A MARINA 
6814 ¡o f 
Pe nnn bodega.-en Calzada, precio 10 
m i , pesos. <'o¡Urato años . No paga 
a lqui ler . T a m b i é n vendo fincas r ú s t i -
cas y urbanas In fo rma : Adolfo Car-
neado. Be lascoa ín y San J o s é , ca fé La 
Knnnencia. Tri .éfono M-C540. a todai 
V E N D O C U A T R O P A N A D E R I A S 
Qurt venden a C sacos barloa diarios a 
4.;J00 pests cadr una en buenos puntos. 
In forman en lascoafn y San J o s é . e**i ¿o i r . 
Café L a Eminencia , Adol fo Carneado, cilios 4 ¿ entre Kayo y oan Nicolás 
Tel. M-2632. 
H I P O T E C A A L 7 1 2 y 8 0 0 
Doy desde $1,000 hasfa $40,000 a! 
7 1 2 y 8 0 0. Trato directo. J. LUMPS 
B O D E G A S 
G R A N B O D E G A 
Vendo una en m i l quinientos pesos, so-
la en c ' í .uina con comodidades para 
f a m i l i a y otro en calzada en doce mi l 
pesios. capi regalada. In fo rman en Be-
lascoafn y San José . Café L a FÜninfen-
cia> AdoLfo Carneado. 
6859 28 f. 
R E G A L O 
v.ndo una bodega cerca de la calzada 
el Monte muy buen lugar en cana mo-
erna y todo nuevo, cantinera,, mneba 
enta, ocho afios do contrato y $25.00 
e alquiler. Se vende por embarcarse 
u dueño. Aguila No. 148. Sr. Mar-
inea . 
T02? 2.0 f. 
S E V E N D E U N H O T E L 
¡n el cvnt rq de la Habana con 40 ha-
Itaciones. toda..s a la callo en una plan-1 baja de 300 mctroM cuadrados qué i — TTENIÍE UN CAPE C A í r n u A -DT 
nga. pey todo etSO $30.00 de alquiler. 8 
ontraw cyjco afios y medio. Pfr-ja a¡ 
fio $1(1.090 l ib res . Su precio |29.0<K>; 
indo »12.000 de contado. Arrifveclien 
I 'ara uno que desee salvarse un café, 
fonda y posada, en cuatro I2Ü1 p'eSoS, 
en la mejor calzada de l a Habana, pro-
pia para el negocio. In forman OJI San 
J o s é y B e l a s c o a í n . Cafó la Prnlnoiicta. 
Adolfo Carneado. 
6441 22 P . 
ila oportunidad. Informes A i 
njamín García . 
p6slto de gasolina y alcohol, con' dos 
bombas y sus tanque-s, instalado todo, 
con sus tanques de aceito con sus me-
didas para gasolina y aceite, una b ou 
ba de aire de las mejores, i i u t o m á l i c a . 
Pepartamento de accesorios de a u t o m ó -
\ l l e s con varias existencias: hay un 
.cocina "de hierro, grande, para si 50 
" " quiere fonda. T a n m í é n hay una barbe-
se vende lodo j u n t o ; la casa I« 
quedan cinco afios de contrato, paga SQ 
pesos de a lqui ler , s l á abierta toda i 
2 / f noche. Se dan facilidades para H pago. 
" _ Tiene muchas existencias en licores 
U R O E X A V E N T A D E U N P U E S T O D B Otros efectos. La casa se entrega l impia 
f rutas por embarcarse su dueño, p u n t o t o d a deuda y con 
comercial, calle Acopla, n ú m e r o 17. l n - in ian: Indus t r i a y San 
formes en el mismo. Pomiago . 
t;r>:'* 27 F . gi"r' 20 f. 
G A R A G E . S E V E N D E POR NO P O D E I S S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A B I E N 
lo atender, capacidad para 60 m á q u u i - ; f"itua<,a' buen contrato: con marchantc-
nas, buen estorage, venta do gasolina , r í a propia de puerta. I n fo rman en Ha-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A I , 7 Y 8 0 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 4 2 
D E 9 A 10 Y D i A 2 
S r t a . P A 0 U Í T A G I L , A C R E D I T A -
D A P R O F E S O R A D E B A I L E S 
D E S A L O N 
E n s e ñ a todos los ba i l e s c o n p e r f e c -
c i ó n y e l e g a n c i a en p o c a s l e c c i o n e s 
y c o n todos los p a s o s m o d e r n o s . 
E s p e c i a l i d a d e n el T a n g o A r g e n t i -
no y B o l s t a n g o . D a c lases p r i v a d a s 
en s u c a s a p a r t i c u ' a r . n o es a c a d e -
m i a . V i r t u d e s , 1 2 8 , a l tos , en tre 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. BMCtULUOr] 
RATO. ••-.•.M¡:RCIO L: IDIOMAS 
Este anticuo y acreditado colegio que 
por^aus aulas l»«n pasado alumnos que 
hov son legisladores de KÚctnbro. m é - , 
dlcos. Ingenieros, abogados ^.unorolan-
tes. a i tM empleados do bancvis. e l e . ' 
ofrece t los padres de fan'ilia la SSffU i 
•idad de v.r.u sOÜda instrucción para rl1 
ingreso de Í;<JS institutos y Univ-.rslddd 
y una perfee: i preparación para la 'u-l 
cha por la v i i . i Fstá. situado en la es-
pléndida • pi'nbv San José de BoUaV'Sta, 
que oeuui la nianzana comprembda nr 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
Hellavlsta. a una cuadra de la Cafotdn 
de la VMbora. pasando el crucero. Por su 
magníf ica s l tuacién le hace ser e! co-
legio más saludable de la orpital. Gran-
des aulas espléndido comedor, vehtlia-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dlrccclfin:, 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 1 
Teléfono I-18!M. 
c:'7i ' :? F. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con tftUliO, da clase a don 
«as*. Teléfono K-4 5S2. 
6150 
Vaquería. Se vende una con su 
parto de 120 litroi y un camión Dod- r,;i-
ge. Informes: Teléfono 1-2769. 
7000 
6311 
buen conl i 'a io . In fo rma 
1T3. Te lé fono M-415S. 
19 f. 
b a ñ a 114, agencia de Marcelino. Te lé fo -
no A-331S, 
G4S0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se d a e n todas c a n t i d a d e s a los 
t ipos m á s b a j o s . T r a t o d i r e c t o c o n 
f ^ r t d ' á ^ D w ,os i n t e r e s a d o s . I n f o r m a n : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , T e l é -
f ono w z q p o . 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D I -
nero en hipotecas. Deseo trato directo, 
de ^ i 12 a. t n . al 1-1291. 
«5: 
E N E L C E R R O y O R R E T I R A R S E DED PAIS SE VEN-i * nnn l'Uel1 n«"&ocio produciendo bien en 
-• peso so lo mismo se cambia por Vendo una esquina con eŝ  
casas. In forma: M . González en X e p m - >' dos casas de portal , sais 
11̂ » ^ ' ^ ' ' " a í n v idr ie ra del Guanchajdos cuartos y servicio 
'4 r . 
CASA D E H U E S P E D E S TODA' OCu'-
cntre Pri-
• I-4r.7o. 






PONDA. A C R E D I T A D A , E N D U G A K 
céntrico se vende por retirarse del ne-
gocio. Razón: « uba. 7, imprenta Cán-
dido Cardona, l í e 2 a 4 tarde 
61Í9 '07 f 
M A N U E L L L E N I N 
V E N D E UNA C A R N I C E 
uzu y Tercera. Ileparto Al 
e buena venia, se da ba 
r?^/1^, ati!ndcr. 0, adnütfc'un "so-. ^ 
para quedar al frente da ella. In-^ t'n s•'0 pesos, bodega, cerca Monte" 
cn misma. 1 tiene mucho barrio; ótra, en ü 600 pe-
1 !> f ' "os en el Vedado, cerca de *Banos. 
Vende 60 pesos diarios. Figuras 78 
Telé fono A-6021. Manuel Ldcnfn. 
C A L Z A D A V I B O R A 
' E n 3.500 pesos, bodega esquina niuv r ;.n-
tin-er*.. contrato, seis aflos tiene como-
d i d a d para familia, t^ngo muchas mA» 
en venta de todos precios. Figuras 7s 
A - « M 1 , Manuel H e n í n . 1 
TRASPASO CASA DE OCHO RABI-
IE V E N D E N DOS T O S T A D O R E S 
afé modernos; uno de IT k ¡os y 
le 6r.. Universidad IS. a l tos . 
•jT".'2 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N f 0 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D ios , 3 . T e l é f o n o s 
M - 9 5 9 5 y M - 7 8 5 5 
Español y Nacional, se compran che-
ques y libretas de ahorros de los ban-
cos Español y Nacional,1 papo más que 
nadie Juan Soto Aguacate y Teja-
dillo Sastrería. 
6278 26F. 
S M Z U A A . D E C Z R E R . P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio P e y r é U a d e . E n s e ñ a n -
/oí e if icl iva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos. I„aguna2, 87. bajos. T e l . M-328G. 
66:;0 2 m 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Au-ora y dlrcctcra: Felipa Pa r r i l l a le 
Pavdn, con 27 a ñ o s de p rác t i ca . Corte, 
. i-.-stura i orséí.. sombreros p in tura , f l o -
res y labores en general. K l sistema 
m á s moderno y Eimplificado conocido. 
i :n afianza r áp ida , con ajuste dos meses 
lo mismo en cl corte que en los som-
breros. Los corsés en ocho d í a s . Todo se 
garMitiza Aprenda pintura en diez ¡ec-
m i t m Internos; Clases por correspon-
íVncio . solo corte y costara. 1 .dan In-
lUf t rmes : l iaban! ' 65. altos, entre O'Rei-
l l v v San Juan de Dios . 
"5406 23 F . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Pe gana mejor sueldo con menos 
trabajo que i-n ningún otro oficio. 
L a esencia " K K L L Y " ensefla a 
manejar y tedo el mecanismo do lo» 
automóvi l e s modernos. F u corto 
tiempo usted puede obtener cl t í tu-
lo y una buena coloo^ción. 
L a escuela " K E L L V " tiene los 
expertos m á s conocidos de la He-
públ lca . 
Knvlo boy .nlsmo tres sellos da 
correo de tres centavos y le man-
daremos prospecto. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
F r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o , en 
el P a r q u e de M a c e o 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . — T e l f . M - 6 7 6 9 . 
H A B A N A 
4993 > mx 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R Í S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
1 C a a e s n urnas, C pesos Cy. a' mes. 
Clames particularse por cl día cn la 
A'-ademi.. ;. a domicilio. ¿Desea usted 
aprender p'Ontic y bien el Idioma'in-
g l é s? Compre usted el M E T O D O X O V I -
ñl.Mf) n O B E K T S , rcronocido unlversal-
mente como c, mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s cl único 
racional n la par sencillo y agrada-
bl con é! podrá cualquier persona do- ' 
mlr.:.i en poco «lempo la lengua ingle-
s.'. lan tirc<>saria hoy día en esta Kepú-
bli-;;. 3a edic ión. Pasta, $1.50. 
'i67n CS f 
r R O E E ^ O R D E F R I H E R A 5 S E O D N -
; da ensefianz.a. se ofrece para colegio o 
[cas^ particular. O'Tteilly 71. Teléfono 
19 n r . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
[Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para deper.dientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María núme-
.ro 70, altos. 
5901 r 
| T A N G O P O R W I L L I A M S 
Tango y d e m í ! . bailes de salón, -mrso 
completo, dr 3 a 6 clases. Prof. W i -
lliams, A- iS2 i , horas. 11 a 12 de 4 a ú. ; 
No desperdicio energías . Gradúese de 
ana vez para siempre. Ostente el sello i 
de distinci6:i. 
5612 8 Mz. 
" L A P A R I S I E N ' 
; E s la Peluquería que mejor t l ñe el ca-
! bellc en el mundo, porque usa la sin 
i riVkl Tintura Kazvot, que devuelve en 
el ¿.cto v de un modo permanente el 
: co}->- natural. L a Tintura Margct da 
' con fac'Üdaf' el color que parezca más 
i difícil d obtener daede el rubio más 
clare al rráa obscuro los distintos tonos 
del castado o e* negro, 
i ,.Se -.Ifle por $6 00. E l color negro es 
' máa barate. 
1 pinados, Man.cure. arreglo de cejas. 
! masaje, oerte y rizo de pelo a niños; 
se ••egal;n vales para retratos. Salud, 
i l Habfmrj. Teléfono M-4123. 
6945 • 27 F . 
S A Y A S P U S A D A S 
Con nuestra máquina moderna las pli-
samos y acordeonamos hasta 120 centí-
metros de alto, botones dobladillo de 
ojitos y fes tón , remito rápido los tra-
bajos del campo. Federico. San Miguel, 
1 72. Teléfono M-ia78. 
, 6S93 4 Me. 
U S E T I N T U R A 
" L A E S P E C I A L " 
p a r a el cabe l lo y l a b a r b a 
. 20 F . 
B O R D A D O R A . D I R U J A ^ T X ^ TRABA*-
jos económicos . San Lázaro, 129, bajos. 
6314 23 f 
Aviso a las familias que se cortan la 
meleaa. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo a i 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas.^ Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Que or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que Tengan ustedes e 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 81. 
S O M B R E R O S D E DUTO. T E N E M O S E l . 
mejor y m á s variado surtido. " L a Casa 
de Enrlqu*"'. X.ptuno No.. 74. Teléfono 
M-6761. 
49T7 23 f. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cora y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con soto un^ apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo ias arru 
gas. V-xle 92.40. Al interior, la mando 
por S2.60. Pídala er, boticas o mejor on 
BU depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de seflora, de Juan Martínez. Neo 
tuno, 87. 
L A I N T E R E S A , L E A 
Sf desea conservar su juventud y her-
rnoaura, uso ph.ra sus canas " L A F A V O -
K I T A " . Tintura Vegetal a base de Qui-
v i * 
dea 
• cu 
C O N V E N Z A S E 
QL*- no hay ninguna otra Tintura ni 
lociones por muy sugestivos que pongan 
su»- anuncloB y se titulan extranjeras 
que la puedj.- sustituir 
" L A F A V O R I T A " 
Si» garautlz.". por sf misma, ro necesita 
rc«..amo si. nombre lo Indica imitada 
por todas .g':alada por ninguna. De 
venta en BqyQMH, Peinadoras v en su 
depósr FEIaUQTTERIA P I D AJÍ que la 
garantiza. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-D392. 
Se sirve dcmlciüo. 













f í a 
afianza garantizada. Instmcctón Fri-
ta. Comercial y Bachillerato para 
ira cexus. Secciones para párvulos 
;i6n para Oependientcs del C.r^ier-
Muest'os alumnos de Bac^JlSra^o 











eu espino1 - ingles CTegg Ureilana 
ttniitn Mecanografía al lacio en 30 
ulnas completamente nuevas, últi-
modcio Teneduría de Libros por 
Ida doble Gramática. Ortogr&fí» y 
acclÓD «"Hlculos Mercantiles Inglés 
> 29. Cursos. Francés y toúas la» 
ta del CV)mercio en general. 
BACEXLDERATO 
ñfsllnguídoa catedráticos. Cursos 
díslmc*. garantizamos el éxito. 
módicos Pb'.a prc, 
léfono M-:7^6. ' 
b a j ^ y ¡»!tos. en' 
Cuntro l íneas do t 
flca a limen 
;rlos. precios 
llame al Te 
ACADEMZA D E F I A R O C D A S E S D E 
¡solfeo y piano en la academia y a domi-
[ c i l i o : los que no tengan piano pueden 
estudiar cn l a academia Chacón , 8, a l -
tos. 
: 17 j i y. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O . Nos . 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que acá . 
ban de verificar, este pl'ntel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias, por su esme-
rada higiene, salida educación religio-
sa, moral, c ient í f ioa y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su ana-
plitud como por el buen pumo ¿a que 
está situada 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda •abierta la matrícula derd« #1 
día 24 de Acostó . 1922. 
P I D A N P B O S F E C T O S 
' Ind. 25 og 
CDASES DE IROX.ES ER CASA T A 
lornlcillo. olases alternas en la casa " 
pesos al mes do 4 a 6 y de 8 a 10 p . 
m. a. domicilio, precio convencional. 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r la be l l eza f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d í e n l e f . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L A S . 
Disfraces. Carrozas, comparsas, másca-
ras. Mantones de Manila, mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados. 
y m á s de diez mil trajes típicos y fan-
tasía, nuevos, los alquila 'Pilar7'. Agui-
la y Concordia. Telefono: M-9392. 
344] 23 f 
R e g a l a m o s a todos sos n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se h a g a n 
a l g ú n serv i c io . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Ncp*u-
n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA l l 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejldoi ^ 
lis. lo conserva sin arrufM. c<~ind 
BUS primeros aftos. Sujeta lof 1, 
enVTRado en pomos de )3. 
sederías y boticas. Esmalte 
para dar brillo a las ona». <»• 
calidad y más duradero. Precio. 
^ L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A | 
Para quitar la caspa, eviMrJa c*%3 
cabello y picazón de la cabeM día** 
fizada con la devoluclfin d» aJ i» ĵ>c< 
Su preparación es vegetal y °-.fusf 
de todos los prepirado* d« s}| 
lesa. En Europa lo usan lo» n<w 
y ranatorles. Precio: $1.-° ~ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para estlrpar el bello de U CMX\lm9lÍ 
zos y piernas: desaparece P»™ **<•{* 
a Pis trea veces que e* apncaao. • ^ 
navaja. Precio: 2 peso». 
A G U A M I S T E R I O D E L M l r 
¿Quiere ser rubia? t/O ccnslg"* 
mente usando este praparaoo. ^ ^ 
aclararse el pelo? Tan ,no , J —, 1» 
ta agua que puede •'"P'6* *|¿IJUJÍ •* 
becita de sus ñiflas Par* « asa**' 
color del pelo. ¿Por qu*_ BO & 
esos tintes feos qus u"1* 
su 
no 
pelo poniéndoselo claro, 
mancha. E s vegeOil. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio ee llama 
te que los cura poi 
meras apllcaclor.es 
para cl campo lo n 
boticario o sedero 
en su depós i lo: P 
de Juan Martínez de Juan .Maninez. . . - ^ i - « i 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio s» 
te que con 
poros y le; 
campo lo n 
de sefio13 
. SI 
Q U I T A P E C A S 
Infalible y con pipidez C"' 
chas y pafio de su cara-
das por lo que sean ^e 1 
usted las crea Incurab.e» 
sos. para el campo.'S3. 
b o t i o « y sederías o en 
luquerla de Juan Marim 
B R I L L A N T I N A " M 
mavlza. evita la 
38 N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 ^ 
en tre S a n N i c o l á s y W » 1 ^ 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 19 de 1923 PAGINA DíECINUEVX 
1^5 DAMAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
i cocina, escritorio señora , camas, una cuarto enchapado no£al de España 
orrPfflo ÜC CC- d ivis ión de mamparas 8 y media por 2 f , . 
5sa2C. a r r e g i " « i med¡a en ]a misma 8e concita una escaparate de lunas 
- - &M**a c » rAlltaVOS CH- i cocinera mediana edad que duerma en 
á l ^ ^ ^ « a f , » &ü , i la casa para la Víbora. Amistad. 54. 
P1 i ~»Án de CaDeza , cerca de Nc.ptuno. Teléfono M-l«37. 
coquetas, lara-
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
GANGA S E VXJTOEN 3 GUAGUAS C H I -
linea Juanelr. a la Terminal CASESE USTED 
Muebles. Para Tenderlo a irse a la Si-
. „ . , u _ _ . _^ 97e O v ncte^ hará ne- '"r suenas cendiciones para traha'ar In-
en L a Casa del rena, Neptuno " Í > - B , f M " W ne- f, rm.: ca zada de GOlneH taller de U s 
S T ^ i S a S dS ffocio enseruida. También hacemos mirmnm er . . • RI-, y h i . r . -a . Anací Her-
r ^eftioo.; ^011feccionainos y 
75 « ^ 1 ^ dase de trabajos 
: e V c í v ^ d e p e l o a 
^ ^ D a s a r 
t•,,,,, «locas p"8 lJls ,r" y r 
T » ^ ' ia. e le íanD,eS- ! 
y compra lc-a muebles 
Puftlo, que los vende buenos: Juego de „ ,ÍJ 
bn v sn m«eS „ U 'i I cuarto, f piexas, 80 pesos: comedor. 9 gOClO ensegUlQ 
DO y su mesa de noche, marmol rosa-, p i * » ^ . 75 pesos; de sala, TB pesos, to- Dréstamos a toda dase de joyas y ob-
do, en muy buen estadn Infni-marán • d ceestos puebles son nuevos, de cedro " , i T i ' r _ k l ' iQl 
• l y caoba trdon reforzados, hechos en jetos de valor. Telefono A - 3 J » 7 . 
nánd^t 
6673 
a todas horas. 
19 f. 
Luyanó 27. 
6656 19 F . 
M U E B L E S D E L U J O Y C O R R I E N T E S . 
especialmente esmaltados de cuarto y I 
de sala tapizados con gobelinos. mlm- POS E M B A R C A R v S ñ < ¡ JTTWTOR 
bres con cretona, lámparas y art ículos separados: juego moderno de 
6597 7 Mz. 
cuarto; 
Almacenes de Ruisanchez Angeles. 13 i ciña gas; calentador'-'" v'«nt^rPvr*f-««f. 
y Estrel la 25 ai 29. Teléfono A-2024. i antes del 2%. C a " n'art l^Ur 
0 F . IcolAs 19 esquina a Animas. 
67&8 San Nl-
E E I N T E R E S A : 6743 
sacar la prenda que tiene en casa TXKSO 
1» f. 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea i-a Casa del Pueblo, la que 
e8t¿ en Figura»». 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se vendan piezas sueltas y mué- Precios de sltuacifin. Más barato ni J . 
tie*. Vallez. Lunas de escaparate 4 pesos 
lavabos 80 centa-
CUÑA MERCER 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" " ~ — " ar: coquetas 1 p^sos 
MIJER1FS vos: vitrinas desde 1 peso: aparadores 
. M U i - D U L J desde 1 peso. peinadores desde 2 pe«os 
Se comp-an muebles pagándolos más chiffonler desde 1 peso. Pidan nuestro 
obseauio. Reina 44. Tel. M-550 
Ultimo modelo, se regala por tenerme 
que ausentar. Vista hace f é . Vidal . 
Amistad 6 1 . 
696: 22 f. 
GANGA. P A R A E O S C A R N A V A L E S . — 
I'na cuña Hudson en magníf ico estado 
1375.00 . Porvenir No. 24. Víbora. 
5786 24 f. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VICTROLA 
de medio p-hi 
da en 50, ce 
dobles. Está 
tiene un sonic 
dad sin igual 
rir un buen g 
Muralla. 111, 









539S 6 Mz. 
3d-17 
9-e 
: r í r S S A S SE VAN 
mas» antiguas, marcos alemanes y fo-
da moneda curiosa y libros, lo mismo 
uno que m i l : y hago toda clase de 
cambios. L i b r e r í a L a Miscelánea Te-
niente Rey ' 
12 BANQUETAS Z>X PIANO, 
a dos pesos cada una. Unas mampa-
ras, cinco pesos; un sillfln de maja-
gua, para limpiaboCM. cuatro pesos; 
unos medios puntos grandes, con sus 
vidrios, diez pesos. Calzada de Jesfls 
del Monte 99. 
66" 1S f 
SE VENDEN UN CUERPO DE ARMA-
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E D E S E A C O M P R A R U I J P O R D D E 
arranque eléctrico en buen uso. Infor-' 
man en Angeles No. 70. 
6858 19 f 
§ue nadie, asi como también los ven-emos a preciob de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suáres ¿. L a Sultana, y le cobramos 
mi-nos interés que ninguna de su giro, 
baratas ccr proceden de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1S14. Roy y Suáres . 
P R O P I O P A R A U H A O R A N OPICINA. 
un mostrador ae Caoba ysus rejas finas O c a s i ó n . S i buscaba Una oportUnKiaa 6743 19 ^ 
PIANOS D E ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ou 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
M A Q U I N A R I A 
" J ^ e Rey. 106 frente a L A M A R I - i tostes casi nuevos, una caja contadora. I con ««os ventanillas, una división para k-^er .* dp un lindo T CO$to$0 aU-
N Vo, J e l é f o n o -M-4878. una pesa moderna Detroit, un molino ^biQue. columpio para cuatro perso- Para nacerse Ge un UDOO y c o s i ó s e au 
1143 20 f 
__ ford de reparto. 
AVTSO. E E COMPRAN M U E B L E S D E Clara. 22-B. 
todas clases usados y máquinas de co-, 6596 
ser SInger y se arreglan y cambian ~ 
l de café. 4 vidrieras asi como un camiftn in*8- un» cocina d© gas como nueva de tomÓTÍl de 4 pasajeros COU todos los 
en Santa clncC hornillas y 2 hornos .una caja de , ^ „ . i . i „ . . - _ „ , 
Informan 
20 T . 
muebles también por poco dinero. lia- o n i m.M m * * Mmmm 
me al te léfono A-8620. Neptuno 176. Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 esquina 
5736 a oervasio. Habana. 
caudaiea dos puerta» y cuatro interio- detalles de jran lujo, casi nuevo, bpo 
res de fabricante Mosler. hay vidrieras ^ rt Dor poco dinero: tengo Un Wi-
y mostradores, pueden verse en Com- y . ,1 " , K . , 
postela, 116, Prieto. 
1 Mr iia especial que costó 5,800 pesos 
GANGA. S E V E N D E U N A MAQUINA 
POR E M B A R C A R V E N D O MI A U T O - , horizontal de vapor de 15 H . P. >Caba-
movíl marca Brisepe. Es de los moder- f Uos de fuerza) en perfectas condicio-
nes con arranque eléctrico, magneto nes de marcha r con -»ny peco uso Be 
Bosch vestidura nueva y motor en per-i da barata por ño necesitarla Se vena* 
rectas condiciones, mecánicos . Lo doy también un carro de cuatro rnedaa. hft-
* P r u r t » IT Jk»Jr«ir«I« « I $42S verlo enji-raje francés , con carrocería cerrada. 
i propio para reparto, se cede baato por 
i estar ocupado un local necesario. Pue-
de verse a todas horas en Monte. S10'82í) 
¡Perfumaría Crusellas. Tc lé lonos A-3737 
ly A-9895; 
I 6893 25 F * C A R R U A J E S 
POR L A M I T A D D S S U V A L O R R E A L 
lly s-Kníght, tipo bote. Con CaJTOCe- vendo un tllburi en inmejorables con 
24 F . 
MAQUINAS UNDERW0OD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
tur* Ale- ajustes de máquinas de escribir UN-
S ? . No mancha la DERWOCD, exclusivamente. Unicos 
^ l ! o f e l í s i v ^ n t t f f t e t 1 Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo. 
?»w,i0orssucf0ácii :101' Habana. P. 0 . Box, 84. 
dinero por su lacu /^z-jo? i i ^ 





S S ^ ^ ^ ^ V S & Í d ^ T a ! : ^n8Umrnrejyo ^ ^ Í Í S S S ^ 
lor. Módico interés . Se avls^ a los que f.0 ™ ^ « H L «t ^ ^ « ^ ^ , 1 ^ ; 
tienen contratos vencidos pasen a r ¿ a - ^ |^„.*g^^. .%.tS**1*0/! . .™nbl<1> 
gerlos o a prorrogar. ConsuHdo. 9 4 y l??*0 " " f ™ ^ ? * ¡ V ^ l l ?!Üma Crea' 
96. frente a la panadera E l Dtorarm.. JffKSí **. dibujos, compro A U T O M O V I L I S T A S 
2H4f 19 f !ÍLn* máquina de bordar Cernely. San 
L o Í m a r ^ rthria'en'toda' "tA9raA ©ORLADILLO » B OJO y i0 Ten<j0 en 1,200 pesos, último pre-
wios. Gran rebaja en todas vend0 una nueva muy barata con su 7 c lW » 
.m"e^if?v^.pr^.^íü: motor y mesa y otra de segunda mano do. Informes: Neptuno 2Z0, casi es-
quina a Aramburo. Teléfono A-6850. 
g 336 4d-18 
A P R E C I O S S I N 
a vendo cuatro puertas gran-
Harael J34. Taller de Confecciones, en-, de8 vaTÍL capilla en 80 pesos, una moto-
diciones. E s de lo mejor que hay en 
Cuba. Puede verse a todas horas en 
la calle de San Mariano entre Calzada ,. , 
y calle Nueva, casa de Rafael Garln . l"ono A-.100. 
POR E M B A R C A R S E L A PAMELLA, SE 
vende un* taller con cuatro máquinas, 
una de dobladille, una de bordar, un» 
de fes tón y una de pegar encaje* con 
su motor todo nuevo, se da barato. T«-
Rln^An 
1915 
24 F . 
27 f. 
S E V E N D E U N C A R R O V S U M U L A 
propio para pan o café, 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
juso. Universidad 18. altos 
5761 
uras. 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 ÍUXÍ*** 
I 4779 
Son refomdas. especiales, se garantí- ; _ _ _ _ _ 
zan en L a Casa del Pueblo. Figures, ¡ 
26.* entre Manrique y Tenerife. L a Se-
Teléfono 
24 f. 
U B R O S E I M P R E S O S 
1 T por 
ejor sato,» 
o liDoM, p 
EtfTAVOS 
aosun «Je 8 
rc«r l»i «i* 
manchu , 
casa teae i 
lúe mejor«, 
zan. 
nto más n 
- por i« I» 
ura!; K fv 
ire « niaj» 
ÍS modrlot T 
ndo neAL. 
ira dar I 
alidad y A: 
tavoí». 
: 60 05. 
(/liítfrio"'. '' 
r | -
i I n A 
i*a. Tamb-n 
ufsta $3.00 
m la mi.ic 
TERJ0 
cara v uñí 
lS. Etm i 
ue da s !• 
i de la d 








lo. a 19 <* 
it«, T' 
Boticas y | A V I S O . 81 SUS M U E B L E S E S T A N 
nente por Sa-' Jiialas condiciones, se los dejamos gunda de Mastache. 
Triar te . Colo-|nuf^o3 Ppr poco dinero. Esmaltamos en 
ilson Se aplica |todosv cplores. barnices, finos de mufte-
noue sea com-1ca'. tapizams y hacemos toda clase de 
i-,.i/.ir. a i lomi- trabaJ0S Por dif íci les que sean Manrl-
i l9 %0 Gran <rue. 52. teléfono A-44Í6 : Manuel F e r - ¡ 1 r»e U « t t l ^ « l « n lOU. que rema-
o $2..'ü. ''V111 n4ndez. ««UUCJ r er | tarno8 en ei Banco Espaftol. Hay desde 
Hvo para seno-] 3219 2j ^ ¡ 10 a 80 pesos. Hay Underwood comple-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
r tinados, Ma-
v eonfecctdn G R A F O F O N O V I C T O R , MUY RUEÑO, 
toda clase de , se vende con varios discos, muy barato' 
Htria. 11?.*?}!? 1 S3?1. .J_osé 106 A. altoa 
22 t. 
tamentetamente nuevas, 




C lligol. Tel M-2290 
uerta Co»«ta. r>«M>rt«ito 
lar y Tintura Alemana 
C565 
a l . ' 28 f. 
X0STA" 
" E L ENCANTO" 
Casa de Préstamos, Muebles y Joyería 
Compostela 129, esquina a Lux. Telé-
fono A-2545. Hacemos préstamos so-
ble alhajas, con módico interés; abso-
luta reserva. Vendemos, compramos y 
cambiamos muebles, victrolai, fono-
COMPRAMOS 
y» cambiamos muebles, máquinas de es-1 
criblr, máquinas de coser y fonógrafos. / 
Llame al Teléfono A-6137. 
6953 19 f 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 8 4 
clcleta "Cleveland" nueva en $250.00. 
Motor "Ford" y diferencial completo en 
$25.00. Diferencial para camión de tres 
v media de sin fin nuevo. Piezas para —— 
"Studebaker". "Overland" y "Buick". R R C I R O S A L Q U I L E R E S . S E I S T A L O -
Una motocicleta "Excelslor", moderna nes por un peso, cartas de fianza y para 
en magnifico oslado $225.00. Un auto-1 fondo, carteles para casas y habítacio-
movilito "Smith" para muchachos $110.( nes vacias, impresos para demandas, 
uesto "Excelslor". "Indlan" De ve 
S «cede un negocio movido por f u e r » e muy poco ' i ^ ^ y , , ^ ^ una p0blaci6n importante 
. de la provincia de la Habana, con to-
• dos sus enseres y maquinarlas de tipo 
j moderno, donde con un solo hombre si 
se quiere puede explotarse. Para tnfor-
' mea: Alfredo M. Lago, Monte Hermoso 
INo. 12. Teléfono 87. San Antonio de 
: los Safios. 
1322 10 d 17 
Piezas de rep 
'Cleveland". Una cuña "Buick" y uirn Te l . 
renta en Obispo A-8178. 
¡ cuAa "Dodge Brothers" en estado como 
nuevo. Un tanque de aceite con bomba 
i de 60 galones, varios magnetos "Bosch" 
; de 4 y 6 cilindros. Escuela Automovi-
| lista de la Habana. San Lázaro 249. 
I Frente a la estatua de Maceo) . 
7010 25 f. 
0̂25 
31 1|2. l ibrería. 
J l f. 
Q ANO A. V E N D O U N PORD 
nuevo, en $200.00. motor excelente 
carocerla casi nueva. Se da a prueba. ! abonados y también se sirve a domiel-
Si no tiene todo el dinero puede restar: lio. será usted bien atendido, lo mismo 
algo. Informan Villaverde y C a . O'Rei-; aquí que en su casa. Buenos precloa 
lly 13. <7S$ 24 F . 
21 f 
CONCRETERA 
l De 1 y medio metro cúbico, con motor 
i Novo. E n perfectas condiciones. Traba-
|j6 una sola obra pequefia. Buena para 
¡cal les y carreteras. Maluf. Monte. 1S. 
Teléfono A-3384 . Habana 
6438 20 F . 
CALDERAS TIPO L 0 C 0 M 0 V I E 
de 70 y 60 caballoa Verticales de 11 
_ y S caballo*. Tanques de 2.000 y 1,000 
o llame al teléfono M-9448. se*admiten '',llon*e' Para gasolina de 1,000 galonea. 
J . Bararisas . Inquisidor 25. altos. 
C824 19 t. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
AVISO. SI USTED QUIERE CO CASI fino y sabroso, pase por Concordia, 169 
7038 
RESTAURANT "GENOVA 
A R T E S Y O F I C I O S 
Marcel. . 
dle como. CO 
Tenemos grn» exigencia de juegos de 
cuarto, do sala y comedor, tanto finos 
^ ' ^ erafos, discos, mequinas Coser v c,,ni'> corrientes :tenemos surtido para 
" i • . . , ' í toda? la? fortunas; vendemos piezas 
, todas marras, 
de Cejas Salón exdiislvo par» s e ñ o r a s 6142 
STA escribir. Le interesa no olvidar nues-
COSTA íra dirección: Compostela y Lux, fren-
COSTA te Ca^- Nue8tro Lema: Complacer 
COSTA y hacer clientes. "Evolución rápida". 
sueltas, rsc&parates, camas, lám aras. | 
burds. si l lería di todas clases y cuanto ' 
pueda n- c 'fiiar una casa bien amue- ¡ 
blaO».. Precios véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
a'í.ajas v vendemos joyas barat ís imas. 
Surtido compieto de los afumados B I -
| L L A R E S nip.rcfc. " B R I N S W I C K " . 
Uacemoa ventas a plazos. 
Toda Cisise d-} accesorios para billar. 
, Reparadores. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-424 
C A R R O C E R I A S O D O E S E V E N D E 
una de paseo del 20 con su fuelle y un i De M. Veloso. Excelente comida oara 
cojín r-n $50.00. un carite de reparto,, . ,' _ i — — 
>«errado marca Maxweell en $550.00. Te- tOOOS los gustos, cnoila, española « ' L o s Insectos además de moles to» son 
léfono A-1925. Belascoain 90 ¡•• l ian» mn m, propagadores <Je enfermedades su tra^-
6958 20 f. i«»"ana, con un esmerado servicio at QXllfaiá exigtl al destrucción de eiioa. 
10 de la mañana a 10 de la noche. I N S K C T O L *cab* con moscas, cucara-
chas, hormigas. mosquitos. chinches. VENDO UN RUNOALOW A DOS CUA- i 
dras del Paradero de los Quemados con Precios al alcance de todas las fortu-
800 metros y lo cambio por un automd- T LI» i •! • 
vil. Julio G i l . Redención 188. Teiéfo- n**. 1 amblen se alquilan amplias y C2130 ind. 15 Mz, 
23 F . 
no 1-77S9. 
6912 27 f. 
nlflos Se garantizan to-* Peluquería. Venta 
cas. Industria. 119. 
v San Miguel. Te-
20 f 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos 
porrales y Factoría 
E n ésta su casa, hallará siempre los 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Bolascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por J00 de des-
PBIÍUQUERO D E VISOS Y 
n-.edor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones tío mimbre y cretonas 
I-!944 . 
DOMINGO IBARS 
co «n (teneral. Se limpian y arre-
>clnki de iras, calentadores y co-
eilutl.ia. Se hacen toda clase de 
clores para las mismas, con y sin 
T'nemcs mucha practica. Tam-
4 hago cargo de instalaciones y 
• de cuartos de baño, lo miamo 
ital¿clones eléctricas, contando 
personal experto. Carmen. 66. 
o M-lUIS. Habana. Llamen des-
7 a m. a las 6 p. m. los días 
lek 
21 e 
precios más reducidos en mercancía de cuento, juegos de cuarto, juegos de co 
ocasión. Orn/ndes rxistenrlas en mue-
rreglo cejas.: i ble» finos y corrientes; fonógrafos, vi-
es. reducción i trolas, discos y ropa de relance. Surtí- muy baratos: espejos dorados, juegos 
ra calda del I do completo en joyas de oro 18 klla- Upizados camas de hierro, camas de 
a domicilio. | tea. plata, platino y brillantes a cual- n.ho. burór escritorios de señora, eun-
quier precio. Dlneno sobre joyas, mué- dtes de sala, y comedor, lámparas de 
6 m. bles,, ropa, vlctrojaa, máquinas, etc. etc. • sobrtmesa, columnas y macetas mayó 
, , i en préstamos o en venta. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial*', almacén importador 
de muebles v ubjetos de fantasía, salón 
de exposiclin, Neptuno. 159. entre Esco-
bar > Gervasio. Teléfono A-7620. 
vendeinos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
HUDSON SUPER SIX 
bPara personas de gusto se vende un 
Hudson. siete pasajeros, absolutamente 
nuevo. También se cambia por «otra 
máquina . Garantía las que me pidan. 
No es un cacharro. Véalo con un ex-
PWON Y HERMANO 
Teléfono M-6333 CorrrUes y Factor ía . 18 f 
A LA MUJER LABORIOSA 
llans, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones. aéprnos y figuras de 
t'>das clisos mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal, escaparates Americanos, 
libreros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
eu todca los estilos 
Vendemos 1 JS afamados juegos de 
meple cjmrueatos de escaparate cama. 
I coqueta mes i d« noche, chiffonier y 
j tonquota a $220. 
Llamamos la atención acerca da unos 
. A* r.r.na Juegos de recibidor f in ís imos de mue-
. . f f J ^ ^ - V l S ^ Ü L ? ? ? ^ * * , 0 ? ? ? \ y enero marroquí de lo más fino 
inedor. luegon de recibidor, juegos de perto. Barato. Calle Luaces No. 2 es-
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
6802 14 m. 
salii sillones c'e mimbre, espejos dora 
doL, juegos tapizados, camas de bronce, 
oin.as de hieiro. camas de nlfto. burós. 
escritorios de «eAora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
llorados, porta macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
23509 Ind. 15 Jn. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"elegante, cómodo y sólido que han ve- I camos toda clase de muebles a í u s t o ! - , 
V nido a Cuba precios muy baratís imos, I do; m*8 « ' -gente . v o 
e Ant«a de comprar hagan una visita ^ ventas del campo no paaan « m - , 0 0 > ^ 
tante éxito, acaba de trasladarse al nue-
vo local de Reina 44. con maquinarla 
todos loa adelantos modernos, dond. , ni€B ae c ^ j , ^ ha?t.. 
es tá a disposición del público en gene-, a " L a Ni;evn Especial" Neptuno, 1H y b*1»i» > 
SInger, para casal do familia ral, para cuanto se relacione a espejos i ug. y senln bien servidos. No confun-
rn«>flanza de bordador pra- y a todas las clases de azogado. " L a dir. 
Indonos alguna maquina Sin-1 Francesa", no teme a competencia df 'Vende lor muebles a platos y f.ibrl-
U no aumentamos ol precio i ninguna clase, pues todo el mundo co- camos toda c'.ase de muebles a gusto 
al contado. Se hacen cambios noce sus trabajos y precios mddicos. del más exigente, 
i y hacen reparaciones. A»I-|"L(a Francesa" cuenta con un experto 
•onalmente, por rorreo o a' químico, dos hábi les operarios alema-
•4522. Lealtad 119 esquina s | ne8 y con una niodernlslma maquinarla 
'• •Agencia de SInger y A c a - i ^ j c a en cuba. " L a Francesa" eirvla por 
horados Minerva. Llevamos | corrfo gratiS> dos preciónos espejitos 
flomlclllo. si usted lo desea.' on el escud0 cubano grabudo al dorso 
ten aluminio, a toda persona que hagu : Prestamos. Se realizan grandes exis 
.a lgún pedido referente a nuestros tra-
; bajos, " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala 5,000 pesos al CO' 
quo presente trabajo igual. Sa habla, i -r L • - i- i 
francés, inglés, alemán, italiano y por- su Talor. también se realizan grandes 
Carlos I I I , frente a la Quinta 
Molinos. 
22 f. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
adornos 'y^fÍguras~ 'deToda^^ precios sin competencia Desde $1.650 
BjtV correderas redor das y cuadradas. 1 Se garantizan y se dan facilidades para 
relojes do paiod, sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros. Millas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todo slos es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de mepla. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonler 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"L% Especial*'. Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Venue los muebles a plazos y fabri-
P E R D I D A S 




hace descuento para al 
Edwln W . Miles. Prado y 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE 
en la tarde del miércoles 14 se en-
i contrara unos Impertinentes de carey 
i en un tranvía de Universidad-Muelle 
de Luz , o en'un Ford, los devuelva a 
Habana, 177, donde se le grat i f i cará . 
6633 14 t 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mn-
ralla. 2 y 4, Habana 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATAS 
' Tenemos en existencia acabados de P©-
! cibir 50 mulos de todos tamafios. pro-
! píos para todas clases de trabajos. Se-
j manalmente estamos recibiendo Tacas 
lecheras de las razas Holsteins y Jer -
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendernos carros bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Ce. 
{Concha y Fomento, Luyanó. 
6917 8 Ab. 
24 f. 
PAIGE, MODELO 1920 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L a s ventatt del campo no pagan em-
balaje 5 se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 8 . 




Liquido sombreros finoi y 
«legantes a $5 y $6. Valen 
« doble,—Sólo por 3 días. 
¡««U más. EB "La Mimí". 
^Ptuno, 33. 
Í B L E S Y P R E N D A S 
^ MAQUINAS "SINGER" 
';*ttt rür^* y CB'as de famil ia desea 
en en la es tac ión . 
ALMACEN EX MUERLES LA PALMA 
Cubana. Se compran y venden toda cla-
se de muebles de medio uso. Se cambian 
y barnizan muebles. Angeles 3 4 entre 
Maloja y Sitios. A-4196. Habana. 
3330 22 f. 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. Es tá en L a Casa del Pue< 
Se vende uno de siete pasajeros, pin-
tado de verde oscuro, con ruedas de 
alambre, capota doble y con motor I 
Continental, de seis cilindros, todo en' 
magnificas condiciones y garantizado 
Be vende barato por embarcarse su ¡ 
Informes: Edyln W. Miles. Pra-
enloa. 
6978 24 f. 
S E D A N : S E S E S E A V E N D E R Ü Ñ 
autrmóvl l "Hudson Sedan." en mag-
nificas condiciones. Puede verse en i 
Linea. 71. esquina a Paseo, casa de i 
Ariosa. Se garantiza su funcionamiento. ; 
6828 19 f 
LA ESTRELLA. DE HIPOLITO SUA-
rez. San Nicolás . 98. entre San Rafael 
y San José, teléfono Ar3976 y A-4206. 
Ofrecemos a! público, buen servicio y 
mejor trató . 
4222 1 Ms. 
M I S C E L A N E A 
JOVENES 
PARA LOS CARNAVALES 
Por ausentarse su duefio 
CEDRO T CAOBA. SE VENDE BARA-
ta cuatro a cinco mil pies de cedro y 
1 caoba muy seca; también una cantidad 
i de sobrantes de cedro, caoba, ciprés. 
I pino blanco y molduras de varias cla-
ses. Cuba Lumber Co. , 27 de Noviembre 
No. (8, Regla . 
1920 20 f. 
EN EL REPARTO DE COLUMXZA, XV 
la calle Buenavista, entre Codlnex y 
Bárrelo, se venden dos vacas: una ren-
centina y otra que le faltan d í a s . Se 
dan barartas. 
6634 23 f 
6X VENDEN VARIOS CANARIOS, 
muy cantadores, buen tamaño y figu-
r a . Sirven para cri ' \ . Hay hembras, 
esta es la época de ponerlos en pare-
jas . Arsenal, 68, casi esquina a F a c -
toría . Puerta azul . 
6663 21 f 
RUE VOS T POLLITOS PASA CRIA 
de pura raza, catalanes del Prat. Langs-
han negros. Brahmán Rhode Island Red 
y otras variedades. Selectos y garan-
tizados. Granja Avícola Lourdes, J . 
B . Zayas. entre O'Farri l l y Patrocinio, 
Víbora. Habana. 
«648 25 f 
vende en Serpentinas, mejor precio que nadie. 
tencias de joyería fina, procedentes de' ¿Ti. Fi¿urasrV«T entre~Mañírque" y " T ¡ - »350 un magnifico automóvi l studeba-1 Confetti, 20 centavos Bbra. E l Lacero 
, . . . ' , . . . j nerife. L a Segunda de Mastache. fcer de 7 pasajeros. 6 cilindr -
prestamos vencidos, por la mitad de 
REGISTRADORAS NATIONAL 
tugués. Reina núm. 44. Telt'fono M-4507. • f • MM,L|>, j . *«J_ . _|„ . . „ 
539g g Mz B B s i en mueoies oe toaas Cla-iVcndo. cambi.>, compro, esmalto en 
— — — — s e . a cualquier precio. Doy dinero co»1 C A ^ ^ 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 módico ínteres, sobre alhajas y obie- ciia^s venta de piezas y accesorios ba-
. i J J v ' ra*os. Barcelona, 3, imprenta. 
Compuesto de nueve piezas es nuevo y tos de ralor, guardando mocha reter- agís 26 F. 
7013 
evas. Se ga- R*]11* 28. A-9115. 
rantiza su perfecto funcionamiento. 
Puatfe verse a todas horas en Real. | 
118. Marianao. Teléfono 1-7059. SeAor; 
Beapled. 
6816 20 f 
20 f. 
con marnii«torí.t; todo reforzado, en la i Vi«í4» ••4B />••• 
asa d l Pueblo. Figuras, 26, er.-re Man • » «•» '*« Operaciones. Vl$lte » " Casa 
rique y Tenerife. L a SeguitOa da Mas- j se convencerá. San Nicola? Z50, en-
tache- tre Corrales y Gloria. Tel. M-287S. 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 
MAQUINA D E C A D E N E T A S E V E N D E 
nueva flamante propia para carniceros. 
Informan en la Calzada de Jesús de: 
Monte número 470. 5259 19 f-
celo: 6» « 
DE LA ÍL-0 ^ necesite una alhaja ca- comprand 
nST;n:Terdadero ?usto' para ^ ¡ n S ^ s s 
. »u esposa, a SU novia, c algún esparatee con lunas, 38 pesos. 
¡ J"* • M>igo, de poco, de media-
« tito costo, vaya derechito, 
^ » ningún otro lado, a 
. , " U ZILIA" 
1 43-45. Teléft 
nder o cambiar má- LOS JOVENES ENAMORADOS 
c o ñ u d o o a plazos? 
> A-8381. Agente de 
•UEDEN CASARSE 
los muebles en la CASA 






RUFINO G. ARANGO 
4809 3 m. 
M-3n79. ESTE ES EL TELEFONO AL 
cual puede llamar si desea vender sus 
muebles. También los vendemos-de to-
das clases muy baratos. Belascoain 211 
37J1 «i t. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A «5 
Colombinas de hierro. 4 pasos. Se man-
BOVEDA T OSARIOS, LOS OONSTRR 
ye Rafael González, junto al panteón del 
los montañeses , de 7 a 5 y de 6 a 9 en 
• | San Carlos, 27. Cerro. 
Automóviles. Tenemos en existencia - M'1 — F ^ — • . j . . - >. w „ . DIARETIS. ¿COMO PUEDE CURARSE 
nn buen numero de automonies casi|UBtíd mi8nio BU diabetis? Envíe 20 cen-| 
nuevos, que vendemos a precios de tavo« «n sellos y recibirá un libro don-
t i T de hal lará cuanto necesita saber para 
el uno por cier to, para comerciantes, yerdadera ganga. 1 amblen Compra-1 OUrar8e su diabetls. incluyendo el uso ¡ 
particulares y contribuyentes en gene- ¡ « . : 1 ríe IAR «rlánrtulas Dirección G Lónez 
mo». Contamos con un espacioso Y1 ̂ r . e i J u á r e z 83. a l i ^ 
buen local, para guardar maqninas 6490 24 f. 
por meses, con absoluta garantía. Do- COCINA BSTUPTNA, DOS HORNILLAS 
val y Hermano, Oficinas y fara fe , ™ 0 V ' a r a , a ' casi San Jo'6 U t A 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
INSTITUTO CANINO ''NOCARP" 
Montado a la altura de los mejora* da 
los Eatados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Anaal Mendosa. Consuiiaa 
de 11 a 12 y de S a 6. Malecón y Crse>n. 
ral. envíen sus órdenes a J . R. Ascen-
cio. Barcelona 3. Apartado 2512. Ha 
bana. 
ttlt 26 F . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l arte taller de reparación para mué 
bles en general, se esmalta, tapiza, bar 
nica especialidad en embases. Manri 
que. 122. Teléfono M-1059. 
8959 28 F . 
22 f. 
ALQUILO PARA LOS CARNAVALES 
Hudson Super Six. slote pasajeros, cha-
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
Y Bulbos. Comida para Sinsontes. Abo-
1 ios niueoien cu i¡\ ŷ sx.-n — . ... — ^,, • __ . w OTII 
BLO que loa tiene buenos, bo- I <fan a domicilio. Teléfono M-9314 
jnitos y baratos. Vean estos precios E s 
ca-
mas cameras pryesas, modernas, con 
büstidor de la. 15' pesos, coquetas 16 
pc-fos. mofas fle noche, 4 pesos, sillas 
$2.25. sillones. £ pesos, guarda comidas, 
| :• pesos, mesas de comer. 4 pesos, to-
1 do esto «•»• nuevo, hecho en talleres pro-
' píos de IÍI casr,.. no hay persona que 
! pueda competir con Mastache, o sea L * 
" ^ i « - 4 5 . Teléfnnn A 1 «lOft r ? s a '¡ei Pueble. Figuras. 26. entre 
14 ««t« cai> , c ,"Ono A-IOSHJ. >fanriqll^ y Tenerife. L a Segunda de 
^ «conh-ara un surtido -'^atache. 
rtr, 0n. J , 4 ^ « t « » o , que es se- " 




r Ea*a r 
Preclo: »» 
Ullj}!* complacido A "LA Dí,iero ,obre »,I,aÍa« Y objetos de va-
^ Tan * comprar las personas ,or- No reParan,0S intereses. La His-
-~-- l l !^_reñidas 
F SSE ARREGLAN 
IS 
n astriñí;: á 
j en ia«J> , « 
$3 4 » J ^ H 









1 intereses. pRI10. Cuba' Mc.,uerrat« 37 D. hoy 
Avenida de Bélgica. Hacemos venta a 
plazos, en caja de caudales y muebles 
en mal estado de en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-
ffiofo^omo^nue" fono A-8054. Losada y Hermano. 
barnices finos, es-i 5497 10 m i 
También nos dedl-




ísas y sillas pa-
s contadoras y 
e medio caballo 
>a cocina de hi»-
de todas clases, '•, 
ica 58. a todas 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIOUOS 
con van la de nácar doradas y otros 
encajes linos; prendas anitguns con 
esmaltea o camafeos que denoten arte 
y piata vieja e.i cualquier objeto y can-
tidad. Sún Rafael 133. Joyería . 
3679 25 F . 
6848 19 t. Teatro Payret frent¿ al Parque Central ; cheras HOLSTKIN' . J E R S E Y , y Guern-
6207 27 f. OANOA. POR NO NECESITAR, SE 
vonde un Buick chico cuatro cilindros o 
se cambia por un Ford de arranque. I n -
formarán en Sol. 15 y medio, garage. 
r>«0L' 21 F . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Info-ma-
CASI KUE-VO CON 
^ las mejores marcas 
ido t,ne'?os 'I* la mitad i 
Uca H"? diez tomos 
r el "'tindo en E s -
LnORA f. 
• « V E N D E UNA 
^P.. Pequeño apa-i 








M E S A D E CcT-
cristalera. todo i 
calle 22 , 
'onsorrate. 
_ 24 f. 
NA, V E N 
a al lado 
• zana del 
20 f. 
" E L PEDAL'* 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
m a s , municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
j a s , gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 





San Rafael, U S 
Juegos de cuarto. $10C. con escapara-
v^J^c r n l n r M P a r a n i ñ o s 1 te de tres cuerpos, de filete blanco, 
¡ e n todOS lOS COlOrCS r a r a " " " " i j j g o Juegos de sala. $50. Juegos de 
U « t e n e m o s ÍCUalmentC en tOOOS comedor. $75: escaparates. $12: con lu-
1?8 l e n c i l i u » iguauiit.""- " » ñas. $80 on adelante: coquetas moder-
U e r n l n r e s ñas. $20; aparadores $15 cómodas. $15: 
IOS c o i o i c a . i mesas correderas. $9 modernas: me. 
R d r e d o n e s De SCda pura y de! sas de noche. $2 y $4 modernas: peina-
L a r c a o n c s . i^c Ĵ M» y * dorea $8: veatidoies $12: columnas de 
<í#»fla V a l f f o d ó n , P?-ra Canias C a - madera $2: camas de hierro. $10: sois 
SCaa y di^uuvyu, j jsnia8 y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vltrola de salón, modernista $90. 
Juego» esmaltados de sala. $96. Sillería 
de todos modelos: lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos: 
precios de una verdadera ganga San 
Rafael. 115. telefono A-4202. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS VENDO AUTOMÓVIL CADILLAO aute r¿n San Pablo y Mariano, Cerro. Te 
- pasajeros en perfectas "ondicioneí M_áQ71 
en baterías de aluminio para coci- <i» riu«y«-b*rato p,ira ,nformM: Teiéfo- ietono m-^»¿i. 
C153 
no I-I227 
6593 20 F . 
Ind 4 
SE V E N D E U N RUICJC 5 PASAJEROS S E V E N D E UN T E L O N D E B O L A , S U 
seis cilindros, es tá como nuevo. Véase perior. mide 14 P ' " ;ilIPlilpor1 21 
en Oquendo entre Sitios y Peftalver, ancho, un telón pantalla, t 
hasta las doce merldi'vio. 
6563 23 f. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
o. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
¡ana y algodón. Blancas, crudas y 
P; 
CAMION 
de alto por 20 de ancho, tres ventilado 
res de paleta de corriente directa a l io 
una concha de apuntador Para Infor-
mes Angel Salvador. Bolondrón. 
«- 4 ' 
Lanchas. Se venden seis en buen c%-
Tna verdadera ganga. Maluf. Monte. i - J o - » nreci-JS módicos. Cinco de 
16. Te lé fono A-3384. Habana. ,, ' , j rv 
$4$$ 20 F. ellas con forro de cobre. Uirijanse a 
BARATO, SE VENDE UN CAMIÓN Trelles y Alcozar. Apartado 32. Ma-
Ford de dos toneladas en perfecto esta- fanTas 
do. marcado. Propio para todo. Calle 9 tanza». 
Camión Benz. 5 y media toneladas. 6 
meses de aso. en buen estado Potente 
| sey. todas de superior calidad. No com-
pren vacas sin antes ver éstas , ade-
más vendemos dns magníf icos semen-
tales Kentocklanos de paso y cuatro 
jacas caminadoras muy finas y dos 
C O W - P O N I E S especiales para ganado 
Todos estos anlmalss ae dan a un pre-
0 JOSE^CASTIELLO Y Cía. 
25, número 7, entre Marina e In-
fanta. Teléfono M-4029. 
Habana. 
5905 29 f 
V A C A S D E L E C R E . E N L A F I N C A Ba-
rroso, paradero de Havana Central, Ví-
bora, se venden tralnta vacas superio-
res por tener que dejar r 
5744 
24 F 
l!2 entre G y H. Vedado 4238 22 \ I No 12 
6179 ' 20 f 
DODGE B R O T K E R S E V E N D E 
' ^ n t a ^ C e r V o ^ ^ ^ d e n ' a ^ T " y A m p i a r metales, goma, y soga, vie-
B9n<; 20 f jas y trapos nuevos de todas clases 
RÑ Todavía estamos en el mercado para 
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
• 'EL ENCANTO" 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
D? CUARTO 
MUEBLES BARATOS 
No compre s l i ver estos precios don-
A*. cor-i >IÍ»TI Hervido ñor ñoco dinero. de se á bien servi  p  p  
hay juegos completos, también pletas 
sueltas. e8cap"-ate8 desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesor chifonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, megas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pe íos . juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
d i r modernc 76 pesos y otros que no ae 
20 F . 
S E V E N D E U N L O T E D E A R M A T O S -
tes y vidrieras; se dn i muy baratas. 
Maloja, 23. 
6645 19 f 
Cornpveatí. de las siguientes 
caparate mediano, con lunaa biseladas; 
cana camera con bastidor extranno, 
coqueta, ovalada, luna biselada: meaa 
de neche y banqueta, todo con marque-
tería y bárnixado a mufieca. Su pre-
cio- 125 posos Ubre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 86, entre i T I A C 0 9 C 
Mnurique y Tenerife. L a Segunda de C _ Rafael 107. Tel . A-O^Zb 
Mastache. 1 ' 
EXCEPCIONAL OPCRTUIiDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
8735 Ind. * my 
a buen precio. Jaffc Products Compa-
ny. Clavel 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
3290 22 i 
LA SALUD DE LOS NIROS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A s - cantidad de leche de la> razas 
tihclmínticos Purgantes" del Dr. A. Holstein. Jersey y Duramos, To-
Fífneroa, y Terá « o m p r o b a d t la ex- ros Holsteins y toros C e b ó , muy 
pnlaión de las lombrices y U febadad h e i i n o s o s e i e a p U r e S . todos nue-
ae sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en tod«s las far- vos-
Laballitos poms muy Imdos pa-
M. ROBAINA 
Acabo de .ev^jix 23 cabaQoá 
especiales de Keatucky, todos fi« 
nos. de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
maclas y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de espedaüdades deT ra niños, 
dotaiian. todo a precios de ganga %éa- , p ^ a r d de 12 cilindros se vende en Dr ^ Firueroa. Belascoain No. 227 Recibo semanalmente c e r d o s 
^ " T A P R I N f F S A " m a g n í f i c a s condiciones. Puede verse ^ a LeJlhjld> Teléfono M-5089. 
L A r K l I N L L o A a infonnan en Lucena, 10, Sierra. Habana-




T E L A^U3a 
F E B R E R O 1 9 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
EL HOMENAJE TRIBUTADO A Y E R AL DR. JOSE IGNACIO R I V E R O , DIRECTOR D E L DIARIO DE L A MARINA NO TIENE P R E C E D E ^ 
- . . _ -tvT,T-/-t- -^«1,. i _ i . .^; . .^ . , «B. T - , —; J.— _„..-^.„„->rlo tilia nn • nnr tit*T doctor JdSÁ Tín.-trio TUv«>rr> AfarK n»n • f T ' (Viene de la pág. T R E C E ) j evolución por oíros periüdiLOf del r e - j Una versión etiu.vocada. bij , o 
, íormismo, y " L a La República Cu- de la mala fe. sino nacida de una 
entregarnos a los más grandes optl-baña"' que fundara y ea a que escri- Interpretación absurda, nacida de 
Mismos. 'blera Joeé Martí. acaloramientos disculpables, ocasio-
Tenemos necesidad los hombrea Era necesaria la lucha de las ideas, na esta fiesta que tiene, sin duda, 
que vivimos en esta tierra, unos el soplo de las pasiones era india- -ina siguifioación :nás tras#'ndc;tal 
jorque la quieren convp a sn patria, pensabíe, señores , y a la luz des.la que la de un homenaje a un perio-
% otros porque nacieron bajo au sol, historia era'lndlspensable la guerra; dista de mér i tos muy discutibles, 
íle hacer de ella la. maravilla de los pero la guerra hei.-ha entre caballe- Contemplando aqut reunidos a los 
«iglos futuros, porque en ninguna ros. como los de la.* Edades antiguas, elementos más prestigiosos d^ la 
jjarte la libertad es más sincera, y hecha como la hacemos nosotros, no ociedad cubana, veteranos de la 
a q u í es donde más noblemente se odiándonos, sino con s impat ía en los Independencia, representantes de los 
abre el pecho al derecho y a la jus- corazones. (Grandes aplausos.) poderes de la Iglesia y del Estado, 
ticia. ! E n esta evolución histórica, la fa- r.iilitares. político?. comerciantes. 
Para ello hay que buscar el tun- mi l la Rivero. es un símbolo, porque banqueros, en una palabra, todo lo 
lamento en esto que yo he querido representa el camino del tiempo, por- 'J"6 t> n- algún valor en Cuba, com-
•eimbollzar aquí, estabilidad en los que representa la evolución normal: prendo que este acto es una pro-
sentimientos para que no sean el ]o ha dicho el señor Cortina, y vo :0?ta contra la suspicaz ta rejnante. 
fruto de bélicas campañas, establli- me permito, sin tener la brillantez «ue des( 
dad en nuestro amor colectivo en de sus ideas y de su palabra, repe-
fn que tiene de bueno y fijarlo en tirio, que en la familia Rivero páre-
los caracteres, y siguiendo jel pasa- ^ estar escrita la historia de Cuba, 
do en lo que tiene de noble, como (Aplausoe.) 
raíz profunda, levantar muy alta ^s í como el viejo don Nicolás R i -
jinestra colectividad, nuestra raía, vero, aferrado a la vieja bandera, 
nuestro espíritu y nuestra c i v i l i z a - ^ 5 ^ ^ pafs romo un país nue-
cióo. . vo al que deseaba todas fata dichas y 
Kso es al cabo lo que realiza en lamia todas las desventuras, así el 
3a esfei^t en que se mueve. José Ig- dei antiguo integrlsta viene aho-
¡ruio Rivero en el DIARIO D E L A TÍL a S08tener nuestros ideales, nues-
tros principios, nuestra naclonalidatJ 
fondo de toda acción desinteresada 
un móvil mezquino que la determi-
na, yéndose más a l lá de los limites 
r a t ó n a l e s a que tiene a lgún dere-
cho; es un alto que le da Ja socie-
dad cubana a la ola de difamación 
que amenaza coa ahogarlo todo, has-
ta que no quede en nuestra patria 
ni una reputación Incólume, ni una 
honra con su consecuente manchón 
de fango y de ignominia, (^plau-
.M A RIÑA y todos los que como él  n' cfpV . cl li t  ^ t a «.¿e ¡moorta icia d* 
laboran en los periódicos, guiando ^ d o . lo que nosotros gritábamos ia a U ? ? ^ S L Í ^ ^ S ^ Bteto 
ol buque gigantesco por su fuerza, en los campos de la lucha "Indepen- 2 1 3 ^ J K ^ U ^ l ^ d S ^ I S 
que cruzando del Océano Atlántico dencia 0 rniTerte" significa que en toüaa las clases so-
, „ „„„ K„^„a momiHiin aenc,a. 0 mTierie . ciaíes de Cuba aún se tiene cu mn-
Parifico sea M bUQM^OTrt l to - Ded.ca tambióu el an orador un cho ^ valor moral de ¿ J ^ so que tenga en los tiempos venl- , . . • , * , j - . , ~ „ io- i» — 1 n sentido párrafo, del que no pudimos ruando tan espontáneamente se doros que envidiar nada a las gran- . ' . , L . , . f, . . , üezas de Grecia y que uniendo ei r e c o ^ r m á s de una incompleta idea, aprestan.a respaldar el honor de 
corazón y el espíritu de los hombres Por noa1v£ar 9U8 ^1abras hac,a nos- una P*!8*** 86 ,ha ««l1*1? 11r 
de ios Continentes pueda declr«« deWdo a nudos qu? se perci 
•riempre: ;más allá!, no hay pelN bian en el salón, al recuerdo a la ma 
gro a qué el corazón tema, ¡más dre del señor Rivero que fue f jr- aplausos.) 
pllá» v poner como pone en el pm mando su alma en la intimidad de..; MI padre, en cierta ocasión, me 
preso de los hombres, ese festeja- *o**T' Imprimiendo en su alma las cijo: Si .alguna vez en la vida te 
do la bandera del ¡más a l l á ! . . . virtudes y cualidades hidalgo de la 1 sorprende la calumnia, no hagas lo 
La ovación, que dura largó rato, raza hispana. jque hice yo, no dejes que el tiempo 
impide oir las últimas palabras del Vaya nuestro saludo, continúa, a j se encarsue de aplastarla; adelán-
doctor Cortina. 1 todos los hermanos latinos de Amé- 1 tate, y hazlo tú. porque el .tiempo. 
' rica y del mundo, y de manera es- | en punto a deshacer agravios, sue 
pecial, y no quiero hacer ninguna 
omisión en esta hora, a nuestra que-
rida hermana la república ra'eiicána, 
a la cual yo le deseo el reconocimien-
to mundial en el campo diplomático , Que una_vor de ultratumba me avi-
como ya lo tiene en el campo del 
amor. 
Vaya muy directamente a los es-
var injustamente a la picota de la 
vergüenza pública. (Prolongados 
:L SEÑOR ORESTES FERRARA 
Se levanta a hablar el ilustre ora-
dor, en medio de una salva de aplán-
eos, Al comenzar su brillante discur-
ro pasan inadvertidas sus primeras 
palabras, por los ruidos que se pro-
duríau en el salón, lo que hizo que 
t̂ l señor Ferrara dijese que ocurría pañoles que si hoy no lo sois, vues-
lo mismo en los tiempos medioeva- tros hijos serán cubanos. 
]'.-< cuando el pueblo se reunía para Vaya a Cuba que tiene una enor-
dictar las reglas y los sistemas que me fuerza y una gran resistencia, la 
debían regir en la vida colectiya, enorme fuerza y la enorme resisten-
entonces se confundía el ruido de los cía que vosotros los españoles le ha-
carplnteros con los aplausos entu- béis dado constituyendo aquí aque-
slastas del auditorio. Al través de líos hogares que son dechado de to-
los siglos ha cambiado la pslcolo- dae las virtudes, 
gía humana; en la transformación Por Cuba hacia la cual nosotros 
social, en la evolución de los Esta- miramos siempre, los españoles y los 
dos políticos, en las revoluciones su- cubanos estamos dispuestos a ofren-
cesivas, hay siempre algo perma- dar la vida si es que su independen-
nente y grande, la sinceridad de la cia pudiera ser manchada, 
masa que es la que afirma el pro- Hagamos todos que el dos de Ma 
greso 
, cima de 
1 historia. . I bloos de una gloria que sea impe 
;,Y ésto excusa un banquete? 1 reedeera. 
Ño. Este es un tumulto de pne- I (Grande? y prolongados aplau 
Ihlo, éste es un entusiasmo que brota sos.). 
-i>ontáneo. permítame decirlo el se- | 
fipr Rivero no a ¡ f * ^ ^ . i t í o G E N E R A L BETANCOURT. 
! 11 favor de la idea que él simboliza, 
Hay un triple homenaje en esta 
• reunión de corazones, en este entu 
Id llegar, si es que llega, cuando 
sentimos que la vida se nos acaba. 
Por eso. señores, yo he aceptado i 
este homenaje, porque me parecía ' 
saba: ¡Cuidado, que ya toca a tus 
puertas! ¡Cuidado! Recuerda que 
yo soporté las mayores imposturas, 
alardeando de una impasibilidad apa-
rente, mientras el corazón, durante 
cuarenta años, me estuvo sangran- , , 
do a bliorro». (Continuado, . ¿ l a u - KN E L PANTEOX D E LA T E R C E R A i 
ñor der osé Ig aci  Ri e o M ti, secretario.—««•.t . 
prepara ese Centro de su digna pre-. Presidente. •~"'1,arna 
sidencia. quiero tener la honra gr 
t i í ima de adherirme, por medio de 
estas l íneas, ai expresivo homenaje. 
Si por . su talento. Í U ^ cultura, su nizadora 
Consolación del Sor t«fc-
resident^ de la CoitísS 
caballerosidad y su civismo, pren- Centro Gal lego.^Hahif * ^ 
das que en grado eminente ie ador Comerciantes Conwü** ^ 
nan. es digno e! doctor KTvero á': ¡Ormino adhlérense 0, C,*;J 
los más altos, testimonios de estima quete justo homeitaio 1** 
y afecto, por lo mucho y bien que vero, participando hah^*^1 
con e.';' -ve a los intereses pú- e] s^ñor José Ruiz v" ^ 
b;;co-; d^sde :a dirección de1, glorio- representación r J * 8 ^ 
^o, DIARIO DE L A MARINA, orlen-' Presidente. «T^ndo 
tando sanamente la opinión y desve-
lulo--'- por toda causa justa, me-^ ftavamo f 
rece irapliamenl' toda ciase de es- Presidente de la Co i ' 
l ímuíoí y los más vivos aplausos. rezadora del homenale 2*5^ 1 
La Academia Católica de Ciencias 'vero.--Centro G a ' l e g o v ? * 
Sociaies, que inmerecidamente rijo y «pnarp iír,« «..KI Z. ' 
a ,a que el doctor Rivero da brillo uofe^rnto'nTo A & . * 
con sal nomore y con sus luces, es- drowp miembros de L ^ 1 
tara representada en el banquete .dentif-caüa con el hn« Dlr* 
por los íloctores López Oliveros e v merccido al doCw g*16* 
asistirán en representación'!.0, 
mercio de Bayamo. Pedro 
«rrto 
(choce, distinguidos miembros de la 
mlsmi.-. 
Dt ntted atentamente, 
Mariano Aramb»-o. Uo, Presidente Cámara Q o ^ ^ -
P « . a b . « del Dr. Raimundo C abrera l a r ^ a % 0 á ^ e z B a ^ Ufc. 
. • • Centro de DeUllistas-TiSS!? ^ 
Señores comisionados: —ttahaci 
Todq lo que se haga en honor ae Doctores Jorge Ruiz y 
Pepín Rivero—gran periodista no cel0 ^Presentan al presiden^ T 
obstante su j u v e n t u d — t e n d r á mi '•retari.0 de Ia Cámara de C9¿3 
adhesión y aplauso. d6 Batabanó en el banquet» k Z J 
Pero estoy enfermo, o convale- °aje ^ ^ ^ r Rivero.—Joa, 
cíente, y no puedo asistir al ban-| ' "res,<1«D^. 1 
quete. S. . s.̂ — ' 
Rainmndo í abrora. „ Güines, febrero lí 
14 febrero 1^23, Presidente de la Comlgión 
ganizadora del homenaje a¡ A 
Rivero.—Centro Gallego Haba* 
Además de los sitios induSl 
r-yer, separe otro representaclóii 
ta Cámara a nombre del docto- RU 
chez Curbelo.—Garda Brai^ pjJJ 
l N ( A B L K DK ZARRAí. \ 
dente. 
NUEVA Y O R K , febrero 18. 
DIARIO. Habana. 
Agradeceré hagan llegar hasta 
nuestro queridísimo Director mi cor-
dial adhesión al magno homenaje 1 MATANZAS, febrero l t 
que hoy va a rendírsele en el Cen- ! Dr. Pepín Rivero 
tro Gallego para orgullo de sus Ini- i Centro Gallego. Habana 
fiadores y de cuantos tan entusiás- ^ todo corazón adhiéro 
ticamente 1% secundaron al mismo cidísimo homenaje trlbüta 
tiempo que para íntima satisfacción ; I)etalliatag) enviándole af< 
de quien como el, doctor José Igna- cordiai saludo, 
ció Rivero ha sabido en plena ju -
ventud elevarse hasta la cumbre de C M. GOMEZ. 
CUMPLIENDO UN ACUERDO 
PIADOSO 




señores, no me siento agrá-- Term1nado el homenaJe social, y 
viado; y no . me siento agraviado, de acuerdo 
porque mis compañeros en la pren con lo anteriormente dispuesto, se trasladaron al Cemen-
sa no podrán agraviarme nunca, por f de Colón el Dr. José I. Rivero. 
I T e ^ ^ f l ^ ^ r ^ n V 6 . . ^ " hermanos y demás familiares y 8149. ae TBe castigue, yo tengo ilem- ^ aml 
pre en cuenta que puestos sobro un , 6 j ,7 . . 1».' „ J„ J 
platillo de la balanza los cargos que °íre°darwfobre *J^ÍYt¡LfSt 
me puedan hacer, y en otro los elo- ^ c o l á s J1™™ 7 de^<f i tJ l6r?? , ! l l ! 
gios que la amistad y el afecto les Al°n*0 d« 1  i un ra 01 t»»u  . na&a.ui\™ buuuo ci ..ae»- . ii^^-J _ _ f _iK,-.„__,_ a____ entrelazad 
y la que hace Justicia por en- yo. Lepante, el 24 de Febrero y ^ í í ^ ^ l ^ S ^ ^ S í Á S ^ i ta ^ r a d a 
todos los tribunales de la 1 Ode Octubre, sean los mismos sím- ^ " - ^ ^ T J K ^ J S ^ Í S S ^ ! ^ E l Dr. I I san más, infinitamente más estos 
últimos que los primeros, y aún me 
Lucilo de la Peña, elocuen-
tísimo tribuno era el encargado de 
considero deudor, con creces, a sus h,acer U80 de la Palabfa. en a^»61 
favores. > momento, pero no habiendo podido 
Yo, señores, no soy sino un pro-'a8lBt,r al act0 86 CODfió a otro el0' 
ducto de Inferior calidad de la más cuente compañero de redacción y se-
ingrata y menos productiva rama cretarlo del Casino Español de Cár-
Industrlal de la prensa que consis- dena8 el Marcial Rosell. el encar-
te en fabricar hombres de toda* «0 de susUtulr al Dr, de la Peña, 
clases, políticos, financieros, gober-l E l señor Rosell situándose al la-
ñantes, etc. etc. ' do de la marmórea lápida que en-
Por eíO, yo deseo y pido qus se c1*"* lo* venerandos restos del In-
despoje a este acto del carácter de olvidable don Nicolás 7 de su san-
. desagravio que pudiera llevar en-,ta ®*Posa, disculpó la sensible au-
Lo más Importanto que hace aquj generSL] Betancourt, cuando levantó vuelta una censura para un compa- senda del doctor Lucilo de la Peña 
el alma latina, ¡bendita alma lat - an CoVAt y visiblemente emocionado fiero. Y pido ésto, no con la Idea y. en 8U lugar, pronunció la slgulen-
Dft! ! (Bravo;. !blen¡) ibendlta al- <1jj0. E^pafloieg qUe m0 escucháis. 1 de investirme con el manto real del ImproVisación que rehacemos con 
nía latina de muchos siglos que se Teng0 a hablaros como revoluciona-1 hombre jnagnánimo y generoso, sino notables esfuerzos de memoria, pero 
afirma una vez más en esta vanguar- rjos veng0 a hablaros para deciros porque estimo que el periodista, aun seguros de que no podemos dar la 
dia donde nos encontramos para de- que ai volver de la guerra, a donde cuando yerra, es digno del respeto robusta impresión de sinceridad y 
< irle al mundo que allí donde obra no me guiaron los odio» ni los ren- de todos, en gracia a que en su de elocuencia que el señor Marcial 
la grandeza romana, cualquiera otra coree, Bin5 un legitimó anhelo de alta misión de Indagar la verdad Rosell puso en sus palabras, 
c ivilización que pudiera surgir en libertar a mi país, el amor que slem- para ofrecéilsela al público, es na-l He aquí reproducidas, de modo 
el Orlente, con la nuestra no podría uve a España, seh Izo todavía tural e inevitable que en ocasiones Inperfeoto.-sus sentidas frases: 
plasmo de las manos que a cada fra-
se de un orador se sieñten ligadas, 
porque lo que el orador dice, es lo 
que cada uno de los oyentes siente. 
E l general Pedro E , Betancourt. 
Secretarlo de Agricultura. Comercio 
y Trabajo y Presidente del Conse-
jo Nacional de Veteranos^ levantó 
su copa para brindar. 
Muchos aplausos se tributaron al desagravio que 
una ^popularidad tanto más sólida y : MATANZAS febrero 18. 
Señores Manuel García Váwiuea más unánime, cuanto que ha clmen-; pepín Rivero. 
y Narciso Pardo, miembros de la tado con el triple prestigio del ta- Habana, 
comisión organizadora del banqu*»- lento de la honradez y de la slm- ' xos asociamos cordialmente 
te-homenaje al doctor José L Ri-iPatía, 'menaje. 
vero. ZAR RAGA. Domingo Rex Humberto Wraf 
Muy señores míos: —; 
Causas muy poderosas, ajenas « Habana, febrero 16. 1923. ¡ GUANTANAMO, febrero 17, 
mi «voluntad, mo Impiden, contra 1 Señores Manuel García y,Narciso! Castro, Habana, 
todo mi deseo, asistir al homenaje Pardo.—Ciudad. ¡ Ruégeles representar a este Cu! 
merecido que se rinde hoy al ae;-. Muy distinguidos señores; | no Español y nuestra firma en bu 
tor José I. Rivero. Hubiera tenido Tengo el honor de acusar reclteo quete mañana honor Pepín KUtn 
sincero placer, aparte del honor que ¿e su amable Invitación para el han- a quien muy especialmente dhtu 
ello envuelve, el concurrir con us- quete-homenaje al doctor José Igna- güimos. 
tedes a la demostración de afecto cío Rivero. el domingo próximo. ! Casino Español 
que el homenaje significa. \ Lamento que un compromiso an- Antonio Labrador 
Háganme el obsequio de excrusai terlor, con relación al cargo oflcffcl Presidente. 
mi ausencia del acto, uniéndome es- que desempeño, hará que me ausen-j 
piritualmente al mUmo. ¡te de esta ciudad en esa fecha, pues CAMAGÜE Y, febrero 17 I 
.Quedo de Udes. fhuy atento e, s., ^ otro modo, sería para mi muy Presidente Comisión org»nlB<lorí I 
Manuel Rlvoro. grato prestar mi concurso a tan homenaje Rivero, 
rlauéible objeto con el cual estoy Centro Gallego, Habana, k 
perfectamente Identificado. Sírvanse García Vázquez tiene Initrncíle I 
7 i aceptar mis excusas y presentarlas nes este Centro para demotírtr fu* I 
i l doctor Rivero, con el testimonio adhesión y repreeentarle en lio«m- I 
de ani más sincero aprecio,—Doctor | je Rivero. j 
Habana, Febrero 18 de 1923 




Una Indisposición repentina me i Beneficencia, 
impide, muy a pesar mío, concurrir ¡ 
al banquete que tendrá lugar hoy en ; 18. Febrero. 1923. 
los salones del Centro Gallego en ho-
menaje al doctor José Ignacio Rive-
ro. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA; pero deseoso de manifestar 
mi simpatía y adhesión a ese acto 
que se celebra en honor de tan Ilue-
Agramontc, Secretario de Sanidad yi 
Señor Presidente de lá Comisión 
organizadora del banquete homenaje 
a don José Ignacio Rivero. 
Muy distinguido señor mío: 
Joaqnln Olivera, 
Presidente Centro DetaHIiU. 
GÜANTANAMO. febrero 17. 
José Barguelras. 
Dolores número 37, J . d«l MMti. 
Habana. 
Ruégele representar esta Del*|i-
ción en banquete doctor Joíé Ir» Una ocupación urgente que re-
quiere Indispensablemente mi pre- \ cío Rivero, tomando nn cublert 
tre personalidad, he designado para sencia nte-prlva del placer de asistir I gignifiC4ndoie nuestra Identlf! 
que me represente en el mismo a al magno homenaje al señor Rivero, ¡ ción. 
competir. (Grandes aplausos.) mág intenso, más hondo, más pro 
E s a fuerza que es grandeta en loa fundo 
nombres de aqnellos antiguos varo- 1 Una salva de aplausos ahogan las 
v i l0 ! , i T01"/ ^ C^ga- •' " ^ n Nicolás. Doña Herminia: JZSJlJSSSPl í a C l ! ^ ^ r a r , T i a < l u í están vuestros hijos y vues-
- tros amigos que vienén a visitaros 
se tributaba a! Director del DIARIO ¡,1*** 80n fuerte BIIAM. rto „ „ « |co"«P1^"8 a \ , t t wuf ua«iuu«i uau 
wp T A MARIN-A invpn nmtô  A! tuertes pilares do núes- celebrado en honor de Pppín: vues-
D E L A MARINA «1 Joven amigo el tra patria, en la que dejan sus hue-^n) sucesor 
Dr. José Ignacio Rivero. él se suma- goa y sus fortunas; a los oradores i SUcesor-
ha el primero, para demostrar cuan (lue n0g h4in del6ltado> probándonos ^ "Z0™ lUB e" T 0%uuy .1* 
apreciaba al domeña- | cómo sobre una g u ^ ^ j C ]a de unos ^}T° ^} l le° :L^ ^ ! ^ ñ ^ l° 
méritos que no existen, puede el ta-
lento construir maravl'llosos discur-
sos; y en fin, a todos los presentes. 
Hace cinco años se me rindió otro 
homenaje tan inmerecido como el 
actual, a raíz de ser nombrado Rub-
perdurable la patria regada con san- director del DIARIO 
gre generosa de cubanos y españoles. ' Terminado el banquete corrí a la 
(Grandes aplausos), I L(>ma dg Mazo ^ es*bl 
Saludo, señores, asimismo con pro- ^gulen que. ansioso con su éter- fu6 aquel acto de dol,«nto aPoteo-
tundb amor y con la misma slnce- na curiosidad Infantil' deseaba cono-l818, viene ahpra con 3US hermanos 
rldad que extiendo a todos los es- cer ífetaTjes de i¿ fi€8ta • 7 amigos a contaros cuán solemne 
' . eso*'^a 8'do ^a í ,esta celebrada en su 
* 1 honor. Han sido tantos las cordia-
¡Magníflco!—le diie ezazeran-!les demostraciones de afecto que ha 
república cubana. . 1 do la uota ' • * recibido y tantas veces ha oído su 
Siento, señores con gran satisfac- y entonces aquel pobre nerlodis-1 non,bre celebrado, y aplaudida su 
ción de mi espíritu, que se ?onsoli- ta> cuya vJda f ^ un perpetuo ven- actuaclón al frente del DIARIO D E 
, Pepín Rivero recibir este homenaje, 5 ^ 3 * ^ cThanos^ naramreSanrmar daVa1' recotri6' sin ^uda. con la ^ MARINA, que fué el gran amor 
• está igualmente honrada al j T ' ^ ^ / J S S S y U l I ^ - I ^ S E r 4 memoria, y en un momento, todas d« vuestra tormentosa vida, que es-
: a »» c o m p a ñ e r o ^ . ; * S ! ^ 1 ¡ S ? £ * J S S f a í la8 ™ existencia,'y com- * ^ / e J a n U del panteóu « « 
L a fiesta fué en los salones del 
nes que lucharon en todas las tle- últimas palabras del general Betan- dadores de este acto, elemento so-i 
iras, que se engrandece aún más en court quien continúa su discurso ma- clal que con su trabajo y sus há''1^"1 aeclr.0* Ia "esta que tooas las 
la Edad Media, y en aquella España uifestando que en el homenaje que hitos de ahorro y con su genero- clases. flocIa'e8 J 108 elementos mas, 
de Carlos V, es la nuestra, y no po- *« Hhn h* l\ nirA  n i m o . . ^ . ^ ^ - - a ' . ' 
, <lrá vencerse, porque nada puede ba-
(er que sea vencido el gran Idealls-
1 mo de Cuba. 
Mi pobre palabra en este sitio, re-
presenta que yo vengo a homenajear 
a un amigo y a un compañero, y ha-
1 blo en nombre de la prensa de la cual 
él forma parte. 
Y me encuentro, me encuentro yo, 
, permitidme la expresión y la compa-
ración, como el asno de Burldán, 
j oue tenía comida a derecha y a iz-
' quierda. y quedaba sin comer por 
falta de decisión. 
Yo no soy tan puritano, pero tengo 
igualmente la comida a la derecha y 
j a la Izquierda; por un lado, tengo a 
Pepín Rivero, por otro lado tengo a 
la prensa; Pepín Rivero, recibiendo 
un homenaje, porque es el Director 
de un periódico que honra a la pren-
\ sa. y la prensa viendo Igualmente a 
Pepín Rivero recibir este ho enaje. 
mi amigo el doctor Manuel Vilfalón 
y Verdaguer, Representante por las 
Villas. 
De ustedes, con toda considera-
ción, atento y s, s., 
tYanrlsco CARRILLO. 
por ustedes organizado. 
Yo les agradezco infinitamente su 
invitación y les ruego digan, si tie-
nen ocasión, al señor Rivero que me 
tenga por presente, ya que, aparte 
del afecto y la admiración que por él 
García Váxquez. ^ ^ « S S ^ j ^ ^ J L ^ " 
Presidente del Centro de Detallistas Pa.f l .a"°p"ede me?os q,1.e h e r i r s e a todo lo que sea honrarle, pues re-
conoce y agradece siempre la gran 
jeado. 
"Vaya mi saludo de cubano agra-
decido—continuó—al DIARIO, a su 
Director y a la Colonia Española de 
este país, por el apoyo que le pres-
tan a mi Cuba y por el cual se hace 
taba vuestro recuerdo como una en-
señanza y una perpetuidad de la 
obra que con tanto acierto encauzas-
téls en la patria de vuestros hijos. 
Con el mismo sentimiento y dolor 
con que Pepín, después de vuestro 
entierro, fué a la cámara mortuoria 
donde fuisteis tendido, y allí men-
talmente os refirió, llorando cómo 
de la Habana. 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración: 
Su atenta invitación por el ban-
quete en homenaje al doctor José l . 
Rivero. Director del DIARIO D E L A 
MARINA, joven ilustre a quien pro-
feso verdadero afecto y estimación, 
se cruzó con otra mía, en la cual me 
adhería a dicho homenaje, coms sus- ' Calle. Habana 
criptor^. Alvaro Prendes 
Delegación Centre CWltf». 
Manuel Rodríguez Pére». 
Presidente. 
CAMAGÜE Y, febrero 18., 
Pepín Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Felicítele por grandioso homís 
tan merecido que le tribstan en < 
ayuda que el DIARIO DE LA MARI- día la* corporaciones 
NA siempre le ha prestado. 
Le saluda atentamente, 
José Bnigas DALM.U , 
Efto» cuanto vale en el país, 
alma a su lado. 
Adolfo FERNA M'l 
Cárdenas, febrero IB. 
Manuel .García Vázquez, edificio 
E S C U E L A M O D E L O 
. . _ . Esta tardo, a las tres, se e 
Jesús Iglesias r¿ pn TJ. /.an- «ntre D y 
Agradezco a usted mucho la invi- 1 ¡levan representación este Centro ¿ Vedado el arto de entregi 
tación que más tarde recibí, y le homenaje Rivero.—Martínez, PresI-, junta de Educación de la B 
iucm « «u«uu i «oB i lo& ffetall la ies
pañoles, a todos los que con nosotros _¿CÓIno quedói cómo 
luchan por el engrandecimiento de preguntó al verme 
la antigua colonia española, hoy — ; Mas-nínr-nt 1. AT<J 
la primera Escuela Modelo 
da en Cuba bajo los auspici 
Administración Municipal, cnmpi 
Yo siento, por nn lado, todo el 
espíritu, el sincero espíritu de los 
¡ que hacen este homenaje, y por otro 
I lado, tengo en la plétora de mi sentl-
i miento, que marcha hacia el amigo 
y hacia un compañero. 
L a prensa de Cuba, en general. 
¡ en las luchas en que uno pudiera ser 
agraviado y el otro agraviar, hay 
que entenderlas como nosotros los 
periodistas las entendemos, entende-
| mos estas luchas, nosotros, sin pre-
ocuparnos como se preocupa el pú-
1 Ileo, como luchas de escenario, son 
movimy'r\2s de actores; el público 
gloriosa 
esta hija de la antigua y gloriosa 
España. 
parándolas con aquel instante ine* 108 0J08 anegados en llanto, sin sa-
fable, tan insólito como fugaz, ex- ber «émo daros la noticia de tanta 
clamó: ¡Hoy me siento morir de felicidad, que únicamente puede en-
E l breve y vibrante discurso del |em^16n! , . T ^ f i S S Í ^ T n S S S ^ I S 
General fué acogido con una estruen- fY abora leyendo el programa de de ^ .m¡^W«l» «8 del 
dosa salva de aplausos, por la ener-' est« acto. he vl6to W« «na feliz DIARIO D E L A MARINA, 
gía y sincero arranque con que fue-¡<}0lno,dencia' hace I06 la ©»cena se E l sigue con fidelidad vuestros 
ron pronunciados su salutelón y an- ^eP1^. con el cambio, casi insensible, consejos, y ha sabido aprovechar las 
helos. |de haberse trocado la vida por la duras enseñanzas de vuestra vida. 
E L DR. J O S E I . R F V E R O 1 muerte; porque yo tengo la seguri- para acelerar el extraordinario des-
Cuando fué anunciado a la lumen- dad de <lue ?n la santa mansión del arrollo del DIARIO, 
sa concurrencia que llenaba loa am-i rfeP080 Jhabré tarde unos restos Si hubierais visto, don Nicolás T 
pilos salones del Centro Gallego, que venerados, que al sentir sobre su floña Herminiaf cómo estaban los sa-
nuestro director iba a dar las gra-; tamba el ru'do aPagado de las fio- lonetf( de] CenXro Gallego, v cómo se 
cias, estalló una salva de aplausos i'68 al caer' han de estremecerse co-
ruego me tenga por presente en el dente Centro Detallistas 
banquete, al cual me adhiero de to- 1 _ _ _ _ _ 
do corazón sintiendo no poder asís- 1 Güines, febrero 18 
tlr en persona, por el estado del i Presidente Comisión organizado-'do acu'erd^ 
tiempo y la afección bronquial que i ra homenaje Rivero.—Centro Galle- Habana ' 
vengo padeciendo. aí.o.—Habana. . • : En nombre de Corporaciós M; 
Presente usted a! agasado el tes- ^ Junta Directiva celebrada anoene» nicipal hemos sido atentamente-
timonio de mi simpatía y de mi com-¡ designó representara esta Cámara vitados para que asístanlo» * 
penetración con los sentimientos que l anquete-homenaje Rivero, a Manuei ceremonia por el Alcalde, »e*r 
mueven a los iniciadores y sostene- García Brañas. presidente; Isaac Marcelino Díaz de VIllcf«s. 
dores del homenaáe, y por ello le ¡ • — — 
anticipo las más expresivas gracias. 
De usted, con la mayor considera-
ción afmo, s. s. y 
Rafael MONTORO. 
Habana. Febrero 18, 1923, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L É 
—Hoy siento que la emoción me 
habló en ellos de España, de Cuba, 
de la Concordia, de la fraternidad, 
de vos mismo, y de vuestros hijos y 
u- . . . ' i sucesores! f He dicho, señores. ,' . 
Las últimas palabras del doctor ^ tarde está lluviosa y triste: e. 
Rivero fueron ahogadas entre vito- cielo« severamente gris. Os dejamo* 
res y aplausos que duraron largo las f,ores más bellas del recuerdo y 
cuartillas^escrttas momentos antes. I tiemP0- 1 , dcsPuéf d,! !;ec!bIir e8ta nucva prfue-
Y el doctor Rivero leyó el si-' ^A F A M I L U RIVERO ba de lealtad a las normas que tra-
guiente discurso en cada uno del A la hora brindis estuvo zasteis. volveos al plácido sueño ba-
cuyos párrafos. sonaban aplausos'Presente la Emi l ia Rivero, que ocu- Jj la mirada y guarda de San Fran-
estruendosos I Pó «"'o en el escenario. clfico i"6 vela con amor a ^s que 
Señores: Allí tuvimos el gusto de ver y sa- descansan esperando la hora 
Tras de escuchar las palabras dei ludar a Ia señora Silvia Hernápdez ê la resurrección, 
.algunos de los más grandes orado-:de Rivero. esposa de nuestro Dlrec- Descansad nuevamente nos va-
- I r e s de nuestra política v de nuestro: tor- Malula RIvéro de Scull. María mos ya: Don Nicolás, Dofia Hermi-
queda Impresionado vietido el puñal que duró varios minutos v al apa-'TOO diciendo 
de uno de los actores que pugna por recer en ei escenario fué "aclamado' 
matar al otro en el escenario, pero j con vivas estentóreos. , 
aquel puñal es de madera, y por lo , E l doctor Rivero. emocionado, co-
tanto. no puede dañar. 1 menzó diciendo^ que habiéndole ne-I 
L a prensa de Cuba. toda, sin ex-! gado la Naturaleza el don de la i 
cluskmes. debe sentir un profundo t oratoria, se disponía a leer unas' 
respeto por el señor Rivero, y rea-
peto silencioso, porque las cosas sus-
tanciales no pueden hablarse, y al 
DIARIO D E L A MARINA, que a pe-
sar de su edad parece hoy más joven 
que cuando empezó a vivir. 
Esta prensa ha cumplido en todos 
los momentos, en Cuba, una alta 
misión; nosotros somos actores y 
pectadores de una gran epopeya; co - ¡ foro, lo más discreto sería el callar. • Teresa Rivero de Ferrán. Luclna Ri 
mo actores tenemos todas las facelo- Pero yo tengo, forzosamente, que vero ^1"da de Pérez y Virginia Ojea E l Dr, Rivero y sus hermanos vi-
nos del agitado; como espectadores darles a todos ías gracias, aunque Viuda de Ferrán. ,Blblemente emocionados abrazaron a 
una enorme imparcialidad, y pode-1 sea en breves y torpes vocablos. { W EPIGRAMA nuestro compañero que no podía 
mos afirmar, en la hora preeente, | Bajo este cúmulo de alabanzas In»| Nuestro querido compañero López ocultar su profunda emoción, 
que la prensa de Cuba ha cumplido i merecidas que me agobian, me creo Goldarás improvisó el siguiente epl- Silenciosamente los amigos de 
ula, adiós." 
UNA CARTA D E MR. CROwDER, 
Legación de los Estados Unidos de 
América. 
Habana, Cuba, febrero 15 de 1923. 
Muy señores míos: 
He recibido su invitación del 6 
del corriente al banquete que se 
celebrará el próximo domingo a las 
doce del día en honor del doctor 
José Ignacio Rivero; y siento mani-
festar que a pesar de lo mucho que 
me agradaría el asistir a ese acto en 
honor del Dr. Rivero. que me es fa-
vorablemente conocido, me veo Im-
posibilitado de hacerlo, ya que en 
eficha fecha tengo un compromiso 
con visitas de mi país que vienen 
a verme con credenciales especiales 
para mí, del Departamento de Es -
tado, 
De ustedes muy atentamente, 
(f.) E. H. Crowder. 
Dictada por E . H. Crowder. 
A los Presidentes del Centro de 
Detallistas y Centro dTe Cafés de la 
Habana. 
Edificio Calle Oficios 12 cuarto 
piso. Habana, 
LOS GRANDES BAILES 
ANOCHE 
D E 
en todas las épocas con la alta mi- i te la verdadera grandeza y el mérito grama dedicado al Dr. Rivero. 
sión histórica qu ele está encomen-, te la verdadera grandeza y el mérito. Temo yo qiie no resistas 
dada, y cumplió con el papel bis 
tórico representándose el integrismo 
por el D L U I I O D E L A MARINA, la 
indiscutible del periódico, casi cen-| 
tenarlo. que me cabe el honor del 
dirigir. 
el banquete que en tu honor 
ofrecen los detallistas 
¡porque esto es al por mayor! 
Don Nicolás y del DIARIO D E LA 
MARINA abandonaron al Cementerio 
mientras las dulces campanas toca-
' ban a muerto. 
Marianao. 16 de febrero de 1923. 
Señor Manuel García Vázquez.— 
Presidente del Centro de Detallistas-
Muy señor mío y de mi conside-
ración más distinguida: Impedido, 
por reciente .desgracia de familia, 
I de-concurrir al banquete que en ho-
Baile en el Centro Andaluz, 
Baile en la Asociación de Depen-
dientes. 
Baile en el Centro Gallego, 
i Baile en el Centro Castellano. 
Baile en el Centro Valenciano. 
Baile en el Orfeó Catalá. 
Y baile en el Foment Catalá. 
Bailes animados, bailes elegantes, 
bailes discretos; bailes encantado-
res; grandes bailes de disfraz que 
exaltó la alegría carnavallna, que 
refulgieron bajo el oro rutilante de 
cien millones de lunes, que prego-
naron su gracia en la lluvia cons-
tante del confetti, que enaltecie-
ron las más bellas, las más arrogan-
tes, las más lindas mujeres de la 
Habana. 
Miles de parejas sonriendo, con-
' ducidas al ritmo del blando danzón 
: y de las amorosas danzas que las 
orquestas Inspiraban. Pler^ots. co-
lombinas, payasos, duques y duque-
sas; altas peinas, gentiles mantillas, 
bandidos, contrabandistas, cármenes, 
i flores de Valencia, vascos, gallegos, 
charras de España y charros de Es-
naña; juncales andaluces, gaiteros, 
rojas barretinas, locos y locas, prin-
cesas y príncipes, reinas y reyes, 
guajiros y guajiras cubanas, compar-
sas de trovadores galantes, com-
: parsas típicas de cantores; diablos 
j y dlabllllas, poetas, artistas músicos; 
dóminos azules, dóminos 
negros, misteriosos domi° L ^ , 
risueñas riendo su picardía ow* 
diminuto antifaz de terclopelo^jr 
sin antifaz de una belleza 
d o r a , . . . 
Risa, ensueño. •ncanto:h-SS 
ondulación; quereres que r¡fl* 
quedo, muy quedo; alga»»'"* ^ 
donosa, elegante y. fratern»». 
la juventud, posesa del " " J f ^ 
danza, iba pregonando que vi 
en un pueblo de aquellos q^-
época lejana hablan nacido 
felicidad y el amor. ^itar^ 
Todas las Secciones .organi»»* 
de estos bailes merecen «» 
so y una felicitación todas i ~ % 
lectivas de estos ccatr?6_í,.t«| 
atentos a divertir a la ^ ^ - - r t 
una hora de fraternidad ^ 
correcta. 
Sea enhorabuena. 
r>E C h S & * * 
ir» - • 
PRíXí RESISTA 
Bnei Con fecha 22 de 
y con arreglo a la tr3rn:tK.J:<U 
irespo>-ílente, quedó con-
esta Ciudad radicando ea ^ji») 
Dragonea alto? (rentr0Beneíice' 
¡a nueva sociedad de ..pj-o^re* 
Instrucción y Fomento r 
do Canseco". enljor*1 
Adelante. Y sea muy 
i na. 
